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  ّإلــى والــدي الكــريمين، الــذين أوليــاني رعايتهمــا، وحثــاني علــى الدراســة، وأخــص بالــذكر ْ ْ ّ
والـدي العزيـز الـذي كـان يـسهر ويتعـب معـي أثنـاء دراسـتي لهـذا البحـث، وال أنـسى أمـي 
عي علـى إكمـال دراسـتي العليـا، الحنونة التي كان لها الـدور األكبـر فـي تنـشأتى، وتـشجي
 فــي يبــارك وأن ويرحمهمــا، لهمــا يغفــر أن -وجــل عــز- اهللا أدعوًودعائهــا لــي دومــا، فــ
 .القيامة يوم حسناتهما ميزان في ذلك يجعل وأن ،ذريتهماو وبدنهما، دينهما،
 
  إلى زوجتي الغالية التي وقفت بجواري وأعانتني على إتمام هذه الرسالة  
 
 لسطيني الشمعة التي تحترق من أجل اآلخرينإلى المعلم الف . 
 
  إلى جامعتي اإلسالمية التـي أفخـر بـأنني مـن طالبهـا، وأسـأل اهللا أن يـديمها منـارة للعلـم
 .والعلماء
 
 إلى أساتذتي األفاضل، وطالب كلية أصول الدين في الجامعة اإلسالمية 
 
 إلى جميع الدارسين وطلبة العلم في كل مكان.  
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  األولالمبحث 
    ريمالمناسبات في القران الك
  :وفيه ثالثة مطالب
  :ً تعريف المناسبة لغة واصطالحا:األولالمطلب 
، )النــسب(يعنــي اتــصال الــشيء بالــشيء، ومنــه ): نــسب(مــن الفعــل : تعريــف المناســبة لغــة: ًأوال
الطريــق المــستقيم، ســمي بــذلك التــصال بعــضه مــن ): النــسيب(ســمي  التــصاله واالتــصال بــه، و
لـشيئين مناسـبة أي مـشاكلة بـين ا: ً  ومن معاني المناسبة أيـضا المـشاكلة والمقاربـة، يقـال)١(.بعض
   )٢(.ومقاربة
  
  : ًالمناسبة اصطالحا: ًثانيا
  :المناسبة في االصطالح لها عدة تعريفات
ومرجعهــا فــي اآليــات ونحوهــا إلــى معنــى رابــط بينهمــا عــام أو : "عرفهــا الــسيوطي بقولــه - ١
خـاص، عقلــي، أو حـسي، أو خيــالي، أو غيــر ذلـك مــن أنــواع العالقـات أم أنــواع الــتالزم 
  )٣(" ذهني، كالسبب والمسبب والعلة والمعلول، والنظيرين، والضدين ونحوهال
علــم تعــرف منــه علــل ترتيــب أجزائــه، وهــو ســر البالغــة :" عرفهــا بقولــه)٤(واإلمــام البقــاعي - ٢
 )٥("ألدائه الى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال 
ى تكـون كالكلمـة الواحـدة، ارتبـاط آي القـرآن بعـضها بـبعض؛ حتـ"  هي )٦(:وقال الزركشي - ٣
  )٧(".متسقة المعاني، منتظمة المباني
                                                 
 .٧٧٩ ص ١ لسان العرب، ج ٤٢٣ ص ٥ ج ،معجم مقاييس اللغة: انظر)  ١(
 .٤٧٤ ص ١ تاج العروس من جواهر القاموس ج،١٧٦ص القاموس المحيط، : انظر) ٢(
 .٣٠١ ص ٢ علوم القرآن، جياإلتقان ف) ٣(
 بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي أبو الحسن من أجلة أهل اهيمإبرهو اإلمام المفسر )٤(
 .٣٧٧ ص ١للسمعاني ج، األنساب:انضر.القرن التاسع ولد بالبقاع وهو بلد معروف بالشام
 .٦ ص ١نظم الدرر في تناسب االيات والسور،ج) ٥(
 ه أحد العلماء ٧٤٥د اهللا ولد بالقاهرة سنة بدر الدين بن عبد اهللا الزركشي، أبو عبهو االمام المفسر ) ٦(
 ٦٠ ص ٦انظر األعالم للزركلي ج . في القرن الثامن عشر الهجري عالم بالتفسير والفقهاإلثبات
 .٣٦ ص ١البرهان في علوم القرآن، ج) ٧(
 ٤
  
هـي الرابطـة بـين شـيئين بـأي وجـه مـن الوجـوه، : " وعرفهـا الـدكتور مـصطفى مـسلم بقولـه - ٤
وفي كتاب اهللا تعني ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها، وفـي اآليـات تعنـي وجـه االرتبـاط 
   )١(" في كل آية بما قبلها وبما بعدها
وجــه االرتبــاط بــين الجملــة والجملــة فــي اآليــة : المــراد بالمناســبة: "مــا منــاع القطــان فقــالأ - ٥
 )٢(" الواحدة أو بين اآلية واآلية في اآليات المتعددة، أو بين السورة والسورة 
الباحث أن تعريف الدكتور مصطفى مسلم هو اشمل التعريفات ؛ ألنه جمع بين اآليـات فـي ويرى 
  .السورة التي قبلها والسورة التي بعدهاالسورة الواحدة و
  
  : أهمية علم المناسبات وأقوال العلماء فيه: المطلب الثاني
  : أهمية علم المناسبات: ًأوال
  
 إلـىوهو علـم دقيـق يحتـاج .  علم المناسبات من أشرف العلوم؛ ألنه يتعلق بكتاب اهللا 
معايــشة جــو التنزيــل، ومعرفــة محــور فهــم لمقاصــد القــرآن، وتــذوق لنظمــه، وبيانــه المعجــز، والــى 
ًالـــسورة والهـــدف األســـاس الـــذي تـــدور حولـــه، ألنـــه كثيـــرا مـــا يـــأتي إلـــى ذهـــن المفـــسر علـــى شـــكل 
   )٣(.إشراقات فكرية أو روحية
  
  
  :أقوال العلماء في علم المناسبات: ًثانيا
ـــم نكـــن ســـمعناه مـــن غيـــره هـــو إنقيـــل  ـــم المناســـبة ول  بكـــر  أبـــواإلمـــام أول مـــن أظهـــر ببغـــداد عل
لم جعلـت هـذه اآليـة إلـى جنـب هـذه : "  قرئ عليه اآليةإذا وكان يقول على الكرسي ،)٤(النيسابوري
 من جعل هـذه الـسورة إلـى جنـب هـذه الـسورة ؟ وكـان يعيـب علـى علمـاء بغـداد لعـدم ة؟ وما الحكم
  .)٥(" علمهم بالمناسبة 
                                                 
 .٥٩مباحث في التفسير الموضوعي، ص) ١(
 .٩٦مباحث في علوم القرآن، ص )٢(
 .٥٩ابق، صنفس المرجع الس: انظر) ٣(
ًهو عبد اهللا بن محمد بن زياد بن واصل بـن ميمـون النيـسابوري كـان إمامـا محـدثا فقيهـا تـوفي سـنة )٤( :  ه ٣٢٤ً
 .٥٥١، ٥٥٠ ص ٥انظر األنساب، ج




  : وهذه أقوال بعض العلماء في علم المناسبات
  
نسبة هذا العلم من علم التفسير مثل نـسبة علـم البيـان مـن : " بقاعيقال اإلمام ال - ١
  )١("علم النحو 
فقـال فـي . )٢("أكثر لطـائف القـرآن مودعـة فـي الترتيبـات والـروابط : " يقول الرازي - ٢
ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفـي بـدائع ترتيبـه علـم "تفسير سورة البقرة 
ًحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضا معجـز أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصا
 .)٣("بحسب ترتيبه ونظم آياته 
مناسـبة : "وذكر السيوطي من ضمن إعجاز القرآن الكريم الوجه الرابـع منهـا وهـو - ٣
، متــــسقة آياتــــه وســــوره وارتبــــاط بعــــضها بــــبعض، حتــــى تكــــون كالكلمــــة الواحــــدة
 .)٤("المعاني، منتظمة المباني
ٕلــم المناســبات، جــودة ســبك القــرآن، واحكــام ســرده، مــن فوائــد ع: ويقــول الزرقــاني - ٤
ومعنى هـذا أن القـرآن الكـريم بلـغ مـن التـرابط بـين كلماتـه وآياتـه ومقاطعـه وسـوره 
 .)٥(ًمبلغا ال يدانيه فيه أي كالم آخر
  
  
 وإلظهـار حكمـة – وهـو القـرآن الكـريم –ويرى الباحث أن علم المناسبة علم جليل الرتباطـه بجليـل 







                                                 
 .٥ ص ١نظم الدرر، ج ) ١(
 .١٤٥ ص ١٠مفاتح الغيب، ج ) ٢(
 .١٣٩ ص ٧المرجع السابق،ج) ٣(
 .٥٤ ص ١جمعترك االقرآن في إعجاز القرآن، ) ٤(
 .٤٥٠ ص١مناهل العرفان في علوم القرآن ج : انظر) ٥(
 ٦
  
  : أنواع المناسبات في القرآن الكريم:المطلب الثالث
ًأوال المناسبات في السورة الواحدة ُ   : منها،ً ويتضمن أقساما،ً
ًالمناسبة بين فواتح السور وخواتمها  ) أ ُ:  
ِذلك الكتاب ال ريب ف) ١(الم  ﴿ َِ َْ َ ُ َ ْ َ َيه هدى للمتقين َِ ِ َِّ ُْ ِ ً َّالذين يـؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما ) ٢(ُ َِ َِ ُ ََ َّ َ َِ ُِ ُِ َْ ْ ِ ُ ْ َ َّ
َرزقـناهم يـنفقون  ُ ِ ُْ ْ ُ َ ْ َوالذين يـؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قـبلك وباآلخرة هم يوقنون ) ٣(ََ َُ ُِ ُِ ْ َ ُْ ُ ِ َ ِ ِ ِْ َِ َِ َ َ ََ َِْ َْ َِ ِْ ُْ َُِ ْ َ  :البقرة [﴾)٤(َّ
٤ - ١ [  
ِآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ومالئكته  ﴿:وفي ختام السورة قال تعالى ِ ِ ِِ َِ َ َ َ ْ ََ ُ َ َ ََّ ِ َِ ٌَّ ُْ َ ُ ِ ِْ ِّ َِْ َ ُِ ُْ ُ َّ
َوكتبه ورسله ال نـفرق بـين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربـنا و َ َ َ ُ ُ ََ َ ََّ َ َ َُ ُْ َْ َْ َ َِ َ ُ ُُ َ ِ ٍ ِ ِِ ِْ َ َِ َ ْ ُ ِّ َ ُِ ُإليك المصير َُ ِ َ ْ َ َِْ)٢٨٥(﴾ 
  ] ٢٨٥ :البقرة[
وهو في أول السورة يذكر صفات المتقين )١(وهو ختام يتناسق مع البدء كأنهما دفتا كتاب 
والذين آمنوا معه قد امتثلوا تلك   ويبين في آخر السورة أن الرسول ،التي يتميزون بها
  .)٢(الصفات وتحلو بها
 :هابعدلما وُمناسبة اآلية لما قبلها  ) ب
ُإيـاك نـعبـد وإيـاك نـستعين ﴿:مثـال ذلـك قولـه تعـالى ِ َ ْ ََ ََ ََّ َِّ ُِ ُ ورة  الـسأولر فـي َكـفإنـه لمـا ذ) ٥:الفاتحـة( ﴾)٥( ْ
 هـذه ل وهـو مـع كـ،حمن الـرحيمًر وهو ال، للعالمين وكونه ربا، المحامداستحقاق اهللا عز وجل  لكل
ِ أن يقبـل علـى  كـان مـن شـأن كـل عاقـل،ُذي ال ملـك فيـه ألحـد إال هللالـف في اليـوم ار المتصالملك َ
ً معترفــا بالعبوديــة لــه،ن هــذه صــفاته وتلــك عظمتــهَمــ  ،ً ملتجئــا إليــه،ُ والــذل الكامــل لجانبــه العظــيم،ِ
 واعتـرف بالعبوديـة ناسـب أن يستـشرف ، ومجـد، وأثنـى حمـدثـم إنـه لمـا  ،ًطالبـا منـه العـون والمـدد
َاهدنا ﴿: فيقول،للطلب من ذلك الرب المستعان ِ َ الصراط المستقيمْ ََِ ْ ُ ْ َ   )٣()٦:الفاتحة (﴾ ِّ
  
  :المناسبة بين اآلية وفاصلتها) ج
ٌوالـسارق والـسارقة فـاقطعوا أيديـهما جـزاء بمـا كـسبا نكـاال مـن اللـه واللـه عزيـز ﴿ :مثال ذلك قولـه تعـالى ِ َ ُ َّ ََّ َ َ َ َِ َِ ِ ً َ َ َ َ َ ِ ً َ َ َُ َْـ ُ َ ْ َ ُ َِ َِّ َُّ
ٌحكيم  ِ ُفمن تاب من بـعد ظ) ٣٨(َ ِ ْ َ ْ ِْ َ َ َ ٌلمـه وأصلح فـإن اللـه يـتـوب عليه إن اللـه غفـور رحـيم َ َ َِ ٌ ََُ َ ََّ ََّّ َِّ ِِ َْـِ ََ ُ ُ َ َ ْـ َ ِ  :المائـدة [﴾)٣٩(ْ
  األعرابي وتتضح مناسبة فاصلة هذه اآلية لمضمونها في قصة ،]٣٩ ،٣٨
 
  
                                                 
 .٢٣٩ من ص١جتفسير في ظالل القرآن، : انظر) ١(
 .٧٦صمباحث في التفسير الموضوعي، : انظر) ٢(
 .١٧ ص١جتفسير نظم الدرر، : انظر) ٣(
 ٧
  
أن األصـمعي قـال  (: وهـي، التي يوردها بعض المفـسرين عنـد تفـسير آيـة الـسرقة )١(مع األصمعي
ٕ والـى ،) جـزاء بمـا كـسبا نكـاال مـن اهللا واهللا غفـور رحـيمالـسارق والـسارقة فـاقطعوا أيـديهموا ( :قـرأت
 لــيس هــذا : أعــد واهللا غفـور رحــيم فقــال: قــال،كــالم مــن هـذا ؟ قلــت كــالم اهللا: جنبـي أعرابــي فقــال
  لـيس هـذا: فأعدت واهللا غفور رحـيم  فقـال، أعد: كالم اهللا قال: فقال كالم من هذا ؟ قلت:أعرابي
  أتقـرأ القـرآن ؟: فقلت له،أصبت هذا كالم اهللا:  فقال،)واهللا عزيز حكيم (:فتنبهت فقلت! كالم اهللا 
 ولـو غفـر ورحـم لمـا ،يا هذا عـز فحكـم فقطـع:  فمن أين علمت أني أخطأت ؟ فقال: قلت، ال:قال
  )٢( )قطع
  
  :ً أقساما منهاويتضمن المناسباتَ بين السورتين،:ًثانيا
  :بعدها ما فاتحةالسورة وخاتمة  المناسبة بين) أ
ْفاصبر كما صبـر أولو العزم من الرسل وال تستـعجل لهم  ﴿:في آخر سورة األحقاف قال تعالىمثال ذلك  ُْ َ ُْ ِ ْ َْ ْْ َ ََ َ ِ ُ ُّ َ ِ ِ َ َْ ُ َ َ َ ِ َ
ُكأنـهم يـوم يـرون ما يوعدون لم يـلبثوا إال ساعة من نـهار بالغ فـهل يـ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ َُ ٌ َ ٍ َ ِ ً َ ََ ََ َِّْ َُ ْْ َْ َْ ُ َ َ َّ َهلك إال القوم الفاسقون َ ُ َِ َْ ُْ ْ َِّ ُ َ ْ)٣٥ (﴾ 
  ]٣٥ :األحقاف[
ْالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم  ﴿: ليها قال تعالىتوفي أول سورة محمد التي  ُ َ َ َْ َ ََّ َ ِ َِّ ِ ِ َ ْ َ ُّ َ ُ َ َ َ َّ)١ (
  )٣(. فالقوم الفاسقون هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا،]١ :محمد[﴾
  :ما قبلها ومضمون بين مضمون كل سورةالمناسبة ) ب
ومن وجود المناسبات بين السور أن ينظر إلى مـضمون كـل سـورة ومـضمون مـا قبلهـا ومـن أمثلـة 
 البقــرة تفــصيل لمجمــل الفاتحــة، ففــي ســورة الفاتحــة  فــإن،مناســبة ســورة البقــرة لفاتحــة الكتــاب: ذلــك
َاهدنا الصراط المستقيم ﴿: بالعبادة واالستقامة في قولهمدعاء الذين خصوا اهللا َِ َِ ْ ُ ْ َ ِّ َ   ،)٦ :الفاتحة( ﴾ْ
ًذلـك الكتـاب ال ريب فيـه هـدى  ﴿:ل سـورة البقـرة هو كتابه العزيز لـذلك قـال فـي أووصراطه المستقيم ُ ِ ِ َِ َْـ َ ُ َ ْ َ َِ
َللمتقين َِّ ُْ  :وائـف الثالثـة وهـمَتقيم، وذكـر فـي سـورة الفاتحـة الطراط المـسه الـص فاتبعوه فإن،)٢:البقرة(﴾ِ
 والمغــضوب علــيهم، والــضالين، وفــي ســورة البقــرة أشــار إلــى شــؤون هــذه ،ين أنعــم اهللا علــيهمالــذ
الـذين بـاءوا اشـتروا الـضاللة بالهـدى، وذكـر الذين الطوائف فذكر الذين على هدى من ربهم وذكر 
  )٤(.ٍبغضب من اهللا
                                                 
 اللغة والشعر أئمةأسمع الباهلي، أبو سعيد األصمعي ، أحد  الملك بين قريب بين على بن داألصمعي عب)١(
 .٣١٠ ص ٢األعالم، للزركلي،ج . هــ٢١٦ووفاته في البصرة سنة . والبلدان
 .٣٥٤ص٢ بن الجوزي، جزاد المسير،ا) ٢(
 .٧٢صمباحث في التفسير الموضوعي، : انظر) ٣(
 .٧٤المرجع السابق، ص : انظر) ٤(
 ٨
  :ورتينُالمناسبة بين خاتمتي الس) ج
 المغـضوب علـيهم وال ؤمنين بـأن ال يـسلك بهـم طريـقُمثال ذلك ختم سورة الفاتحـة بالـدعاء للمـ
 ،هم في المؤاخذة بالخطـأ والنـسيانًالضالين إجماال، وختمت سورة البقرة بالدعاء بأن ال يسلك ب
ً وتتـــضمن آخرهـــا أيـــضا اإلشـــارة إلـــى طريـــق ،ًوحمـــل اإلصـــر ومـــا ال طاقـــة لهـــم بـــه تفـــضيال
ِّال نـفـر ﴿:المغـضوب علـيهم والـضالين بقولـه تعـالى َُ ِق بــين أحـد مـن رسـلهَ ٍِ ُ ُ ْ َ َِ َ َ ْ فتآخـت  ،)٢٨٥:البقـرة(﴾ُ























                                                 
 .٧٠، ٦٤صتناسب السور، للسيوطي تناسق الدرر في : انظر) ١(
 ٩
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  ًالمبحث الثاني
  الفواصل في القرآن الكريم
  : مطالبثالثةوفيه 
ًتعريف الفاصلة لغة واصطالحا: المطلب األول ً:  
  )١().الفاصل(، مؤنث )فواصل(وجمعها )فصل(من الفعل : ًالفاصلة لغة:ًأوال
ِشيئين، فصل بينهما يفصلُالفصل الحاجز بين الو" والفـصل والمفـصل كـل ملتقـى ، ً فصال فانفـصلُ
ِ بين الخرزتين في النظام والفاصلة الخرزة التي تفصل ،عظمين من الجسد َ َ ََ.")٢(  
ً إذا كــان نظمــه مفــصال بــأن يجعــل بــين كــل لؤلــؤتين مرجانــة أو شــذرة أو :َلت الوشــاحويقــال فــص ُ
  )٣( .جوهرة تفصل بين اثنتين من لون واحد
  :ً الفاصلة اصطالحا:ًثانيا
ًاختلف العلماء قديما وحديثا في المعن   : االصطالحي للفاصلةىً
  :ىفمن تعريفات العلماء القدام
ا الفاصـلة فهـي الكـالم أمـ :هي كلمة آخـر الجملـة، وقـال ":بقوله)٤(فها أبو عمرو الداني عر - ١
 وكذلك الفواصل يكن ،أسأس آية وغير ر رالمنفصل مما بعده، والكالم المنفصل قد يكون
ـــة فالفاصـــلة تعـــم  ـــيس كـــل فاصـــلة رأس آي ـــة فاصـــلة، ول رؤوس آي وغيرهـــا، وكـــل رأس آي
  .)٥("النوعين وتجمع الضربين 
الفواصل حروف متشابكة في المقاطع توجب حسن إفهـام  ":بقوله)٦(اني ٌوعرفها اإلمام الرم - ٢
ة إلــى دورهــا فــي اإليقــاع ًفهــو يؤكــد علــى دور الفاصــلة فــي المعنــى، باإلضــاف)٧("المعنــي 
 .المتولد من المقاطع المتشاكلة
  
  
                                                 
 .٥٨٥ ص، المنجد في اللغة:أنظر)١(
 .٣٢٩ ص٨جالمحكم والمحيط االعظم، البن سيده، ) ٢(
 .١٩٣ ص١٢ ج،ألبي منصور محمد بن أحمد األزهريتهذيب اللغة، ) ٣(
ي مذاهب القراء  له مصنفات منها التيسير ف، من أئمة القراءة، أبو عمرو الداني،هو االمام عثمان بن سعيد) ٤(
 .٥٧ ص٢ج،َ شذرات الذهب عبد الحي العكري الحنبلي: أنظر،ه٤٢٢ توفي سنة ،السبعة
 .٣٢ص التيسبر في مذاهب القراء السبعة، ألبي عمر الداني ص ) ٥(
 توفي سنة ، مفسر، أصولي، نحوي متكلم،ه٢٩٦الرماني ولد سنة  أبو الحسن علي بن عيسى اإلمامهو ) ٦(
 .٨٦٢ ص٧ ج،م المؤلفين لعمر كحالة معج: انظر،ه٣٨٤
 .٩١ ص،ماني ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآنعلى بن عيسى الر ،النكت في إعجاز القرآن) ٧(
 ١١
  
  .)١("هي كلمة آخر اآلية، كقافية الشعر وقرينة السجع":َوعرفها الزركشي بقوله -٣
ً وعرفها الزرقاني أنها-٤ ً   )٢(".طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن الكريم":ً
  
  
  :ومن تعريفات العلماء المحدثين
يقصد بالفاصلة القرآنية ذلك اللفظ الـذي ختمـت  ": الدكتور فضل حسن عباس بقولهًعرفها .١
 أطلقــوا علــى مــا ختمــت بــه اآليــة ،بــه اآليــة، فكمــا ســموا مــا خــتم بــه ببيــت الــشعر قافيــة
 )٣(".فاصلة الكريمة 
ونعني بالفاصلة الكـالم المنفـصل ممـا بعـده، وقـد يكـون  ":وعرفه الشيخ مناع القطان بقوله .٢
 وتقــع الفاصــلة عنــد نهايــة المقطــع الخطــابي، وســميت بــذلك ألن ،ه وقــد ال يكــونرأس آيــ
 )٤( ."الكالم ينفصل عندها 
 
  :والمالحظ من خالل التعريفات السابقة أنها تخرج عن معنيين هما
  
 .ًأن الفاصلة القرآنية تكون على نهاية الجملة، كما في تعريف الرماني .١
 ..س اآليًأن الفاصلة القرآنية تكون على رؤو .٢
كمــا يالحــظ أن كــال المعنيــين لهمــا اعتبــار فــي تعريــف الفاصــلة القرآنيــة، فمــن ذهــب إلــى 
 لثـاني مـن ذهـب إلـى المعنـى ابعـض المعنى األول فقد اعتبر أنه ليس فـي القـرآن سـجع، و
  .؛ لكنه سجع معجز يفوق قدرة البشرأجاز أن في القرآن سجع
  
ً القرآنية اصـطالحا هـو مـا ذهـب إليـه الزرقـاني والذي يميل إليه الباحث في معنى الفاصلة
 وذالـك أنـه لـيس )٥(".طائفـة ذات مطلـع ومقطـع مندرجـة فـي سـورة مـن القـرآن الكـريم "أنهـا 
  . فهناك فاصلة تكون ألكثر من آية،بالضرورة أن تكون لكل آية فاصلة
  
                                                 
 .٥٣ ص١ جالبرهان في علوم القرآن،) ١(
 .٣٣٩ ص١جمناهل العرفان في علوم القرآن، ) ٢(
 .٢٢٥ ص.فضل عباس وسناء عباس،إعجاز القرآن الكريم) ٣(
 .١٥٣ص،في علوم القرآنمباحث ) ٤(
 .٣٣٩ ص١ج ،مناهل العرفان) ٥(
 ١٢
  
  : طريق معرفة الفواصل في القرآن الكريم:المطلب الثاني
  )١(. توقيفي، وقياسي:معرفة الفواصل في القرآن الكريم طريقتين لًنذكر السيوطي أ
   :وقيفي الطريق الت:ًأوال
  . بتحديد رؤوس اآلي في السوروهو ما ثبت عن النبي 
 ،يـةآ كـان إذا قـرأ قطـع قراءتـه آيـة   ما روي عن أم سلمه رضي اهللا عنهـا أن رسـول اهللا :ودليله
 ثـم )الـرحمن الـرحيم(  ثـم يقـف، )الحمـد هللا رب العـالمين(قـف، ثـم ي)ًبسم اهللا الرحمن الـرحيم( :يقول
  .)٢(..).يقف
 فمـا ، كـذلك لـيعلم النـاس رؤوس اآليـاتٕ كان يقف علـى كـل آيـة،  وانمـا كانـت قراءتـه فالنبي 
ًه فاصلة، وما وصل دائمـا تحققنـا أنـه لـيس بفاصـلةً دائما تحققنا أنوقف عليه النبي   ومـا وقـف ،ً
  : ووصله مرة أخرى فيحتمل الوقف عليه ثالثة أمور مرةعليه النبي
 .أن يكون الوقف في تعريف الفاصلة )١(
 .ًأن يكون الوقف تعريفا الوقف التام )٢(
 .لالستراحةأن يكون الوقف  )٣(
  :واحتمل الوصل له
  .أن ما وصله فيما بعده ليس فاصلة - ١
 )٣(.أو فاصلة فوصلها لتقديم بيانها - ٢
  
  : الطريق القياسي:ًثانيا
ق مــن المحتمــل غيــر المنــصوص عليــه بالمنــصوص والمناســب، وال محــذور فــي وهــو مــا ألحــ
  )٤(.ٕوانما غايته أنه محل فصل أو وصل، ذلك ألنه ال زيادة فيه وال نقصان 
  :ولقد ذكر العلماء بعض الطرق لمعرفة الفواصل بالقياس وهي
ً طوال وقصراا وما بعدهامساواة اآلية بما قبله )١ ً: 
ًات واســـتقرءوا الفواصـــل فـــي الـــسور طويلهـــا وقـــصيرها وجـــدوا أن اآليـــات عنـــدما تتبـــع العلمـــاء اآليـــ
   ٍ على مقدار متساو، وكذلك لم تأت القصار إال في أقصر الطوالالطوال لم تأت إال في السور
                                                 
 ١إتقان البرهان في علوم القرآن، لفضل حسن عباس، ج. ٢٦٨ ص ٢ج، في علوم القرآناإلتقان :انظر) ١(
 .٤٤١،٤٤٠ص
ًسنن الترمذي)٢(  صححه األلباني٢٩٢٧ح،  باب في فاتحة الكتاب ، كتاب القراءات عن رسول اهللا ،ُ
 .٢٦٩،٢٦۸ ص٢في علوم القرآن، ج اإلتقانانظر ) ٣(
 .٢٤٥ زهرة، صألبيأصول الفقه : انظر) ٤(
 ١٣
 
  ،ً واسـتنبطوا أصـال لمعرفـة الفاصـلة، وهـو مـساواتها لمـا قبلهـا ومـا بعـده فـي الطـول والقـصر،السور
َإنمــا يــستجيب الــذين يــسمعون والمــوتى يبعــثهم اللــه ثــم إليــه يرجعــون  ﴿ :تعــالىفلــذا لــم يعــدوا قولــه  َ َُ َ َُ ُ ُ َ َ ُ َْ ِ َّ ِ َّْ َِْ َِّ ُ ُُُ َ َْ َ َ َْ َ ْ ِْ َّ
  ]٣٦ :األنعام) [٣٦(﴾
َْفـدالهما بغـرور فلمـا ذاقـا الـشجرة بـدت لهمـا سـوآتهما وطفقـا يخـصفان علي ﴿ :وقوله تعالى َ َ ََ َ َ َِ ٍَ َِ ِْ َُ َ َ َ َُ ُ َ ُْ َ ْ َ ََ َُّ َ َ ََّ ِ ُ ْهمـا مـن َّ ِ َ ِ
ٌورق الجنـة وناداهمـا ربهمـا َألـم َأنهكمـا عـن تلكمـا الـشجرة وَأقـل لكمـا إن الـشيطان لكمـا عـدو مبـين  َِ ِ ُِ َ َ َ َ َ ٌَّ ُ ََ َ َ َُ ُ ُ َُ َ ََ َ ْ ْْ َّ ََّّ ْ ُ َ َ ََ َ ْ ُ َ َِ ِْ ُْ ُّ َّ ِ
 ﴿: وعـدوا قولـه تعـالى، لعـدم مـساواتها فـي الطـول للـسورة التـي هـي فيهـا،]٢٢ :األعراف [﴾) ٢٢(
ََثم نظر َ  فالغالـب أن ، فيبقى أن هذا الحكم الثابت باإلستقراء ال يشمل الكل،]٢١ :المدثر[﴾) ٢١ (َُّ
ً وقـد يكـون األمـر علـى خـالف ذلـك تبعـا ، آيات السور القـصار قـصيرة،آيات السور الطوال طويلة
  .)١(للتوقيف 
 
  : قبلهمشاكلة الفاصلة لغيرها مما هو معها في السور في الحرف األخير منها أو فيما) ٢
وذلك أن كل آية جاءت في القرآن فإنما تعتبر فاصلتها بـآخر حـرف فيهـا بحيـث تكـون مـشاكلة مـا 
ٌقــل هــو اللــه َأحــد  ﴿ :قبلهــا ومــا بعــدها فــي الحــرف األخيــر نحــو قولــه تعــالى َ ُ َّ َ ُ ْ ُاللــه الــصمد ) ١(ُ َ َّ ُ َّ)٢ (
  ]٢ ،١ :اإلخالص[﴾
إن العبـرة تكـون بالمـشاكلة فيـه مـع إعتبـار  فـ)يؤمنـون(فإذا كان قبل الحرف األخير حرف مد نحـو 
   .المساواة في الوزن
 ألن حـرف المـد الزائـد قبـل ، وقـريش، وكـريم، عظـيم:وأما ما يقاس بمـا  قبـل الحـرف األخيـر فنحـو
ً فإن لم يكن مشاكال لما قبله ولما بعده من ،الحرف المتحرك هو الفاصلة في اصطالح  هذا العلم
 لـم يكـن رأس آيـة فـي سـورة رؤوس آياتهـا مبنيـة : لـه فـي الـوزن والبنيـةًبعـد رؤوس اآلي وال مـساويا
 ﴿ : ولـذلك انعقـد إجمـاع بـين العـادين علـى تـرك قولـه تعـالى،على ما ذكـر ؛ إال مـا ورد بـه الـنص
َلن يستنكف المسيح َأن يكون عبدا للـه وال المالئكـة المقربـون ومـن يـست َْ َْ ُ َ َ ُ َْ ْ َْ ُ َ ََ ََ َََّ ْ ْ ُْ َ ُِ ِ َِّ ِ َِ َ ً َْ ْ ِْنكف عـن عبادتـه ويـستكبر َ ْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ
ًفسيحشرهم إليه جميعا  َِ َِ َْ َِْ ْ ُُ ُ   ]١٧٣ ،١٧٢ :النساء [﴾) ١٧٢(َ
وهمــا مبينــان علــى األلــف وهــو ) جميعــا(ومــا بعــده ) وكــيال( ألن مــا قبلــه  ،لعــدم مــشاكلته لطرفيــه
  )٢(.مبني على الواو
  
  
                                                 
 .٣٣-٢٣ ص،بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل، للشاطبي: انظر) ١(
 .٣٦-٣٣ ص،انظر المرجع السابق)٢(
 
 ١٤
  القرآنيةأنواع الفواصل *
  :صلة بما قبلهاعالقة الفا:المطلب الثالث
 فـي اآلية،وقـد يـشير سـياق اآليـة إلـى فاصـلتها القرآنـيللفاصـلة عالقـة وثيقـة بمـا قبلهـا مـن الـنص 
  .إشارة لفظية جلية، وقد يظهر ذلك بعد بحث وتأمل




ًمهــد للفاصــلة قبلهــا تمهيــدا تــأتي بــه الفاصــلة ممكنــة فــي مكانهــا ، مــستقرة فــي قرارهــا ، ُهــو أن ي
ًمطمئنة في موضعها، غير نافرة وال قلقلـة ، متعلقـا معناهـا بمعنـى الكـالم كلـه تعليقـا تامـا ، بحيـث  ً ً
  .)١("ًلو طرحت الفاصلة جانبا الختل المعنى واضطرب الفهم 
َّرد او﴿: قولـه تعـالى ُللـه الـذين كفـروا بغـيظهم لـم ينـالوا خيـرا وكفـى اللـه المـؤمنين القتـال وكـان اللـه َ ُ َ َُّ ِ ِ َّ ِ ِ َّ ََّ َ ََ َ ََ ََ َ ْ ِْ ِ ِْ ُ َ ًَ ْ ْ ُْ َْ َُ ََ
ًقويا عزيزا  ِ َ ًّ   ] ٢٥: األحزاب  [﴾) ٢٥(َِ
ألوهم ذلك بعـض الـضعفاء موافقـة )وكفى اهللا المؤمنين القتال(فإن الكالم لو اقتصر فيه على قوله 
 في اعتقادهم أن الريح التي حدثت كانت سبب رجوعهم إلى ديارهم ، ولـم يبلغـوا مـا أرادوا ، الكفار
ٌوان ذلـك أمـر اتفـاقي ، فـأخبر سـبحانه فـي فاصـلة اآليـة عـن نفـسه بـالقوة والعـزة لـيعلم المـؤمنين ،  ٕ
ًويزيدهم يقنا وايمانا مع أنه الغالب الممتنع ، وأن حزبه كـذلك وأن الـريح التـي هبـت ليـس  ، اتفاقـات ًٕ
ًبــل هــي مــن إرســاله ســبحانه علــى أعدائــه كعاداتــه ، وأنــه ينــوع النــصر للمــؤمنين ليزيــدهم إيمانــا 
ًوينصرهم مرة بالقتال كيوم بدر ، وتارة بالريح كيوم األحزاب ، وتارة بالرعب كبني النظير ، وطورا  ً ً ً
ًيفـا لهـم أن الكثـرة التغنـي شـيئا وأن ازت ينـصر علـيهم كيـوم أحـد ، أو لنـصر مـن عنـد اهللا عـز وجـل ً
  .كيوم حنين 
  : التصدير : ًثانيا 
  . )٢("أو في آخره ، وهو أن يتقدم لفظ الفاصلة بمادتها في أول صدر اآلية ، أو في أثنائها "
َ قـال لهـم موسـى ويلكـم ال تفتـروا علـى اللـه كـذبا فيـسحتكم بعـذاب وقـ﴿: كقولـه تعـالى  َ ْ ََ ٍَ َ َ َ ََ َِ ْ ُ ْ ْ ُُ َ َُ َ َِ ِ ِ َّْ ُ ً َ َ ْ ُ ِد خـاب مـن َ َ َ َ ْ
ََافترى    ]٦١: طه [﴾) ٦١(ْ
 .).تفتروا ( فاصلة اآلية ، توافقت مع كلمتها وهي ) افترى (كلمة . 
  
                                                 
  .٧٩ ص١البرهان في علوم القرآن ، ج)١(
 .٩٤ ص ١المرجع السابق ، ج)٢(
 
 ١٥
  : التوشيح : ًثالثا 
  .)١(" في اآلية معنى يشير إلى الفاصلة حتى تعرف منه قبل قراءتها دوهو أن ير"
نـى منزلـة الوشـاح، َنـزل المع، وسمي التوشيح بذلك لكون نفس الكالم يدل علـى آخـره 
، اللــذين يجــول عليهمــا الوشـــاح ، )٣(والكــشح )٢(َونــزل أول الكــالم وآخــره منزلــة العـــاتق
  .إن الفاصلة تعلم قبل ذكرها:ولهذا قيل فيه 
ٌوآيـة  ﴿: كقولـه تعـالى . ُالمطمع ، ألن صـدره مطمـع فـي عجـزه :  )٤(وسماه ابن وكيع َ َ
َلهم الليل نسلخ منه النها َُّ ُ ْ ِ َُّ َ َْ َ ُ ْ َر فإذا هم مظلمون ُ ُ ُِْ ْ َُ َ   ]٣٧: يس  [﴾)٣٧(َِ
ًا إلـى أن مقـاطع فواصـلها النـون المردفـة ، ظـً، فإنـه مـن كـان حافظـا لهـذه الـسورة متيق
َوآيــة لهــم الليــل نــسلخ منــه النهــار(وســمع فــي صــدر هــذه اآليــة  َ َُّ ُ َْ ِ َُّ َ َْ َ ُ ْ ُ ٌ ، علــم أن الفاصــلة  ) َ
  .ظلم مادامت تلك الحال ، فإن من انسلخ النهار عن ليله أ) مظلمون(
أنـه إن كـان تقـدم لفـظ الفاصـلة بعينـه فـي أول اآليـة : والفـرق بـين التـصدير والتوشـيح 
ًســمي تــصديرا ، وان كــان فــي أثنــاء الــصدر ســمي توشــيحا ، وداللــة التــصدير لفظيــة  ًٕ
    )٥(.بينما داللة التوشيح معنوية 
  : اإليغال : ًرابعا 
 وســـمي )٦("تي الفاصـــلة بزيـــادة فـــي ذلـــك المعنـــى وهـــو أن تـــرد اآليـــة بمعنـــى تـــام وتـــأ"
اإليغـال بـذلك ألن المـتكلم قـد تجـاوز المعنـى الـذي هـو آخـذ فيـه وبلـغ إلـى زيـادة علـى 
أوغــل فــي األرض الفالنيــة ، إذا بلــغ منتهاهــا ، فهكــذا المــتكلم إذا تــم : ُالحــد ، يقــال 
ْحكـم الجاهليـة يبغـون ومـن ََأف ﴿: معناه ثم تعداه بزيادة فيه ، فقد أوغل ، كقوله تعالى  َ َ َ ُ ْ َ َ ُِ ِ َِّ ْ َ ْ
ََأحسن من الله حكما لقوم يوقنون  َ ُُِ ُ ٍُ ْ َ ِ ِ َّ ًِ ْ َ   ]٥٠: المائدة  [٠﴾) ٥٠(ْ
َلقوم يوقنون(: فإن الكالم تم بقوله ) ٥٠: المائدة (  ُِ ُ ٍ ْ َ ِ(  
  
                                                 
 .٩٥ ص١لقرآن ، جالبرهان في علوم ا) ١(
 .٢٨٥  ص١٠لسان العرب ، ج: انظر . ما بين المنكب والعنق ) : العاتق ()٢(
 .٦٧٨ ص٢ج، ًالمرجع السابق : انظر . الخصر ) : الكشح() ٣(
هو محمد بن خلف بن حيان بن صدقة ، أبو بكر ، الملقب بوكيع ، باحث ، عالم بالتاريخ والبلدان ، ) ٤(
 ، ١١٤ ص٦ج، األعالم : انظر . ، توفي ببغداد " الطريق"، و"القضاة وتواريخهم أخبار "له مصنفات منها 
١١٥. 
 .٩٥ ص١البرهان في علوم ، ج: انظر )٥(




  المبحث األول                             
  ) االنفطار–لتكوير  ا–عبس - النازعات-النبأ(تعريف عام بسور 
  :وفيه خمسة مطالب
  تعريف عام بسورة النبأ:المطلب األول
  : نزولها وعدد آياتها:أوال
     )١( " نزلت بعد المعارج " أو إحدى وأربعون آية، أربعونوعدد آياتها ،سورة مكية
  :تسمية السورةثانيا 
  )٢("  النبأ" تسمى سورة 
«  وبـسورة ،»المعـصرات «  وبـسورة ،»عـم « بـسورة  »عم يتساءلون «  بسورة - أيضا -تسمى و
  )٣( . سميت بها لورود هذه األلفاظ فيها، فهذه خمسة أسماء لهذه السورة،»التساؤل 
  
  :محور السورة وأبرز مقاصدهاثالثا 
  ٕتدور هذه السورة حول محور البعث وايراد األدلة العقلية عليه 
إال وفيهـــا حـــديث عـــن البعـــث، إمـــا )  الهجـــرةأي نزلـــت فـــي مكـــة قبـــل( تجـــد ســـورة مكيـــة ادال تكـــفـــ
ٕباإلثبات وغرس اليقين حوله، بالقسم أو بإيراد أدلة عقلية وحسية على إمكانه، واما بوصف أهوالـه 
دخــول الجنــان أو الــزج بــالنيران، ألن التــشريع : ومخاوفــه وآثــاره الخطيــرة التــي تنحــصر فــي شــيئين
ٕه ونبــذ الــشرك، واثبــات النبــوة أو الرســالة والــوحي، ّالمكــي عنــي غالبــا بالعقائــد، وأهمهــا توحيــد اللــ
      )٤(  .ووقوع القيامة، ووصف القيامة رهيب كما في مطلع سورة النبأ المكية اتفاقا
  :وقد تعرضت السورة لما يلي
  .)عم يتساءلون  عن النبأ العظيم( إثبات يوم البعث فبدأت السورة  بقوله تعالى  - ١
  . القرآن الكريمتوبيخ المشركين على خوضهم في - ٢
ًَألم نجعل األرض مهادا  ﴿ اهللاإثبات األدلة الحسية على وحدانية  - ٣ َ ِْ َ َْ ْ ِ َ ْ َ ًوالجبال َأوتادا ) ٦(َ َ ْ َ َ ِ ْ َ)٧ (
ًوخلقنــاكم َأزواجــا  َ َْ ْ ُ َْ َ ًوجعلنــا نــومكم ســباتا ) ٨(َ َ َُ َْ ُ َ ْ َ َْ ًوجعلنــا الليــل لباســا ) ٩(َ ََ َِ ََّ ْ َْ َوجعلنــا النهــار ) ١٠(َ َ َّ َْ َ َ َ
ًمعاشـــا َ ًوبنينـــا فـــوقكم ســـبعا شـــدادا ) ١١ (َ َ ِ ً َْ ْْ ُ َ َْ َ ََ ًوجعلنـــا ســـراجا وهاجـــا ) ١٢(َ ً ََّ َ ََ ِ َْ َوَأنزلنـــا مـــن ) ١٣(َ ِ َْ َ ْ َ
ًالمعصرات ماء ثجاجا  َّ َ ً َ ُِ َِ ْ ًلنخرج به حبا ونباتا ) ١٤(ْ َْ َ ََ َُ ًّ ِ ِِ   ]١٥ - ٦ :النبأ [﴾)١٥(ِ
                                                 
 .٦٧٦ص  / ٤الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، ج )١(
 .١٦٩ص  / ١٩الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ج )٢(
 .٢٤٥ص  / ١٥التفسير الوسيط لمحمد سيد طنطاوي  ج)٣(
   .٢٧٠٦ص  / ٣التفسير الوسيط  لوهبة الزحيلي ج :انظر)٤(
 ١٧
لمـس بهـا ت اءت بـأموروجـ. ، عظيمـة القـدر،علـى حقـائق معينـة قليلـة العـددشددت الـسورة  - ٤
 هــذا التكــرار فــي وكــررت وتنوعــت . وعلــى أحــداث معينــة فــي يــوم الفــصل.أوتــار القلــوب
  .الموحى به من عند اهللا بأمر وقصد
أفـال  } { .فلينظـر اإلنـسان مـم خلـق؟ } { ...فلينظـر اإلنـسان إلـى طعامـه { :فإذا قرأت قولـه تعـالى
ٕ رفعـــت؟ والـــى الجبـــال كيـــف نـــصبت والـــى  كيـــفالـــسماءٕينظـــرون إلـــى اإلبـــل كيـــف خلقـــت؟ والـــى  ٕ
 .ًأأنــتم أشــد خلقــا أم الــسمآء بناهــا؟ رفــع ســمكها فــسواها{ : أو إذا قــرأت} األرض كيــف ســطحت؟ 
 والجبــال . أخــرج منهــا مآءهــا ومرعاهــا. واألرض بعــد ذلــك دحاهــا.وأغطــش ليلهــا وأخــرج ضــحاها




   تعريف عام بسورة النازعات:المطلب الثاني
  :نزولها وعدد آياتها: ًأوال
   )٢(وهي خمس أو ست وأربعون آية .  المفسرينمكية بإجماعهي سورة 
 )٣( .وهي معدودة الحادية والثمانين في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة النبأ وقبل سورة االنفطار
  
  :ً ثانيا تسمية السورة
 بإضافة سورة إلى النازعات بدون )سورة النازعات( سميت في المصاحف وأكثر التفاسير 
 فــي كثيــر مــن كتــبوعنونــت . ً علمــا عليهــا ألنــه لــم يــذكر فــي غيرهــا)النازعــات( ُ وجعـل لفــظ ،واو
  . بإثبات الواو على حكاية أول ألفاظها)والنازعات( المفسرين بسورة 
  . في أثنائها ولم يقع في غيرها من السور)الساهرة( قوع لفظ  لو)سورة الساهرة( أيضا  وتسمى
 ًومـن أسـمائها أيـضا .)ّأي لوقوع لفظ الطامة فيهـا ولـم يقـع فـي غيرهـا(  تسمى سورة الطامة :واوقال
  )٤( . لوقوع لفظ المدبرات فيها ولم يقع في غيرها،)ِّسورة فالمدبرات( 
  
  
                                                 
 .٤٢٩ص  / ٦تفسير في ظالل القرآن سيد قطب، ج : انظر) ١(
 .١٧٠ص  /١٩تفسير الجامع الحكام القران الكريم  لمحمد القرطبي  ج : انظر) ٢(
 .٦ص  / ٣٠والتنوير لمحمد بن عاشور ج تفسير التحرير : انظر) ٣(
 .٧ص / ٣٠تفسير التحرير والتنوير لمحمد بن عاشور، ج : انظر) ٤(
 ١٨
  :ًثالثا محور السورة وابرز مقاصدها
  .ٕ وابطال إحالة المشركين وقوعه، على إثبات البعث والجزاءاشتملت
   )١( .وتهويل يومه وما يعتري الناس حينئذ من الوهل
ولقـد  . مصرع من مصارع المكذبين العتاة فـي حلقـة مـن قـصة موسـى مـع فرعـونولقد عرض اهللا 
ــف  جــو الحكايــة والعــرضيتناســب مــع جــاءت اآليــات بأســلوب ى كتــاب ينتقــل مــن ســاحة التــاريخ إل
 وأغطــش ، رفــع ســمكها فــسواها،ًأأنـتم أشــد خلقــا أم الــسمآء؟ بناهـا{ : ٕالكـون المفتــوح وايقاعهــا العــام
 ، والجبــال أرســاها، أخــرج منهــا ماءهــا ومرعاهــا،ليلهــا وأخــرج ضــحاها؛ واألرض بعــد ذلــك دحاهــا
  )٢(.وما ذلك إال إلثبات قضية البعث.}ًمتاعا لكم وألنعامكم 
  
  
  ف عام بسورة عبس المطلب الثالث تعري
  :نزولها وعدد آياتها: ًأوال
       )٣( .آيةاثنان وأربعون وعدد آياتها  مكيةسورة 
  سبب نزول اآلية
 :ُ صـناديد قـريش، وكـان عنـد النبـي )٤(ٍ ابـن أم مكتـوم  أتى رسـول اهللا :قال المفسرون
َعتبة وشيبة ابنا ربيعة ُ ُِ َ َ ُبن هشامجهل ُ وأبو،ُْ ُ والعباس بن ع،ْ ُ ِبد المطلبَّ ُ ٍ وأمية بن خلف،ِ ُ ُ والوليـد بـن ،َّ ُ
ِالمغيــرة ُ يــدعوهم إلــى اإلســالم رجــاء أن يــسلم بإســالمهم غيــرهم،ُ ِّعلمنــي ممــا ( :)(  فقــال للنبــي ،َ َ
  )٥(  . فنزلت هذه اآلية، وعبس وأعرض عنه، فكره قطعه لكالمه،َّ وكرر ذلك عليه،)علمك اهللا
  
  
  :ًثانيا تسمية السورة
   )٦( .السفرة: سورة بسورةتسمى هذه ال
  
                                                 
 .٧ص  / ٣٠ ج،تفسير التحرير والتنوير لمحمد بن عاشور: انظر) ١(
 .٤٢٩ص  / ٦في ظالل القرآن سيد قطب، ج تفسير : انظر) ٢(
 .٩١ص  / ٢٠ي،  ج اللباب في علوم الكتاب عمر الحنبلتفسير:انظر) ٣(
ٍعاتكة بنت عامر بن مخزوم،)٤( ٍ ُ  )٦٧ / ١ (-أسماء من يعرف بكنيته . أم معبد الخزاعية ُ
  .٩١ / ٢٠اللباب في علوم ا لكتاب، ج : تفسير) ٥(
 .٩٣ص  / ٢٠، ج عمر الحنبليتفسير اللباب في علوم الكتاب : انظر) ٦(
 ١٩
  :ًثالثا محور السورة وأبرز مقاصدها
  
ً مـشغوال  كـان النبـي : الـسيرةثحـوادتـولى المقطـع األول منهـا عـالج حـادث معـين مـن 
بــأمر جماعــة مــن كبــراء قــريش يــدعوهم إلــى اإلســالم حينمــا جــاءه ابــن أم مكتــوم الرجــل األعمــى 
  فكـره رسـول اهللا ، يطلب منه أن يعلمه ممـا علمـه اهللالفقير وهو ال يعلم أنه مشغول بأمر القوم
  . فنزل القرآن بصدر هذه السورة يعاتب الرسول،هذا وعبس وجهه وأعرض عنه
 ، وأصل نشأته، وهو يذكره بمصدر وجوده،عالج المقطع الثاني جحود اإلنسان وكفره الفاحش لربه
  :بعد ذلك في أمره وتولي ربه له في موته ونشره؛ ثم تقصيره ،وتيسير حياته
 ثــم أماتــه ، ثــم الــسبيل يــسره،مــن أي شــيء خلقــه؟ مــن نطفــة خلقــه فقــدره! قتــل اإلنــسان مــآ أكفــره{ 
  ..}لما يقض مآ أمره !  كال، ثم إذا شآء أنشره،فأقبره
 ومـا .ّوالمقطع الثالث يعالج توجيه القلب البشري إلى أمـس األشـياء بـه وهـو طعامـه وطعـام حيوانـه
  : كتدبيره وتقديره في نشأته، من تدبير اهللا وتقديره لهوراء ذلك الطعام
ِفلينظــر اإلنــسان إلــى طعامــه  ﴿ ِ َ ََ ُ َِْ ُِ ْ ْْ ِ َ ــا صــببنا المــاء صــبا ) ٢٤(َ ًَّأن َ َ ََ ْ َ ْ َ ًّثــم شــققنا األرض شــقا ) ٢٥(َّ َ ََ َْ ْ َْ َ َّ ُ)٢٦ (
ًّفَأنبتنـا فيهـا حبــا  َ ََ ِ َْ ْ ًوعنبـا وقـضبا ) ٢٧(َ ًْ َ َ ََ ًوزيتونــا ونخـال) ٢٨(ِ ْ َُ ًَ َْ ًوحـدائق غلبــا ) ٢٩( َ َْ ُ َ َِ ًّوفاكهـة وَأبــا ) ٣٠(َ َ ًَ َ ِ َ
ْمتاعا لكم وألنعامكم ) ٣١( ُْ ُِ َ َْ َِ َ ً َ    ]٣٢ - ٢٤ :عبس [﴾)٣٢(َ
 كمـا ، الـذي يتجلـى فـي لفظهـا،يـوم تجـيء بهولهـا} الـصاخة { فأما المقطع األخيـر فيتـولى عـرض 
 بيـوم القيامة،وتقـسيم الوجـوه يـوم سيترك كل أمر عـدا انـشغالهتتجلى آثارها في القلب البشري الذي 
  )١(.القيامة كل حسب عمله
ُفــإذا جــاءت الــصاخة  ﴿ َّ َّ ِ َ َ َ ِ ِيــوم يفــر المــرء مــن َأخيــه ) ٣٣(َ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ُّ َ ََ ِوُأمــه وَأبيــه ) ٣٤(ْ ِِ َ ِوصــاحبته وبنيــه ) ٣٥(َِّ ِ ِ ِ َِ ََ ََ
ِلكل امرئ منهم يومئذ شـأن يغنيـه ) ٣٦( ِ ٍِ ِ ِْ ُ ٌَ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ ٍ ِ ْ ِّ َوجـوه ي) ٣٧(ُ ٌُ ٌومئـذ مـسفرة ُ َ ِ ٍ ِْ ُ َ ٌَضـاحكة مستبـشرة ) ٣٨(ْ ِ َِْ ْ ُ ٌ َ َ)٣٩ (
ٌووجوه يومئذ عليها غبرة  َ ََ َ َ َُ َْ ٍِ َ ْ ٌ ُ ٌترهقها قترة ) ٤٠(َ َ ََ ََ ُ َ ُُأولئك هم الكفرة الفجرة ) ٤١(ْ َُ ََ َ َْ َْ ُ ُ َ َِ)٤٢(﴾  







                                                 
 .٤٥١ ص / ٦تفسير في ظالل القرآن سيد قطب، ج : انظر) ١(
 ٢٠
  :المطلب الرابع تعريف عام بسورة التكوير
  :تها نزولها وعدد آيا:ًأوال
  
    )١(. تسع وعشرون، نزلت هذه السورة بعد سورة المسد مكية، وآياتها  سورةهي
ُمن سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقـرأ(:   قال رسول اهللا قال ابن عمر َإذا : ََّ ِ
ْالشمس كورت  َ ِّ ُ ُ ْ ْواذا السماء انفطرت "  و ،"َّ ََ َ ُ َ َّ َ َإذا السماء انش"  و ،"ٕ ْ ُ َ َّ َ ْقت ِ َّ(.)٢(     
 فقــد ، فهــي الــسورة الــسادسة أو الــسابعة فــي ترتيــب النــزول،وتعتبــر مــن أوائــل الــسور القرآنيــة نــزوال
   )٣(. »األعلى «  وقبل سورة المسدكان نزولها بعد سورة 
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
   )٤(» رتإذا الشمس كو «: بسورة– أيضا -، وتسمى »التكوير « سورة تسمى :لهذه السورة اسمان
  
  : محور السور وأبرز مقاصدها:ًثالثا
ّوصف الله تعـالى أحـوال القيامـة وأهوالهـا بمـا يثيـر الرعـب والقلـق والوحـشة، حيـث تبـدل الـسماوات 
ّواألرض، ويفاجــأ اإلنــسان بعــالم جديــد، تــنقض فيــه الــسماء والنجــوم والكواكــب، وتــزول الجبــال مــن 
عــود األرواح إلــى األمــوات، وتتطــاير الــصحف، وتوقــد مواضــعها وتتبــدد، وتحتــرق ميــاه البحــار، وت
الجحيم وتلتهب، وتقترب الجنة وتتدنى، وتعلم كل نفس مـا قـدمت مـن خيـر أو شـر، كمـا يبـين فـي 
  :اآليات اآلتية في مطلع سورة التكوير المكية بإجماع المتأولين
ْإذا الـشمس كـورت ﴿ َ ِّ ُ ُ ْ َّ َ ْواذا النجـوم انكـدرت ) ١(ِ َ َ َ ْ ُ ُ ُّ َ ِٕ ْاذا الجبـال سـيرت َو) ٢(َ َِّ ُ ُ َ ِ ْ َ ْواذا العـشار عطلـت ) ٣(ِٕ َِّ ُ ُ َ ِ ْ َ ِٕ َ
ْواذا الوحوش حشرت ) ٤( َ ِ ُ ُُ ُٕ َْ َ ْواذا البحار سـجرت ) ٥(ِ َ ُِّ ُ ََ ِ ْ َ ْواذا النفـوس زوجـت ) ٦(ِٕ َ ِّ ُُ ُ َُّ َ ُواذا المـوءودة ) ٧(ِٕ َ ُ َْ َ ْ َ ِٕ




                                                 
 .١٧٥ص /٤تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ج: انظر) ١(
 .٤٩٣٤،ح ٥٢٨ ص ٨مسند اإلمام أحمد ج ) ٢(
 .٣٠٢ ص ٨تفسير ابن كثير ج : انظر) ٣(
 .٢٥٢ص  / ١٥التفسير الوسيط للقرآن الكريم  محمد طنطاوي،ج: انظر) ٤(
  .٢٥٣ص  / ١٥جنفس المصدر السابق، : انظر) ٥(
 
 ٢١
  :ن مقاصد هذه السورةوم
 
الـسورة ذات مقطعـين اثنـين تعـالج فـي كـل مقطـع منهمـا تقريـر حقيقـة ضـخمة مـن حقـائق 
  :العقيدة
 سيتغير فيـه ترتيـب الكـون الـذي  وما يصاحبها من انقالب كوني هائل كامل،األولى حقيقة القيامة
 كمــا يــشمل ، والوحــوش واألنعــام، واألرض والــسماء،، يــشمل الــشمس والنجــوم والجبــال والبحــارنــراه
  .بني اإلنسان
 ثـم ، وصـفة النبـي الـذي يتلقـاه، ومـا يتعلـق بهـا مـن صـفة الملـك الـذي يحملـه،والثانية حقيقة الوحي
  رى التي فطرتهم ونزلت لهم الوحي شأن القوم المخاطبين بهذا الوحي معه، ومع المشيئة الكب
وم القيامة، وسـتروع هـذه األحـداث فلو نظرت في السورة لتصورت ما تكلمت عنه من أحداث في ي
وستغير كل مـا ، وتنثر كل شيء؛ وتهيج الساكن ؛ وتذهب بكل مألوف وتبدل كل معهود؛ األمنين
ً وآيــات الــسورة تــوحي للــسامع بــأن حــدث جلــال ســيحدث لكــي يعلــم ،اعتــاد عليــه الكــون مــن عــادات
وال فس اإلنـسانية أن ال ملجـأ وتخبـر الـن. ،المـؤمن أن هـذه الـدنيا ال تـساوي عنـد اهللا جنـاح بعوضـة
 وعنـده وحـده القـرار الملك وهو قادر على كل شيء،مالذ لها إال في حمى الواحد القهار، الذي له 
   .واالطمئنان
 لتلـوذ ، تخلـع الـنفس مـن كـل مـا تطمـئن إليـه وتـركنا وحـدهبتفـصيالتها المختلفـة ومـن ثـم فالـسورة 
   .من والطمأنينة والقرار وتطلب عنده األ، وتأوي إلى حماه،بكنف اهللا
وفي السورة مـع هـذا ثـروة ضـخمة مـن المـشاهد الرائعـة، سـواء فـي هـذا الكـون الرائـع الـذي نـراه، أو 
ولقـد عبـر اهللا سـبحانه  .في ذلك اليوم اآلخر الذي ينقلب فيه الكون بكل ما نعهده فيه مـن أوضـاع
 الـسامع والقـارئ بمـا تـوحي مـن أال أنهـا تـشد، بتعبيـرات منتقـاة ليـصل مـن المعنـوي إلـى المحـسوس
  .ما ال تؤديه أية ترجمة لها في لغة البشرمعاني معبرة في النفس، بما حملته من مشاهد وصور 
ْإذا الــشمس كــورت  ﴿ َ ِّ ُ ُ ْ َّ َ ْواذا النجــوم انكــدرت ) ١(ِ َْ َ َ ُ ُ ُّ َ ْواذا الجبــال ســيرت ) ٢(َِٕ َِّ ُ ُ َ ِ ْ َ ْواذا العــشار عطلــت ) ٣(َِٕ َ َِّ ُ ُ َ ِ ْ َِٕ
َواذا ا) ٤( ْلوحـــوش حـــشرت َِٕ َ ِ ُ ُُ ُ ْواذا البحـــار ســـجرت ) ٥(ْ َ ُِّ ُ َ ِ ْ َ ْواذا النفـــوس زوجـــت ) ٦(َِٕ َ ِّ ُ ُ ُ ُّ َ ُواذا المـــوءودة ) ٧(َِٕ َ ُ ْ َ ْ َ َِٕ
ْســــئلت  َِ ْبــــَأي ذنــــب قتلــــت ) ٨(ُ َْ َُِ ٍ ِّ ْواذا الــــصحف نــــشرت ) ٩(ِ َ ِ ُ ُ ُ ُّ َ ْواذا الــــسماء كــــشطت ) ١٠(َِٕ َ ِ ُ ُ َ َّ َ َواذا ) ١١(َِٕ َِٕ
ْالجحيم سعرت  َ ِّ ُ ُ ِ َ ْذا الجنة ُأزلفت َِٕوا) ١٢(ْ َ ِ ْ ُ َّ َ ْ ْعلمت نفس ما َأحضرت ) ١٣(َ َْ َ َْ َ ٌَ ْ َ ِ)١٤ (﴾  
  )١(..﴾ ]١٥ - ١ :التكوير [
  
  
                                                 
 .٤٥٣ص  / ٦تفسير في ظالل القرآن، ج : انظر) ١(
 ٢٢
  :المطلب الخامس تعريف عام بسورة االنفطار
  : نزولها وعدد آياتها:ًأوال
 ،)االنـشقاق(وقبـل سـورة   نزلت بعـد النازعـات،وعدد آياتها تسع عشرة آية ،مكيةهي سورة 
   )١( .رة الثانية والثمانون في ترتيب النزول أنها السوأي
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
«  وسـورة ،»إذا الـسماء انفطـرت «  سـورة - أيـضا - وتـسمى ،»االنفطار « سورة تسمى 
   )٢(  . السماء المنفطرة:أي» المنفطرة 
  
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
  دث في هذا اليوم من اختالفات في الكون سيحا تكلمت السورة عن أهوال يوم القيامة وم
  :أبرز مقاصدها ما يلي
 وتفجيــر البحــار وبعثــرة ، فــي المقطــع األول عــن انفطــار الــسماء وانتثــار الكواكــبيتحــدث
   . في ذلك اليوم الخطير،القبور كحاالت مصاحبة لعلم كل نفس بما قدمت وأخرت
 لهـذا اإلنـسان الـذي يتلقـى مـن ربـه فيـوض ،دوفي المقطع الثاني تبدأ لمـسة العتـاب المبطنـة بالوعيـ
 وال يـشكر علـى الفـضل ، ولكنه ال يعرف للنعمة حقها، وال يعرف لربه قدره،النعمة في ذاته وخلقته
 يــا أيهــا اإلنــسان مــا غــرك بربــك الكــريم الــذي خلقــك فــسواك فعــدلك؟ فــي أي ﴿ :والنعمــة والكرامــة
   .﴾صورة ما شاء ركبك 
فهـي التكـذيب بالـدين أي بالحـساب وعـن هـذا . علة هذا الجحود واإلنكـاروفي المقطع الثالث يقرر 
   ويؤكد عاقبته وجزاءه ،ً ومن ثم يؤكد هذا الحساب توكيدا.التكذيب ينشأ كل سوء وكل جحود
ِكال بل تكذبون بالدين  ﴿ :المحتوم ِّ ِ َ ُ َِّ َ َُ ْ َوان عليكم لحافظين ) ٩(َّ ِ ِ َ ََ َْ ُ ْ َّ َكراما كاتبين ) ١٠(َِٕ ِِ َِ ً َيعلمـون مـا ) ١١(َ َُ َ ْ َ
َتفعلون  ُ َ ٍإن األبرار لفـي نعـيم ) ١٢(َْ ِ َِ َ َ َ َْ ْ َّ ٍوان الفجـار لفـي جحـيم ) ١٣(ِ ِ َِ َ َ َّ ُ ْ َّ ِيـصلونها يـوم الـدين ) ١٤(َِٕ ِّ َ ْ َْ ََ َ َ ْ)١٥ (
َوما هم عنها بغائبين  ِ ِِ َ َ ْْ َ ُ َ    .]١٦ - ٩ :اإلنفطار [﴾)١٦(َ
                                                 
ص / ١٥التفسير الوسيط للقرآن الكريم للطنطاوي، ج : وانظر. ٦٩٧ص  / ٤تفسير الكشاف، ج : انظر) ١(
٣٠٧. 
 .٣٠٧ص / ١٥التفسير الوسيط للقرآن الكريم للطنطاوي، ج : انظر)٢(
 ٢٣
 وتفـرد ،وتجرد النفوس من كل حـول فيـه ،فأما المقطع األخير فيصور ضخامة يوم الحساب وهوله
 وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الـدين؟ يـوم ال تملـك نفـس ﴿:اهللا سبحانه بأمره الجليل
   .﴾ واألمر يومئذ هللا ،ًلنفس شيئا
فالــسورة فــي مجموعهــا حلقــة فــي سلــسلة اإليقاعــات والطرقــات التــي يتوالهــا هــذا الجــزء كلــه بــشتى 
  .ليبالطرق واألسا
ْإذا الــسماء انفطــرت  ﴿ َْ َ َ ُ َ َّ َ ْواذا الكواكــب انتثــرت ) ١(ِ َْ ََ ُ ِ َ ََ ْ َ ْواذا البحــار فجــرت ) ٢(ِٕ َ ُِّ ُ َ ِ ْ َ ْواذا القبــور بعثــرت ) ٣(َِٕ َ ُِ ْ ُ ُُ ْ َ َِٕ
ْعلمت نفس ما قدمت وَأخرت ) ٤( ْ َْ َّ َ َ َ ََّ َ ٌْ َ ِ    .]٦ - ١ :اإلنفطار  [﴾ )٥(َ
 مـن الطاعـات ومـا أخـرت مـن المتروكـات  مـا قـدمتسعنـد حـدوث كـل هـذه الظـواهر تعلـم كـل نفـ
  . وانفراط عقده المنتظم، السورة نهاية العالم واختالل النظام الذي سار عليهتخلفها فلقد صور
 فهـذا اليـوم فـوق ،ولما كان يـوم الـدين هـو موضـوع التكـذيب فـإن الـسياق يعـود لتعظيمـه وتـضخيمه
  )١((.لسورة يزيد في وصف الهول وتكرار السؤال في آخر ا،كل تصور وكل توقع وكل مألوف
هـذا اإليحـاء يتجـه إلـى خلـع الـنفس مـن كـل مـا ف .فال يبقى شيء علـى حالـه فـي هـذا الكـون الكبيـر
 . البــاقي بعــد أن يفنــى كــل موجــود، إال اهللا ســبحانه خــالق هــذا الوجــود،تــركن إليــه فــي هــذا الوجــود
 ليجـد عنـدها األمـان ، ال تحـول وال تـزولواالتجـاه بالقلـب إلـى الحقيقـة الوحيـدة الثابتـة الدائمـة التـي
ً فــي كــل مــا كــان يعهــده ثابتــا ، فــي مواجهــة االنقــالب واالضــطراب والزلزلــة واالنهيــار،واالســتقرار
ًمستقرا منتظما انتظاما يوحي بالخلود ً  إال أن الحقيقة التـي سيـصل اإلنـسان إليهـا أن الخلـود هـو هللا ً











                                                 
 .٦٦ ص ٤ج .آن أهداف كل سورة ومقاصدها في القر: انظر) ١(
 .٤٧٦ص  / ٦ ج،تفسير في ظالل القرآن: انظر) ٢(
 ٢٤




-  الغاشية  -األعلى–الطارق –البروج -االنشقاق -المطففين (تعريف عام بسور 
  )التين–الشرح -الضحى–الليل -الشمس- البلد- الفجر
  : مطلبثالثة عشرويشتمل على 
  تعريف عام بسورة المطففين :المطلب األول
   تعريف عام بسورة االنشقاق:المطلب الثاني
   تعريف عام بسورة البروج:المطلب الثالث
   تعريف عام بسورة الطارق:المطلب الرابع
   تعريف عام بسورة األعلى:المطلب الخامس
  تعريف عام بسورة الغاشية: المطلب السادس
  تعريف عام بسورة الفجر: المطلب السابع
   تعريف عام بسورة البلد:المطلب الثامن
   تعريف عام بسورة الشمس:المطلب التاسع
   تعريف عام بسورة الليل:ب العاشرالمطل
  تعريف عام بسورة الضحى:المطلب الحادي عشر
   تعريف عام بسورة الشرح :المطلب الثاني عشر














                   
 ٢٥
  المبحث الثاني                        
  
  
-  الغاشية  -األعلى–الطارق –البروج -قاق االنش-المطففين (تعريف عام بسور 
  )التين–الشرح -الضحى–الليل -الشمس- البلد- الفجر
  :ًابلمطثالثة عشر ويشتمل على 
  :تعريف عام بسورة المطففين:المطلب األول
  : نزولها وعدد آياتها:ًأوال
يـات مـن مدنيـة إال ثمـاني آ( :وقـال ابـن عبـاس. . سـت وثالثـون آيـةعدد آياتهـامكية وهي سورة 
نزلـت بعـد  ")١( بـين مكـة والمدينـةونزلـت هـذه الـسورة  ). مكي، إلى آخرها﴾إن الذين أجرموا﴿ :قوله
  )٢( ". وهي آخر سورة نزلت بمكة،العنكبوت
ٌ ويـل ﴿: المدينة كانوا من أخبث الناس كـيال فـأنزل اهللالما قدم نبي اهللا : قال عن ابن عباس  ْ َ
َللمطففين  ِ ِِّ َ )٣(.َكيل بعد ذلكَّ فحسنوا ال﴾ُْ
  
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
  .سميت في كثير من الكتب سورة المطففين -١
، وكـذلك )٤( )سورة ويل للمطففين( سميت هذه السورة في كتب السنة وفي بعض التفاسير  -٢
   )٥(.)صحيحه( ترجمها البخاري في كتاب التفسير من 
  
  :برز مقاصدهاأمحور السورة و
  .ومنكري البعث وما هو الواقع الذي واجهته الدعوة في بداياتهاوصفت السورة حال المشركين 
  : وعرضت السورة ما يلي
  .تهددت المطففين الذين بخسوا الناس أشياءهم بالويل - ١
                                                 
 .٢٥٠ص  / ١٩ج،تفسير الجامع ألحكام القرآن الكريم: انظر) ١(
 .٧١٩ص  / ٤ ج ،الكشافتفسير ) ٢(
 .٣٤٦ ص ٨،ج ابن كثير،القرآن العظيمتفسير ) ٣(
 .١٨٧ص  / ٣ ج.التحرير والتنوير  ابن عاشورتفسير : انظر) ٤(




 .شدة ردع المجرمين وبيان أنواع عذابهم - ٢
 . وصف نعيم األبرار في الجنة يوم القيامة - ٣
     
  : تعريف عام بسورة االنشقاق:المطلب الثاني
  
  : نزولها وعدد آياتها:ًأوال
الثالثة والثمانين في تعداد  عدت ")١(  خمس وعشرون آيةهي سورة من السور المكية وعدد آياتها
    )٢("نزول السور نزلت بعد سورة االنفطار وقبل سورة الروم
  
  :تسمية السورة:ًثانيا
  )٣(. )سورة إذا السماء انشقت: (  زمن الصحابةسميت في -١
 )٤( »االنشقاق « سورة  - ٢
  :محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
ْإذا الـسماء انشقت  ﴿.تحدثت السورة عن أحوال يوم القيامة واختالف الكون والخلق َّ َ ْـ ُ َ َّ َ َوأذنـت لربـهـا ) ١(ِ َِِّ ْ َ ِ ََ
ْوحقت  َّ ُ ْوإذا األرض مدت ) ٢(َ َّ ُ ُ ْ َ ْ َ ْوألقت ما فيها وتخلت ) ٣(َِ َ َّْ َ َ ََ ِ َ َوأذنـت لربـهـا و) ٤(ََْ ََ َِِّ ْ َ ِ ْحقـت َ َّ َيـا أيـهـا اإلنسان إنـك ) ٥(ُ َِّ ُ َ ْـ ِْ َ َُّ َ
ِكادح إلى ربك كدحا فمالقيـه  ِ َ ُ ََ ً ْ َ ََ ِّ َِ ٌ ِفأمـا مـن أوتـي كتابـه بيمينـه ) ٦(ِ ِِ ِِ َِ ُ َ ْ ََ َ ُ ًفـسوف يحاسـب حـسابا يـسيرا ) ٧(َََّ ِ َ ً َُ َِ ُ َ َْ َ ُويـنـقلـب ) ٨(َ ِ َ ْ َ َ
ًإلى أهله مسرورا  ُْ َ ِ ِ ْ َ ُوأمـا مـن أوتـي كتابـه) ٩(َِ َ ْ ََِ َ ِ ُ ََّ ِِ وراء ظهره َ ْـ َ َ َ ًفـسوف يـدعو ثـبـورا ) ١٠(َ ُُ ُ ْ َ َ ْ َ ًويـصلى سـعيرا ) ١١(َ ِ َ َ ْ َ ُإنـه ) ١٢(َ َِّ
ًكــان فــي أهلــه مــسرورا  ُْ َ ِ ِِ ْ َ َ َإنــه ظــن أن لــن يحــور ) ١٣(َ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ًبـلــى إن ربــه كــان بــه بــصيرا ) ١٤(َِّ ِ َ َِ ِ َ َ ُ ََّ َّ ِ ِفــال أقسم بالــشفق ) ١٥(َ َ َّ ِ ُ ِ ْــ ُ َ َ
َوالليل ومـا و) ١٦( َ ََ ِ َسـق َّْـ َوالقمـر إذا اتـسق ) ١٧(َ َ َّ َ ِ ِ َ ٍلتــركبن طبـقـا عـن طبـق ) ١٨(ََْ َ َ َُ َْ َ ً َّ َْ َفمـا لهـم ال يـؤمنـون ) ١٩(ََ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ)٢٠ (
ـــسجدون  ـــيهم القـــرآن ال ي َوإذا قـــرئ عل ُُ ُ ْ ََ َ ْ ُ ْ ُ ِ ْ َ َ َ ِ ُ َ ـــذين كفـــروا يكـــذبون ) ٢١(ِ ـــل ال َب ُ ُ َِّ َ ُ َ َ َ ِ َّ ـــم بمـــا يوعـــون ) ٢٢(ِ َواللـــه أعل ُ ُ َ َِ ُ َ ْ َ ُ َّ)٢٣ (
ٍبشرهم بعذاب أليم َفـ َِ ٍ َ َِ ْ ُْ ِّ ٍإال الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غيـر ممنـون ) ٢٤(َ ُ َ ُْ ََ َُ ْ َُ ٌ َْ َ ْ َ ِ ِ َّ ُ ِ َ ِ َّ  - ١ :اإلنـشقاق [﴾) ٢٥(َِّ
٥( ]٢٥(   
ََأيهـا  ﴿ًوتحدثت السورة أيضا عن توجيه الخطاب لإلنسان دعـاه فيـه إلـى طاعتـه واإلخـالص إليـه   ُّ
َاإلنسان إنك َِّ ُِ َ ْ ِ كادح إلى ربك كدحا فمالقيه ْ ِ َِ ُ َ ً ْ َ ََ ِّ َ َِ   ِ ]٦ :اإلنشقاق [﴾)٦(ٌ
   .يعني جنس اإلنسان فالخطاب يشمل كل الناس: جنسه: والمراد باإلنسان هنا
                                                 
 .٥٣٣ص / ٥تفسير أيسر التفاسير لكالم العلي القدير لجابر الجزائري،  ج : انظر) ١(
 .٢١٧ص  / ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج ) ٢(
 .٢١٧ص  / ٣٠ج . التحرير والتنوير  ابن عاشورانظر، تفسير ) ٣(
 .٣٤١ص  / ١٥ج.التفسير الوسيط للطنطاوي)٤(
 .٣٤١ص  / ١٥ج. المصدر السابق: انظر) ٥(
 ٢٧
عن األتقياء الذين سيكونون في أتم السرور واألشقياء الذين سيكونون في  ًوتحدثت السورة أيضا
  )١( .أشنع األحوال وأتم الحزن واأللم
  
  
  : تعريف عام بسورة البروج:المطلب الثالث
  
  :تهانزولها وعدد آيا:ًأوال
معدودة السابعة  )٤("نزلت بعد الشمس" )٣("عشرون وآيتان وعدد آياتها" )٢(." مكيةسورة "هي
   )٥(.والعشرين في تعداد نزول السور
  : تسمية السورة:ًثانيا
   )٦()السماء ذات البروج( تسمى سورة  - ١
 .بروج تسمى سورة ال - ٢
  
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
  
 وتـــسليتهم عمـــا أصـــابهم مـــن ، تثبيـــت المـــؤمنين:إن المحـــور األساســـي لهـــذه الـــسورة هـــو
المباشر الذي تتحـدث  . ونفاذ أمره، وقدرته- تعالى -ّساقت األدلة على وحدانية الله  كما أعدائهم
   عنه السورة هو حادث أصحاب األخدود
  :لما يليوتعرضت السورة 
ًضــرب المثــل للــذين فتنــوا المــسلمين بمكــة بــأنهم مثــل قــوم فتنــوا فريقــا ممــن آمــن بــاهللا فجعلــوا   -١ ُ ِ
ًأخدودا من نار لتعذيبهم ليكون المثل تثبيتـا للمـسلمين وتـصبيرا لهـم علـى أذى المـشركين وتـذكيرهم  ً ًَ
كون جــزاء صــنيعهم إشــعار المــسلمين بــأن قــوة اهللا عظيمــة فــسيلقى المــشر بمــا جــرى علــى ســلفهم
  . والتعريض للمسلمين بكرامتهم عند اهللا تعالى،ويلقى المسلمون النعيم األبدي والنصر
                                                 
 ٢٨٤٥ص  / ٣ ج.التفسير الوسيط وهبة الزحبلي : انظر) ١(
 .٣٦٢ ص ٨ ج ،تفسير ابن كثير) ٢(
 .٧٤٤ ص / ٤ ج.تفسير لكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل للزمخشري) ٣(
 .٢٩٣ص  / ٣٠ ج،تفسير التحرير والتنوير) ٤(
 .٢٩٣ص  / ٣٠ ج،التحرير والتنوير: انظر) ٥(
 .٢٩٢ ص ٣٠ ج ،المرجع السابق) ٦(
 ٢٨
 فحـصلت العبـرة ،َّضرب المثل بقوم فرعون وبثمود وكيف كانـت عاقبـة أمـرهم مـا كـذبوا الرسـل -٢
  )١(.والتنويه بشأن القرآن) (  وفي تكذيبهم الرسول ،للمشركين في فتنهم المسلمين
ِهل َأتاك حديث الجنود  ﴿ ُ ُ َْ ُ ِ َ َ ْ َفرعـون وثمـود ) ١٧(َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ٍبـل الـذين كفـروا فـي تكـذيب ) ١٨(ِ ِ ِ ِ َّْ َ ُ َ َ َ ِ ْواللـه مـن ) ١٩(َ ِ َُّ َ




  : تعريف عام بسورة الطارق:المطلب الرابع 
  :نزولها وعدد آياتها:ًأوال
ٕمائتان واحدى وسـبعون  "وحروفها )٢()نزلت بعد البلد ( سبع عشرة آيةآياتها  وعددمكية، هي سورة 
 فهــي الــسورة ، أمــا فــي المــصحف،وهــي الــسورة الــسادسة والثالثــون، فــي ترتيــب النــزول )٣(ً"حرفــا
   )٤(. السادسة والثمانون
  
  :تسمية السورة:ًثانيا
  .تسمى سورة الطارق - ١
 )٥ ()السماء والطارق(ى سورة متس - ٢
  
  :محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
  )٦(. على الترغيب في معرفة المبدأ والمعاد كما اثبت البعث وصدق القرآناشتملت السورة
  :يلي  ماإلىوتعرضت السورة 
  .}إن كل نفس لما عليها حافظ  { :الرقابة على كل نفس - ١
  .}يوم تبلى السرائر فما له من قوة وال ناصر  { :ونفي القوة والناصر - ٢
ِوالسماء والطارق  ﴿ اإليمانية الحقائق إلثباتهدات الكونية المشا -٣ ِ َّ َ َ َِ ُوما أدراك ما الطارق ) ١(َّ ِ َّ َ ََ َ َْ َ
ُالنَّجم الثاقب ) ٢( ِ َّ ُ ٌإن كل نـفس لما عليـها حافظ ) ٣(ْ ِ َ َ َْ َ َّ َُ ٍ ْ َ ُّ ْ َفـليـنظر اإلنسان مم خلق ) ٤(ِ ِ ُ َّ ِ ُ َ ْ ِْ ِ ُ ْ َْ ْخلق من ) ٥(َ ِ َ ِ ُ
                                                 
 .٥٠٠ ص ٦ج. تفسير في ظالل القرآن: انظر) ١(
 .٧٣٥ص  / ٤تفسير الكشاف،ج : انظر) ٢(
 ٢٥٩ص  / ٢٠ج تفسير اللباب في علوم الكتاب، ) ٣(
 ٣٥٢ص  / ١٥ج سير الوسيط للطنطاوي، التف: انظر) ٤(
 ٣٥١ص  / ١٥ج التفسير الوسيط للطنطاوي، : انظر) ٥(
 .٤٧١٧ص  / ١ج.  مفاتح الغيب ل فخر الدين الرازي)٦(
 
 ٢٩
ٍماء دافق  ِ َ ٍ ُيخر) ٦(َ ْ ِج من بـين الصلب والتـرائب َ ِِ َ َّ َْ ُّ ِ ْ َ ْ ِ ٌإنه على رجعه لقادر ) ٧(ُ ِ ََ ِ ِ ْ َ َ َ ُيـوم تـبـلى السرائر ) ٨(َُِّ َِ َّ َ ُْ َ ْ َ)٩ (




  : تعريف عام بسورة األعلى:المطلب الخامس
  
  :نزولها وعدد آياتها: ًأوال
 بعد وكان نزولهاتسع عشرة آية آياتها  وعدد )١(في كتاب اهللا  مكيةهي سورة من السور ال
   )٢( .التكويرنزول سورة 
  :تسمية السورة:ًثانيا
  )٣(. لوقوع صفة األعلى فيها»األعلى « سورة  - ١
عن جابر بن عبد ) سبح اسم ربك األعلى ( :هذه السورة وردت تسميتها في السنة سورة - ٢
ّقام معاذ فصلى العشاء اآلخرة فطول فشكاه بعض من صلى ( :اهللا قال  خلفه إلى النبي  َّ
  فقال النبي  ) َأفتان أنت يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك َُ   )٤( )ّ والضحىاألعلى َّ
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ثالثًأ
 وعلـى - تعـالى -ّإقامـة األدلـة علـى وحدانيـة اللـه المحور الرئيس الذي تدور حولـه الـسورة هـو  
 ولتحقيـق هـذه راز جانب عظيم من نعمه التي ال تحصىٕ واب، منزه عن كل نقص- تعالى -أنه 
  :القضية تعرضت السورة للمقاصد اآلتية
َسبح اسم ربك اَألعلى  (.افتتحت السورة باألمر بتنزيه اهللا عن كل عيب ونقص - ١ ْ ْ َ ِّ َِّ َ ْ ِ َ)١(  
َّالـذي خلـق فـسوى ﴿ذكر خلق اإلنسان واإلشـادة بالثمـار والـزرع  - ٢ َ َ َ َ َ ِ َوالـذي قـدر) ٢(َّ َّ َ ِ َّ َ فهـدى َ َ)٣ (
ْوالذي َأخرج المرعى  َ ْ َ َ ْ َِّ ْفجعله غثاء َأحوى ) ٤(َ ً َُ ُ ََ َ)٥(﴾ 
سـنقرئك فـال تنـسى إال مـا شـاء اهللا إنـه يعلـم الجهـر ﴿تكفل اهللا لنبيه بحفظ القرآن في صـدره  - ٣
 ﴾ فذكر إن نفعت الذكرى .وما يخفى ونيسرك لليسرى
                                                 
 .١٣ص  / ١٩ج. الجامع ألحكام القرآن الكريم القرطبي: انظر) ١(
 .٧٣٩ص  / ٤ج تفسير الكشاف، : انظر) ٢(
 ٢٧١ص  / ٣٠ج نوير، تفسير التحرير والت: انظر) ٣(
 .إسناده قوي: قال شعيب األرنؤوط .٢٤٠٠، ح ١٥٩، ص ٦صحيح ابن حبان، باب اعادة الصالة،ج ) ٤(
 ٣٠
َبــل تــؤثرون  ﴿قبــلاألنبيــاء مــن العمــل لآلخــر وتــرك الــسعي نحــو الــدنيا وهــذه أيــضاً  وصــية  - ٤ ُِ ْ ُ ْ َ
َالحيـاة الـدنيا  َ َْ ُّ َ َواآلخـرة خيـر وَأبقـى ) ١٦(ْ ْ َْ ٌَ َ ُ َ ِ َإن هـذا لفـي الـصحف األولـى ) ١٧(ْ َ َُ ْ ِ ُِ ُّ َ َّ ِصـحف ) ١٨(ِ ُ ُ
َإبراهيم وموسى  ُ َ َ ِ َ ِْ)١٩ (﴾ 
  
  :تعريف عام بسورة الغاشية:ب السادسلالمط
  
  : نزولها وعدد آياتها:ًأوال
معدودة السابعة والستين في عداد نزول السور نزلت بعد  .)١(القرآن في مكيةسور ال سورة من الهي
   )٢(.وآياتها ست وعشرون.  وقبل سورة الكهفارياتذالسورة 
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
  
  )٣(.ّسميت سورة الغاشية؛ لذكرها -١
  )٤( )هل أتاك حديث الغاشية ( ومن أسمائها - ٢
  :دها محور السورة وأبرز مقاص:ًثالثا
  
 ومـا اعـد ،المحور الرئيس الذي تـدور حولـه الـسورة هـو تهويـل يـوم القيامـة ومـا فيـه مـن عقـاب
  : ولتحقيق هذا المحور تعرضت السورة للمقاصد اآلتية.اهللا من نعيم للمؤمنين في يوم القيامة
ِهل َأتاك حديث الغاشية﴿تحريك نفس السامع إلى تلقي خبر يوم القيامة  - ١ ِ َِ ََ ُْ َ َ ْ   اشية  الغ﴾ َ
ٌوجوه يـومئـذ خاشـعة  ﴿ذكر بعض أحوال أهل  النار وأحوال أهل الجنة  - ٢ َ ِ ٍَ َِ َ ُْ ٌ ٌعاملـة ناصـبة ) ٢(ُ ٌَ ِ َ َ ِ َ)٣ (
ًتصلى نارا حامية  َ ِ َ ً َ َ ْ ٍتسقى من عـين آنيـة ) ٤(َ َِ ٍ ْ َ ْ ِ َ ْ ٍلـيس لهـم طعـام إال مـن ضـريع ) ٥(ُ ِ َ ْ ِ َِّ ٌ ََ ْ ُ َْ ِْال يـسمن وال يـغنـي ) ٦(ََ ُ َُ ََ ُْ ِ
ٍمن جوع  ُ ْ ٌوجوه يـومئذ ناعمة ) ٧(ِ َ ُِ َ ٍ َِ َ ُْ ٌلسعيها راضية ) ٨(ٌ َ ِ َ َ ِْ َ  ]٩ - ٢ :الغاشية[﴾) ٩(ِ
 .ذكر بعض أوصاف الجنة التي أعدها اهللا للمؤمنين يوم القيامة  - ٣
ٍفــي جنَّــة عاليــة  ﴿ ٍ َِِ َ ًال تــسمع فيهــا الغيــة ) ١٠(َ َ ِ َ ََ ِ ُ َ ْ ٌفيهــا عــين جاريــة ) ١١(َ َ َِ ٌ ْ ََ ٌفيهــا ســرر مرفوعــة ) ١٢(ِ َ ُ ْ َ ٌ ُ ُ َ ٌوأكواب ) ١٣(ِ َ ْــ ََ
ٌموضوعة  َ ُ ْ ٌونمارق مصفوفة ) ١٤(َ َُ ُ ْ َ ِ َ ٌَوزرابي مبثوثة ) ١٥(ََ ُ َْ َ ُّ ِ َ   ]١٦ - ١٠ :الغاشية[﴾) ١٦(َ
                                                 
 .٣٨٤ص ٨،ج تفسير القرآن العظيم  ابن كثير: انظر) ١(
 .٢٩٣ ص ٣٠ ج ،تفسير التحرير والتنوير: انظر) ٢(
 .٣٤٩ص  ادىللفيروزاببصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز  )٣(
 .٣١١ص  / ٣٠ج . تفسير التحرير والتنوير ابن عاشور)٤(
 
 ٣١
  .ذكرت اآليات قدرت اهللا ومخلوقاته الكونية إلثبات قدرة اهللا على بعث الناس للحساب - ٤
ْأفال يـنظرون إلى اإلبل كيف خلقت  ﴿ َِ ُ َ ْ َ ِ ِ ِْ َِ َ ُُ ْ َ ََ ْى السماء كيف رفعت ََِوإل) ١٧(َ َ ُِ ََ ْ َ ِ ْوإلى الجبال كيف نصبت ) ١٨(َّ َ َِ ُ َ ْ َ ِ ِ ْ ََِ
ْوإلى األرض كيف سطحت ) ١٩( َ ِْ ُ َ ْ َ ِ َ ْ   ]٢٠ - ١٧ :الغاشية [﴾)٢٠(ََِ
  
  
  : تعريف عام بسورة الفجر:المطلب السابع
  : نزولها وعدد آياتها:ًأوال
  
فـى البـصرة، (الكوفـة، وتـسع وعـشرون ّ عـد الـشام، وفـيوآياتهـا ثالثـون ". ِّّمكيـةتعد هذه الـسورة 
. وحروفهـا خمـسمائة وتـسع وتـسعون)  الحجـاز، وكلماتهـا مائـة وسـبع وعـشرونفـيواثنتان وثالثون 
ِبجهنم، في عبادي،ّنعمه، رزقه: المختلف فيها َأربع ِ َِ هـي الـسورة العاشـرة  و)٢( )نزلت بعد الليـل(  )١(".َّ
   )٣(.في ترتيب النزول
  
  :تسمية السورة:ًثانيا
   )٤(.اّسميت سورة الفجر، لمفتتحه - ١
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
  
ٕالمحور الرئيس للـسورة هـو إثبـات قـدرة اهللا واالسـتدالل بعـذاب واهـالك األمـم الـسابقة ولتحقيـق هـذا 
  :المحور تعرضت السورة للمقاصد اآلتية
َألــم تـــر كيف ﴿.تــذكير المــشركين بمــا حــل بالمكــذبين مــن قــبلهم - ١ ْـ َ َ َ ْ ٍ فـعــل ربــك بعــاد ََ َ َِ َ َُّ َ ِإرم ذات ) ٦(َ َ ََ ِ
ِالعمـاد  َ ِ بالد ) ٧(ْ ِالتـي لـم يخلـق مثـلهـا فـي ال ْــَِ ِ َ ُ َْ ِْ ْ ُ ْ َ ِوثمـود الـذين جـابوا الـصخر بـالواد ) ٨(َِّ َْ ِ َ ْ َّ ُ َ َ ِ َّ َ ُ ِوفرعـون ذي ) ٩(ََ َ ْ َ ْ ِ َ
ِاألوتــاد  َ َْ بالد ) ١٠(ْ ِالــذين طغــوا فــي ال ْــَِ ِ ِْ َ َ َ ْفــأكثـروا فيهــا ال) ١١(َّ َ ِ ُ َ ْ َ َفــساد َ َ َفــصب علــيهم ربــك ســوط ) ١٢(َ َْ َ َ َُّ ْ ِ ْ َ َّ َ َ
ٍعذاب  َ َإن ربك ) ١٣(َ ََّ َّ   ﴾ )١٤ (لبا لمرصادِ
َََّفأمـا  ﴿. وردعه عن االنقياد لهوى نفـسه،بيان أحوال اإلنسان في حال غناه وفي حال فقره - ٢
تاله ربـه فأكرمـه ونـعمـه فـيـقـول ر َاإلنسان إذا ما ابـ َ َ َُ ُ َ َ َُ ُ َُّ َ َ ََ ْ َ ُّ ُ ََ ْـ َ ِ ُ َ ْ ِبـي أكرمن ِْ َ َ ْـ َ تاله فـقـدر عليه رزقـه ) ١٥(ِّ ُوأمـا إذا مـا ابـ َ ْ ِ ِ َْـ َ َُ ََ َ َ ََ ْـ َ َ ِ ََّ
ِفـيـقول ربي أهانن َ َ َ َِّ ُ ُ َ   الفجر ﴾ َ
                                                 
 .٣٥٠ ص ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) ١(
 .٧٣٩ص / ٤ج ،تفسير الكشاف) ٢(
 .٣٨١ص  / ١٥ج التفسير الوسيط للطنطاوي، : انظر) ٣(
 ٣٥٠ ص ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)٤(
 ٣٢
ا ﴿ .ذكـــر أحـــوال النـــاس فـــي حـــب األمـــوال والتعلـــق بالـــدنيا-٣ ال لم ـــراث أك ًّــوتـــأكلون التـ َُ ً ـــ ْ َ َ َ ُّ َ ُ ْ َ َ)١٩ (
ًّوتحبون المال حبا جما  َ ًُّ َُّ َ َْ َ ِ ُ)٢٠ (﴾  
ِيـقـول يـا ليتنـي قـدمت لحيـاتي  ﴿.ر أهوال وعذاب يوم القيامـة  ذك- ٤ َِ َ ِ ُ ْ َّ َ ََْ َ َُ ُفـيـومئـذ ال يـعـذب عذابـه ) ٢٤(ُ َ ُ ََ َ ُ ِّ َ َ ٍ ِ ْ َ َ
ٌأحد  َ ٌوال يوثق وثاقه أحد ) ٢٥(َ َ َُ ُ َ َ َ َُ ِ ُيا أيـتـها النـَّفس المطمئنَّة ) ٢٦(َ ِ َ ُْ ْ ُ ْ َ ََُّ ًارجعي إلى ربك راضـية مرضـية ) ٢٧(َ ًَّ ِ ِْ َ َ َْ َِ ِّ َِ ِ ِ
ِفادخلي في عبادي ) ٢٨( َ ِ ِ ِ ُ ْ ِوادخلي جنَّتي ) ٢٩(َ َ ِ ُ ْ َ)٣٠(﴾  
  . التي وقع عليها العذاب مثل قوم فرعون وقوم ثمودةالسابق باألممرب المثل ض -٥       
  
  
  :تعريف عام بسورة البلد:الثامنالمطلب 
  : نزولها وعدد آياتها:ًأوال
ل السور، نزلت بعد سورة ق وقبل سورة ُعدت الخامسة والثالثين في عدد نزو )١( سورة مكيةهي 
   )٣(. ًثالثمائة وعشرون حرفاوعدد حروفها  )٢( . وعدد آيها عشرون آية.الطارق
  :ًثانيا تسمية السورة
  ."البلد"تسمى سورة  - ١
  )٤(.»ال أقسم « تسمى سورة  - ٢
  
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
   :تعرضت السورة لعدة قضايا رئيسة
  .ة مكة المكرمة وحرمتهاالتنويه بمنزل - ١
 . وبركته فيها وعلى أهلهافي مكة   مقام النبي   - ٢
 .ٕالتنويه بأسالف النبي الذين كانوا من سكان مكة  من األنبياء أمثال إبراهيم واسماعيل - ٣
                   ٠.  ويخلـص،ى يرجـع عـن عـصيانه وغـروره علـى اإلنـسان حتـ- تعـالى -ّعـدد نعـم اللـه - ٤    
ِلم نجعل له عيـنـين أ ﴿.)٥( لخالقهالعبادة ْ ْ َْ َ ُ َ َْ َ َ ِولسانا وشفتـين ) ٨(ْ ْ َ َ َ َ ًَ َ ِوهديـناه النَّجدين ) ٩(ِ ْ َْ َْ ُ َ َ    البلد ﴾) ١٠(َ
    
  
                                                 
 .٣٩٩ ص ٨ ج،فسير القرآن العظيم ابن كثيرت: انظر) ١(
 .٣٤٥ص  / ٣٠ج .تفسير التحرير والتنوير ابن عاشور: انظر) ٢(
 .٣٣٨ص/ ٢٠ ج ،تفسير اللباب في علوم الكتاب: انظر) ٣(
 .٣٩٧ص / ١٥ ج،التفسير الوسيط للطنطاوي) ٤(
  ٣٤٦ص / ٣٠ج . تفسير التحرير والتنوير  ابن عاشور: انظر) ٥(
 
 ٣٣
ِثم كان من الذين آمنوا وتـواصوا بالصبر ﴿بيان حسن عاقبة األخيار، وسوء عاقبة األشرار -٥   ْ َّ ِ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َِ َّ ِ َ َ َّ ُ
َوتـواصوا بالمرحم َ ََ ْ ْ ِ ْ َ َ َِأولئك أصحاب الميمنة ) ١٧(ِة َ َ َْ ْ ُ َ ْ َ َُ ِوالذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة ) ١٨(َِ َِ ََ ْ َ َْ ُ َ ْ َُ ْ َِ ِ ُ َ َ َ ْعليهم ) ١٩(َّ ِ َْ َ
ٌنار مؤصدة  َ َ ْ ُ ٌ   ]٢٠ - ١٧ :البلد[﴾) ٢٠(َ
  
  
  : تعريف عام بسورة الشمس:المطلب التاسع
  :نزولها وعد آياتها: ًأوال
كلماتها َأربع  )٢()نزلت بعد القدر ( خمس عشرة آيةوآياتها  )١(هي سورة مكية بال خالف 
ّعدت السادسة والعشرين في عدد نزول السور نزلت قبل  )٣( وحروفها مائتان وَأربعون. وخمسون
   )٤( .سورة البروج
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
  )٥(.  بدون واو)سورة الشمس( سميت هذه السورة في المصاحف وفي معظم كتب التفسير 
  
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
  تكلمت السورة حول إثبات قدرة اهللا في الكون لتهديد الكفار أنه سيصيبهم مثل ما أصاب السابقين 
  :فتعرضت للمقاصد اآلتية
َقد أفـلح من زكاها  ﴿تزكية النفس  - ١ ََّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َوقد خاب من دساها ) ٩(َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ  ،٩ :الشمس [﴾)١٠(َ
١٠ [  





                                                 
 .٦٣٤ ص ٥ تفسير فتح القدير، ج: انظر) ١(
 .٣٧٧ص / ٤ ج تفسير الكشاف،) ٢(
 ٣٥٣ص .للفيروزابادىالتمييز فى لطائف الكتاب العزيز  بصائر ذوي ) ٣(
 .٣٧٨ص  / ٣٠جتفسير التحرير والتنوير، : انظر) ٤(
 .٣٧٨ص  / ٣٠جتفسير التحرير والتنوير، : انظر) ٥(




  :عريف عام بسورة الليلت :المطلب العاشر
  :نزولها وعدد آياتها:ًأوال
ّعدت التاسعة في عداد  )١( وعشرون آيةإحدىوآياتها ، مكيةتعد هذه السورة من السور ال ُ
   )٢(قبل سورة الفجر نزلت بعد سورة األعلى و نزول السور،
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
  )٣( .َّسورة الليل؛ لمفتتحها - ١
 )٤(. بإثبات الواو)سورة والليل ( ركتب التفسيسميت في معظم  - ٢
  
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
  
  .ٕالقسم على تفاوت حال الناس في اإلساءة واإلحسان وابراز قدرة اهللا على خلق اإلنسان-١
  . فريق منهم المؤمنين وفضائل أعمالهم ومذمة المشركين ومساويهم وجزاء كلبيان شرف-٢
َوالليل إذا يـغشى  ﴿  ْ َ َ ِ ِ َّْ َّوالنـَّهار إذا تجلى ) ١(َ َ َ َ ِ ِ َ َوما خلق الذكر واألنـثى ) ٢(َ َُْ ْ َ ََ َ َّ َ َ َّإن سعيكم لشتى ) ٣(َ َ َ ْ ُ َْ َ َّ  :الليـل [﴾ )٤(ِ
٤ - ١ [  
  
  
  :ة الضحىتعريف عام بسور:المطلب الحادي عشر
  :نزولها وعدد آياتها:ًأوال
كلماتهـــا ويبلـــغ عـــدد .  آيـــةِآياتهـــا إحـــدى عـــشرة وعـــدد )٥(، مكيـــةتعـــد ســـورة الـــضحى ســـورة
 «   فقـد كـان نزولهـا بعـد سـورة،أوائل السور المكيـة  من)٦(.وحروفها مائة واثنتان وسبعون. َأربعون
                                                 
 .٥٨٠ص  /٥ ج.أ يسر التفاسير لكالم العلي الكبير جابر الجزائريتفسير : انظر) ١(
 .٣٧٩ص  / ٣٠ج.تفسير التحرير والتنوير  ابن عاشور:انظر) ٢(
 ٣٥٤بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ص : انظر) ٣(
 .٣٩٣ص  /٣٠ ج،تفسير التحرير والتنوير: انظر) ٤(
 .٤١٠ ص ٨ ج ،سير ابن كثيرتف: انظر) ٥(
 .٣٥٤ص . للفيروزابادىفى لطائف الكتاب العزيز  بصائر ذوي التمييز ) ٦(
 ٣٥
لنـزول الـسورة الحاديـة عـشرة مـن بـين  وتعتبـر بالنـسبة لترتيـب ا،»االنـشراح « وقبل سورة » الفجر 
  )١(.السور المكية، أما ترتيبها في المصحف فهي السورة الثالثة والتسعون
يـا محمـد، مـا : فلم يقم ليلة أو ليلتـين، فأتـت امـرأة فقالـت اشتكى النبي : قال جندب بن جنادة
ِ والـضحى والليـل﴿: فأنزل اهللا عز وجل. أرى شيطانك إال قد تركك َّْ َ ََ َ إذا سـجى مـا ودعـك ربـك ومـا ُّ ََ ََ َُّ َ َ ََّ َ َ ِ
   .)٢( ﴾ََقلى 
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
  )الضحى(سميت السورة بسورة  - ١
  )٣(. بالواو)والضحى(وسميت بسورة  - ٢
  
  :محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
 قد انقطـع  للنبيْإبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي  تكلمت السورة حول
  : ولتحقيق هذا الغرض تعرضت للمقاصد اآلتية نهع
َوالضحى  ﴿.القسم لتأكيد عدم انقطاع الوحي - ١ ُّ َوالليل إذا سجى ) ١(َ َ َ ِ ِ َّْ َما ودعك ربك ومـا قـلـى ) ٢(َ َ َ ََ َ ََ َُّ َ َّ
   ]٤ - ١ :الضحى [﴾) ٣(
ْ ولسوف يـعطيك ربك فـتـرضى ﴿. برضا ربه عنهتبشير النبي  - ٢ َ َ َ ََُّ َِ ْ ُ َ ْ َ َ)٥(﴾ 
ــ-٣       بالمداومــة - بــل وترشــد أمتــه فــي شخــصه - ولترشــده ،جانبــا مــن نعــم خالقــه عليــهراز إب
 وعدم كتمان ، واإلحسان إلى السائل، العطف على اليتيم: التي من مظاهرها،على مكارم األخالق
  .ّنعم الله  تعالى
  
  :تعريف عام بسورة الشرح:المطلب الثاني عشر
  : نزولها وعدد آياتها:ًأوال
حروفها مائة يبلغ عدد و. ّكلماتها ست وعشرون. )٤(آياتآياتها ثمان عدد ية، ومكهي سورة 
   )٥(. وقبل سورة العصرتفاقالبابعد سورة الضحى نزلت ،نوخمسو
                                                 
 .٤٢٥ص / ١٥ج. التفسير الوسيط، للطنطاوي: انظر) ١(
 .١٨٨٠٤ :رقم١٠٤ ص ٣١مسند اإلمام أحمد، مسند جندب البجلي، ج ) ٢(
  .٤٠٧ص  /٣٠ج تفسير التحرير والتنوير، : انظر) ٣(
 .٤٠٩ص  / ٣٠جتفسير التحرير والتنوير، : رانظ) ٤(




  :تسمية السورة:ًثانيا
ْسورة ألم نشرح( سميت في معظم التفاسير  - ١ َ(.  
 ومثله في بعض المصاحف )سورة الشرح( وسميت في بعض التفاسير  - ٢
 )نشرح ألم ( :ية تسمية بمصدر الفعل الواقع فيها من قوله تعالىالمشرق
  )١( )سورة االنشراح( وسميت في بعض التفاسير   - ٣
  
  
  : مقاصدهازمحور السورة وأبر :ًثالثا
 قبل البعثة وبعدها  وهذه   تكلمت السورة عن النعم التي أنعمها اهللا على نبيه محمد 
  :عرضت للمقاصد اآلتيةالنعم شخصية ودينية  ولتحقيق ذلك ت
  
َورفـعنا لك ذكرك ﴿   وتحسين سمعته قبل النبوة  رفع ذكر النبي -١ َ ْ ِ َ َ َْ َ َ َ)٤( ﴾.  
تحقيق اليسر في الدين والدنيا واآلخرة، وكل ذلك يقتضي الشكر، والحث على العبادة،  -٢    
ًفإن مع العسر يسرا  ﴿. والطاعة، والعمل الصالح ْ ُْ ِ ُ ْ َ َ َّ َإن مع ا) ٥(َِ َ َّ ًلعسر يسرا ِ ْ ُْ ِ ُ َفإذا فرغت ) ٦(ْ ْ ََ ََ ِ
ْفانصب  َ ْ ْوالى ربك فارغب ) ٧(َ َ ْ َ َ ِّ َ    ]٨ - ٥ :الشرح [﴾) ٨(ََِٕ
  
  : تعريف عام بسورة التين:المطلب الثالث عشر
  
  :نزولها وعدد آياتها:ًأوال
ّعدت الثامنة والعشرين في ترتيب نزول السور، نزلت بعد )٢(. ثمان آيات مكيةفي هذه السورة  ُ 





                                                 
 .٤١٠ص  / ٣٠جتفسير التحرير والتنوير، : انظر) ١(
 .٢١٣ص  / ٣٢ ج،تفسير الرازي: انظر) ٢(
 .٤١٩ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج : انظر) ٣(
 .٣٥٦ ص ،عزيزبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب ال) ٤(
 ٣٧
  : تسمية السورة:ًثانيا
   )١(. فالسورة ابتدأت بالقسم بفاكهة التينلمفتتحها )التين(سميت سورة  - ١
 بإثبات الواو تسمية )سورة والتين( سميت في معظم كتب التفسير ومعظم المصاحف  - ٢
  )٢( .بأول كلمة فيها
  
  :محور السورة وأبرز مقاصدها :ًثالثا
القــسم والتأكيــد علــى خلــق اإلنــسان فــي أحــسن تقــويم وجمــال هــذا الخلــق ثــم انحــداره إلــى  - ١
ِوالتين والزيـتون  ﴿.النار ُ َّْ َ َِ َوطور سينين ) ١(ِّ ِ ِ ِ ُ ِوهذا البـلد األمين ) ٢(َ َِ ْ ِ َ َْ َ َ ِلقد خلقنـا اإلنسان فـي أحسن ) ٣(َ َ ْـَ َ ِ َ ْـ ِْ َ ْ َ َ ْ ََ
ٍتـقويم  ِ ْ َّثم) ٤(َ َ رددناه أسفل سافلين ُ ِِ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ  ]٥ - ١ :التين [﴾)٥(َ
)٣(   
 .تعظيم أجر المؤمنين ورجوع الكافرين إلى النار - ٢
ِألــيس اللــه بــأحكم ﴿ .بيــان أن اهللا أعــدل وأحكــم الحــاكمين فــي حــساب النــاس يــوم القيامــة - ٣ َ ْ َ ِ ُ َّ َ ْ ََ














                                                 
 .٣٥٦بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ص ) ١(
 .٤١٩ ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج : انظر) ٢(
 .٢٨٩٧ص  / ٣ جالتفسير الوسيط للزحيلي،: انظر) ٣(
  .٣٥٦ ص للفيروزابادي،بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز  : انظر) ٤(
 
 ٣٨
  المبحث الثالث
  
–القارعة  -  العاديات - الزلزلة – البينة -القدر- العلق( تعريف عام بسور :المبحث الثالث
-المسد -النصر -الكافرون- الكوثر -الماعون - قريش - الفيل -الهمزة -العصر -التكاثر
  )الناس -الفلق -اإلخالص
  :ًا          ويشتمل على تسعة عشر مطلب
   تعريف عام بسورة العلق:المطلب األول
   تعريف عام بسورة القدر:المطلب الثاني
   تعريف عام بسورة البينة :المطلب الثالث
   تعريف عام بسورة الزلزلة:المطلب الرابع
   تعريف عام بسورة العاديات:المطلب الخامس
  تعريف عام بسورة القارعة: المطلب السادس
  تعريف عام بسورة  التكاثر: المطلب السابع
  عام بسورة العصرتعريف :المطلب الثامن
  تعريف عام بسورة الهمزة:المطلب التاسع
  تعريف عام بسورة الفيل : المطلب العاشر
  تعريف عام بسورة قريش :المطلب الحادي عشر
  تعريف عام بسورة الماعون:المطلب الثاني عشر
  تعريف عام بسورة الكوثر :المطلب الثالث عشر
  ون تعريف عام بسورة الكافر:المطلب الرابع عشر
   تعريف عام بسورة النصر:المطلب الخامس عشر
   تعريف عام بسورة المسد:المطلب السادس عشر
   تعريف عام بسورة اإلخالص:المطلب السابع عشر
  تعريف عام بسورة الفلق : المطلب الثامن عشر












  المبحث الثالث
– العصر -التكاثر – القارعة -  العاديات– الزلزلة-البينة - القدر-العلق(تعريف عام بسور 
-الفلق -اإلخالص - المسد -النصر - الكافرون - الكوثر - الماعون - قريش -الفيل - الهمزة
  )الناس
:  
  :تعريف عام بسورة العلق: المطلب األول
  : نزولها وعدد آياتها:ًأوال
 في، وتسع عشرة الشاميوآياتها ثمان عشرة فى  مكية وهي سورة )١( هي أول شيء نزل من القرآن
 وفــي )٢(،وثمــانون مائتــان وحروفهــا. اثنتــان وتــسعون وكلماتهــا. الحجــازي فــي، وعــشرون العراقــي
 الرؤيـا الـصالحة فـي ،الـوحيمـن  ّئ بـه رسـول اللـه  أول مـا بـد:عـن عائـشة قالـت سـبب نزولهـا
ثم حبب إليـه الخـالء فكـان يخلـو بغـار حـراء . ت مثل فلق الصبحفكان ال يرى رؤيا إال جاء. النوم
 حتـى جـاءه ، ثـم يرجـع إلـى خديجـة فيتـزود لـذلك، ذوات العـددالليـالي فيـه - فيتعبد :أي -فيتحنث 
َْ اقـرأ قـال:فجاءه الملك فقـال لـه. الحق وهو في غار حراء  فغظنـي فأخـذني  قـال ، مـا أنـا بقـارئ:ْ
َْ اقرأ فقلـت: فقاللنيأرس ثم ،حتى بلغ منى الجهد  فغطنـي الثانيـة حتـى بلـغ فأخـذني ، مـا أنـا بقـارئ:ْ
َْ اقــرأ فقلــت: فقــالأرســلني ثــم ،منــى الجهــد  فغطنــي الثالثــة حتــى بلــغ منــى فأخــذني ، مــا أنــا بقــارئ:ْ
َ اقرأ باسم ربك الذي خلق: فقالأرسلني ثم ،الجهد َ َ َِّ َ ِّ َ َِ ْ ِ ْ ْ ()٣(.  
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
  . في أوائلها)العلق(  لوقوع لفظ )سورة العلق( مصاحف ومعظم التفاسير سميت في ال - ١
 )٤( )سورة اقرأ ( :تسمى - ٢
  
  
                                                 
 العظيم،ج تفسير القرآن : انظر) ١(
 .٤١٢ص  /٢٠ جتفسير اللباب في علوم الكتاب،: انظر) ٢(
 .٣ رقم ٧ ص ١صحيح البخاري، كتاب الوحي، باب كيف كان بدئ الوحي، ج ) ٣(
 .٤٣٣ص ص ٣٠التحرير والتنوير، ج: انظر) ٤(
 ٤٠
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًاثالث
ٕ واظهار قوة ّ إلى مظاهر قدرة الله على اإلنسان،باإلضافةتعرض هذه السورة أهمية القراءة 
  : السورة للمقاصد اآلتية ولتحقيق هذا المحور تعرضتاهللا على أعداء نبيه 
  
  .متهديد لكل من يقف في وجه دعوة اإلسال - ١
 وأنه ، له أعداؤه من مكر وحقدبيته مطلع على ما - تعالى -ّ بأن الله إعالم النبي  - ٢
 . وناصره عليهمهازمهم  – سبحانه -
ًكل إنسان سيجازى على عمله إن خير فخير وان شرا فشر - ٣ ٕ. 
  
   :ة القدر تعريف عام بسور:المطلب الثاني
  : نزولها وعدد آياتها:ًأوال
كلماتها ويبلغ عدد  )٢( ، خمس آياتعدد آياتها و)١ (،وهي مدنية في قول أكثر المفسرين
   )٤(.عبسسورة نزلت بعد  )٣( .وحروفها مائة واثنتا عشرة. ثالثون
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
ْرة القدرسو( سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة  - ١ َ(  
 )٥( .)ليلة القدر(سميت بسورة  - ٢
  
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا




                                                 
 .١١٧ص  / ٢٠ج تفسير الجامع ألحكام القرآن، : نظر) ١(
 .٥٧٧  ص٣بحر العلوم للسمرقندي، ج: انظر) ٢(
 .٣٥٧ ص .بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) ٣(
 .٧٨١ص  / ٤الكشاف، ج : انظر) ٤(
 .٤٣٣ص  / ٣٠جتفسير التحرير والتنوير، : انظر) ٥(
 ٤١
ُأنـزلناه َِّإنا ﴿.اشتمالها على أعظم حدث في التاريخ وهو بدء نزول القرآن الكريم -١ ََْ ِليـلة ِفي َْ َ َْ 
ِالقدر ْ َوما) ١ (َْ َأدراك َ َ ْ ُليـلة َما َ َ ِالقدر َْ ْ    ]٣ - ١ :القدر [ ﴾) ٢ (َْ
ُتـنـزل﴿. ّ فيها بكل أمر من أوامر الله تعالىجبريلتضمنت تنزل المالئكة والروح -٢     َّ ُالمالئكة ََ َ ِ َ َ ْ 
ُوالروح ُّ َفيها َ ِبإذن ِ ْ ْربهم ِِ ْمن َِِّ ِّكل ِ ٍأمر ُ ْ ٌسالم) ٤ (َ َ َهي َ َّحتى ِ ِمطلع َ َْ ِالفجر َ ْ َْ) ٥(﴾  
ًالرد على الذين جحدوا أن يكون القرآن منزال من اهللا تعالى - ٣ ُّ.  
  .ّتحريض المسلمين على تحين ليلة القدر بالقيام والتصدق -٤
  
 
  : تعريف عام بسورة البينة:المطلب الثالث
  : نزولها وعدد آياتها:ًأوال
قول  ،ولكن الجمهور رجحوا أنها مكية،ية أم مدنية  المفسرون في كون السورة مكاختلف
« وقبل سورة  )٢( ")نزلت بعد الطالق( آياتها ثمان ويبلغ عدد " )١( . مكيةإنهاالجمهور 
   )٤( .وحروفها ثالثمائة وتسع وتسعون.  وكلماتها َأربع وسبعون)٣(»الحشر 
  
  
  :ًثانيا تسمية السورة 
  )٥( )لم يكن الذين كفروا(سميت  - ١
 )٦(.)ّسورة القيمة( سميت - ٢
  )ّسورة البينة( سميت في بعض المصاحف  - ٣
َوالمشركين منفكين{: لقوله: ِّ سميت سورة المنفكين- - ٤ َِّ َ ُ ُِ ِ ْ ْ َ {)٧( 
 )٨( )البرية( تسمى سورة - ٥
 
                                                 
 .٤٥٥ ص / ٣٠ج. تفسير التحرير والتنوير: انظر) ١(
 .٧٨٨ ص ٤ ج،تفسير الكشاف) ٢(
 .٤٦١  ص١٥ ج،التفسير الوسيط: انظر) ٣(
 .٣٥٩ ص ،ئر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزبصا) ٤(
 .٤٦٧ص / ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج : انظر) ٥(
 .٤٦٧ص / ٣٠ ج ،تفسير التحرير والتنوير: انظر) ٦(
 .٣٥٩بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ص  ) ٧(
 .٤٦٧ ص ١٥ج ،التفسير الوسيط للطنطاوي) ٨(
 ٤٢
  : محور السورة وأبرز مقاصدها :ًثالثا
 مـا حـول تـوبيخ أهـل الكتـاب والمـشركين علـى إصـرارهم علـى ضـاللهم مـن بعـد تكلمـت الـسورة
  :ولتحقيق ذلك تعرضت للمقاصد اآلتية.ن تناقض أحوالهموالتعجب م. تبين لهم الحق
 ٕ وانمـا بـسبب جحـودهم وعنـادهم وحـسدهم للنبـي ،بيان أن كفـرهم لـم يكـن بـسبب جهلهـم - ١
  .ّعلى ما آتاه الله من فضله
 ٕلــيس هنــاك عــذر لمــن كفــر بعــد بيــان القــرآن واقامــة الحجــة القاطعــة فيــه باألدلــة الكونيــة - ٢
 . والتنزيلية
  )١(. وأن المؤمنين هم خير البرية، بأنهم شر البريةعلى الكفار وأهل الكتاب التسجيل -٣  
  
  
  : تعريف عام بسورة الزلزلة:المطلب الرابع
  : نزولها وعدد آياتها:ًأوال
 
 أنها  واألرجح واألصح)٢( ، مدنيةولقد جاء عند بعض المفسرين أنهامكية هذه السورة 
.   وكلماتها خمس وثالثون)٤(، النساء سورة بعد هذه السورة آياتها ثمان  نزلتد عدو)٣(مكية
  )٥( .َوحروفها مائة وتسع عشرة
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
  )٦(.)إذا زلزلت: ( سميت هذه السورة - ١
 .)سورة الزلزال( سميت  - ٢
 .)ُزلزلت( سميت سورة  - ٣
 .سميت سورة الزلزلة - ٤
  
                                                 
 .٢٩٠٩ص / ٣جيط للزحيلي، التفسير الوس: انظر) ١(
 .٢٨٠ ص ٧ ج–الخازن –في معاني التنزيل لباب التأويل : انظر) ٢(
 .٤٨٩ص  / ٣٠ج التحرير والتنوير،  :انظر)٣(
 .٧٩٠ ص ٤تفسير الكشاف، ج:انظر) ٤(
 .٣٦٠ص . بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)٥(
 .٤٩٧ص / ٣٠ج . التحرير والتنوير ابن عاشورتفسير : انظر)٦(
 
 ٤٣
  :ا محور السورة وأبرز مقاصده:ًثالثا
تكلمت السورة حول إثبات يوم القيامة وما سيحدث من تغيرات كونية ولتحقيق ذلك تعرضت 
  :السورة للمقاصد اآلتية
  
ِزلزلت َذاإ ﴿زلزلت األرض من أجل إخراج ما فيها للحساب - - ١ َِ ُاألرض ُْ ْ َ ََزلزالها ْ ِوأخرجت) ١ (َِْ َ َ ْ ََ 
ُاألرض ْ َ ََأثـقالها ْ َ   ] ٢ ،١ :الزلزلة [ ﴾ )٢ (َْ
َوقال ﴿)١(.  انفعاالت اإلنسان يوم القيامةرسم - ٢ َ ُاإلنسان َ َ ْ ٍيـومئذ) ٣ (ََلها َما ِْ َِ ُتحدث َْ ِّ َ ََأخبارها ُ َ ْ َ) ٤ (﴾ 
  ]٤ ،٣ :الزلزلة[
ْفمن﴿ن اإلنسان رهن عمله أإظهار عدل اهللا يوم القيامة و-٣     َ ْيـعمل َ َ ْ َمثـقال َ َ ْ ٍَّذرة ِ ًخيـرا َ ْ ُيـره َ َ ْومن) ٧ (َ َ َ 
ْيـعمل َ ْ ْمثـ َ َقالِ ٍَّذرة َ ًّشرا َ ُيـره َ َ   ]٨ ،٧ :الزلزلة [﴾ )٨ (َ
  
  
  : فضل السورة:ًرابعا
  
ال : قـال" هـل تزوجـت يـا فـالن؟ : "قال لرجل من أصحابه أن رسول اهللا : عن أنس بن مالك
ٌقـل هـو اللـه َأحـد " ألـيس معـك (: قـال! واهللا يـا رسـول اهللا، وال عنـدي مـا أتـزوج؟ َ ُ َّ َ ُ ْ . بلـى: قـال".  ؟ )ُ
ُألــيس معــك  إذا جــاء نــصر اللــه والفــتح : قــال. )ثلــث القــرآن(: قــال َْ َ ْ َ ِ َّ ُ ْ َ َ َ ربــع (: قــال. بلــى: قــال".  ؟ )ِ
َ قـل يـا َأيهـا الكـافرون (أليس معك: "قال. )القرآن ُ َِ َ ْ ُّ َ ْ ألـيس (: قـال". ربـع القـرآن: "قـال. بلـى: قـال". ؟ )ُ









                                                 
 .٨٣ ص ٦ ج ،تفسير في ظالل القرآن: انظر) ١(
  .قال أبو عيسى هذا حديث حسنـ ٢٨٩٥: ،رقم١٦٦ ص ٥سنن الترمذي، باب إذا زلزلت ج)٢(
 
 ٤٤
  : تعريف عام بسورة العاديات:المطلب الخامس
  :نزولها وعدد آياتها:ًأوال
 نزلت بعد ولقد احدى عشر آية، آياتها ويبلغ عدد،)١( .سورة العاديات من السور المكية
   )٣(.سورال  الرابعة عشرة في ترتيب نزول السورةعدت ،وقبل سورة الكوثر )٢( ،العصرسورة 
  
  :تسمية السورة:ًثانيا
.َ بدون واو)سورة العاديات( سميت  - ١
)٤(  
 . بإثبات الواو)سورة والعاديات( سميت في بعض كتب التفسير  - ٢
  
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
  
َذم خصال تفـضي بأصـحابها إلـى الخـسران فـي اآلخـرةتكلمت السورة حول  ُّ  وهـي خـصال ،َ
ـــــــة ـــــــى المـــــــشركين وا غالي ـــــــافقينعل ـــــــراد تحـــــــذير المـــــــسلمين منهـــــــا،لمن ـــــــا.  وي ـــــــوم تواثب  البعـــــــث ي
  :ولتحقيق ذلك تعرضت للمقاصد اآلتية)٥(.القيامة
ِوالعاديــات ﴿.أكـدت الحــساب للنــاس بالقـسم - ١ َ ِ َ ْ ًضــبحا َ ْ ِفالموريـات) ١ (َ َِ ُ ْ ًقــدحا َ ْ ِفــالمغيرات) ٢ (َ َ ِ ُ ْ ًصــبحا َ ْ ُ 
  ]٣ - ١ :العاديات [﴾ )٣(
 .ّلرحمن سبيل افيُبيان شرف الغزاة  - ٢
  .ِذكرت كفران اإلنسان لنعمة ربه - ٣






                                                 
 .٤٦٥ ص ٨ ج ،تفسير القرآن العظيم: انظر) ١(
 .٧٩٢ ص ٤ ج،تفسير الكشاف: انظر) ٢(
 .٤٩٨ص  / ٣٠ج  ،تفسير التحرير والتنوير: انظر) ٣(
 .٤٩٨ص  / ٣٠ج  ،تفسير التحرير والتنوير: انظر) ٤(
 .٤٩٨ص  / ٣٠ج  ،المصدر السابق: انظر) ٥(
 ٣٦١بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ص : انظر) ٦(
 ٤٥
  : تعريف عام بسورة القارعة:المطلب السادس
  : نزولها وعدد آياتها:ًأوال
ست  أمـا كلماتهـا فـ)٢( ،ةإحـدى عـشرة آيـ ويبلـغ عـدد آياتهـا،)١(مكيـةالسورة هذه الـسورة مـن الـ
ت ســورة القارعــة بعــد ســورة قــريش وقبــل ســورة لــ نز)٣(،وثالثــون كلمــة، ومائــة واثنــان وخمــسون حرفــا
   )٥(.ِعدت الثالثين في عداد نزول السورو )٤(القيامة،
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
 )سورة القارعة( اتفقت المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة على تسمية هذه السورة 
َولم يرو شيء في تسميتها من كالم الصحابة والتابعين ُ.)٦(   
  
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
 ذلك من أهوال ولتحقيق ذلك تعرضت قتكلمت السورة حول إثبات وقوع البعث وما يسب
  :للمقاصد اآلتية
ُالقارعة ( .ًأقسم اهللا بالقارعة تأكيدا لوقوعها - ١ َ ِ َْ)١((.  
ُما القارعة ﴿ .ًعد القسم بالقارعة ترهيبا من هذا اليومكرر اهللا السؤال ب -٢ َ ِ َْ َوما أدراك ما ) ٢(َ ََ َ َْ َ
ُالقارعة  َ ِ   القارعة﴾)٣(َْ
ّذكر وزن الحسنات والسيئات - ٣ َ. 
 .ّشرح عيش َأهل الدرجات وبيان حال َأصحاب الدركات - ٤
 .قررت السورة أن السعداء يذهبون إلى الجنة، أما األشقياء فيذهبون إلى النار - ٥




                                                 
 .٩٣٣ص تفسير السعدي، : انظر) ١(
 .٤٨٢٥صتفسير الرازي، : انظر) ٢(
 .٤٧٥ص / ٢٠ ج .علوم الكتابتفسير اللباب في: انظر) ٣(
 .٧٩٦  ص٤ ج،تفسير الكشاف: انظر) ٤(
 .٥١٧  ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج : انظر) ٥(
 .٥١٧  ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج : انظر) ٦(
 ٤٦
  
  : تعريف عام بسورة  التكاثر:المطلب السابع
  : نزولها وعدد آياتها:َأوال
 ،الكوثرسورة  بعد  سورة التكاثر نزلت، ثمان آياتآياتهاويبلغ عدد  )١(.مكية من السور السورةهي 
  )٢(.وعشرونحروفها مائة أما .  كلمةوكلماتها ثمانية وعشرون
  :سبب نزول هذه السورة
 بنى عبد ، أنها نزلت في حيين من قريش ما روى عن ابن عباس:هذه السورةسبب نزولها 
 ، نحن أكثر سيدا: فقال كل حي منهم، تكاثروا بالسادة واألشراف في اإلسالم،وبنى سهم. مناف
   )٣(. فنزلت هذه السورة...وأعز نفرا
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
  .)سورة التكاثر( ت في معظم المصاحف ومعظم التفاسير سمي - ١
 )٤(.)المقبرة( سميت سورة  - ٢
 )٥(.»ألهاكم « سميت في بعض المصاحف سورة  - ٣
  
 : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
 وعلى أن ، وعلى أن الحساب حق،لتأكيد على أن يوم القيامة حقتكلمت السورة حول ا 
  :لسورة للمقاصد اآلتية ولتحقيق ذلك تعرضت االجزاء حق
َُألهاكم﴿:   قال تعالى.النهى عن التفاخر والتكاثر - ١ ُ َ ُُالتكاثر ْ َ َّحتى) ١ (َّ ُُزرتم َ ْ َِالمقابر ُ َ َ ْ) ٢  (
   ]٣ - ١ :التكاثر[ ﴾
 .حث المؤمنين على التزود بالعمل الصالح - ٢
 . عن إهمال شكر المنعم العظيمومسئولونأن الناس مبعوثون  - ٣
 .ًق فالبد أن يكون النعيم حالالالحساب على النعيم ح - ٤
  .التذكير بالموت والقبر والحساب - ٥
  
                                                 
 .٧٩٧ ص ٤ تفسير الكشاف، ج: انظر) ١(
 .٣٦٣بصائر ذوي التميييز في لطائف الكتاب العزيز، ص: انظر) ٢(
 .١٦٨ ص ٢٠الجامع الحكام القرآن، ج ) ٣(
 .٥٢٧ص  / ٣٠ج .التحرير والتنوير ابن عاشورتفسير : انظر) ٤(
 .٦٩٣ص ٥تفسير فتح القدير، ج : انظر) ٥(
 ٤٧
  : تعريف عام بسورة العصر:المطلب الثامن
  :نزولها وعدد آياتها :ًأوال
كــان نــزول ســورة )٢(  آياتهــا ثــالث آيــات وعــدد)١(.مكيــة عنــد الجمهــورالعــصر ســورة ســورة 
 ٍوحروفهــا ثمــان وســتون.  كلمــة عــشرةكلماتهــا َأربــع يبلــغ عــدد )٣(. الــشرحالعــصر بعــد نــزول ســورة
  )٥()إنها سورة لو لم ينزل إلى الناس إال هي لكفتهم( :قال اإلمام الشافعي ،)٤(ًحرفا
  
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
   )٦(.سميت سورة العصر لمفتتحها - ١
  )٧(.)والعصر(سميت في بعض كتب التفسير  - ٢
  
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
ـــشديد ألهـــل الـــشرك ومـــن كـــان مـــثلهم مـــن أهـــل الكفـــر اشـــتملت علـــى إثبـــا ت الخـــسران ال
ِباإلسالم بعد أن بلغت دعوته، وكذلك من تقلد أعمال الباطل التي حذر اإلسالم المسلمين منها ِ.  
 ولتحقيـق ذلـك .وعلـى إثبـات نجـاة وفـوز الـذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات والـداعين مـنهم إلـى الحـق
  :تعرضت السورة لما يلي
  .إلنسان في خسر وضياعجنس ا - ١






                                                 
 . ٦٩٨  ص٥تفسير فتح القدير،ج : انظر) ١(
 .٦١٢  ص ٥ ج تفسير أيسر التفاسير،: انظر) ٢(
 .٨٠٠ص  / ٤ جتفسير الكشاف،: انظر) ٣(
 .٣٦٤لكتاب العزيز، صبصائر ذوي التمييز في لطائف ا: انظر) ٤(
 .٥٢١ ص٨تفسير نظم الدر في تناسب اآليات والسور،ج : انظر) ٥(
 .٣٦٥بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ص: انظر) ٦(
 .٥٣٥ ص ٣٠جتفسير التحرير والتنوير، : انظر) ٧(
 ٤٨
  : تعريف عام بسورة الهمزة:المطلب التاسع
  
  :نزولها وعدد آياتها:ًأوال
ًإجماعاآيات  آياتها تسع وعدد.ِّّمكيةهذه السورة  أمـا .  كلمـةكلماتها ثالث وثالثـونيبلغ عدد و. ِ
وكـان نزولهـا بعـد  )٢(،وعدت الثانية والثالثين في عـداد نـزول الـسور)١(ً حرفا، وفها مائة وثالثونحر
 نزلــت فــي جماعــة مــن المــشركين كــانوا أقــاموا .)٣(.»المرســالت « وقبــل ســورة » القيامــة « ســورة 
َأنفــسهم للمــز المــسلمين وســبهم واخــتالق األحــدوثات الــسيئة عــنهم  :ينُ وســمي مــن هــؤالء المــشرك.َِ
َ وجميـل بـن معمـر مـن بنـي جمـح ،ّ وأبي بـن خلـف،ُ وأمية بن خلف،ُالوليد بن المغيرة المخزومي َُ ْ )
ًوهذا أسلم يوم الفتح وشهد حنينا ُ ُ وسـمي . وكلهم مـن سـادة قـريش.ُ والعاص بن وائل من بني سهم)َ
ِ واألخنس بن شريق الثقفيان من سادة ثقيف أهـل الطـائف،ُاألسود بن عبد يغوث َ وكـل هـؤالء مـن  .ُ
 وجـــاءت آيـــة الـــسورة عامـــة فعـــم حكمهـــا .أهـــل الثـــراء فـــي الجاهليـــة واالزدهـــاء بثـــرائهم وســـؤددهم
َالمسمين ومن كان على شاكلتهم من المشركين ولم تذكر أسماؤهم ْ َّ.)٤(  
  
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
  )٥(.بالم التعريف ) سورة الهمزة(سميت هذه السورة في المصاحف ومعظم التفاسير - ١
   )٦(. لوقوع هذه الكلمة فيها)سورة الحطمة( تسمى  - ٢






                                                 
 .٣٦٥ص بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، : انظر) ١(
 .٥٣٥ ص ٣٠جالتحرير والتنوير، تفسير : انظر) ٢(
 .٥٠٣  ص١٥ ج ،التفسير الوسيط: انظر) ٣(
 .٥٣٤ ص ٣٠التحرير والتنوير،ج ) ٤(
 .٥٣٤ص  / ٣٠ج تفسير التحرير والتنوير، : انظر) ٥(
 .٣٦٥ ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) ٦(
 ٤٩
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
ًهذه السورة وعيد جماعة من المشركين جعلوا همز المسلمين ولمزهم ضربااشتملت  من ضروب  َ
ُأذاهم طمعا في أن يلجئهم الملل من أصناف   إلى االنصراف عن اإلسالم والرجوع إلى ،األذىً
  .الشرك
ٌويل ﴿ ْ ِّلكل َ ُ ٍهمزة ِ َ َ ٍلمزة ُ َ َ ِالذي) ١ (ُ َجمع َّ َ ًماال َ ُوعدده َ ََ َّ ُيحسب) ٢ (َ َ ْ َّأن َ ُماله َ َ ُأخلده َ َ َ ْ َّكال) ٣ (َ َّليـنبذن َ َ َ ُْ ِالحطمة ِفي َ َ َ ُ ْ 
َوما) ٤( َأدراك َ َ ْ ُالحطمة َما َ َ َ ُ ُنار) ٥ (ْ ُالموقدة َِّالله َ َ َ ُ ُتطلع َِّالتي) ٦ (ْ َِّ ِاألفئدة ََعلى َ َ ِْ َ َإنـها) ٧ (ْ ْعليهم َِّ ِ َْ ٌمؤصدة َ َ َ ْ  ِفي) ٨ (ُ
ٍعمد َ ٍممددة َ َ َّ َ ُ) ٩ (﴾  
  :لتحقيق ما جاءت به السورة تعرضت لما يلي
  .همه وأكبر آماله  لمن جعل جمع المال هوًاًضربت نموذجا سيئ - ١
 . كل سباب ولعاناآلياتتوعدت  - ٢
  . لدخول الجنةةالوسيل أن المال نعمة من اهللا لكن العمل الصالح هو ياتاآلأقرت  -٣
  
  
  : تعريف عام بسورة الفيل:المطلب العاشر
  
  : نزولها وعدد آياتها:ًأوال
ً إجماعـا آيـاتآياتهـا خمـس وعدد )١(. مكيةسورة الكافرون سورة  وكلماتهـا ثـالث وعـشرون. ِ
 التاسـعة عـشرة فـي ترتيـب نـزول الـسور نزلـت تعـد)٢(،ًحرفـان حروفها ثالث وتسعوأما و. كلمة
   )٣(. وقبل سورة الفلق) قل يا أيها الكافرون(بعد سورة 
  
  :ًثانيا تسمية السورة
  .)٤( " الفيل "سورة سميت  - ١
 )٥(٠ "ألم تر "وردت تسميتها في كالم بعض السلف سورة - ٢
  
                                                 
 .٤٨١  ص٨تفسير ابن كثير، ج : انظر) ١(
 .٣٦٦التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ص بصائر ذوي : انظر) ٢(
 .٥٤٣ ص ٣٠ج تفسير التحرير والتنوير، : انظر) ٣(
 .٥٠٩ ص ١٥ج التفسير الوسيط للطنطاوي، : انظر) ٤(
 .٥٤٣ ص ٣٠ج التحرير والتنوير، : انظر) ٥(
 ٥٠
  :محور السورة وأبرز مقاصدها
ً اهللا حمـاه ممـن أرادوا بـه سـوءا أو ظهـر غـضبه َتضمنت التـذكير بـأن الكعبـة حـرم اهللا وأن َ
 وذلـك مـا ، وهـو عنـدهم فـي كتـابهمعليهم فعذبهم ألنهم ظلموا بطمعهـم فـي هـدم مـسجد إبـراهيم
ّ وليكـون مـا حـل بهـم تـذكرة لقـريش بـأن فاعـل ذلـك هـو رب ذلـك البيـت وأن ال حـظ ،ًسـماه اهللا كيـدا ّ
  .فيه لألصنام التي نصبوها حوله




  : تعريف عام بسورة قريش:المطلب الحادي عشر
  
  : نزولها وعدد آياتها:ًأوال
عــدت  )٢(.التــينســورة  نزلــت بعــد أربــع آيــات،آياتهــا   وعــدد)١(،مكيــة بــال خــالفقــريش ســورة ســورة 
  .)٣( داد نزول السورالتاسعة والعشرين في ع
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
  )٤(.)سورة قريش( سميت في المصاحف وكتب التفسير  - ١
 )٥( .»إليالف قريش « سورة  - ٢
  
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
 عليهم لعلهم عن طريق هذا التذكير يفيئون إلى -  تعالى -ّتذكير أهل مكة بجانب من نعم الله 
ِّ ورد القبائل فال :التي كان أهمها.ادة لخالقهم وما نحهم تلك النعم العظيمة ويخلصون العب،رشدهم
  .يغير على بلدهم أحد وبأنه أمنهم من المجاعات
  
                                                 
 .٤٩٤ ص ٥ج،تفسير المحرر الوجيز: انظر) ١(
 .٨٠٦ ص ٤تفسير الكشاف، ج: انظر) ٢(
 .٥٥٣ ص ٣٠ج تفسير التحرير والتنوير، : انظر) ٣(
 .٥٥٣ ص ٣٠ج تفسير التحرير والتنوير، ) ٤(
 .٥١٣  ص ١٥ ج ، للطنطاوي،التفسير الوسيط) ٥(
 ٥١
  : تعريف عام بسورة الماعون:المطلب الثاني عشر
   : نزولها وعدد آياتها:ًأوال
  
صفها بمكـة فـي  نـزل نـ:قـال .هـذه الـسورة مكيـة فـي قـول الجمهـور، مدنيـة فـي قـول ابـن عبـاس
عدت السابعة عشرة فـي عـداد  )١(. ونصفها بالمدينة في عبد اهللا بن أبي المنافق،العاصي بن وائل
وعـدد آياتهـا سـت  . نزلت بعد سورة التكـاثر وقبـل سـورة الكـافرون،نزول السور بناء على أنها مكية
  )٢( آيات
  
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
 لورود لفظ )سورة الماعون(  وكتب التفسير سميت هذه السورة في كثير من المصاحف - ١
  .الماعون فيها دون غيرها
 .)سورة أرأيت( سميت في بعض التفاسير  - ٢
 .)الدين( سميت سورة - ٣
 )٣(. )التكذيب( سميت سورة  - ٤
 )٤( .)اليتيم( سميت سورة  - ٥
  
  
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
 ولتحقيق ذلك .تفظيع أعمالهمتكلمت السورة حول التعجيب من حال من كذبوا بالبعث و
   )٥(:اشتملت على المقاصد اآلتية
َفذلك ﴿ .الشكاية من الجافين على األيتام والمساكين -١ َِ ُّيدع َِّالذي َ ُ َاليتيم َ ِ ُّيحض ََوال) ٢ (َْ ُ َ 
َعلى ِطعام َ َ ِالمسكين َ ِ ِْ  ] ٤ -  ٢ :الماعون)  [٣ (ْ
                                                 
 .٥١١  ص ٨ج تفسير البحر المحيط، : انظر) ١(
 ٥٥٣ ص ٣٠ج تفسير التحرير والتنوير، : انظر) ٢(
 .٥٦٣ ص ٣٠جتفسير التحرير والتنوير، : انظر) ٣(
 .٥٤١ص  / ٨ ج ،فسير نظم الدرر في تناسب اآليات والسورت) ٤(
 .٥٦٣ص  / ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج) ٥(
 ٥٢
والمعرضين عن  .رات والمساكيننفع المعونة عن الخيي ذم المقصرين والمرائين، وما نع -٢
ٌفويل ﴿.ِقواعد اإلسالم من الصالة والزكاة ْ َللمصلين ََ ِّ َ ُ َالذين) ٤ (ِْ ْهم َِّ ْعن ُ ْصالتهم َ ِ ِ َ َساهون َ ُ َ 
َالذين) ٥( ْهم َِّ َيراءون ُ ُ َويمنعون) ٦ (َُ ُ َ ْ َ َالماعون َ ُ َ ْ) ٧( ﴾ 
  
  
  : تعريف عام بسورة الكوثر:المطلب الثالث عشر
  : وعدد آياتها نزولها:ًأوال
والــراجح ،أم مكيــة مدنيــة  الكــوثر هــل هــي ســورةســورةًتعارضــت األقــوال تعــارض كبيــرا فــي 
 وحروفهــا ثنتــان وأربعــون.  كلمــاتكلماتهــا عــشرأمــا . آياتهــا ثــالث باإلجمــاعوعــدد  )١(،أنهــا مكيــة
  )٢(.ًحرفا
  )٣ (.التكاثروقبل سورة  الخامسة عشرة في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة العاديات عدت
ٕإغفـاءة، فرفـع رأسـه مبتـسما، إمـا قـال لهـم وامـا  أغفـى رسـول اهللا : قـال عـن أنـس بـن مالـك 
بــسم اهللا الــرحمن : فقــرأ". َّإنــه أنزلــت علــي آنفــا ســورة ": لــم ضــحكت؟ فقــال رســول اهللا : قــالوا لــه
ََإنــا َأعطينــاك الكــوثر { الــرحيم  ْ َ ْ ََ َ ْ ْ اهللا ورســوله : ، قــالوا)الكــوثر؟ هــل تــدرون مــا (:حتــى ختمهــا، قــال} َِّ
ُهـو نهـر أعطانيـه ربـي، عـز وجـل، فـي الجنـة، عليـه خيـر كثيـر، تـرد عليـه أمتـي يـوم (: قال. أعلم
ََالقيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول ْ إنـك ال تـدري : فيقـال. يا رب، إنه مـن أمتـي: ُ
   )٤(.)أحدثوا بعدكما 
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
  .)الكوثر( ت سورة  سمي - ١





                                                 
 .٥٧١ ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج: انظر) ١(
 .٣٦٨بصائر ذوي التميييز في لطائف الكتاب العزيز، ص ) ٢(
 .٥٧١  /٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج: انظر) ٣(
 .١١٩٩٦ رقم ٥٥ ص ١٩د،مسند أنس بن مالك،جمسند اإلمام أحم) ٤(
 .٥٧١  /٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج)  ٥(
 ٥٣
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
  
وأمــره بــأن  .بأنــه ُأعطــي الخيــر الكثيــر فــي الــدنيا واآلخــرة اشــتملت علــى بــشارة النبــي 
وأن ذلك هو الكمـال الحـق ال مـا يتطـاول بـه المـشركون  .ِيشكر اهللا على ذلك باإلقبال على العبادة
 وغـضب ،سلمين بالثروة والنعمة وهم مغضوب عليهم مـن اهللا تعـالى ألنهـم أبغـضوا رسـولهعلى الم
  )١( .ٌَاهللا بتر لهم إذا كانوا بمحل السخط من اهللا
  
  
  : تعريف عام بسورة الكافرون:المطلب الرابع عشر
  :نزولها وعدد آياتها:ًأوال
.  كلمــةا ثمــان وعــشرون وكلماتهــ)٢(،، ســت آيــاتعــدد آياتهــامكيــة، وســورة الكــافرون ســورة 
عـــدت الثامنـــة عـــشرة فـــي عـــداد نـــزول الـــسور، نزلـــت بعـــد ســـورة )٣(ً حرفـــا،وحروفهـــا أربـــع وتـــسعون
  )٤(.الماعون وقبل سورة الفيل
 ،كـان يطـوف بالكعبـة فاعترضـه األسـود بـن المطلـب بـن أسـد أن رسـول اهللا وفـي سـبب نزولهـا 
 يــا : وكــانوا ذوي أســنان فــي قــومهم فقــالوا.لُ والعــاص بــن وائــ،ُوالوليــد بــن المغيــرة وأميــة بــن خلــف
ُمحمد هلم فلنعبد ما تعبـد سـنة وتعبـد مـا نعبـد سـنة فنـشترك نحـن وأنـت فـي األمـر ًُ  فـإن كـان الـذي ،ّ
ًتعبــد خيــرا ممــا نعبــد كنــا قــد أخــذنا بحظنــا منــه وان كــان مــا نعبــد خيــرا ممــا تعبــد كنــت قــد أخــذت  ًٕ
 ، الـسورة كلهـا)قل يأيهـا الكـافرون ( : فأنزل اهللا فيهم، معاذ اهللا أن أشرك به غيره:بحظك منه فقال
( إلى المسجد الحـرام وفيـه المـأل مـن قـريش فقرأهـا علـيهم فيئـسوا منـه عنـد ذلـك  فغدا رسول اهللا 
ٕوانمــا عرضــوا عليــه ذلــك ألنهــم رأوا حرصــه علــى أن يؤمنــوا فطمعــوا أن يــستنزلوه إلــى االعتــراف 





                                                 
 .٥٧١ ص ٣٠التحرير والتنوير، ج : انظر) ١(
 .٨١٣ص  / ٤جتفسير الكشاف، : انظر) ٢(
 .٣٧٠صبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، : انظر) ٣(
 .٥٧٩ص  / ٣٠ ج تفسير التحرير والتنوير،: انظر) ٤(
 .٥٧٩ص  / ٣٠ج تفسير التحرير والتنوير، ) ٥(
 ٥٤
  : تسمية السورة:ًثانيا
  .، لمفتتحها)الكافرون(سميت سورة  - ١
 .}ولي دين{: سميت سورة الدين، لقوله - ٢
   )١( .سورة المقشقشةسميت  - ٣
  
  
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
، والمستقبل، الماضي في باإلسالم واألعمال،    النبييأس الكافرين من موافقة 
  .عليهما ووالحال، وبيان أن كل أحد مأخوذ بماله 
  
  : تعريف عام بسورة النصر:المطلب الخامس عشر
  : نزولها وعدد آياتها:ًأوال
 وهي آخر من نزل من ، فتعد مدنية،زلت بمنى في حجة الوداعن)٢(، مدنية بإجماعهذه السورة
   )٣(. نزلت بعد التوبةثالث آيات،السور وآياتها 
  
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
ُسورة إذا جاء نصر اهللا والفتح( لسلف سميت هذه السورة في كالم ا - ١ َ(.  
 .)سورة النصر( سميت في المصاحف وفي معظم التفاسير  - ٢
    )٤(.َوداعهِ لما فيها من اإليماء إلى )سورة التوديع( تسمى - ٣
  
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
  
خالئق  والبشارة بدخول ،تكلمت السورة عن الوعد بنصر كامل من عند اهللا أو بفتح مكة
  :ولتحقيق ذلك تعرضت السورة لما يلي.كثيرة في اإلسالم بفتح وبدونه
                                                 
 .٣٧٠بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ص ) ١(
 .٤٩٨ ص ٥تفسير المحرر الوجيز، ج) ٢(
 .٨١٩ص  /٤ ج ،تفسير الكشاف: انظر) ٣(
 .٥٩٩ص  / ٣٠ج. نفس المصدر السابق) ٤(
 ٥٥
  .إذا أكرم اهللا المسلمين وفتح عليهم البالد سبحوا اهللا واستغفروه - ١
 وتوجيه النبي ، وانتهاء مهمته العظمى،وفي السورة إيذان بأداء النبي للرسالة - ٢
  .لالستعداد للموت
  
  :ة المسد تعريف عام بسور:المطلب السادس عشر
  : نزولها وعدد آياتها:ًأوال
ًوعدت السادسة من الـسور نـزوال، نزلـت بعـد سـورة الفاتحـة وقبـل . ق مكية باالتفا سورةهي ّ
  )١( .ها خمساتوعدد آي. سورة التكوير
ِصــعد ( " : وســبب نزولهــا عــن ابــن عبــاس قــال.روي أن نزولهــا كــان فــي الــسنة الرابعــة مــن البعثــة
ْيــا صــباحاه ( :علــى الــصفا فنــادى ذات يــوم رســول اهللا   َ َ ّكلمــة ينــادى بهــا لإلنــذار مــن عــدو  ( )َ ِ َ
ْ إنــي نــذير لكــم بــين يــدي عــذاب شــديد أرأيــتم لــو أنــي : فاجتمعــت إليــه قــريش فقــال)ّيــصبح القــوم ْ
ّأخبـرتكم أن العـدو ممـسيكم أو مـصبحكم أكنـتم تـصدقوني ؟ قـالوا ُ ً مـا جربنـا عليـك كـذبا:ّ  فقـال أبـو ،َّ




  : تسمية السورة:ًثانيا
  »المسد « سورة  - ١
 »تبت « سميت بسورة  - ٢
   )٣(» أبى لهب «  سميت سورة  - ٣
  
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
 ً تبـا لـك ألهـذا جمعتنـا ؟ ووعيـده علـى ذلـك،:تكلمت السورة حول زجر أبي لهب على قولـه
  :ولتحقق ذلك تعرضت السورة لما يلي.  وبغضها النبي،صارها لزوجهاووعيد امرأته على انت
  )٤(.جميلهالك أبي لهب وهالك زوجته أم  - ١
                                                 
 .٥٩٩ص  / ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج: انظر) ١(
قال األلباني حديث   ٣٣٦٣ : رقم٤٥١ ص ٥ ج ،باب سورة تبت، كتاب تفسير القرآن،سنن الترمذي) ٢(
 .صحيح
 .٣٧٢ص . بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز) ٣(
الطبقات (.، زرجة أبو لهبأم جميل بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي)٤(
 .)٥٩ص٤الكبرى،ج
 ٥٦
 .أن المال والجاه والسلطان اليمنعون من عذاب اهللا - ٢
زوجة .ًعذاب اهللا سيشمل حتى من كان معاونا على األذى وكان ذلك من خالل إشراك - ٣
  )١(.القيامةالعذاب يوم أبي لهب معه في 
  
  : تعريف عام بسورة اإلخالص:المطلب السابع عشر
  : نزولها وعدد آياتها:ًأوال
وكلماتهـا .  عد المكيين، والشاميين، وأربـع عنـد البـاقينفيوآياتها خمس . السورة مكيةهذه 
ثانيـــة  وجمهـــور العلمـــاء علـــى أنهـــا الـــسورة ال)٢(.ً حرفـــا وحروفهـــا ســـبع وأربعـــون كلمـــةإحـــدى عـــشرة
  )٣(.والعشرون في ترتيب النزول
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
  )٤(.أحدسميت األساس والمقشقشة وقل هو اهللا  - ١
 »اإلخالص «  سميت سورة  - ٢
 )سورة التوحيد(سميت  - ٣
ْالمعوذة والمحضرو َوالجمال )النجاةسورة ( سميت - ٤ َ ْ َ ِّوالمذكرة ِّ َ  )٥(. ّوالبراءة ُ
  
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
مقصودها بيان الحقيقة الذات األقدس ببيان اختصاصه باالتصاف بأقصى الكمال للداللة على "
   )٦(" ونفي الشوائب النقص واالختالل، لإلخالص في التوحيد بإثبات الكمالاالعتقادصحيح 
  
  : فضل السورة:ًرابعا
لما أصبح ذكر ذلك  يقرأ هذه السورة، ويرددها، فً سمع رجالً  أن رجال عن أبى سعيد الخدري
   )٧() والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ( :فقال للنبي 
                                                 
 .٣٣٥ ص٤ج.ل سورة ومقاصدهاأهداف ك: انظر) ١(
 ٣٧٢بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ص : انظر) ٢(
 .٥٣٣ص  / ١٥التفسير الوسيط للطنطاوي، ج : أنظر) ٣(
 .٥٦٧ص  / ٨ج .نظم الدرر في تناسب اآليات والسور: انظر) ٤(
 .٦٠٩ص / ٣٠ج. تفسير التحرير والتنوير: انظر) ٥(
 .٥٦٧ص  / ٨ تناسب اآليات والسور، ج تفسير نظم الدرر في) ٦(
 ٨١١:  رقم،٥٥٦ ص ١ج، باب فضل قراءة قل هو اهللا أحد،صحيح البخاري، كتاب فضائل السور) ٧(
 ٥٧
  
  : تعريف عام بسورة الفلق:المطلب الثامن عشر
  : نزولها وعدد آياتها:ًأوال
  
 وكلماتهـا ثـالث وعـشرون. وآياتهـا خمـس باإلجمـاع. )١(مكيـةالـسور التعـد سـورة الفلـق مـن 
 نزلــت بعــد ســورة ،وعــدت العــشرين فــي عــداد نــزول الــسور .ًحرفــا وحروفهــا أربــع وســبعون. كلمــة
    )٢ (.الفيل وقبل سورة الناس
 أنـه يـصيب النبـي   بالحـسدَ أي نـدبوا مـن اشـتهر بيـنهم،ً أن قريشا نـدبوا:سبب نزولها والسورة بعدها
،َد بـن َ إنهـا نزلـت بـسبب أن لبيـ: قـال المفـسرون)٣( بعينـه فـأنزل اهللا المعـوذتين ليتعـوذ مـنهم بهمـا
َاألعصم سحر النبي  َ َ
(٤)   
  
  
  : تسمية السورة:ًثانيا
  .)قل أعوذ برب الفلق (  - ١
 .)ّالمعوذتين(  مع سورة الناس سميت - ٢
 .)سورة الفلق( سميت في أكثر المصاحف ومعظم كتب التفسير  - ٣
َْالمشقشقتين( سورة الناس تسمى مع  -٤ َ َ َْ( .  )٥(   
 
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
ّتعليم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستعيذ بالله  السورة حول تكلمت  من - تعالى - ّ
 .شرور الحاقدين والجاحدين والسحرة والفاسقين عن أمر ربهم
                                                 
 .٦٢٨ ص ٥تفسير أيسر التفاسير،ج: انظر) ١(
 ٣٧٣بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ص : انظر) ٢(
 .٦٠٩ص /  ٣٠ج تفسير التحرير والتنوير، : انظر) ٣(
أبو عقيل ) ١٠١ ص ٢١سير أعالم النبالء ج (،لبيد بن األعصم الزرقي، اليهودي الذي سحر النبي ) ٤(
 ) ٤١٤ / ١االستيعاب بمعرفة االصحاب .الشاعر المشهور
 .٦٠٩ص  / ٣٠ج تفسير التحرير والتنوير، ) ٥(
 ٥٨
  
  : فضل السورة:ًرابعا
مـاذا : فقلـت. )يـا عقبـة، قـل(: فقـالكنت أمشي مع رسـول اهللا : عن عقبة بن عامر قال
اللهــم، : مــاذا أقــول يــا رســول اهللا؟ فــسكت عنــي، فقلــت:  قلــت.)قــل(: أقــول؟ فــسكت عنــي، ثــم قــال
ِ قـل َأعـوذ بـرب الفلـق (: ماذا أقول يا رسـول اهللا؟ فقـال: قلت. )يا عقبة، قل(: فقال. أردده على َ َُ ْ ِّ َ ِ ُ ْ ُ(، 
ُ قـل َأعـوذ (: مـاذا أقـول يـا رسـول اهللا؟ قـال: قلـت. )قـل(: فقرأتهـا حتـى أتيـت علـى آخرهـا، ثـم قـال ُ ْ ُ
ِّبــرب ا َ ِلنــاس ِ مــا ســأل ســائل (: عنــد ذلــك  فقرأتهــا حتــى أتيــت علــى آخرهــا، ثــم قــال رســول اهللا ،)َّ
   .)١()بمثلهما، وال استعاذ مستعيذ بمثلهما
  
  
  : تعريف عام بسورة الناس:المطلب التاسع عشر
  : نزولها وعدد آياتها:ًأوال 
نـــد المكيـــين، آياتهـــا ســـبع ععـــدد و. )٢(الفلـــقســـورة مكيـــة، نزلـــت بعـــد ســـورة النـــاس ســـورة 
  .ًحرفا وحروفها تسع وسبعون.  كلمةوكلماتها عشرون. والشاميين، وست عند الباقين
  .)٣()سورة الفلق( مع كان نزولها  و،ِسبب نزولها قصة سحر لبيد بن األعصم
  :  تسمية السورة:ًثانيا
  .)قل أعوذ برب الناس ( تسمى  - ١
 .)المعوذتين( تسمى مع سورة الفلق   - ٢
     )٤(  .)ة الناسسور( سميت سورة  - ٣
  : محور السورة وأبرز مقاصدها:ًثالثا
ٕوافـساد  ألن يتعـوذ بـاهللا ربـه مـن شـر الوسـواس الـذي يحـاول إفـساد عمـل النبـي  إرشـاد النبـي 
وفــي هــذا األمــر إيمــاء إلــى أن اهللا . ِإرشــاده النــاس ويلقــي فــي نفــوس النــاس اإلعــراض عــن دعوتــه
                                                 
 .٨١٤:  رقم٥٥٨ ص ١ن، جصحيح البخاري، كتاب فضائل سور القرآن، باب فضل قراءة المعوذتي) ١(
 .٨٢٨ ص ٤تفسير الكشاف، ج: انظر) ٢(
 .٢٦٠ص / ٢٠ج تفسير الجامع ألحكام القرآن، : انظر) ٣(
 ٦٣١ ص ٣٠ج تفسير التحرير والتنوير، ) ٤(
 ٥٩
 ومـتمم دعوتـه حتـى ، من تسلط وسوسـة الوسـواس عليـه وتعالى معيذه من ذلك فعاصمه في نفسه
َ فيكـون لهـم مـن هـذا التعـوذ مـا هـو حظهـم ،ويتبع ذلك تعليم المسلمين التعوذ بـذلك. ّتعم في الناس
  :ولتحقيق ذلك تعرضت السورة لما يلي )١(. من قابلية التعرض إلى الوسواس
  .واالستعاذة باهللا من الشرور،التحصن باهللا - ١
 .لى أعمال وحياة بني آدمخطر الشيطان ع - ٢





















                                                 
 .٦٣١ص  / ٣٠ ج التحرير والتنوير،: انظر) ١(
 .٣٦٤ص٤أهداف كل سورة ومقاصدها، ج :انظر) ٢(
 ٦٠
  الفصل الثاني
  
  دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سور جزء عم آلياتها 
  :نصف حزب من الجزء مبحث ويشتمل على أربعة مباحث لكل
  
  .)االنفطار-  التكوير- عبس-زعات النا- عم( دراسة تطبيقية على سورة:المبحث األول
  
  .) األعلى- الطارق– البروج - االنشقاق–المطففين  (دراسة تطبيقية على سورة:المبحث الثاني 
  
 -  الليل- الشمس- البلد- الفجر–الغاشية   ( دراسة تطبيقية على سورة:المبحث الثالث 
  .)الشرح –الضحى 
- العاديات- الزلزلة- البينة- القدر-  العلق- التين (دراسة تطبيقية على سورة:المبحث الرابع 
 -المسد-النصر-الكافرون-الكوثر- الماعون-  قريش- الفيل- الهمزة-  العصر- التكاثر- القارعة




















  األولالمبحث 
   ) االنفطار- التكوير- عبس- النازعات-عم( على سورةدراسة تطبيقية 
  )اسة تطبيقية على سورة عمدر:المطلب األول
  :وتشتمل  هذه السورة على خمسة فواصل وذلك على النحو التالي
  
َعم يـتساءلون   ﴿ )٥- ١( اآليات :ًأوال َُ َ ََ َّ ِعن النَّبإ العظيم ) ١(َ ِ َ ْ َِ ِ َالذي هم فيه مختلفون ) ٢(َ ُ َِ ْ ُ ِ ِ ِْ ُ َكال سيـعلمون ) ٣(َّ ُ َ ْ َ َ َّ َ
َثم كال سيـعلمون ) ٤( ُ َ ْ َ َ َّ َ َّ   .]٥ - ١ :النبأ [﴾)٥(ُ
  
  :اإلجماليالتفسير 
ينكــر اهللا تعــالى علــى المــشركين المكيــين وجميــع العــالم تــساؤلهم عــن القيامــة، فعــن أي  
شـيء يـسأل بعـضهم بعـضا؟ عـن الخبـر المهـم العظـيم الـشأن، الـذي اختلفـوا فـي أمـره، بـين مكـذب 
. ن القبـور بعـد المـوتوهو يوم البعث م: ّومصدق، وكافر ومؤمن به، ومنكر ومقر، وشاك ومثبت
ِعن النبإ العظيم  ﴿:وقوله تعالى. تفخيم األمر وتعظيمه: والمراد من االستفهام ِ َ ْ َِ ََّ متعلـق ] ٢ :النبأ [﴾ِ
َ يتساءلون(ب َُ َ   )١( .لم يتساءلون عن هذا النبأ؟: ، كأنه تعالى قال)َ
 رد علـــيهم فـــي )كـــال(  أحـــق هـــو أم باطـــل و :وانهـــم ســـيعلمون عاقبـــة القـــرآن أو ســـيعلمون البعـــث
  )٢(. إنكارهم البعث أو تكذيبهم القرآن
  :تحليل الفاصلة
ًلكـالم وان كـان إخبـارا عـنهم فـإنهم المقـصودون  لتـدل أن ا)ثم كال سيعلمون( جاءت الفاصلة هنا   ٕ
  أي للمشركين  .به فالردع موجه إليهم بهذا االعتبار
ُه ذلـــك التـــساؤل الـــذي أرادوا بـــه ٕ إبطـــال االخـــتالف فـــي ذلـــك النبـــأ وانكـــار التـــساؤل عنـــ:والمعنـــى ِ
ُ وذلــك يثبــت وقــوع مــا جــاء بــه النبــأ وأنــه حــق ألن إبطــال إنكــار وقوعــه ،ٕاالســتهزاء وانكــار الوقــوع
  .يفضي إلى إثبات وقوعه
ِ أن تعقب بكالم يبين ما أجملته من الردع واإلبطال فلذلك عقبـت هنـا )ّ كال(والغالب في استعمال  ْ ِّ ّ
َزيــادة فــي إبطــال كالمهــم بتحقيــق أنهــم ســيوقنون بوقوعــه ويعــاقبون علــى  وهــو ) ســيعلمون( :بقولــه
  )٣(.ٌ وعلم في العقاب عليه، البعثوقوع علم بحق : فهما علمان يحصالن لهم بعد الموت،إنكاره
    
  
                                                 
 .٢٨٠٦ ص ٣لي ج انظر تفسير الوسيط للزحي)١(
 .١٧٠ ص ١٩ انظر تفسير الجامع ألحكام القرآن ج)٢(
 .١١ ص ٣٠ انظر تفسير التحرير والتنوير ج)٣(
 ٦٢
  :مناسبة الفاصلة
 ألنه ؛جاء ت اآليات لتتكلم عن أمر أنكره المشركون وانقسموا في شأنه بين مكذب وشاك
ــأ عظــيم   وأنهــم إذا اســتمروا فــي كــذبهم ، وجــاءت الفاصــلة إلثبــات وقــوع يــوم القيامــة،علــيهمنب
 ففيــه تهديــد لهــم ،ســيعلمون وقــوع هــذا اليــوم فــي وقــت ال يــستطيعون دفــع ضــرر عــن أنفــسهم
 وثـم للداللـة ، للمبالغـة فـي التأكيـد والتـشديد؛لـردع والوعيـدا وتكريـر ،وتـوبيخ علـى مـا كـذبوا بـه
 وقيــل األول ، والثــاني فــي القيامــة، وقيــل األول عنــد النــزع،ي أبلــغ وأشــدعلــى أن الوعيــد الثــان
ولقــد جــاءت فواصــل اآليــات بــالنون الــساكنة عنــد الوقــف علــى منتهــى ، والثــاني للجزاء،للبعــث






ــا ًألــم نجعــل األرض مهــادا ﴿) ١٧-٦ (اآليــات :ًثاني َ َ ِْ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ــادا ) ٦(ََ ًوالجبــال أوت َ ْ ََ َ ِ ْ ًوخلقنــاكم أزواجــا ) ٧(َ َ َْ َ ْ ُ َ ْ َ ــا ) ٨(َ َْوجعلن َ َ َ
ًنـــومكم ســباتا  َ ُ ْْ ُ َ ل لباســا ) ٩(َ ًوجعلنــا اللي َِ َ َّْــ َْ َ َ ًوجعلنــا النـَّهــار معاشــا ) ١٠(َ َ ََ ََ ََ ًوبـنـيـنــا فـــوقكم ســبـعا شــدادا ) ١١(َْ َ ِ ً ْ َْ ْْ ُ َ َ َ ََ َ)١٢ (
ًوجعلنا سراجا وهاجا  ً ََّ َ ََ ِ َْ ًوأنـزلنا مـن المعصرات مـاء ثجاجـا ) ١٣(َ ََّ َ ً ِ َِ ْـ ُ َْ َْ ِ َ َ ا ونـباتـا ) ١٤(َْ ًلنخرج بـه حب ََ َ ًّـ َ ِ ِ َ ِ ْـ ًوجنَّـات ألفافـا ) ١٥(ُِ ََْ ٍ َ َ
ًإن يـوم الفصل كان ميقاتا ) ١٦( َ ِ َ َ ِ ْ َْ َ ْ َ َّ   .]١٧ - ٦ :النبأ[﴾) ١٧(ِ
  
  :لآليات اإلجماليالتفسير  
 ، مـا يوجـب اإليمـان بـه، والحكمـة، والرحمـة، والعلـم، من مظـاهر القـدرةًاآليات بعضاتبين 
ََألـم نجعـل األرض مهـادا( : فقـال، لـو كـان القـوم يعقلـون،رسـوله ولقائـهب و،وبتوحيـده ِْ َ َْ ْ ِ َ ْ َ  و ، أي فراشـا)َ
 فيـأمنون ، تثبـت األرض بهـا:)والجبـال أوتـادا(؟ وهل يـتم هـذا بـدون علـم وقـدرة ،وطاء للحياة عليها
 الخلـق مظهـر مـن مظـاهر القـدرة :)وخلقنـاكم أزواجـا( ، وسـقوط كـل بنـاء،على حيـاتهم مـن الميـدان
أي راحـــة :)وجعلنـــا نـــومكم ســـباتا( ، مـــن مظـــاهر الحكمـــة والرحمـــةمطهـــرة وكـــونهم أزواجـــا ،والعلـــم
ـــا الليـــل لباســـا(،ألبـــدانكم ـــا النهـــار معاشـــا ( ، ســـاترا بظالمـــه:) وجعلن وتمتعـــا للعـــيش كـــسبا :)وجعلن




                                                 
 .٨٦ ص ٩ انظر تفسير أبي السعود ج)١(
 .٥٠١ ص ٥انظر تفسير أيسر التفاسير ج ) ٢(
 ٦٣
  : تحليل الفاصلة
 وقتـــا ومجمعـــا  ويـــوم الفـــصل يعنـــي:)إن يـــوم الفـــصل كـــان ميقاتـــا( جـــاءت الفاصـــلة هنـــا 
 ألن اهللا تعــالى ؛ وســمي يــوم الفــصل، لمــا وعــد اهللا مــن الجــزاء والثــواب،وميعــادا لألولــين واآلخــرين
 فهـو مـن قبيـل ، وهم الموجه إليهم االستفهام،كالم موجه إلى منكري البعثال ه،يفصل فيه بين خلق
  )١(.)ً وخلقناكم أزواجا( ألن توجيه الكالم في قوة ضمير الخطاب بدليل عطف؛االلتفات
  :مناسبة الفاصلة
ً فــدل قطعــا علــى ، ونهايــة الحكمــة،لمــا ذكــر مــا دل علــى غايــة القــدرةجــاءت هــذه اآليــات 
 ، فـأثمر المحبـة لمـن اتـصف بـذلك، ولـم تـتم القـدرة، كـان التعـدد لـم تكـن الحكمـة ألنه لـو؛الوحدانية
هو حقيـق بـه مـن  وللعاصـي مـا، والترامـي إلـى مطالعـة كمـا نعمائـه،فأنتج للطـائع الـشوق إلـى لقائـه
ٕ ليرده ذلك عـن إعراضـه وابائـه، أتبـع مـا أعلـم أنـه مـا ذكـره إال للداللـة علـى النبـأ ؛الخوف من لقائه
ً فقال منتجا عما مضى من الوعيـد ومـا دل علـى تمـام القـدرة مؤكـدا ،ي لقاء العزيز الرحيمالعظيم ف ً
  .وقوع يوم القيامة حقيقة
ٕ واظهــار صــفات ، ومــا خلــق الخلــق إال لجمعهــم فيــه، أي النبــأ العظــيم)إن يــوم الفــصل ( :إنكــارهم
وجــاءت  ، الظــالمللمظلــوم مــنيأخــذ  و، ال شــبهة فيــه،ً ليفــصل فيــه بــين كــل ملــبس فــصال؛الكمــال
ً أي حـدا :)ً ميقاتـا( ،البـشرفـي كـالفطرة ً وحكمته كونا ال بد منه جعـل فيـه ، أي في علم اهللا:)كان(
  .عنده مع ما فيها من الخالئقهي  وتنت،يوقت به الدنيا
ً فقـال مبـدال منـه أو مبينـا لـه،ً وحثـا علـى الطاعـة،ًه تعظيمـا لـهبـ ذكـر مـا ،ولما ذكـره  ولمـا )يـوم ( :ً
  أي مـن نـافخ أذن اهللا لـه:) يـنفخ( للمفعول قولـه بني ، ال كونه من معين،لهائل المفزع النفخكان ا
 وهـي ، على ما قيل سعته أعظم ما بـين الـسماء واألرض، وهو قرن من نور: الصور النفخ فيفي
 :)فتـأتون ( : ولـذلك قـال، كمـا مـر فـي آخـر الزمـر،األرضنفخـات  وهـي الثانيـة مـن ،نفخـة البعـث
 المديــة التــي تفيــد بــاأللف اآليــاتوانتهــت فاصــالت ،د القيــام مــن القبــور أحيــاء كمــا كنــتم أوالأي بعـ





                                                 
 .١٣ ص ٣٠انظر تفسير التحرير ج) ١(     
 .٢٩٩ ص٨نظم الدرر جانظر تفسير  )١(
 ٦٤
ًيـوم يـنـفخ في الصور فـتأتون أفـواجا ﴿) ٣٠-١٨( اآليات  :ثالثا ُ ََ ْ َ َ َُْ َ ِ ُّ ِ ُ َ ْ َ َوفتحت السم) ١٨(ْ ََّ ِ َ ًاء فكانـت أبـوابـا ُِ َ َْ ْ َ َ َ ُ)١٩ (
ًوســيـرت الجبــال فكانــت ســرابا  َ ََ ُْ َ َ َ ُ َ ِ ْ ِ ِّ ًإن جهــنَّم كانــت مرصــادا ) ٢٠(َ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ َ َّ ًللطــاغين مآبــا ) ٢١(ِ َ َ ِ َّ ًالبثــين فيهــا أحقابــا ) ٢٢(ِ َ ْ َ َ ِ َ ِِ َ
ًال يـذوقون فيهـا بــردا وال شـرابا ) ٢٣( َ ََ َ َ ََ ً ْ َ ِ َ ُ ًإال حميمـا وغـساقا ) ٢٤(ُ َّ َ َ ً ِ َ ًجـزاء وفاقـا ) ٢٥(َِّ َ ِ ً َ َإنـهـم كـانوا ال يـرجـون ) ٢٦(َ ُ َْ َْ ُ َ ُ َِّ
ًحـسابا  َ ًوكــذبوا بآياتنـا كــذابا ) ٢٧(ِ َ َُّ َِّ َِ ِ ًوكـل شــيء أحصيـناه كتابــا ) ٢٨(ََ َِ ُ َ ْ َ ــ ْ َ ٍ ْ َ َّ ًفـذوقوا فـلــن نزيـدكم إال عــذابا ) ٢٩(َُ َْ َُ َِّ ْ ُ َ ِ َ َ َ َُ)٣٠ ( 
  .]٣٠ - ١٨ :النبأ[﴾
  
  :التفسير اإلجمالي
 وتفــتح أبــواب ، وهــو الــنفخ فــي الــصور،ن مظهــر مظــاهر يــوم القيامــةتكلمــت اآليــات عــ
ومــن ،وتــأتون أيهــا النــاس جماعــات جماعــات إلــى ســاحة فــصل القــضاء ، لنــزول المالئكــة؛الــسماء
 ، فيتــراءى مــاء،فتــصح مثــل الــسراب ، بعــد أن كانــت جامــدة، تــسير الجبــالأنمظــاهر يــوم القيامــة 
 وأنهــم ،ً ومرجعــا يرجعــون إليــه،هم جهــنم راصــدة لهــمثــم بعــد ذلــك ســيكون جــزاؤ ،وهــو لــيس بمــاء
 جـزوا بـه عقوبـة ، فهو الحمـيم وصـديد أهـل النـار،وأما طعامهم وشرابهم،ًسيلبثون فيها دهورا طويلة
 وأن اهللا ،إذ ال ذنب أعظم من الكفر، وال عذاب أعظم مـن النـار ،فهذا الجزاء موافق ألعمالهم،لهم
 ذوقـوا فلـن ،ّويقال لهم توبيخـا وتبكيتـا وهـم فـي أشـد العـذاب وأمـره ،قد وكل المالئكة لكتابة أعمالهم
  )١( .ً عذاباإالنزيدكم 
  :تحليل الفاصلة
ًفـــذوقوا فـلـــن نزيـــدكم إال عـــذابا (جـــاءت الفاصـــلة هنـــا  َْ َُ َِّ ْ ُ َ ِ َ َ َ   لتـــوبيخهم ؛ جـــاءت هـــذه الفاصـــلة:)َُ
  )٢(. ً فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا من جنسه،وتقريعهم
 ولهـذا فلـيس فـي ضـمير الخطـاب التفـات فـالمفرع بالفـاء هـو ،فيقـال لهـم ذوقـوا إلـى آخـره :تقـديروال
ً ما يزيـد تنكيـدهم وتحـسيرهم بـإعالمهم بـأن اهللا سـيزيدهم عـذابا فـوق )فذوقوا( ،فعل القول المحذوف
  .ما هم فيه
ْفـزادتهم ﴿ : قـال تعـالى،ّ ضـم شـيء إلـى غيـره مـن جـنس واحـد أو غـرض واحـد:والزيـادة ُ ْ َ َ َِرجـسا إلـى َ ً ْ ِ
َرجسهم وماتوا وهم كافرون  ُ ْ ِْ َِ ُ َ َُ َ ِ ْ ًتزد الظالمين إال تبـارا  ﴿: وقال]١٢٥ :التوبة [﴾ِ ََ ََّ ِ َِ ِ ِ َّ  أي ال ،]٢٨ :نـوح [﴾ِ
  .ِتزدهم على ما هم فيه من المساوي إال اإلهالك
مــن عــذاب  يجــوز أن تكــون زيــادة نــوع آخــر )ًفلــن نزيــدكم إال عــذابا  ( :فالزيــادة المنفيــة فــي قولــه
ِزدناهم عذابا فوق العذاب﴿: كما في قوله تعالى،ًيكون حاصال لهم َ ََ ْ َ ْ َ ً َ ْ ُ َ ْ   .]٨٨ :النحل [﴾ِ
  )١(.ويجوز أن تكون زيادة من نوع ما هم فيه من العذاب بتكريره في المستقبل
                                                 
 .٥٠٤. ص٥فسير أيسر التفاسير ج انظر ت)١(
 .٢٠ ص ٣٠التفسير المنير ج انظر ) ٢(
 ٦٥
  :مناسبة الفاصلة
هــوال  فبعــد أ،ً وتأكيــدا علــى عــذابهم فــي نــار جهــنم،ًجــاءت الفاصــلة توبيخــا ألهــل النــار
القيامــة ســيكون الكفــار إلــى نــار جهــنم بعــد أن يحاســبهم علــى أعمــالهم التــي كتبتهــا المالئكــة فــي 
ً سـيكون هـذا رادعـا لـه ؛ً فـإذا علـم اإلنـسان أنـه فـي النـار لـن يـذوق إال عـذابا،صـحائف خاصـة بهـم
 مـن هـذا  أي)فذوقوا ( :ً قائال لهم على لسان المالئكة أو لسان الحال،يجازيهم على كل شيء منه
 )فلـن نزيـدكم ( : وأكـد ذوقهـم فـي االسـتقبال فقـال، في هذا الحال بـسبب تكـذيبكم بالحـساب،العذاب
 لـيس بهـا إال الجحـيم كمــا أن داركـم فـإن ):ًإال عـذبا(ًأي شـيئا مـن األشـياء فـي وقـت مـن األوقـات 





ًإن للمتقين مفازا  ﴿ )٣٦- ٣١( اآليات :ًرابعا َ َ َ َِّ ُْ ِ َّ ًحدائق وأعنابا ) ٣١(ِ ََْ َََ َ ًوكواعب أتـرابا ) ٣٢(ِ َ َْ َ َِ ََ)٣٣ (
ًوكأسا دهاقا  َ ِ ً ْ ًال يسمعون فيها لغوا وال كذابا ) ٣٤(ََ ََّ ِ َِ ََ َ ًْ ْ َ َ َ ًجزاء من ربك عطاء حسابا ) ٣٥(ُ ْ ََ ِ ًِ ًَ َ َ َِّ  :النبأ [﴾ )٣٦(َ
٣٦ - ٣١[   
  
  :التفسير اإلجمالي
 الجنــة :والمــراد بالمفــاز ، ومــا ســيكرمون بــه،تبــين اآليــات شــدة ســعادة المــؤمنين يــوم القيامــة
 ألن فـــي اشـــتقاقه إثـــارة الندامـــة فـــي نفـــوس ؛ علـــى كلمـــة الجنـــة)ً مفـــازا( وأوثـــرت كلمـــة .ونعيمهـــا
 :النبــأ[ )ًنزيــدكم إال عــذابافــذوقوا فلــن  ( : وبقولــه]١٨ :النبــأ[ )ًفتــأتون أفواجــا ( :المخــاطبين بقولــه
 أو ، جمـع حديقـة وهـي الجنـة مـن النخيـل واألشـجار ذوات الـساق المحوطـة بحـائط:الحـدائق .]٣٠
  . أو حضائر،جدار
َ جمـع عنـب:واألعنـاب ْ وهـو اسـم يطلـق علـى شـجرة الكـرم،ِ َ  جمـع : والكواعـب، ويطلـق علـى ثمرهـا،َ
َّ ووصــفت بكاعــب ألنهــا تكعــب ،حوهــا وهــي الجاريــة التــي بلغــت ســن خمــس عــشرة ســنة ون،ِكاعــب َ
َ كعبــت مــن بــاب قعــد: يقــال، أي اســتدار ونتــأ،ُثــديها، أي صــار كالكعــب ََ ْ َ َّ كعبــت بتــشديد : ويقــال،َ َ
ً ولما كان كاعب وصفا خاصا بالمرأة لم تلحقه هاء التأنيث وجمع على فواعل،العين ً.  
ّ هــو المــساوي غيــره فــي الــسن:ِ جمــع تــرب بكــسر فــسكون:واألتــراب  وأكثــر مــا يطلــق علــى ،ِ
   .اإلناث
                                                                                                                                            
 .٤٢ ص٣٠انظر التحرير والتنوير ج) ١(
 .٣٠٣ ص ٨انظر نظم الدرر ج) ٢(
 ٦٦
 ، ومـن ذهـب، ومـن فـضة، وهـو اسـم مؤنـث تكـون مـن زجـاج،ّ إناء معد لشرب الخمـر:والكأس
ِومعنــى دهاقــا والــدهق واإلدهــاق ّ مــلء اإلنــاء مــن كثــرة مــا صــب فيــه:ً وال يــسمع المؤمنــون فــي ،ِ
ًالجنة ال قـوال فاحـشا  مـا ،خمـر فـي الجنـةً وتـشمل أيـضا أنـه ال يـصيبهم مـن شـرب ال،ً وال كـذبا،ً
ولقـد )١( ، بـل هـو لـذة للـشاربين، فهـذا الخمـر ال اسـكار فيـه،كـان يـصيب النـاس منهـا فـي الـدنيا
 فعن أبـي هريـرة ،يـستطيع أحـد أن يتـصورها  ال،ًعد اهللا لعبـاده فـي الجنـة أنواعـا مـن النعـيمأ
 ت وال خطرأعددت لعبادي الصالحين ماال عين رأت وال أذن سمع ( : قال رسول اهللا :قال
  .)٢( )على قلب بشر
  :تحليل الفاصلة
ًجزاء من ربك عطاء حسابا (:جاءت الفاصلة هنا ْ ََ ِ ًِ ًَ َ َ َِّ  ؛على سبيل تأكيد أن هـذا جـزاء لهـم علـى أعمـالهم )َ
  وبــين أنــه مــا)جــزاء ( : قــال، كــان أطيــب لــنفس اآلخــذ،لمــا كــان العطــاء إذا كــان علــى المعاوضــة
ً ألن أحـدا ال يمكنـه ؛ فإنـه سـبحانه ال يجـب عليـه ألحـد شـيء؛نبـي ًجعلـه جـزاء لهـم إال إكرامـا لل
 أي المحـسن إليـك بـإكرام )مـن ربـك ( : فقـال، فـإن عملـه مـن نعمـه،أن يوفي شكر نعمـة مـن نعمـه
 أي علـى :)ً حـسابا(، وهو بذل من غير جـزاء، إشارة إلى ذلك:) عطاء ( وفي، اإلكرامبأنواعأمتك 
 أعطـاه : ومـن قـولهم، الحـساب أنـواع  وحـسب جميـع، مـنهم مـا فعـلٕقـدر الكفايـة وان فعـل اإلنـسان
 ال يمكـن أن يحتـاج مـع هـذا ، حـسبي: وقال، وأكثره حتى جاوز العد،فأحسبه إذا تابع عليه العطاء
 فإنــه ، ألنــه أوقــع فــي الــنفس؛ً مــثال)ًكافيــا(  واختيــر التعبيــر بــه دون ،ٕالعطــاء وان زاد فــي اإلنفــاق
  )٣( .بالثواباب فما الظن  إذا كان هذا الحس:يقال
  :مناسبة الفاصلة
 فـإن هـذا النعـيم ،جاءت اآلية لتؤكد على عدل اهللا وكرمه فـي نفـس الوقـت مـع أهـل الجنـة
 إذ أكرمهم بعفوه وجزاء على عملهـم الـصالح فـي الـدنيا ،الذي أصاب أهل الجنة هو عطاء من اهللا
 كثيـرا، حـسبما وعـدهم بـه مـن مـضاعفة ٕعطاهم ذلك عطاء تفضال منه واحسانا، كافيا وافيا شامالأ
بــاأللف المديــة ليتناســب مــع طــول هــذا الجــزاء  وانتهــت الفاصــلة،أجــر الحــسنات وتكفيــر الــسيئات




                                                 
 .٤٥-٤٣. ص٣٠التحرير والتنوير ج  تفسير  :انظر) ١(
 .٣٢٤٤ :، رقم١١٨ ص٤صحيح البخاري، كتاب،بدء الخلق  باب ما جاء في وصف الجنة  ج) ٢(
 .٣٠٥،٣٠٤ ص٨نظم الدرر ج تفسير :انظر) ٣(
 .٢٣ ص ٣٠المنير للزحيلي ج  تفسير :انظر) ٤(
 ٦٧
ًرب السماوات واألرض ومـا بينهمـا الـرحمن ال يملكـون منـه خطابـا  ﴿)٤٠ -٣٧( اآليات  :ًخامسا ُ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ ِ َ َ َ َْ َّْ ُ ََ َ َ َِ َْ ْ َّ ِّ
ً يوم يقوم الروح والمالئكـة صـفا ال يتكلمـون إال مـن َأذن لـه الـرحمن وقـال صـوابا )٣٧( ُ َ ُ َ ََ َ ََ ََ َ ُ َ ََ َ ُ َْ َّ َُّ ِ َّ ِْ َّ ِ َ ََ َ ًَّ ُ ْ ُ َُ َذلـك ) ٣٨(ْ َِ
ًاليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربـه مآبـا  َ ََ َِ ِّ َ َ َِ َ َّ َ َ ْ َ ُّ ْ ُْ ُإنـا َأنـذرناكم عـذابا قريبـا يـوم ينظـر) ٣٩(ْ ُْ ْ َْ َ ً ً ََ ْ ِ ََّ َ َُ َ ْ ْ المـرء مـا قـدمت ِ َ َ ََّ َ ُ ْ ْ
ًيداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا  َ َ ََ ُُ َُ ْ ُ َِ َِْ ْ ُ ُ َ ُ   ]٤٠ - ٣٧ :النبأ[﴾) ٤٠(َ
  
  :التفسير اإلجمالي 
 فهــو األقــدر علــى بعــث النــاس ،ٕعظمــة اهللا ســبحانه وتعــالى واثبــات ربوبيتــهتبــين اآليــات 
هـــو الـــرحمن الـــذي   وأن اهللا،ابوتـــصور اآليـــات مـــشاهد مـــن مـــشاهد يـــوم القيامـــة والحـــس،للحساب
  .شملت رحمته كل شيء، وال يقدر أحد على ابتداء خطابه إال بإذنه، لجالله وهيبته
 صـفوفا ّه الـسالم وجميـع المالئكـة مـصطفينال يملك الناس خطاب اهللا تعالى يوم يقوم جبريل عليو
  :لرهيب إال بشرطينمنتظمة، مع رفعة أقدارهم ودرجاتهم، ال يتكلمون أيضا في يوم القيامة ا
ِمــن ذا الــذي يــشفع عنــده إال بإذنــه(:  اإلذن مــن اهللا بالــشفاعة، كمــا جــاء فــي آيــة أخــرى-األول ِ ِ ِ َّْ ِِ َِّ ُ َ ْ ُ ََ ْ َ َ ْ( 
  ].٢٥٥/ ٢: البقرة[
أي موافقــا للحــق والــصدق إذا كــان اإلذن للــشافع، وأن يكــون ذلــك :  أن يقــول قــوال صــائبا-والثــاني
ال إلـه إال اهللا، إذا كـان اإلذن :ا صـوابا، أي شـهد بالتوحيـد بـأن قـالالمـشفوع بـه ممـن قـال فـي الـدني
  )١( .للمشفوع له
 فكــل ،ًوذكـر أيـضا تخويـف وتهديـد الكـافرين بالعـذاب فـي هــذا اليـوم الـذي وصـفه بأنـه اليـوم الحـق
  .ًإنسان يومها مرهون بعمله ولهوله يتمنى الكافر لو كان ترابا
   :تحليل الفاصلة
ًويـقـول الكـافر يـا ليتنـي كنت تـرابـا ﴿ جـاءت الفاصـلة هنـا َ ََ ُُ ُ ْـ ُ ََِْ ِ َ ْ ُ ُ ًتأكيـدا علـى عـذاب الكفـار ونـدمهم  :﴾ ) ٤٠(َ
 ،ً ولـشدة الموقـف علـيهم يتمنـى أنـه كـان ترابـا ففيهـا حقيـق لوقـع العـذاب علـى الكـافرين،يـوم القيامـة
   .ففي الفاصلة بيان شدة الموقف على الكافرين لما يصيبهم
  :مناسبة الفاصلة
 جامعـة لمــا جـاء فــي الـسورة مــن إذ جـاءت ،ت اآليـة خاتمــة للـسورة فــي براعـة مطلقــةجـاء
ِّأحوال الفريقين وفي آخرها رد العجز على الصدر من ذكر أحوال الكافرين الـذين عرفـوا بالطـاغين  ُ
  )٢( .وبذلك كان ختام السورة بها براعة مقطع
                                                 
 .٢٨١٢ ص ٣ التفسير الوسيط للزحيلي ج :انظر) ١(
 .٥٨ ص ٣٠ج التحرير والتنوير تفسير :انظر) ٢(
 ٦٨
 الموقــف يــوم القيامــة فــال يبــةوه، وذكــرت جاللــة فبعــد أن ذكــرت اآليــات قــدرة اهللا وعظمتــه
 ألن الـسورة أقيمـت علـى ؛ ناسـب أن يـذكر حـال الكـافر،حـد الكـالم إال بعـد إذن وبـشروطيـستطيع أ
  )١( .إنذار الكافرين ومنكري البعث
  
   دراسة تطبيقية على سورة النازعات :المطلب الثاني
  وتشتمل هذه السورة على سبعة فواصل وذلك على النحو التالي 
  
ًوالنَّازعات غرقا ( قال تعالى  )٩- ١( اآليات :ًأوال َْ ِ َ ِ ًوالنَّاشطات نشطا ) ١(َ َْ َ ِ ِ ًوالسابحات سبحا ) ٢(َ َْ َ ِ ِ َّ َ)٣ (
ًفالسابقات سبـقا  َْ َ ِ ِ َّ ًفالمدبـرات أمرا ) ٤(َ َْ َ ِ ِّ َ ُ ْ ُيـوم تـرجف الراجفة ) ٥(َ َ ِ َّ ُ ُ َْ َ َ ُتـتبـعها الرادفة ) ٦(ْ َ ِ َّ َ ُ َْ َقـلوب يـومئذ واجف) ٧(َ ِ َِ ٍ َ َْ ٌ ُ ) ٨(ٌة ُ
ٌأبصارها خاشعة  َ َِ َ َُ َْ)٩(.(   
  
  :التفسير اإلجمالي
ُ المالئكة، يعنون حين تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق :النازعات َ ُ
َّفي نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نـشاط، وهـو قولـه ًوالناشـطات نـشط﴿:َ َْ َ ِ ِ َّ   ا﴾َ
  .)٢( ]٢ :النازعات[
ًوالنَّازعــات غرقــا (  َْ ِ َ ِ ًوالنَّاشــطات نــشطا ) ١(َ َْ َ ِ ِ ًوالــسابحات ســبحا ) ٢(َ َْ َ ِ ِ َّ ًفالــسابقات ســبـقا ) ٣(َ َْ َ ِ ِ َّ را ) ٤(َ ًفالمــدبـرات أم ـَ ْ َ ِ ِّ َ ُ ْ َ
 الـذين ينزعـون األرواح مـن ،أقـسام مـن اهللا تعـالى بطوائـف مـن مالئكـة المـوت علـيهم الـسالم):)٥(
  .)٣() األجساد
 وتتزلــزل أي تتحــرك حركــة شــديدة ،الواقعــة التــي ترجــف عنــدها األجــرام الــساكنة :والمــراد بالراجفــة
 لقولــه ؛ الرجفــة األرض والجبــال: وقيــل، وهــي النفخــة األولــى، كــاألرض والجبــال،زلزلزلــة عظيمــة
 أي الواقعـة التـي تـردف األولـى : تتبعهـا الرادفـة: وقولـه تعـالى)يـوم ترجـف األرض والجبـال(:تعـالى
 فإنـه عبـارة عـن الزمـان الممتـد الـذي يقـع فيـه النفختـان ،نيـة تابعـة لهـا ال قبـل ذلـكوهـي النفخـة الثا
وبينهمـا أربعـون سـنة واعتبـار امتـداده مـع أن البعـث ال يكـون إال عنـد النفخـة الثانيـة لتهويـل اليـوم 
ة  وال عند وقوع الثانيـ، ماتإاللداهيتين عظيمتين ال يبقى عند وقوع األولى حي ببيان كونه موقعا 
  )٤(. إال بعث وقام
  
                                                 
 .٥٨ ص ٣٠التحرير والتنوير جتفسير : انظر) ١(
 .٣١٢ص٨ابن كثير ج تفسير : انظر) ٢(
 .٢٣ ص ٣٠روح المعاني جتفسير : انظر) ٣(
 .٩٧ ص ٩السعود جتفسير أبي : انظر) ٤(
 ٦٩
   :تحليل الفاصلة
ٌأبصارها خاشـعة(جاءت الفاصـلة هنـا  َ َِ َ َُ يب النـاس  الخـوف الـذي سيـصإظهـار جملـة اسـمية وغرضـها )َْـ
َوقــد زاد المــراد مــن ) قلــوب(  خبــر ثــان عــن )أبــصارها خاشــعة(جملــة  عنــد المــوت وعنــد البعــث،
ُالوجيف بيانا قوله   )١( .اب القلوب أي أبصار أصح) أبصارها خاشعة(:ً
   :مناسبة الفاصلة
 وبمـا أن ،جاءت اآلية مبينة مقدار عظم األمر الذي سيصيب الناس من الهلع يوم البعث
ووصــف األبــصار بــه مجــاز فــي  ،اآليــات تكلمــت عــن أمــور تــصيب جــسم وهيئــة وروح اإلنــسان
ْاالنخفـــاض والنظـــر مـــن طـــرف خفـــي وء  مـــن شـــدة الهلـــع والخـــوف مـــن فظيـــع مـــا تـــشاهده مـــن ســـ،ِ
   )٢( . فأكدت الفاصلة على معنى اآلية،المعاملة
  
  
ِيـقولـون أإنـا لمـردودون فـي الحـافرة (  قـال تعـالى )١٤ – ١٠(  اآليـات :ًثانيـا َِ َِ ْ َ َُ ُ ْ َ َ ََُِّ ُ ًأإذا كنَّـا عظامـا نخـرة ) ١٠(َ َُ ِ َ ً َ ِ َ َِ
ٌقالوا تلك إذا كرة خاسرة ) ١١( ٌَ ِ َ َّ َ ً ِ َ ِْ ُ ِفإنما هي زجرة واح) ١٢(َ َ ٌَ َ ْ َ َ ِ َّ ٌدة َِ ِفإذا هم بالساهرة ) ١٣(َ َ ِ َّ ِ ْ ُ َ َِ)١٤(.(  
  
   :التفسير اإلجمالي
  .بقدرة اهللا، وتجرؤا عليه استبعدوا أن يبعثهم اهللا ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة، جهال منهم
َفإنمـا (: قال اهللا في بيـان سـهولة هـذا األمـر عليـه ٌ زجرة واحـدةهـيََِّ ٌَ ِ َ َ ْـ جـه فـإذا هـؤالء المكـذبين علـى و )َ
  )٣( .األرض، قيام ينظرون، فيجمعهم اهللا ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم
  :تحليل الفاصلة
ِفإذا هم بالساهرة(جاءت الفاصلة هنا  َ ِ َّ ِ ْ ُ َ  إنمـا هـي زجـرة ( للتفريـع علـى جملـة) فـإذا هـم بالـساهرة(فاء  )َِ
لتفريــع الــذي أفادتــه  فحــصل تأكيــد معنــى ا، أي الحــصول دون تــأخير، للمفاجــأة)إذا( و. )واحــدة 
ًوجـاءت جوابـا مؤكـدا أن بعـث )٤( ، والحـصول فـي الـساهرة،الفاء وذلك يفيد عدم الترتـب بـين الزجـرة ً
.  وأنهم سـيخرجون إلـى أرض منبـسطة لحـسابهم،ًسيرايـ للبعـث أمـرا سـهال ،النـاس وخاصـة المكـذبين
)٥(.  
  
                                                 
 .٦٨. ص٣٠تفسير التحرير والتنوير ج : انظر) ١(
 .٦٨ ص ٣٠انظر تفسير التحرير والتنوير ج ج ) ٢(
 .٥٨٣انظر تفسير السعدي ص )  ٣(
 .٧٢ ص ٣٠انظر تفسير  التحرير والتنوير ج ) ٤(
 .٦٩٥ ص ٤انظر تفسير  الكشاف ج ) ٥(
 ٧٠
   :مناسبة الفاصلة
 فبعد ذكر إنكار الكفار للبعث جاءت لتبين شدة سهولة ، بينت اآلية القدرة المطلقة هللا على البعث
ِوفيــه مناســبة إلحيــاء مــا كــان هامــدا واإلتيــان ب  ،إخــراجهم مــن القبــور إلــى ظهــر األرض  )إذا( ًِ
   )١(.  للداللة على سرعة حضورهم بهذا المكان عقب البعث؛الفجائية
  
  
ُهـل أتـاك حـديث( قـال تعـالى )٢٦ -١٥  (اآليـات :ًثالثـا ِ َ َ ََ ْ َ موسـى َ ًإذ نـاداه ربـه بـالواد المقـدس طـوى ) ١٥(ُ َُ ِ َّ َ ُ َْ ِْ ِ ُ ُّ ُ َ َ ْ ِ
َاذهـب إلـى فرعـون إنـه طغـى ) ١٦( َ ُ َِّ َِ ْ َْ ْ ِ َ َ ََّفـقـل هـل لـك إلـى أن تـزكـى ) ١٧(ْ َ ْ َ َ َِ َ ْ َْ ُ َوأهديك إلـى ربـك فـتخشى ) ١٨(َ ــ ْ َ َ َ ََِّ ََِ َ ِ ــ ْ َ)١٩ (
رى  َفــأراه اآليــة الكبـ ــ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ََ َفكــذب وعــصى ) ٢٠(َ َ َ َ َّ َ ــر يــسعى ) ٢١(َ َثــم أدبـ ْ َ ََ ْ َ َّ َفحــشر فـنــادى ) ٢٢(ُ ََ ََ َ ــا ربكــم ) ٢٣(َ ُفـقــال أن ُ َُّ ََ َ َ َ
َاألعلى  ْ َ َفأخذه الله نكال اآلخرة واألولى ) ٢٤(ْ ُ ْ َْ ِ َ ِ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َإن في ذلك لعبـرة لمن يخشى ) ٢٥(ََ ْ َ ْ َ ِ ًِ َ َِْ َ َ ِ َّ ِ)٢٦((  
  
  :التفسير اإلجمالي
يبهم مثلمــا تهديــدهم عليــه بــأن يــص و،بقــصد تــسليته علــى تكــذيب قومــه خطــاب للنبــي 
ًطــوى(.  واد بأســفل جبــل طــور ســيناء: والــوادي المقــدس،أصــاب مــن هــو أعظــم مــنهم  واد بــين ):ُ
َ فكــذب فرعــون موســى،ومــصرالقــدس  َّ َ َ،وعــصى اللــه تعــالى بعــد ظهــور ّ َ  وتحقــق أمــر ،اآليــة َ
 وفـي إبطـال أمـر ،ْسـعى فـي األرض بالفـسادَو ،ك موسـى وأعـرض عـن اإليمـان والطاعـة تـر،النبـوة
َ فحـشر جمـع الـسحرة وجنـده،موسى ومكايدتـه َ َ َ فقـال،َ فنـادى فـي الجمـع بنفـسه أو بمنـاد،َ َُأنـا ربكـم ( :َ ُ ُّ َ َ
ْاألعلى َ ُفَأخذه الله أهلك. ّ ال رب فوقي، في والية أمركم)ْ َّ ُ َ َ َِ نكال عقوبة أو عذاب اآلخرة،ه بالغرقَ ِ ْ َ َ.)٢(  
  :تحليل الفاصلة
شى(جـــاءت الفاصـــلة هنـــا  رة لمـــن يخ َإن فـــي ذلـــك لعبـ ْـــ َ ْ َ ِ ًِ َ ْـــ َِ َ َ ِ َّ فـــي معنـــى البيـــان  جملـــة تأكيديـــة :)ِ
و  )حــديث موســى( إلــى )فــي ذلــك ( :ِواإلشــارة بقولــه )هــل أتــاك حــديث موســى( ةلمــضمون جملــ
ـــرة( تنـــوين  ـــرة مـــن جهـــات هـــي مـــثالت لألعمـــال ؛ للتعظـــيم)عب ُ ألن فـــي هـــذه القـــصة مـــواعظ كثي َ
 . وما يترتب على ذلك وعلى ضده من خير وشر في الدنيا واآلخـرة،شيتهِ ومراقبة اهللا وخ،وعواقبها
)٣(  
  :مناسبة الفاصلة
هذا تعريض بالمشركين بأنهم ليسوا بأهل لالنتفاع بمثل هذا كما لم ينتفـع بمثلـه فرعـون  اآليةبينت 
 .وفي القصة كلهـا تعـريض بـسادة قـريش مـن أهـل الكفـر مثـل أبـي جهـل بتنظيـرهم بفرعـون ،وقومه
                                                 
 .٧٣ ص ٣٠انظر تفسير التحرير والتنوير ج ) ١(
 .٤٠ ص ٣٠تفسير المنير : انظر) ٢(
 .٨٢ص ٣٠التحرير والتنوير ج تفسير : انظر) ٣(
 ٧١
ِ وقد علـم المـسلمون مـضرب هـذا ، ونادى فيهم بالكفر،تنظير الدهماء بالقوم الذين حشرهم فرعونو َ




ََأَأنتم َأشد خلقا َأم السماء بناها ﴿ : قال تعالى)٣٣ -٢٧( اآليات  :ًرابعا ََ ُ َ َّ ِ ً ْ َ ُّ َ ُْ َرفع سمك) ٢٧(ْ ْ َ َ َ َها فسواها َ َّ َ َ َ
َوَأغطش ليلها وَأخرج ضحاها ) ٢٨( َ ُ َ َ َْ َْ ََ َْ َ َواألرض بعد ذلك دحاها ) ٢٩(َ َ َ ََ ََ َِ ْ َْ ْ ََأخرج منها ماءها ) ٣٠(َ َ َ َ َْ ِ َ ْ
َومرعاها  َ ْ َ َوالجبال َأرساها ) ٣١(َ َ ْ َ َ ِ ْ ْمتاعا لكم وألنعامكم ) ٣٢(َ ُْ ُِ َ َْ َِ َ ً َ   ٣٣ - ٢٧ :النازعات [﴾)٣٣(َ
  
  :ياإلجمالالتفسير 
 أشـد وأصـعب ،ٕ واعـادتكم إلـى الحيـاة بعـد هالككـم، بعـد مـوتكم- أيهـا الجـاهلون -أخلقكـم 
 ســبحانه - أوجــدها والتــي ، تــرون بــأعينكم عظمتهــا وضــخامتهاالتــي أم خلــق الــسماء ، تقــديركمفــي
  .وبناها بقدرته
لـق الـسماء  وهـو أن خ،فالمقصود من اآلية الكريمة لفت أنظارهم إلى أمر معلوم عندهم بالمـشاهدة
 وهـو - ومـن كـان قـادرا علـى األبلـغ واألعظـم كـان علـى مـا هـو أقـل منـه ،أعظـم وأبلـغ مـن خلقهـم
  )٢(.ً  وأن اهللا خلق كل هذه المخلوقات متاعا لكم وألنعامكم أقدر–ٕخلقهم واعادتهم بعد موتهم 
  :تحليل الفاصلة
ْمتاعـا لكـم وألنـعـامكم(جـاءت الفاصـلة هنـا  ُْ ُِ َ َْ ِ َ َ ً  خلـق األرض علـى هـذه فـيجـه المنـة بيـان لو: )ََ
ً متعنـاكم متاعـا: والتقـدير،على النيابـة عـن الفعـل:)ً متاعا(انتصب  و)٣( الطريقة البديعة ْ  لكـم ( والم،َّ
 وهــو راجــع إلــى خلــق األرض ، الم التقويــة ألن المــصدر فــرع فــي العمــل عــن الفعــل:)وألنعــامكم 
 وفيهـــا مراعـــي ،ّا معتـــصمهم مـــن عـــدوهم وأمـــا الجبـــال فألنهـــ، وذلـــك فـــي األرض ظـــاهر،والجبـــال
 وهـذا إدمـاج االمتنـان فـي االسـتدالل ،أنعامهم تكون في الجبال مأمونة مـن الغـارة عليهـا علـى غـرة




                                                 
 .٨٢ص ٣٠التحرير والتنوير ج تفسير : انظر) ١(
 .٤٤٣الوسيط للطنطاوي ص تفسير : انظر) ٢(
 .٤٤٣الوسيط للطنطاوي ص تفسير : انظر) ٣(
 .٨٢ص ٣٠التحرير والتنوير ج سير تف: انظر) ٤(
 ٧٢
  :مناسبة الفاصلة
 واالمتنان بما ،وعه عقب التذكير بخلق األرضمن تمام المناسبة للتذكير بيوم الجزاء وق
ًهيأ منها لإلنسان متاعا به ِ بينت  كما،ِ لإلشارة إلى أن ذلك ينتهي عندما يحين يوم البعث والجزاء،َّ





َفإذا جاءت الطامة الكبـرى( قال تعالى )٣٩-٣٤( اآليات :ًخامسا ْ ُ َّْ ُ َّ ِ َ َ َ َيـوم يـتذكر اإلنسان ما سعى ) ٣٤ (َِ ََ َْ َ َُ َ ْ ِْ ُ َّ َ َ
َوبـرزت الجحيم لمن يـرى ) ٣٥( َُ ْ َُ َِ ِ َ ْ ِ َ َفأما من طغى ) ٣٦(ِّ َ ْ َ َوآثـر الحياة الدنـيا ) ٣٧(َََّ َ َْ ُّ َ ْ َ َ َفإن الجحيم هي المأوى ) ٣٨(َ َْ ْ َْ ِ َ ِ َ َّ َِ
)٣٩((   
  
  :التفسير اإلجمالي
ُســميت بــذلك ألنهــا تطــم علــى كــل  يــوم القيامــة  فــي هــذا اليــوم يتــذكر ،فظيــعأمــر هائــل َ
 فهي مصير للطغـاة ،ً بعدما برزت جهنم عيانا للناظرين، شرأوا رقدم في الدنيا من خي  مااإلنسان
  )٢(. الذين آثروا الحياة الدنيا
  :تحليل الفاصلة
َفــإن الجحــيم هــي المــأوى(جــاءت الفاصــلة هنــا  َْ ْ َْ ِ َ ِ َ َّ ِ َفــإن الجحــيم ()َ ِ َ ْ َّ ِ َهــى(ها  التــي ذكــر شــأن)َ  ال )ِ
َالمـأوى( ل أو مبتـدأ،غيرهـا وهـو ضـمير فـصل ْ َ  كمـا يخـرج المـؤمن ،أي مـأواه فـال يخـرج مـن النـار )ْ
 والـالم سـادة مـسد اإلضـافة للعلـم ، فالكالم في حق الكافر لكن فيه موعظة وعبـرة موقظـة،العاصي
غيـره  كمـا فـي قولـك غـض الطـرف فإنـه ال يغـض الرجـل طـرف ،بأن صاحب المـأوى هـو الطـاغي
 ألن الخبـر إذا كـان جملـة ال بـد فيهـا مـن ضـمير يربطهـا بالمبتـدأ فـسدت الـالم مـسد العائـد ؛وذلـك
  )٣(. فال احتياج في مثل هذا المقام إلى الرابطة،لعدم االلتباس
   :مناسبة الفاصلة
ًبينت اآلية المكان المستقر للطغاة بعد قيام القيامة ومحاسبة الناس فكان فيها تأكيدا على 
  .ًيرهم  وتوبيخا لهممص
  
                                                 
 .٨٢ص ٣٠التحرير والتنوير ج تفسير : انظر) ١(
 .٣١٨، ص ٨ تفسير ابن كثير ج :انظر) ٢(
 .٣١٤: ، ص١٠ تفسير روح المعاني ج:انظر) ٣(
 ٧٣
َوأما من خاف مقام ربه ونـهى النـَّفس عن الهوى ﴿ قال تعالى )٤١ -٤٠( اآليات :ًسادسا َ َْ ِ َ َ ْ ََ َ َ َِِّ َ َ َ ْ ََ َّفإن ) ٤٠(ََّ َِ
َالجنَّة هي المأوى  َْ ْ َْ ِ َ َ)٤١(﴾.  
  
  :التفسير اإلجمالي
عـن طاعـة فنهـى نفـسه عـن هواهـا الـذي يقيـدها  وآثر هـذا الخـوف فـي قلبـه ،أما من خاف
َّ فـإن (، وجاهـد الهـوى والـشهوة الـصادين عـن الخيـر، اهللا، وصار هواه تبعـا لمـا جـاء بـه الرسـول ِ َ
َالجنة َّ َ َْهي المأوى  لمن هذا وصفه،  المشتملة على كل خير وسرور ونعيم)ْ َ ْ َ ِ. 
)١(  
  :تحليل الفاصلة
َفــإن الجنَّــة هــي المــأوى (:جــاءت الفاصــلة هنــا َْ ْ َْ ِ َ َ َّ  حيــث جعــل الجنــة هــي ؛ء بالعمــلربــط الجــزا )َِ
ِيعـدى فعـل اإليثـار إلـى اسـم المـأثور بتعديـة الفعـل إلـى مفعولـه ،مأوى خاص لمن خاف مقام ربه ّ، 
قد يترك ذكر المأثور اكتفاء بـذكر المـأثور عليـه إذا كـان  )على( ّويعدى إلى المأثور عليه بحرف 
   )٢(.هو األهم
  :مناسبة الفاصلة
يد على أن جزاء من خاف مقام ربه الجنة التي هي مأوى جاءت اآلية بماثبة التأك
  .للمتقين ليس لهم سواه
   
  
َيسألونك عن الساعة أيان مرساها ﴿:قال تعالى) ٦٤ -٤٢(  اآليات :ًسابعا َ ْ ُ ََ ََّ ِ َ ََّ ِ َ َ َُ َفيم أنت من ذكراها ) ٤٢(ْ َ َْ ِ ْ ِ َ َْ ِ
َإلى ربك منتـهاها ) ٤٣( َ َُْ َ َِّ ُإنما أنت منذر) ٤٤(َِ َِ ُْ َ َْ َ من يخشاها َِّ َ ْ َ ْ ْكأنـهم يـوم يـرونـها لم يـلبثوا إال عشية أو ) ٤٥(َ َ َْ ً َّ ِ َ َِّ ُ ْ ََ َ َْ َْ َ َُ َ َ ْ َّ َ
َضحاها  َ ُ)٤٦(﴾.  
   
  :التفسير اإلجمالي
ومـا يـدرون أنـه ال يوجـد لـديك ،يسألك يا رسـولنا المنكـرون للبعـث عـن الـساعة متـى قيامها
 ويخـاف ،نـت مهمتـك إنـذار مـن يخـشى الـساعة إنمـا أنما العالم بوقتها هو اهللا  أ،علمها فتذكرها
 أمـا مـن ال يـؤمن بهـا فهـو ال يخافهـا وسـؤاله ،حلولها إليمانه بها وبمـا يكـون فيهـا مـن نعـيم وجحـيم
                                                 
 .٩١٠ تفسير السعدي ص:انظر) ١(
 .٩١ص ٣٠ تفسير التحرير والتنوير ج:انظر) ٢(
 ٧٤
عنهـا سـؤال اسـتهزاء، فـال تحفـل بهـم وال تهـتم لهـم فـإنهم يـوم يرونهـا كـأن لـم يلبثـوا فـي دنيـاهم هـذه 
  )١(.يستقبلون من أهوال الموقف وفظائع العذاب تلك العشية لما ،وقبورهم عشية يوم أو ضحى
  :تحليل الفاصلة
ــوم يـرونـهــا لــم يـلبثــوا إال عــشية أو ضــحاها﴿جــاءت الفاصــلة هنــا  َكــأنـهم يـ َ ْ َ ُْ َ ً َّ ِ َ َِّ ُ ْ ََ َ َْ َْ َ َُ َ َ ْ َّ بــر بهــا عــن مــدة  ع﴾َ
 فهـو تـشبيه حـالهم بحالـة ،)َّ كـأنهم( وهـو مـستفاد مـن ،يـسيرة مـن زمـان طويـل علـى طريقـة التـشبيه
  .َّ وهذا التشبيه مقصود منه تقريب معنى المشبه من المتعارف،من لم يلبث إال عشية
 ألن حــصة ؛ وفــي هــذا العطــف زيــادة فــي تقليــل المــدة، تخييــر فــي التــشبيه)أو ضــحاها ( :وقولــه
  .الضحى أقصر من حصة العشية
  )٢(. جرى على استعمال عربي شائع في كالمهم)العشية(  إلى ضمير )ضحى( ٕواضافة 
  :مناسبة الفاصلة
ســيعبرون  فمــن شــدة محنــتهم ،      جــاءت الفاصــلة مناســبة لوصــف أحــوال منكريهــا يــوم وقوعهــا
 كـأن عمرنـا فـي الـدنيا : وعن زمان راحتهم بضحى تلك العشية فيقولون،عن زمان محنتهم بالعشية
   .ما كان إال هاتين الساعتين
لنزع وانتهـت بـالتخويف مـن يـوم القيامـة فكمـا وبهذه الفاصلة التف أولها على آخرهـا حيـث بـدأت بـا




















                                                 
 .٥١٥ ص ٥ تفسير أيسر التفاسير ج :انظر) ١(
 .٩ ٨ ص٣٠ تفسير التحرير والتنوير  ج :انظر) ٢(
 .٤٦٧ ص،١الرازي ج تفسير :انظر) ٣(
 ٧٥
   عبس دراسة تطبيقية على سورة : الثالثالمطلب
  :فواصل وذلك على النحو التاليأربعة وتشتمل هذه السورة على 
  
ََّعبس وتـولى ﴿قال تعالى ) ١١- ١(اآليات :ًأوال ََ َ َأن جاءه األعمى ) ١(ََ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ََّّوما يدريك لعله يـزكى ) ٢(َ َ ُ َُ َّ ََ َ ِ ْ ْأو ) ٣(َ َ
َيذكر فـتـنـفعه الذكرى  ُْ ِّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َّ َْأما من استـغنى ) ٤(َ َ ْ ِ َ َّفأنت له تصدى ) ٥(ََّ َ َ ُ َ َ ََّّوما عليك أال يـزكى ) ٦(ََْ َ َََّ َ َْ َ ْوأما من ) ٧(َ َ َجاءك َََّ َ َ
َيسعى  ْ َوهو يخشى ) ٨(َ ْ َ َ ُ َّفأنت عنه تـلهى ) ٩(َ َ َ ُ َْ َ ٌَِكال إنـها تذكرة ) ١٠(ََْ ْ َ َ َِّ َّ َ)١١(﴾.  
  
  :التفسير اإلجمالي
 وتغيــر ، وهــو تقطيــب الوجــه، مــأخوذ مــن العبــوس- مــن بــاب ضــرب -» عــبس « لفــظ        
  رسـول اهللاإلـى كتـوم تكلمت اآليات حول مجيء عبـد اهللا بـن م،هيئته مما يدل على الغضب
   .ً مشغوال بدعوة صناديد قريش فأعرض عنهيريد اإلسالم وكان النبي
ُ داريـا بحـال هـذا األعمـى الـذي عبـست فـي وجهـه لعلـه - أيها الرسـول الكـريم - شيء يجعلك فأي َّ َ َ
ْ ويـزداد نقـاء وخـشوعا للـه رب العـالمين َأو لعلـه يتـذكر ،بـسبب مـا يتعلمـه منـك يتطهـر ويتزكـى مـا ّ
  )١(.كان في غفلة عنه فتنفعه الموعظة التي سمعها منك
  :تحليل الفاصلة
ٌكـال إنهـا تـذكرة﴿       جاءت الفاصلة هنا  َ َِ ْ َ َِّ َّ  ، إبطـال لمـا جـرى فـي الكـالم الـسابق ولـو بـالمفهوم:﴾َ
ِ ألن مـا تقـدم مـن العتـاب ثـم مـا عقبـه مـن اإلبطـال يثيـر فـي خـاطر ؛ثـم جـاء بعـده اسـتئناف بيـاني
 لـئال ينفـروا عـن ؛ الحيرة في كيف يكون العمل في دعوة صناديد قـريش إذا لـم يتفـرغ لهـمولالرس
  .َّفي نفسه مخافة أن يكون قصر في شيء من واجب التبليغ  أو يثير،التدبر في القرآن
  )٢( .﴾ فأنت له تصدى﴿ : عائد إلى الدعوة التي تضمنها قوله) إنها(وضمير
  :مناسبة الفاصلة
ٌإنها تذكرة ﴿لفاصلة       جاءت ا َ َِ ْ َ فما على المذكر بها غير ،ً فقالها مؤكدا إلنكارهم ذلكًتعليال  ﴾َِّ
ً فمن أقبل عليه فأهال وسهال،البالغ ً ومن أعرض فبعدا له وسحقا،ً ً. )٣(  
  
                                                 
 .٢٨٣ ص١٥الوسيط للطنطاوي جتفسير : انظر) ١(
 .١١٥ ص ٣٠التحرير والتنوير ج  تفسير :انظر) ٢(
 .٣٢٧ص،٨ تفسير نظم الدرر ج:انظر) ٣(
 ٧٦
ُقتل اإلنسان ما أكفره ﴿قال تعالى ) ٢٣- ١٦( اآليات :ًثانيا َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ِْ َُ ََمن أي شيء خلق) ١٧(ِ َ ٍ ْ َ ِّ َ ْ ٍمن نطفة ) ١٨(ُه ِ َْ ُ ْ ِ
َُخلقه فـقدره  َّ َ ََ ُ َ ُثم السبيل يسره ) ١٩(َ َ َّ ََّ َ ِ َّ ُثم أماته فأقـبـره ) ٢٠(ُ َ َ ْ ََ ُ َ ََ َّ ُثم إذا شاء أنشره ) ٢١(ُ َ َ ََْ َ َ ِ َّ َكال لما يـقض ما ) ٢٢(ُ َِ ْ َّ ََ َّ
ُأمره  َ ََ)٢٣(﴾.  
  
  :التفسير اإلجمالي
َقتل          ومـا أكفـره ، ألن القتـل غايـة شـدائد الـدنيا،اتهمدعاء عليه وهي من أشنع دعـو، اإلنسانُِ
 اإلنــسانوجــاء بعــدها اســتفهام غرضــه التحقيــر وتــذكير  ، مــن إفراطــه فــي كفــران نعمــة اهللاتعجــب
 ولـم يـؤدي مـا فرضـه ،ً سـيميته ثـم سـيخرجه للحـساب قهـراإذ ،بأصل خلقه ثم بضعفه أمـام قـدرة اهللا
  )١(.اهللا عليه
  :تحليل الفاصلة
ُكال لما يـقض مـا أمـره ﴿صلة هنا جاءت الفا      َ َ َ ََ ِ ْ َّ ََ  :اسـتئناف بيـاني نـشأ عـن مـضمون جملـةجملـة  :﴾َّ
ُ أي إنمــا لــم يهتــد الكــافر إلــى داللــة الخلــق األول علــى :)أنــشره( إلــى قولــه)مــن أي شــيء خلقــه(  َ
 حـرف ردع وجـزر عمـا بـدر )كـال (. ألنه لم يقض حق النظر الـذي أمـره اهللا، الخلق الثانيةإمكاني
َفبمـا ﴿ : عمـاد للكـالم ؛ كقولـه تعـالى)لمـا( : فـي قولـه)مـا( ،مـن الـذين لـم يقـضوا مـا أمـرهم اهللا بـه َِ
ِرحمة من الله َّ ِ ٍَ َ ْ   غاية ما مع تطاول الزمان وامتداده من لدن آدم إلى هذه الغاية،فلم يقض بعد  )٢(﴾َ
َُأمره  اهللا َ َ. )٣(  
  :مناسبة الفاصلة
ً  ثم أنـه سـيبعثه للحـساب  وكفره وأنه خلقه ابتداءاإلنسان ر اهللا جاءت بعد أن ذكاآلية     هذه 
أشـارة إلـى أن اإلنـسان ال ينفـك عـن  ناسـب أن تـأتي  ، ما عليـه مـن الواجبـاتأداءوهو مقصر في 









                                                 
 .٥٧ ص ٣١ تفسير الرازي ج:انظر) ١(
 .٢٢٠ ص ١٩ القرآن جألحكام الجامع  تفسير:انظر) ٢(
 .٧٠٤ ص ٤ تفسير الكشاف ج:انظر) ٣(
 .٤٦٧، ص ١ تفسير الفخر الرازي ج :انظر) ٤(
 ٧٧
َِفـليـنظر اإلنسان إلى﴿ قال تعالى )٣٢- ٢٤(اآليات : ًثالثا ُ َ ْ ِْ ِ ُ ْ َْ ِ طعامه َ ِ ًَّأنا صببـنا الماء صبا ) ٢٤(ََ ََ َ ْ َ َْ َّثم ) ٢٥(ََّ ُ
ًّشققنا األرض شقا  َ ََ ْ َ ْ َ ْ ًّفأنـبتـنا فيها حبا ) ٢٦(َ َ َ ِ َ َْ ًوعنبا وقضبا ) ٢٧(ََْ ًْ َ َ ََ ًوزيـتونا ونخال ) ٢٨(ِ ْ َ ًَ َُ ًُْوحدائق غلبا ) ٢٩(َْ َ ِ َ َ َ)٣٠ (
ًََّوفاكهة وأبا  ًَ َ ِ َمتاعا لكم وألنـعا) ٣١(َ َِْ َ ْ ُ َ ً ْمكم ََ ُ ِ)٣٢ (﴾.  
  
  :التفسير اإلجمالي
فيـــه اســـتدالل بإحيـــاء  و،التفـــضل تعـــداد الـــنعم التـــي يحتاجهـــا اإلنـــسان مـــن اهللا عـــدد اهللا     
َالنبــات مــن األرض الهامــدة علــى إحيــاء األجــسام بعــدما كانــت عظامــا باليــة وترابــا متمزقــا  فــصب ،َ
 واألعنــابات المختلــف مــن الحبــوب  فأنبــت النبــاألرض المــاء بكثــرة علــى الحــب فــي شــقوق اهللا
والفاكهـة كـل  ،األوسـاطًمختلفة مـن الزيتـون ونخـال وحـدائق غـالظ ًا ًومن كل مقتضبا رطب وأشجار
ًاعـا لكـم ت مـا أنبتـت األرض، ممـا تأكلـه الـدواب وال يأكلـه النـاس كـل هـذا م:)ّواألب( ،ما أكـل رطبـا
ن  مـع أنـه عنـب كثيـر أل)ًكرمـا(ولـم يقـل سـم  العنـب بهـذا االولقـد سـمى اهللا )١(.ألنعامكمَوطعاما 
ُّال تـسموا  (:قال رسول اهللا :  قال فعن أبي هريرة ،ً نهى أن يسمى شجر العنب كرماالنبي َ ُ َ
ُالعنب الكرم وال تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر ْ َّْ ََّ َُ َ َ ََّ َِّ َِ ِ َ ْ َ ُ َُ َ َ ْ َ ْ َْ.(
)٢(  
  :تحليل الفاصلة
ْمتاعا لكم وألنـعامكم﴿       جاءت الفاصلة هنا ُْ ُِ َ َْ ِ َ َ ً مفعول له )متاعا لكم وألنعامكم ( تعليلية جملة :﴾ََ
  . تعود على اإلنسان)لكم( و أي فعل ذلك تمتيعا لكم ولمواشيكم
  :مناسبة الفاصلة
   على اإلنسان ناسب أن يختمها بذكر سبب امتنانه لهذه النعم أمتنها اهللا النعم التي ر      لما ذك




ُفإذا جاءت الصاخة ﴿ :ىقال تعال) ٤٢- ٣٣( اآليات :ًرابعا َّ َّ ِ َ َ َ ِيوم يفر المرء من َأخيه ) ٣٣(َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ُّ َ ََ ْ)٣٤ (
ِوُأمه وَأبيه  ِِ َ ِوصاحبته وبنيه ) ٣٥(َِّ ِ ِ ِ َِ ََ َ َلكل امرئ منهم يومئذ ش) ٣٦(َ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ ْ ٍ ِ ْ ِّ ِأن يغنيه ُ ِ ْ ُ ٌ ٍِوجوه يومئذ ) ٣٧(ْ َ ْ َ ٌُ ُ
ٌمسفرة  َِ ْ ٌضاحكة مستبشرة ) ٣٨(ُ َ ِ ِْ ََ ْ ُ ٌ ٌووجوه يومئذ عليها غبرة ) ٣٩(َ ََ َ َ َُ َ ْ َ ٍ ِ َ ْ ٌ ُ ٌترهقها قترة ) ٤٠(َ ََ ََ َ ُ َ َُأولئك ) ٤١(ْ َِ
ُهم الكفرة الفجرة  َُ ََ َ َْ َْ ُ   .]٤٢ - ٣٣ :عبس  [﴾)٤٢(ُ
                                                 
 .٣٢٤ص ٨  تفسير ابن كثير ج:انظر) ١(
 .٦١٨٢ :،رقم٤١ ص ٨ ، ج كرماالعنبصحيح البخاري، كتاب  باب ال يسمى ) ٢(
 .١١٢ص٩التحرير والتنوير ج  تفسير :انظر) ٣(
 ٧٨
  :التفسير اإلجمالي
ُالصاخة       َّ  أو القيامـة، وهـي النفخـة الثانيـة التـي يكـون معهـا ، أو الطامـة الكبـرى،هي القارعة :َّ
ِيوم يفر المرء من َأخيه وُأمه وَأبيه في هذا ال .البعث، والمراد بها الصيحة التي تصم اآلذان لشدتها ِ ِ ِ ِ ِِ َ َِّ ْ ُ ْ َ ْ ُّ َ ََ ْ
ِوصــاحبته وبنيــه الشــتغال ِ ِ ِ َِ ََ ِلكــل امــرئ مــنهم يومئــذ شــأن يغنيــه (ه بــشأنه، وعلمــه بــأنهم ال ينفعونــهَ ِ ٍ ِ ِ ِْ ُ ٌَ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ ٍ ِ ْ ِّ ُ(: 
شغل أو حال يكفيه في االهتمام به، ويشغله عن شأن غيره، أي اشتغل كل واحد بنفسه، مما يـدل 
ِلــشديد، ويغنيــه يــصرفه عــن غيرهعلــى الرهبــة والخــوف ا ِ ْ فريــق وجــوههم :ســيكونون فــريقين،والنــاس ُ
وفريـق قـد اغبـرت وجـوههم واسـودت لمـا رأوا مـن الجحـيم المعـد فرحة مستبـشرة بمـا رأت مـن النعـيم 
َُأولئك أصحاب هذه الحالةلهم  ُهم الكفرة الفجرة( ،ِ َُ ََ َ َْ َْ ُ   )١(.  الجامعون بين أنواع الكفر)ُ
  :تحليل الفاصلة
ُُأولئــك هــم الكفــرة الفجــرة﴿     جــاءت الفاصــلة هنــا  َُ ََ َ َْ َْ ُ ُ َ هــذا يعلــم ذلــك مــن ســياق  جملــة ابتدائيــة :﴾َِ
 زيـــادة فـــي تـــشهير حـــالهم الفظيـــع )أولئـــك هـــم الكفـــرة الفجـــرة ( : وقـــد صـــرح بـــذلك بقولـــه،التنويـــع
  .للسامعين
ًوجــيء باســم اإلشــارة لزيــادة اإليــضاح تــشهيرا بالحالــة التــي ســببت لهــم ذلــك وضــمير الفــصل هنــا  ،ِ
  .إلفادة التقوي
 لمـا فـي ؛ وصـف الفجـورُ مع أن وصـف الكفـر أعظـم مـن) الفجرة( بوصف ) الكفرة(وأتبع وصف 
   وفساد العمل االعتقادُمعنى الفجور من خساسة العمل فذكر وصفاهم الداالن على مجموع فساد 
  .)٢( بدون عاطف يفيد أنهم جمعوا بين الكفر والفجور ) الفجرة(وذكر وصف 
  :مناسبة الفاصلة
 وقــسم فــي ،فــي الجنــة قــسمان قــسم ، وأحداثــه عظيمــة والنــاس فيــهًلمــا كــان هــذا األمــر هــائال      
فلجمعهـم بـين الكفـر والفجـور  ، لزيـادة التهويـل؛ ناسـب أن تـأتي الخاتمـة بالجملـة االبتدائيـة،الـسعير









                                                 
 .٧٤ ص٣٠   تفسير المنير للزحيلي ج:انظر) ١(
 .١٣٨ ص٣٠التحرير والتنوير ج تفسير :انظر) ٢(
 .٣٣٤ ص ٨نظم الدرر ج تفسير :انظر) ٣(
 ٧٩
   التكوير دراسة تطبيقية على سورة : الرابعالمطلب
  : وذلك على النحو التاليفاصلتينهذه السورة على وتشتمل 
   
ْإذا الشمس كورت  ﴿: قال تعالى) ١٤ - ١(  اآليات :ًأوال َ ِّ ُ ُ ْ َّ َ ْوإذا النُّجوم انكدرت ) ١(ِ َ ََ َ ْ ُ ُ َ ُوإذا الجبال ) ٢(ِ َ ِ ْ َ َِ
ْسيـرت  َ ْوإذا العشار عطلت ) ٣(ُِّ َِّ ُ ُ ََ ِ ْ َ ْوإذا الوحوش حشرت ) ٤(ِ َ ِ ُ ُُ ُ ْ َ َوإذا ا) ٥(َِ ْلبحار سجرت َِ َ ِّ ُ ُ َ ْوإذا النـُّفوس زوجت ) ٦(ِْ َ ُِّ ُ ُ َ َِ
ْوإذا الموءودة سئلت ) ٧( َُِ ُْ َ ُ َ َْ َ ْبأي ذنب قتلت ) ٨(ِ َُِ ٍ ْ َ ِّ ْوإذا الصحف نشرت ) ٩(َِ َ ِ ُ ُ ُ ُّ َ ْوإذا السماء كشطت ) ١٠(َِ َ ِ ُ ُ َ ََّ َ ِ)١١ (
ْوإذا الجحيم سعرت  َ ُِّ ُ ِ َ ْ َ ْوإذا الجنَّة أزلفت ) ١٢(َِ َِْ ُ ُ َ ْ َ ْلمت نـفس ما أحضرت َع) ١٣(َِ َ َ ْ َ َ ٌ ْ َ ْ َ   ] ١٥ - ١ :التكوير  [﴾ )١٤(ِ
  
  :التفسير اإلجمالي
 ،مــن ذهــاب نــور الــشمس،       تكلمــت اآليــات حــول أحــداث عظيمــة ســتحدث عنــد قيــام الــساعة
ً هباء منبثـا تكون وسيرت الجبال ف،االنصباب: ، وأصل االنكدارساقطت النجوم من السماء فتوتناثر ً
  ىعنـ بمجمـع عـشراء، وهـي التـي قـد أتـى عليهـا عـشرة أشـهر مـن حملهـا:  والعـشار العـشارعطلتوت
َواذا هـــذه الحوامـــل التـــي يتنـــافس أهلهـــا فيهـــا ُأهملـــت فتركـــت، مـــن شـــدة الهـــول النـــازل بهـــم  َ فكيـــف ٕ
الرجـل مـع القـوم الـذي   وذهب ماؤها وحشر، ًناراوماتت الوحوش وجمعت واشتعلت البحار ،بغيرها
ًَوكنتم أزواجا ثالثة  ﴿: يقولذلك أن اهللا و،كان يعمل عملهم ََ ً َ ْ َ ْ ُْ ِفأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنـة ) ٧(َُ َِ ََ َ َ َْ ْْ ُْ َُ َْ َْ َ ََ
ِوأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ) ٨( َِ َ ََ َْ َْ َ َْ ُْ َُ َْ َْ َوالسابقون السابقون ) ٩(َ َُ ُِ َِّ َّ     .]١٠ - ٧ :الواقعة [ ﴾١٠(َ
ً األجــساد،  ثــم بــدأ الحــسابات حتــى أن المــوؤدة التــي قتلــت ظلمــا ًوقيــل أيــضا زوجــت األرواح إلــى
وتتطـاير الـصحف، وتوقـد الجحـيم وتلتهـب، وتقتـرب الجنـة وتتـدنى، وتعلـم ستـسأل عـن سـبب قتلهـا 
  )١( .شركل نفس ما قدمت من خير أو 
  :تحليل الفاصلة
ْعلمت نـفس ما أحضرت﴿       جاءت الفاصلة هنا  َ َ ْ َ َ ٌ ْ َ ْ َ الـشرطية فـي ) إذا(ً جوابـا لةفينالـة اسـتئ جم: ﴾َِ
) نفــس(ووقــع اإلفــراد لكلمــة . اســم جــنس، أي علمــت النفــوس: نفــس هنــاوالمواضــع المــذكورة قبلهــا 
 موصولة في محل نصب مفعـول)ما(و،ّالذهن على حقارة المرء الواحد، وقلة دفاعه عن نفسه ّلينبه
ا الـذي قدمتـه فـي الـدنيا وأحـضرته ً علمـت كـل نفـسا عملهـ:ً والعلـم هنـا عرفانيـا يعنـي)علمـت( به ل
ْيـومئـذ يـصدر النَّـاس أشتاتا ليــروا أعمـالهم﴿ :وهـي علـى شـاكلة قـول اهللا تعـالى في اآلخرة ُ َ َ ُْ َُ َْ َُ ِ ً َ ْـ ُ ْ َ َ ٍَ ِ آيـة  الزلزلـة (﴾ ْ
٢( )٦(.  
  
                                                 
 .٢٨٢ص ٣الوسيط للزحيلي ج تفسير  / ٢٤٥ص ٢٤ج تفسير الطبري :انظر) ١(
 .٢٨٣٠ص ٣المنير للزحيلي ج  تفسير :انظر) ٢(
 ٨٠
  :مناسبة الفاصلة
ان  اإلنـسأن وهـو كـان مـن المناسـب أن يـذكر أول مفاجآتـه     بعـد ذكـر مقـدمات وأهـوال البعـث 
إجمـال يثيـر الرعـب والقلـق والخـوف، حيـث ينـسى  فكأنـه ،اأصبح رهـين عملـه الـذي قدمـه فـي الـدني
  )١( .يااإلنسان عادة ما قدم في الدن
  
  
ِفال أقسم بالخنَّس  قال تعالى ﴿ )٢٧  -١٥(  اآليات :ًثانيا ُ ْ ِ ُ ِ ْ ُ ِالجوار الكنَّس ) ١٥(ََ ُ ْ ِْ َ َوالليل إذا ) ١٦(َ ِ ِ َّْ َ
َعسعس  َ ْ َلصبح إذا تـنـفس َوا) ١٧(َ َّ ََ َ ِ ِ ٍإنه لقول رسول كريم ) ١٨(ُّْ ِ َ ٍ ُ َْ ُ ََ ٍذي قـوة عند ذي العرش مكين ) ١٩(َُِّ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ َِ ْ ِ ٍ َّ ُ)٢٠ (
ٍمطاع ثم أمين  َِ َّ َ ٍ َ ٍوما صاحبكم بمجنون ) ٢١(ُ ُ ْ َ َِ ْ ُ ُ ِ َ ِولقد رآه باألفق المبين ) ٢٢(َ ِ ُِ َ َْ ُِ ُ ْ ُ ْ ٍوما هو على الغيب بضنين ) ٢٣(ََ َِ ِ ِ َْ ْ َ َ َ ُ َ َ
ٍوما هو بقول شيطان رجيم ) ٢٤( ِ َ ٍَ َ ْ َ ِ ِْ َ َ ُ َفأين تذهبون ) ٢٥(َ ُ َ ْ َ َ َإن هو إال ذكر للعالمين ) ٢٦(ََْ ِ َ َ ِْ ٌ ْ ِ َِّ َِ ُ  ١٥ :التكوير [﴾ )٢٧(ْ
- ٢٧[.   
  
  :التفسير اإلجمالي
تتـأخر عـن : الكواكب التي تخنس أي بعدد من مخلوقاته التي منها اآليات      أقسم اهللا في هذه 
 النهـار بمجـيء أدبـر وأقـسم إذاالليل ب كما وأقسم المعتاد إلى جهة المشرق،والنجوم  ،اكبسير الكو
ًرويدا رويـدا وهـذه آيـات عظـام، أقـسم اهللا بهـا  علـى أمـر وهـو أن هـذا الـوحي نـزل بـه جبريـل ليؤكـد ً
 خـصاله ة بـالكريم لكـرم أخالقـه، وكثـرفوصـفه اهللا ً وذكـر أوصـافا لجبريـلعلـى قلـب النبـي
ٍَُّدة، فإنه أفضل المالئكة، وأعظمهم رتبة عند ربه، ﴿ ذي قوة ﴾ على ما أمره اهللا بهالحمي ِ.)٢(  
 الجنــون الــذي نــسبه اليــه المــشركون  عــن نبيــهوجاهــة عنــد المالئكــة ولقــد نفــى اهللا وانــه ذو
  وأن النبــيهـي الرؤيـة األولــى التـي كانـت بالبطحـاءو  لجبريـل اآليـات رؤيـة النبــيوأثبتـت
ال يقـدر علـى : ومـا هـذا القـرآن بقـول شـيطان رجـيم، أي ،لى الـوحي ولـيس بمـتهم فيـه بـشئ عأمين
ُومـــا تـنـزلـــت بـــه الـــشياطين  ﴿: كمـــا قـــال. حملـــه، وال يريـــده، وال ينبغـــي لـــه ِ َ َّ ِ ِ ْ َََّ َ َ َومـــا يـنبغـــي لهـــم ومـــا ) ٢١٠(َ َ ََ َْ ُ َ ِ َْ
َيستطيعون  ُ ِ َ ْ َإنـهم عن السمع لمعزولون ) ٢١١(َ ُ َُ ْ َ ِ ْ َّ ِ َ ْ ُ     .]٢١٣ - ٢١٠ :الشعراء[﴾)  ٢١٢(َِّ




                                                 
 .٢٨٣٠ص ٣ج  للزحيلي.  تفسير  المنير:انظر) ١(
 .٩١٣ص .   تفسير السعدي:انظر) ٢(
 .٣٤٠ ص ٨ج. ابن كثير تفسير :انظر) ٣(
 ٨١
   :تحليل الفاصلة
َإن هو إال ذكر للعالمين     جاءت الفاصلة هنا ﴿  ِ َ َ ِْ ٌ ْ ِ َِّ َِ ُ نافية وجاء بعدها  )إن( ﴾ جملة مستأنفة  وْ
  )١(. مين  يعني لإلنس والجنهو إال ذكر للعال  يعني ما)إال( استثناء ب
  
  
  :مناسبة الفاصلة
 ن آًن وملخـصا لغـرض القـرآ وعلـى القـر النبـيىادعـوه علـ جاءت الفاصـلة لتأكـد بطـالن مـا      
 أي ال غيـر ذلـك وهـو قـصر إضـافي قـصد منـه إبطـال أن يكـون ،فقـصر القـرآن علـى صـفة الـذكر
مــع معــاني الــدعاء والــوعظ بحــسن  والــذكر اســم يج، أو قــول مجنــون، أو قــول كــاهن،قــول شــاعر
 فناسب أن يـذكر  أي ما القرآن إال تذكير لجميع الناس،األعمال والزجر عن الباطل وعن الضالل







  .االنفطاردراسة تطبيقية على سورة : الخامسالمطلب 
  : وذلك على النحو التالي أربعة فواصلوتشتمل هذه السورة على 
  
ْإذا السماء انـفطرت   قال تعالى ﴿  )٥ - ١(  اآليات :ًأوال ََ َ ْ ُ َ َّ َ ْوإذا الكواكب انـتثـرت ) ١(ِ َ ََ ْ ُ َِ َ ْ َ ُوإذا البحار ) ٢(َِ ََ ِْ َ ِ
ْفجرت  َ ِّ ْوإذا القبور بـعثرت ) ٣(ُ َِْ ُ ُ َُُ ْ َ ْعلمت نـفس ما قدمت وأخرت ) ٤(ِ َ َّ ََ َْ َْ ََّ َ ٌ ْ َ    ]٥ - ١ :راإلنفطا [ ﴾ )٥(َِ
  
  :التفسير اإلجمالي
     تكلمـــت اآليـــات عـــن االنقـــالب الـــذي ســـيحدث فـــي الكـــون اســـتعدادا لحـــساب النـــاس فانـــشقت 
فلتــت الكواكــب مــن رباطهــا الــذي ســارت فيــه بانتظــام واختلطــت البحــار باألنهــار وطغــت والــسماء 
النقـالب الكـوني علمـت  وتحركـت القبـور وخرجـت األنفـس لمالقـاة ربهـا فلمـا وقـع ا)٣(.علـى اليابـسة
  )٤(.كل نفس ما قدمت في الدنيا
                                                 
 .٧٢:  ص٣١: جالرازي  تفسير :انظر) ١(
 .١٦٥ص ٣٠التحرير والتنوير ج تفسير :انظر) ٢(
 .٤٧٥ص : ٦تفسير في ظالل القرآن ج : انظر) ٣(
 .٣٤١ ص٨جتفسير ابن كثير : انظر) ٤(
 ٨٢
  :تحليل الفاصلة
س مــــا قــــدمت وأخــــرت﴿      جــــاءت الفاصــــلة هنــــا  ْعلمــــت نـف َ َّ ََ َْ َْ ََّ َ ٌ ْــــ َ ِ ملــــة فعليــــة ال محــــل لهــــا مــــن ج﴾ َ
ألنها جواب شرط غير جازم  وعلمـت هنـا عرفانيـة يعنـي عرفـت كـل نفـس مـا عملـت مـن اإلعراب؛
َّقـــد(خيـــر وشـــر  وجملـــة  ْمتَ  معطوفـــة جملـــة )أخـــرت(  وجملـــة ،صـــلة الموصـــول لمـــا الموصـــولة) َ
 ،المـراد بالتقـديم المبـادرة بالعمـل وعملتهـايعني أن كـل نفـس ستحاسـب علـى أعمالهـا التـي  )قدمت(
  )١( .والمراد بالتأخير مقابله وهو ترك العمل
  :مناسبة الفاصلة
ِعلـم النفـوس بمـا قـدمت و  يـوم القيامـة التـي سـتحدث قبـل الحـساب األهـوالبعـد أن ذكـر اهللا       
فجـاءت الفاصـلة مناسـبة ومؤيـدة ) إذا( وأخـرت يحـصل بعـد حـصول مـا تـضمنته جمـل الـشرط ب 
ْلمت نـفس ما قدمت وأخرتعَ﴿  بعد عرض هذه المشاهد واألحداث جاءتفومتناسقة  َ َّ ََ َْ َْ ََّ َ ٌ ْ َ ِ﴾.)٢(  
  
  
َ يا أيـها  قال تعالى ﴿ )٩ -٦ ( اآليات :ًثانيا َُّ ِاإلنسان ما غرك بربك الكريم َ ِ َ ْ َ َِِّ َ ََّ َ ُ َ ْ َالذي خلقك فسواك ) ٦(ِْ َّ َ َ َ ََ َ ِ َّ
َفـعدلك  َ َ َ َفي أي صورة ما شاء ركبك ) ٧(َ َ ََّ َ َ َ ٍَ ُ ِّ َ ِكال بل تكذبون بالدين ) ٨(ِ ِّ ِ َ ُ َِّ َ ُ ْ َّ   .]٩ - ٦ :اإلنفطار [﴾ )٩(َ
  
  :التفسير اإلجمالي
 فمــا هــو ســبب ًإذا ، وتــذكيره لــه بنعمــه عليــهلإلنــسان  حــول عتــاب اهللاآليــات      تكلمــت 
 بالربوبيـة إقـرار ففـي هـذا ،ذي خلقـك فـسواك فعـدلكالـو  وهـ،عـصيانك وتجرئـك علـى المعـصية
لكــي تعــرف  ٕشــبهك بــأي صــورة شــاء إن شــاء بالوالــد وان شــاء بالوالــدةو )٣(،هللامــن والكــرم 
مـسة تهديـد مبطنـة لمـن لـم ك لا هنـ فـإن مـن العتـاباآليـاتحملتـه  مـع مـا إال أنه ،فضله عليك
  )٤( .)كال (زجرفاستخدم لفظة اليقدر هذه النعم 
  :تحليل الفاصلة
ِكــال بــل تكــذبون بالــدين  ﴿         جــاءت الفاصــلة هنــا  ِّ ِ َ ُ َِّ َ ُ ْ َّ فكــال ردع عــن االغتــرار بكــرم اهللا  :﴾َ
 بـل :(لى وقولـه تعـا، مع كونه موجبا للشكر والطاعـةوالمعاصيتعالى وجعله ذريعة إلى الكفر 
إضــراب عــن جملــة مقــدرة ينــساق إليهــا الكــالم كأنــه قيــل بعــد الــردع بطريــق  ")تكــذبون بالــدين
                                                 
 .١٧٣ ص ٣٠رير والتنوير ج تفسير التح: انظر) ١(
 .٤٧٥ص  ٦تفسير في ظالل القرآن ج : انظر) ٢(
 .١٢١ ص٩جتفسير أبي السعود : انظر) ٣(
 .٤٧٧ص ٦وتفسير في ظالل القرآن ج /.٥٣٣ ص ٣بحر العلوم للسمر قندي جتفسير : انظر) ٤(
 ٨٣
 حيــث تكــذبون ؛ وأنــتم ال ترتــدعون عــن ذلــك بــل تجترئــون علــى أعظــم مــن ذلــك،االعتــراض
  .)١( "أحكامه  هما من جملةاللذانبالجزاء والبعث رأسا أو بدين اإلسالم 
  :مناسبة الفاصلة
 الـنعم التـي أنعمهـا علـى اإلنـسان ناسـب أن يردعـه عـن االغتـرار بهـذه بعـد ذكـر اهللا           
ً فالــذي خلقــه بهــذه الهيئــة ابتــداء  قــادر علــى إعادتــه ليــه أن يــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر،الــنعم بــل ع





َوإن عليكم لحافظين ﴿  قال تعالى )١٢ -١٠(  اآليات :ًثالثا ِ ِ َ َ ْ ُ َْ َ َّ َراما كاتبين ِك) ١٠(َِ ِِ َ ً َيـعلمون ما ) ١١(َ ََ ُ َ ْ
َتـفعلون  ُ َ ْ   .]١٢ - ١٠ :اإلنفطار [﴾)١٢(َ
  
  :التفسير االجمالي
 ،أن جميع األعمال مرصودة على الناسو ، أعمال بني آدمإحصاء  حولاآليات      تكلمت 
ــيكم جميــووجــود  ،ع أعمــالكم، ويعلمــون جميــع أفعــالكم مالئكــة حفظــة كرامــا، فــإنهم يكتبــون عل
َالكرم ومعرفتهم  بما تفعلونّووصفهم الله تعالى ب ُ َ   )٣(.لمشاهدتهم حال بني آدم َْ
  :تحليل الفاصلة
َيـعلمون ما تـفعلون﴿      جاءت الفاصلة هنا  َُ ََ ْ َ َ َُ  )يعلمـون( ً استكماال لصفات المالئكـة فجملـة : ﴾ْ
ع إلفـــادة  وعبـــر بالفعـــل المـــضار صـــلتها)تفعلـــون( جملـــة ، موصـــولة)مـــا( و،نللحـــافظيصـــفة 
  )٤(. واإلحاطة مع تجدد األعمال،االستمرار
   :مناسبة الفاصلة
 عــن الحــساب وأن هنــاك مالئكــة يقومــون بكتابــة األعمــال علــى العبــاد       بعــد أن أخبــر اهللا
 االطـالع علـى اإلحاطـةليـدل علـى  )يعلمـون مـا تفعلـون(  ناسـب أن يـذكر،وذكر أمـانتهم وتـدوينهم
 أي تجـددون :)مـا تفعلـون (، أي علـى التجـدد واالسـتمرار)يعلمـون ( :ل فقـا،مـا يبـرز مـن األعمـال
                                                 
 .١٢١ ص ٩أبي السعود ج : تفسير) ١(
 .٣٥٠ص ٨تفسير نظم الدرر ج : انظر) ٢(
 .٣٤٣ص٨ابن كثير جتفسير : انظر) ٣(
 .٣٥١ص ٨نظم الدرر ج  تفسير :انظر) ٤(
 ٨٤
 فكيــف ،ًا علــى علــم أو النيــ ســواء كــان مب، بــالعزم الثابــت والداعيــة الــصادقة،فعلــه مــن خيــر وشــر





ٍإن األبـرار لفي نعيم  قال تعالى ﴿ )١٩ -١٣(  اآليات :ًرابعا ََِّ َِ َ َ َْ ْ ٍ وإن الفجار لفي جحيم )١٣(ِ َِّ َِ َ َ ََّ ُْ ِ)١٤ (
ِيصلونـها يـوم الدين  ِّ َ ْ َْ ََ َ َ َوما هم عنـها بغائبين ) ١٥(ْ ِ ِِ َ َ َْ ْ ُ َ ِوما أدراك ما يـوم الدين ) ١٦(َ ِّ ُ ْ َ َ ََ َ َْ ِثم ما أدراك ما يـوم الدين ) ١٧(َ ِّ ُ ْ َ َ ََ َ ْ َ َّ ُ
َيـوم ال تملك نـفس لنـفس شيئا واألمر يـ) ١٨( َُ َْ ْ َ ًْ َ ٍ ْ َِْ ٌِ َ ُ ْ َ َ َ ِومئذ لله ْ ٍَِّ َِ ْ)١٩ (﴾.  
  
  :اإلجماليالتفسير 
ِفريق في الجنَّة  ﴿كقوله تعالى   قسمينإلى حول  تقسيم الناس يوم الحساب اآليات       تحدثت  َِ ْ ٌ ِ َ
ِوفريق في السعير  ِِ َّ ِ ٌ َ   ] ٧ :الشورى [﴾)٧(َ
 ولن تنتهي ،ه أحد النار يوم القامة الكافرون الذين كذبوا بهذا اليوم ولن يغيب عنإلىنه سيصل أو
 كل أيقنت وقع هذا اليوم فإذا ،وهوله  لضخامته يوم الدين  ولقد كرر اهللا،حياته فيها بالموت
ًنفس أنها ال تستطيع دفعا وال نفعا لنفس    )٢( .ن األمر هللا وحدهال بوجه وال أمر أل ،أخرىً
  :تحليل الفاصلة
ٌيـــوم ال تملــك نـفس     جــاءت الفاصــلة هنــا ﴿  ْــ َ ُ ِ ْ َ َ َ ْ ر يـومئــذ للــهَ ِ لــنـفس شــيئا واألم ٍَِّ َِِ َْ ُ َْـ ْ َ ًْ َ ٍ ْ  إجمــاال بعــد تفــصيل : ﴾َ
 ، جنيـةأوية ان ليـدخل فيهـا كـل نفـس إنـس؛ وجاءت نكـرة،ففي يوم القيامة ال تملك نفس لنفس منفعة
 فكــل األمــر هللا إظهــاراً  ،لنفــي كــل مــا كــان مــن قبيــل جلــب النفــع أو دفــع الــضر) ًشــيئا(وكــذلك 
 ، لالسـتغراق) األمـر( والتعريـف فـي ، تـذييل)َّواألمـر يومئـذ للـه(وجملـة  ،مهـالضعف المخلوقات يو
ِ التصرف واإلذن وهو واحد األوامر :واألمر هنا بمعنى ِ. )٣(  
  :مناسبة الفاصلة
 ألن أول ؛رد العجـــز علـــى الـــصدر      فـــي هـــذه الفاصـــلة تناســـبت مـــع أول الـــسورة علـــى ســـبيل 
   .يوم الجزاء وختمت السورة ببعض أحواله بالخبر عن بعض أحوال ابتدئالسورة 
 أنً يــذكر مجمــال مــا فــصل أن ناســب ،ٕوبعــد أن ذكــر تقــسيم النــاس يــوم القيامــة واظهــار ضــعفهم
  )٤(. كله هللاألمر
                                                 
 ٣٥١ص ٨نظم الدرر ج  تفسير :انظر) ١(
  ٧١٧ص٤ج  تفسير الكشاف : انظر٢٤٩ص١٩ تفسير الجامع ألحكام القرآن الكريم ج:انظر) ٢(
 .١٨٥ص ٣٠ج تفسير التحرير والتنوير )٣(
 .١٨٥ص ٣٠ج  تفسير التحرير والتنوير :انظر) ٤(
 ٨٥
  
  الثانيالمبحث 
   ) األعلى-الطارق– البروج -  االنشقاق–المطففين (على سورةدراسة تطبيقية 
  )المطففين دراسة تطبيقية على سورة :المطلب األول
  : فواصل وذلك على النحو التاليأربعةوتشتمل  هذه السورة على 
  
َويل للمطففين  قال تعالى ﴿) ٦ -١( اآليات :ًأوال ِ َِّ ُ َِْ ٌ َالذين إذا اكتالوا على النَّاس يستـوفون ) ١(ْ ُ ْ َ َْ َ ِ َ َ ُ ْ َ ِ َ ِ َوإذا ) ٢(َّ َِ
َكالوهم أو وزنوهم يخسرون  ُ ِ ْ ُ ْ ُْ َُُ َ ْ َ ُ ُّأال يظن) ٣(َ ُ َ َ أولئك أنـهم مبـعوثون ََ ُ ُ ْ َُ ْ ََّ َُ ٍليـوم عظيم ) ٤(َِ ِ َِ ٍ ْ ِّيـوم يـقوم النَّاس لرب ) ٥(َ َِ ُ ُ َُ َ َْ
َالعالمين  ِ َ َ   .]٦ - ١ :المطففين [﴾) ٦(ْ
  
  :التفسير اإلجمالي
 فــإذا بــاعوا ،إذا اشــتروا اســتوفوا بكيــل راجــح المدينــة كــان أهلهــا إلــى      أول مــا جــاء الرســول
   وفيه ، هذانا الناس كيال إلى يومى فهم أوف، فلما نزلت هذه السورة انتهوا،انبخسوا المكيال والميز
 ، كـأنهم ال يخطـرون التطفيـف ببـالهم، في االجتراء علـى التطفيـف، عظيم من حالهموتعجبإنكار 
َنـهـــم مبـعوثـــونَأ ﴿وال يخمنـــون ُ ُ ْ َُ ْ  والظـــن هنـــا بمعنـــى اليقـــين ؛ أي أال يـــوقن ، عمـــا يفعلـــونفمـــسئولون ﴾َّ
 فخـوفهم مـن يـوم الحـساب الـذي سـيقوم كـل النـاس  ، الكيـل والـوزن ولو أيقنوا مـا نقـصوا فـي،كأولئ
  )١( .فيه لمالقاة ربهم
  :تحليل الفاصلة
َيـوم يـقوم النَّاس لـرب العـالمين       جاءت الفاصلة هنا ﴿  ِ َ َ ُ َْ ِّ َ ِ ُ ُ َ بـدل  وهـي )يـوم( بـدأت الفاصـلة بكلمـة :﴾َْ
ً بـدال مطابقـا)يـوم عظـيم( من   الستحـضار )يقـوم( ثـم عبـر بالمـضارع ،فالمقـصود بـه يـوم القيامـة ،ً
  . أي ألجل ربوبيته وتلقي حكمه،لألجل ) لرب العالمين( والالم في ،الحالة التي يكونون عليها
  . الستحضار عظمته بأنه مالك أصناف المخلوقات)رب العالمين(  نفسه بوصفووصف اهللا





                                                 
 .٢٥٤ ص١٩ج  تفسير الجامع ألحكام القرآن :انظر) ١(
 .١٩٣ص ٣٠ تفسير التحرير والتنوير ج :انظر) ٢(
 ٨٦
  :مناسبة الفاصلة
 تهديــده بالويــل لمــن طففــوا الميــزان وتعجبــه مــنهم كــأنهم ال يخــشون يــوم       بعــد أن ذكــر اهللا
مبعوثــون لــذلك اليــوم العظــيم ولتلقــي قــضاء رب العــالمين فهــي   ناســب أن يزجــرهم بــأنهم،الحــساب
  )١( .جواب عما تقدم
  
  
ٍكال إن كتاب الفجار لفي سجين  ﴿:عالى قال ت)١٧-٧(  اآليات :ًثانيا ِِّ ِ ِ َِ َّ ُ ْ َ َ َّ ِ َّ َوما َأدراك ما ) ٧(َ ََ َ ْ َ
ٌسجين  ِّ ٌكتاب مرقوم ) ٨(ِ ُ ْ َ ٌ َ َويل يومئذ للمكذبين ) ٩(ِ ِ ِّ َ ُ َِْ ٍِ ْ َ ٌ ْ ِالذين يكذبون بيوم الدين ) ١٠(َ ِّ ِ ْ َ ُ ُِ َ َِّ َ َوما ) ١١(َِّ َ
ٍيكذب به إال كل معتد َأثيم  َِّ ٍ َِ ْ ُ ُّ ُ َِ ِ ُ َإذا تتلى عليه آياتنا قال َأساطير األولين ) ١٢(ُِّ ِ ََِّ ْ ُ ِ َِ َ َ َُ َُ ََْ َ َكال بل ران ) ١٣(َْ َ ْ َ َّ َ
َعلى قلوبهم ما كانوا يكسبون  ُ َ َِ ْ ُ َ َ ْ ِ ِ ُ َكال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) ١٤(َُ ُ ُ َ َْ َ ََ ٍِ ْ ْ َ ْ ُِ ِِّ ْ َّ َّ ُْثم إنهم ) ١٥(َ َِّ َُّ
ُلصالو ِ الجحيم اََ ِ َ َثم يقال هذ) ١٦(ْ َ ُ َ ُ َا الذي كنتم به تكذبون َُّ ُ ِّ َ ُُ ُِ َِِّ ْ   .]١٧ - ٧ :المطففين [﴾)١٧(ْ
  
  :التفسير اإلجمالي
 لهماأعمــ ن الفجــارأو  وتهديــد بالويــل والهــالك،،شــدة وردع وزجــرتحــدثت اآليــات حــول        
أن ،و)٢("  تقلـب فيجعـل كتـاب الفجـار تحتهـا،سجين صـخرة تحـت األرض الـسابعةالـ"في سجين 
 جـاء يـوم القيامـة لقـي الفجـار فـإذا  ،ومرقـوم ل الفجار مثبت في ذلك الـديوانما كتب من أعما
ـــيهم كـــذبوها اآليـــاتتليـــت  إذا فكـــانوا ،عقـــابهم بـــسبب تكـــذيبهم بيـــوم القيامـــة وأصـــروا علـــى  عل
فلــذلك  ؛ وال يميلــون  إليــه، فــال يقبلــون الخيــر،ّالكبــائر وســوفوا التوبــة حتــى طبــع علــى قلــوبهم
  )٣(. النارإلىخلوا د وحجبوا عن ربهم ومنعوا
  :تحليل الفاصلة
َثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبونجاءت الفاصلة هنا ﴿        ُ ُِّ َ ُُ ُِ َِِّ ْ ْ َ َ ُ َ  ثم جاءت لتفيد التراخي فقيل : ﴾َُّ
ًلهم توبيخا وتقريعا يعني العذاب وهو مبتدأ ) هذا (:ًمن الزبانية فتقول لهم خزنة جهنم توبيخا ً




                                                 
 ١٩٤ص ٣٠ تفسير التحرير والتنوير ج :انظر) ١(
 ٢٥٧ ص - ١٩ج تفسير الجامع ألحكام القرآن ) ٢(
 .٧٢٣ ص-٤ج تفسير الكشاف :انظر) ٣(
 .١٢٧ ص ٩ السعود ج يانظر تفسير أب) ٤(
 ٨٧
  :مناسبة الفاصلة
، عد من أعمال الفجار وتوعدهم بالعذاب بسبب تكذيبهم بيـوم الـدينأ ما        بعد أن ذكر اهللا
مــا الــذي اقتــضى تراخــي مــضمون الجملــة علــى مــضمون  ) ثــم(يعطــف الجملــة بحــرف  ناســب أن
 وذلــك هــو الخلــود وهــو درجــة أشــد فــي ،ّالعــذاب الــذي تكــرر وعيــدهم بــه وهــم يكذبونــه قبلهــا وهــو
 وبـذلك كـان مـضمون الجملـة أرقـى رتبـة فـي الغـرض مـن مـضمون الجملـة المعطوفـة هـي ،الوعيـد
  )١( .ً في القرآن إبطاال لتكذيبهم المذكورتكون معترضة من كالم اهللافعليها 
  
  
َكال إن كتاب األبـرار لفي عليين ﴿ :  قال تعالى)٢٨ -١٨(  اآليات :ًثالثا ِِّّ ِ ِ َِ ِ ََّ َْ ْ َ َ ِ َّ َوما أدراك ما ) ١٨(َ ََ َ َْ َ
َعليون  ُِّّ ٌكتاب مرقوم ) ١٩(ِ ُ ْ َ ٌ َيشهده المقربون ) ٢٠(َِ ُ ََّ َْ ُ ْ ُ ُ ٍإن األبـرار لفي نعيم ) ٢١(َ ََِّ َِ َ َ َْ ْ َعلى األرائك يـنظرون ) ٢٢(ِ ُُ َْ َ ِ ِ ََ ْ َ
ِتـعرف في ) ٢٣( ُ ِ ْ ِوجوههم نضرة النَّعيم َ ِ َ َ ْ َ ْ ِ ِ ُ ٍيسقون من رحيق مختوم ) ٢٤(ُ ُ ْ َ ْ ٍُ ِ َِ َْ ْ َختامه مسك وفي ذلك ) ٢٥(َ َِ ِ َ ٌْ ِ ُِ ُ َ
َفـليتـنافس المتـنافسون  ُ ِ َ ََ َُ ْ ِ َ ٍومزاجه من تسنيم ) ٢٦(ََْ ِ ْ ََ ْ ُِ ُِ َعيـنا يشرب بها المقربون ) ٢٧(َ ُ ََّ َْ ُ ْ َ ِْ ُ َ ً  ١٨ :المطففين [﴾)٢٨(َ
- ٢٨[.  
  
  :ماليالتفسير اإلج
 ومكانهم يوم القيامة فـي المراتـب العاليـة المحفوظـة بالجاللـة األبرار عن اآليات       تكلمت 
الــذي وكلــوا ، فــالمقربون مــن المالئكــة يــشهدون ذلــك الكتاب، وأعلــى شــأنهافقــد عظمهــا اهللا
ً فلـــذلك يحاســـبون حـــسابا يـــسيرا،بحفظـــه ويـــصير علمهـــم شـــهادة لهـــؤالء األبـــرار  ألن هـــؤالء ،ً
قــربين يــشهدون لهــم بمــا حفظــوه مــن أعمــالهم،  ثــم وصــف كيفيــة ذلــك النعــيم بــأمور ثالثــة الم
إذا رأيتهم عرفـت أنهـم أهـل النعمـة بـسبب مـا تـرى :  ثانيها، الجنةاألرائك وهي األسرة في:أولها
 الخمـر الـذي ال غـش فيـه وال شـيء يفـسده، : ثالثهـا،فـي وجـوههم مـن القـرائن الدالـة علـى ذلـك
 وسيـسقون ،عـة اهللا وكـان هـذا ليرغـب الراغبـون بالمبـادرة إلـى طا،ه بـريح المـسكوخـتم لهـم آخـر
  )٢(.ً ألنه يشربه المقربون صرفا، وهي أشرف شراب أهل الجنة،من التسنيم
  :تحليل الفاصلة
َعيـنـــا يـــشرب بهـــا المقربـــون ﴿       جــاءت الفاصـــلة هنـــا  ُ ََّ َْ ُ ْ َ ِْ ُ َ ً أنهـــا حـــاال مـــن  عينـــا نـــصب علـــى ﴾ َ
 يـشربونها صـرفا فـإنهم )المقربـونا يـشرب بهـ( :قولـه تعـالىب كونـه جامـدا التـصافه  مـع)تـسنيم(
ّ معــدى إلــى مفعــول ) يــشرب( وفعــل ،مالبــسةللبــاء  وال فالبــاء مزيــدة،وتمــزج لــسائر أهــل الجنــة
                                                 
 ٢٠٢ص ٣٠ انظر تفسير التحرير والتنوير ج)١(
 .٤٦٩ص ١ تفسير الرازي ج:انظر) ٢(
 ٨٨
  أي محيطــــين بهــــا وجالــــسين ، أي يــــشربون الرحيــــق مالبــــسين للعــــين،محــــذوف وهــــو الرحيــــق
  )١( .حولها
  :مناسبة الفاصلة
 يذكر ما خص األبرار أنناسب  ، من نعيم في الجنةلألبرار ما أعد  ذكر اهللاأنبعد      
  .منهم بالنعيم إلظهار مزيد اهتمام بهم
  
  
َإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون  قال تعالى ﴿ )٣٤-٢٩(  اآليات :ًرابعا ُ َ ْ َ َ ُُ َ َ َِ َِّ َِّ ُ َ َ ْ َ َّ ُّوإذا مروا ) ٢٩(ِ َ َ َِ
َبهم يـ ْ َتـغامزون ِِ ُ َ َ َوإذا انـقلبوا إلى أهلهم انـقلبوا فكهين ) ٣٠(َ ِ ِِ َ ُ َُ ََ َْ ُْ ِ ْ َ َِ َِ َوإذا رأوهم قالوا إن هؤالء لضالون ) ٣١(َ ُّ َ َُ ُِ َ َ َُّ ِ َِ ْ ْ ََ َوما ) ٣٢(ََ َ
َأرسلوا عليهم حافظين  ِ ِ َِ ْ ِ َْ َُ ْ َفاليـوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ) ٣٣(ُ ُ َُ َْ َ َِ َّ ْ َْ َِ ُ ِ َّ َ ْ   .]٣٤ - ٢٩ :طففينالم [﴾) ٣٤(َ
  
  :التفسير اإلجمالي
 وبــشر ، كــان يفعلهـا المــشركون مــع المــؤمنينالتــي ، حــول جانــب مـن الرذائــلاآليــاتتكلمـت       
 كـأبي - أن بعـض المـشركين ، و سبب نزول هذه اآليات،المؤمنين بأن العاقبة الطيبة ستكون لهم
 .ن كصهيب الرومي  وعمار بن ياسر كانوا يستهزئون من فقراء المسلمي-جهل والعاص بن وائل 
 دنيــاهم أقــبح الجـــرائم فــي فقــد ارتكبـــوا ،المــؤمنينمــن  واســـتهزائهم والمــراد بــإجرامهم كفــرهم بــاهللا
ال يكتفـون بـالغمز واللمـز بـل و  ويـسخرون مـنهم،المـؤمنينمـن  حيـاتهم يتهكمـون في كانوا ،وأشنعها
  )٢(. مادة تفكههم وضحكهم،هليهم بل يجعلونهم عند عودتهم إلى أ،عندما يرون المؤمنين
  :تحليل الفاصلة
َفاليـوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون        جاءت الفاصلة هنا ﴿ ُ َُ َْ َ َِ َّ ْ َْ َِ ُ ِ َّ َ ْ على سبيل   جملة مستأنفة: ﴾َ
   اآلخرة بمثل فعلهم وقولهم، تسلية للمؤمنين، وتثبيتا لهم على  لكفار فيفيقابل ا ،التهكم
  )٣( .اإلسالم
  :اسبة الفاصلةمن
 ناســب أن ،ن فــي الــدنيايبعــد ذكــر الحــال التــي كــان عليهــا المــشركون مــن االســتهزاء بــالمؤمن    
را لهـــم علـــى متاعـــب ي وتـــصب، علـــى ســـبيل الجـــزاء مـــن جـــنس العمـــلاآلخـــرةيـــذكر مـــصيرهم فـــي 
اء حـين ً فكأنه كان قصاصا وجز،ه لنهايةالتكاليف، وأذية األعداء، في أيام معدودة، لنيل ثواب ال 
                                                 
 .٢٠٨ص ٣٠وتفسير التحرير والتنوير ج  / ١٣٠ص ٩ السعود جي تفسير أب:انظر) ١(
 .٣٢٨ ص١٥  التفسير الوسيط للطنطاوي ج:انظر) ٢(
 .١٣٥ ص ٣٠ تفسير المنير للزحيلي ج :انظر) ٣(
 ٨٩
ًيرون ما هم فيه من الذل سرورا بحالهم شكرا هللا ً علـى مـا أعطـاهم مـن النجـاة مـن النـار والنقمـة 
  )١(.من أعدائهم
  
  دراسة تطبيقية على سورة االنشقاق  :المطلب الثاني
  : فواصل وذلك على النحو التاليثالثةوتشتمل  هذه السورة على   
      
  
ِفأما من أوتي كتابه بيمينه ﴿  قال تعالى )٩- ٧ (اآليات :ًأوال ِِ ِِ َِ ُ َ ْ ََ َ ُ ًفسوف يحاسب حسابا يسيرا ) ٧(َََّ ِ َ ً َُ َِ ُ َ َْ َ َ)٨ (
ًويـنـقلب إلى أهله مسرورا  ْ َُ َ َِ ِ ِْ َ َِ ُ َ    .]٩ - ٧ :اإلنشقاق [﴾)٩(ْ
  
  :التفسير اإلجمالي
ًفسوف يحاسب حسابا يسيرا﴿  المؤمن      المقصود بهذه اآليات  ِ َ ًُ َ َِ ُ َ َْ َ  كـذا روي عـن ، فيـهال مناقـشة ﴾َ
" مــن حوسـب يــوم القيامـة عــذب( : قــال رسـول اهللا : قالـتمـن حــديث عائـشة رسـول اهللا 
فأمــا مــن أوتــي كتابــه بيمينــه فــسوف يحاســب حــسابا " فقلــت يــا رســول اهللا ألــيس قــد قــال اهللا :قالــت
 .)٢( ) مـن نـوقش الحـساب يـوم القيامـة عـذب،ليس ذاك الحساب ؛ إنما ذلـك العـرض( :فقال" يسيرا
ًويـنـقلـــــب إلـــــى أهلـــــه مـــــسرورا﴿ ُ ْ ََ َِ ِ ِْ َ َِ ُ َ ًمـــــسرورا﴿ أزواجـــــه فـــــي الجنـــــة مـــــن الحـــــور العـــــين ﴾ْ ُ ْ          أي مغتبطـــــا  ﴾َ
  )٣(. قرير العين
  :تحليل الفاصلة
ًويـنـقلب إلى أهله مسرورا     جاءت الفاصلة هنا ﴿  ْ َُ َ َِ ِ ِْ َ َِ ُ َ جملة فعلية تبين حال الذي رجع إلى أهله  :﴾ْ
  .ًهو أيضا كناية عن طول الراحةلجنة وأزواجه في ا
  :مناسبة الفاصلة
 أن فمن تمام النعمة عليهم بعد كتابهم بأيمانهم قسم المؤمنين الذين يأخذون       ذكر اهللا




                                                 
 .٣٦٦ ص٨ج  تفسير نظم الدرر :انظر) ١(
 .٢٨٧٥ ح ٢٢٠٤ ص ٤صحيح مسلم باب إثبات الحساب  ج ) ٢(
 .٢٧٢ ص ١٩ج انظر تفسير الجامع ألحكام القرآن ) ٣(
 ٩٠
َِوأما من أوتي كتقال تعالى ﴿ ) ١٥-١٠(  اآليات :ثانيا  َ ِ ُ َْ َ َّ ِِابه وراء ظهره َ ْ َ َ َ َ ُ ًفسوف يدعو ثـبورا ) ١٠(َ ُُ ُ ْ َ َ ْ َ َ)١١ (
ًويصلى سعيرا  ِ َ َ ْ َ ًإنه كان في أهله مسرورا ) ١٢(َ ُْ َ ِ ِِ ْ َ َ َ َإنه ظن أن لن يحور ) ١٣(َُِّ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ ًبـلى إن ربه كان به بصيرا ) ١٤(َُِّ ِ َ َِِ َ َ ََُّ َّ ِ َ)١٥ (
  .]١٥ - ١٠ :اإلنشقاق[﴾
  
  :التفسير اإلجمالي
 أو بشمائلهم ،الفريق الذي يتناولون كتب أعمالهم بشمائلهم مباشرة اآلياتالمقصود بهذه        
 وسبب خسار هذا ، النارإلى ويدخلون ، فيدعون على أنفسهم بالهالك والخسارة،من وراء ظهورهم
عليم  ،ّ والله خبير بهم،ٕ وانكار المعاد والحساب والجزاء والثواب والعقاب، البطر في الدنيا:الفريق
  )١( .بأن مرجعهم إليه
  :تحليل الفاصلة
ًبـلى إن ربه كان به بصيرا جاءت الفاصلة هنا ﴿  ِ َ َِِ َ َ ََُّ َّ ِ    حرف جواب لما بعد النفي ):بلى( : ﴾َ
ًأي بلـى واهللا إن ربـه كـان بـه بـصيرا  ) بلـى (  وما في حيزها جواب قسم مقـدر بعـد:)إن(  )إن ربه(
ُ بالباء ألنه مـن بـصر القاصـر بـضم الـصاد بـه إذا رآه )ً بصيرا(ة وتعدي" )بلى(أو تعليل لما إفادته  َ
  )٢(."ِ فالباء فيه معناها المالبسة أو اإللصاق،رؤية محققة
 ومـــنهم ، فمـــنهم المـــصلح،وفيـــه إشـــارة إلـــى حكمـــة البعـــث للجـــزاء ألن رب النـــاس علـــيم بـــأحوالهم
ُسد بفــــساده ومــــا ألحقــــه  فلــــيس مــــن الحكمــــة أن يــــذهب المفــــ، والكــــل متفــــاوتون فــــي ذلــــك،المفــــسد ََ
َ فجعـل اهللا، وأن يهمـل صـالح المـصلح،بـالموجودات مـن مـضار َ الحيـاة األبديـة وجعلهـا للجـزاء 
  .ّعلى ما قدم صاحبها في حياته األولى
  :مناسبة الفاصلة
 وذكـر اسـتنكارهم أن ، الفريق الذي سيأخذ كتابه بشماله ووصف مصيرهم وحالهم      ذكر اهللا
ً ذكـــر بعـــد ذلـــك جوابـــا مؤكـــدا بقـــدرة اهللا،القيامـــةيحاســـبوا يـــوم  ًبـــصير( وعلـــق وصـــف   وعلمـــه( 
َّعلـى متعلقـه لالهتمـام بهـذا المجـرور،   وتقـديم المجـرور،بـضمير اإلنـسان الـذي ظـن أن لـن يحـور





                                                 
 .١٤٣ ص ٣٠انظر تفسير المنير للزحيلي ج) ١(
 .٢٢٥ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير ج) ٢(
 .٢٢٦ص – ٣٠انظر تفسير التحرير والتنوير ج ) ٣(
 ٩١
ِفال أقسم بالشفق  ك﴿  قال تعالى)٢٤-١٦(  اآليات :ًثالثا َ َّ ِ ُ ِ ْ ُ َوالليل وما وسق ) ١٦(ََ َ َ َ ََ ِ َوالقمر إذا ) ١٧(َّْ ِ ِ َ ََْ
َاتسق  َ ٍلتـركبن طبـقا عن طبق ) ١٨(َّ َ َ َُ َْ َ ً َّ َْ َفما لهم ال يـؤمنون ) ١٩(ََ ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َوإذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدون ) ٢٠(َ ُُ ُ ْ ََ َ ْ ُ ْ ُ ِ َْ َ َ ِ ُ َ ِ)٢١ (
َبل الذين كفروا يك ُ َُ َ َ َ ِ َّ َذبون ِ ُ َوالله أعلم بما يوعون ) ٢٢(ِّ ُ ُ َ َِ ُ َ ْ َ ُ ٍفـبشرهم بعذاب أليم ) ٢٣(َّ َِ ٍ َ َِ ْ ُْ ِّ َ  -  ١٦ :اإلنشقاق [﴾) ٢٤(َ
٢٥[.  
  
  :التفسير اإلجمالي
 ،فهـو نفـي ورد لكـالم سـابق قبـل القـسم) ال( وأمـا حـرف ، قـسم:حول وال أقـسم      تكلمت اآليات 
 ثـم ، وأبطـل ظنـه، بأنـه سـيرجع ويبعـث،ن أن لـن يحـورّوهنـا رد اللـه تعـالى علـى المـشرك الـذي ظـ
  .الحمرة التي تكون عند مغيب الشمس حتى تأتي صالة العشاء اآلخرة،أقسم بعده بالشفق
ٍلتـركبن طبقـا عـن طبـق( َ َ َ َُ ً َْ َّ َ ْ َ  ، هـي طبقـات فـي الـشدة، أي لتـصادفن أحـواال بعـد أحـوال، جـواب القـسم)َ
عــن ذا يمــنعهم ا فمــ، مــن مــواطن القيامــة وأهوالهــا وهــي المــوت ومــا بعــده،بعــضها أشــد مــن بعــض
 مـــن األدلــة الكونيـــة ، مــع وجـــود موجبــات اإليمـــان بــذلك،القـــرآنواإليمــان بــصحة البعـــث والقيامــة 
  والمعجـزات الظـاهرة الدالـة علـى صـدق النبـي ، علـى كـل شـيءّالقاطعة الدالة على قدرة اللـه
 منهم في ترك اإليمان مع هذه أعجبوا إنكار أي  وهذا استفهام،وصدق الوحي القرآني المنزل عليه
  )١(.األليملذلك توعدهم بالعذاب ،اآليات
  :تحليل الفاصلة
ٍفـبشرهم بعذاب أليم     جاءت الفاصلة هنا ﴿  َِ ٍ َ َِ ْ ُْ ِّ َ ًجملة فعليـة حملـت تهديـدا لمـن لـم يـؤمن بالبعـث  :﴾َ
  )٢(.ألليم يعني الموجع لهم ووصفه باجعل ذلك بمنزلة البشارةاأي  وقال بشرهم ،رغم األدلة
  :مناسبة الفاصلة
 ناسـب أن يـذكر إنـذارا لهـم ،ن يوم القيامـة مـن شـدة الخـوفي أحوال الكافر      بعد أن ذكر اهللا
ً وضـــع موضـــعه تهكمـــا بهـــم واعالمـــا بـــأن الغـــضب قـــد بلـــغ ،موجـــب لـــشديد اإلنـــذارن فعلهـــم  أل ًٕ   






                                                 
 ١٤٧.ص ٣٠جلزحيلي  تفسير المنير ل:انظر) ١(
 .٢٨٢ ص١٩ تفسير الجامع ألحكام القرآن ج:انظر) ٢(
 .٣٧٤ ص٨ تفسير نظم الدرر ج :انظر) ٣(
 ٩٢
   على سورة البروجدراسة تطبيقية :المطلب الثالث
  : فواصل وذلك على النحو التاليثالثةوتشتمل  هذه السورة على   
  
ِوالسماء ذات البـروج قال تعالى ﴿ ) ٩- ١( اآليات :ًأوال ُ ُْ ِ َ ِ َ ِواليـوم الموعود ) ١(ََّ ُ ْ َْ َْ ِْ ٍوشاهد ومشهود ) ٢(َ ُ ْ َ َ ٍَ ِ َ)٣ (
ِقتل أصحاب األخدود  ُ ْ ُ ْ ُُ َ ْ َ َ ُالنَّار ذات الوقو) ٤(ِ َْ ِ َ ٌإذ هم عليـها قـعود ) ٥(ِد ِ ُ ُ َ َْ َ ْ ُ ْ ٌوهم على ما يـفعلون بالمؤمنين شهود ) ٦(ِ ُ ُ َ ِ ِ ْ ُ َْ ِ َ ُ ََ ْ َ َ َ ْ ُ
ِوما نـقموا منـهم إال أن يـؤمنوا بالله العزيز الحميد ) ٧( ِِ َ ْ ِْ ِ َ َّ ِ ُ ِ ِْ ُ َْ َ َِّ ْ ُ ْ ُ ََ   .]٩ - ١ :البروج [﴾) ٨(َ
   
  :التفسير اإلجمالي
َّفأقــسم اهللا تعــالى بالــسماء ذات ة أشــياء مــن مخلوقاتــه  بمجموعــاآليــات فــي هــذه أقــسم اهللا      
ِالنجــوم وبــاليوم الموعــود ُ َْ َْ ْ  ، فيــهن يجتمعــوهــموعــد أهــل الــسماء وأهــل األرض أنو ، وهــو يــوم القيامــةِْ
 بــاللعن  ثــم توعــد اهللا)١(. يــوم عرفــة: والمــشهود، يــوم الجمعــة:الــشاهدف ،وأقــسم بالــشاهد والمــشهود
 علـى مـن فعـل ذلـك وطـرده مـن ّ دلـيال علـى لعنـة اللـهون جـواب القـسمعـذبوا المـؤمنين فيكـ لمـن
 وتنبيها لكفار قـريش الـذين يـؤذون المـؤمنين ليفتنـوهم عـن ديـنهم علـى أنهـم ملعونـون ،ّرحمة الله
َقتل(ٕ واذا كان ،ما اشتركا فيه من تعذيب المؤمنينبجامع   : وقيـل، فهي جملـة خبريـة، للقسمً جوابا)ُِ
ِواب غيرهــا َأصــحاب األخــدود الــشق المــستطيل المحفــور فــي األرض فيكــون الجــ،دعــاء ُ ْ ُ ْ ُ  وجمعــه ،ْ
 قوم جبارون أحرقوا جماعة من المؤمنين في أخدود في نجـران الـيمن، : وأصحاب األخدود،أخاديد
ِالنـار ذات الوقـود(.  ثـم ألقـوهم فيهـا،بعـد أن أوقـدوا فيـه نـارا عظيمـة ُ َ ْ ِ ِ  أي األخـدود المـشتمل علـى ):َّ
   )٢(.ر ذات الوقود أي ما توقد به، وهو وصف لها بالعظمة وكثرة ما يرتفع به لهبهاالنا
   :تحليل الفاصلة
ـــى كـــل شـــيء شـــهيد     جـــاءت الفاصـــلة هنـــا ﴿  ك الـــسماوات واألرض واللـــه عل ـــه مل ٌالـــذي ل ِ َ ٍَ ْ ِّ ُ َ َ ُ َُّ َ َ َ َِ ْ َ ْ ِ َّ ُ ـــ ْ ُ َ ِ مالـــك  :﴾َّ
 ،ّ فهـو حقيـق بـأن يـؤمن بـه ويوحـد،فات ومـن كـان بهـذه الـص،ٕ واليـه األمـر كلـه،الـسموات واألرض







                                                 
 .٢٤٧ ص٢٠ تفسير اللباب في علوم الكتاب ج :انظر) ١(
 .١٥٧ ص ٣٠ تفسير المنير للزحيلي ج :انظر) ٢(
 .١٣٧  ص٩ السعود جيأب تفسير :انظر) ٣(
 ٩٣
  :مناسبة الفاصلة
 ناسـب ،مـنهم بعد ما فعل أصـحاب األخـدود بـالمؤمنين وتوعـد المجـرمين باالنتقـام      ذكر اهللا
ٌعلى كل شيء شهيد هللا وأنهأن يذكر صفات  ِ َ ٍَ ْ ِّ ُ  ووعـد بـالخير ،فيه وعيد شديد ألصـحاب األخـدود، وَ
   )١(. فصبر ولم يتراجع في موقف الشدة،ّلمن عذب من المؤمنين على دينه
  
  
ُإن الـذين فـتـنـوا المـؤمنين والمؤمنـات ثـم لـم يـتوبـ﴿   قـال تعـالى)١١-١٠ (اآليـات :ًثانيـا َُ َْ َ َّ ُ ِ َ ُِ ِْ ُْ َ ُْ َْ َِ َ ِ َّ َّ ُوا فـلهـم عـذاب ِ َ َ ْ ُ َ َ
ِجهنَّم ولهم عذاب الحريق  ِ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َََ َ َإن الذين آمنوا وعملـوا الـصالحات لهـم جنَّـات تجري مـن تحتهـا األنـهـار ذلـك ) ١٠(َ ِ َِ ُ ََ َ ْ ْـ َُْ ْ ِ َ َْ َ َِ ِ ٌ ْ َ ِ َ َّ ُ ِ َ ُ َ ِ َّ َّ ِ
ُالفوز الكبير  ِ َ ْ ُْ ْ   .]١٢ - ١٠ :البروج [﴾) ١١(َ
  
  :التفسير اإلجمالي
  .حول تهديد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات من مشركي قريش     تكلمت اآليات 
 .ً للرد على المشركين الذين ينكرون أن تكون عليهم تبعة من فتن المؤمنين)َّ إن(وتأكيد الخبر ب 
ُعطف   ولزيـادة تفظيـع فعـل ،ّ للتنويه بشأنهن لئال يظن أن هذه المزيـة خاصـة بالرجـال) المؤمنات(َ
    )٢(. والجزاءاألجرأعد لهم من ولحات من المؤمنين وا ثم ذكر الذين عملوا الصاَالفاتنين بأنهم اعتد
  :تحليل الفاصلة
ُذلـك الفـوز الكبيـر       جـاءت الفاصـلة هنـا ﴿ ِ َ ْ ُْ ْ َ َ بوعيـد للـذين اتخـذوا األخـدود وبوعـد الـذين  تـذييل: ﴾َِ
ْمــن تــصدوا ألذى  ووعيــد ألمثــال أولئــك مــن كفــار قــريش وغيــرهم مــن كــل ،ُعــذبوا فــي جنــب اهللا َّ
   )٣(.المؤمنين ووعد المسلمين الذين عذبهم المشركون
  :مناسبة الفاصلة
 ســوء فعــل الــذين فتنــوا المــؤمنين والمؤمنــات وتوعــدهم بــالحريق وهــي بعــد أن ذكــر اهللا
الفتنــة عـن ديــنهم األذى و الوحيـدة التــي فيهـا وعيــد بـالحريق ذكــر المـؤمنين الـذين وقــع علـيهم اآليـة
ـــنعم فـــذكر وعـــده ـــالحريق وت ـــين عـــذاب الكـــافرين ب ـــة ب ـــة وذلـــك للموازن ـــالفوز الكبيـــر فـــي الجن  لهـــم ب
    )٤(.المؤمنين بالفوز الكبير
                                                 
 .١٥٩ ص ٣٠ تفسير المنير ج:انظر) ١(
 .٢٤٧ ص ٣٠انظر تفسير التحرير والتنوير ج) ٢(
 .٢٤٤ ص٣٠انظر تفسير التحرير والتنويرج) ٣(
 .٢٤٤ ص٣٠انظر تفسير التحرير والتنويرج) ٤(
 ٩٤
ِهل أتاك حديث الجنود  قال تعالى ﴿ )٢٠- ١٧(اآليات : ًثالثا ُ ُ ْ ُ ِ َ َ ََ ْ َفرعون وثمود ) ١٧(َ ُ ََ َ ْ َ ْ ُبل الذين كفروا ) ١٨(ِ َ َ َ ِ َّ ِ َ
ٍفي تكذيب  ِ ِْ ِوالله م) ١٩(َ ُ َّ ٌن ورائهم محيط َ ِ ُ ْْ ِِ َ   .]٢٠ - ١٧ :البروج [﴾)٢٠(َ
  
  :التفسير اإلجمالي
وهـي بـدل ) فرعـون وثمـود(       تكلمـت اآليـات حـول أقـوام كـذبوا بأنبيـائهم وقتلـوا المـؤمنين فـذكر
ــئهم،)الجنــود(مــن  ــاه وقومــه وثمــود ومل  وقــصتهم عنــدهم ، كــانوا فــي بــالد العــرب، وأراد بفرعــون إي
 والمقـــصود بيـــان أن حـــال ، ومـــن المتقـــدمين ثمـــود،ى مـــن المتـــأخرين فرعـــونمـــشهورة فـــذكر تعـــال
المؤمنين مع الكفار في جميع األزمنة مستمرة على هذا النهج وأن اهللا محيط بهم جامعهم لحـساب 
   )١(.يوم القيامة
  :تحليل الفاصلة
ٌواللـه مـن ورائهـم محـيطجـاءت الفاصـلة هنـا ﴿  ِ ُ ْْ ِِ َ َ َِ ُ  فهـو ،م، أي عـالم بهـاواهللا محـيط بأعمـاله ﴾ َّ
وراء ألن اإلنـسان يحمـي مـا  وخـص  ب اهللامرصـد بعقـابهم عليهـا تمثيـل لعـدم نجـاتهم مـن عـذا
   )٢(.وراءه وألنه جهة الفرار من المصائب
  :مناسبة الفاصلة
 اهللا إحاطة  ناسب أن يذكر ، وذكر ما فعلوا وما فعل بهمنسابقي أحوال أقوام  ذكر اهللا
   )٣(. من السابقينأمثالهم يصبهم مثل ما أصاب أن ٕوانذارهمبالكافرين 
  
   دراسة تطبيقية على سورة الطارق :المطلب الثالث
  :تشتمل السورة على فاصلتين على النحو التالي
  
َفـليـنظر اإلنسان مم خلق  قال تعالى ﴿) ٨- ٥ (اآليات :ًأوال ِ ُ َّ ِ ُ َ ْ ِْ ِ ُ ْ َْ ٍخلق من ماء دافق ) ٥(َ ِ َ ٍ َ ْ ِ َ ِ ْيخرج من) ٦(ُ َِ ُ ُ ِ بـين ْ ْ َ
ِالصلب والتـرائب  ِِ َ َّ َْ ٌإنه على رجعه لقادر ) ٧(ُّ ِ ََ ِ ِ ْ َ َ َ   .]٨ - ٥ :الطارق[﴾) ٨(َُِّ
 
  :التفسير اإلجمالي
ُ و المنكر قدرة اهللا،بعد الممات  اإلنسان المكذب بالبعث       خاطب اهللا ُ علـى إحيائـه بعـد 
مــاء مــدفوق منــصب بــدفع  مــنم  فلقــد خلقــه اهللا مــن العــد)٤(،  أصــل خلقــهإلــىمماتــه بــأن ينظــر  
                                                 
 .٤٧١ انظر تفسير الرازي ص) ١(
 .٣٨٣ ص٨ تفسير نظم الدرر ج :انظر) ٢(
 .١٣٩ ص ٩ تفسير أبي السعود ج :انظر) ٣(
 .٣٥٣ ص ٢٤ي ج  تفسير الطبر:انظر) ٤(
 ٩٥
ِ الــصلب . فــي الــرحم، ينالمــاءالممتــزج مــن : وســرعة ســواء مــن الرجــل والمــرأة فــي رحمهــا، والمــراد ْ ُّ
ِوالترائب، ِ َّ ّيعتبر الصلب والترائب أقرب أوعية المني، فلذلك خصا بالـذكر َ  وهـو قـادر علـى إعادتـه .ّ
  )١(.وهو أيسر على اهللا
  :تحليل الفاصلة
ٌإنه على رجعه لقادر الفاصلة هنا ﴿       جاءت  ِ ََ ِ ِ ْ َ َ َ  )إن( ﴾ جملة مستأنفة ومؤكدة بـأداتي توكيـد وهمـا َُِّ
ِعلى رجعه﴿والالم،  ِ ْ َ َ ٌلقادر﴿ أي إعادته بعد موته ﴾َ ِ وتقـديم  ،أي لبين القدرة بحيث ال يرى له عجز ﴾ََ
  )٢(.بخصوصهويه  من حيث إن الكالم ف،الجار والمجرور على عامله وهو لقادر لالهتمام به
  :مناسبة الفاصلة
 ليــدل علــى ؛ أوجــده مــن العــدم مــن مــاء الرجــل والمــرأة خلــق اإلنــسان وأن اهللا      ذكــر اهللا
وأنـه خلـق   إلثبـات الثـواب والعقـاب،ويرجعـه ثـم يميتـه إلظهـار الجبـروت -سبحانه وتعالى -قدرته 





ِوالسماء ذات الرجع ﴿ ال تعالى ق) ١٧-١١(  اآليات :ًثانيا ْ َّ ِ َ ِ َ ِواألرض ذات الصدع ) ١١(ََّ ْ َّ ِ َ ِ ْ َ ْ ٌإنه لقول ) ١٢(َ ْ ََ َُِّ
ٌفصل  ْ ِوما هو بالهزل ) ١٣(َ ِْ َ ْ َ ُ َ ًإنـهم يكيدون كيدا ) ١٤(َ ُْ َُ َ ِ َ ْ ًوأكيد كيدا ) ١٥(َِّ ُْ َ ِ ًفمهل الكافرين أمهلهم رويدا ) ١٦(ََ ْ َُْ َْ ُ ْ ِ َ َ ِ ِ َ ْ ِ ِّ َ
  .]١٧ - ١١ :الطارق[﴾) ١٧(
  
  : التفسير اإلجمالي
 ثــم أقــسم بــاألرض التــي تنبــت  ،ً بالــسماء التــي ترجــع المــاء مطــرا إلــى األرض        أقــسم اهللا
ًوتنـصدع للنبـات، فيعـيش بـذلك اآلدميـون والبهـائم، وترجـع الـسماء أيـضا باألقـدار والـشئون اإللهيـة 
ًهـزال، بـل هـو ولـيس ذلـك حـساب ليـشير إلـي وقـوع يـوم الكل وقت، وتنصدع األرض عـن األموات،
  . وتنفصل به الخصومات بين الناس،القول الذي يفصل بين الطوائف
  )٤(.فال ينفع المكذبين كيدهم الذي يكيدون به فقليال فسيعلمون عاقبة أمرهم، حين ينزل بهم العقاب
  
  
                                                 
 .١٧٤ ص ٣٠ تفسير المنير للزحيلي ج:انظر) ١(
 .٣٠٩ ص١٠انظر تفسير روح البيان ج) ٢(
 .٣٨٩ ص٨ انظر تفسير نظم الدرر ج) ٣(
 .٩١٩  ص١انظر تفسير السعدي ج) ٤(
 ٩٦
  :تحليل الفاصلة
ْفمهل الكافرين أمهلهم      جاءت الفاصلة هنا ﴿  ُ ْ ِ َْ َ ِ ِ َ ْ ِ ِّ َ ً رويداَ ْ الفـاء فـصيحة ألنهـا أفـصحت عـن جـواب ﴾ َُ
مهـل ( إذا عرفت كيدهم لك وكيدي إيـاهم  لـه وأردت النـصرة علـيهم فـأقول لـك :شرط مقدر وتقديره
 وال ، وال تــــدع بهالكهــــم،ّأخــــرهم وأنظــــرهم فالمقــــصود. المقــــدرة مــــستأنفة ) إذا(وجملــــة، )الكــــافرين
 أمهلهـم : فقـال،ثـم كـرر ذلـك المعنـى للمبالغـة. ورهمَّتـستعجل بـه، وارض بمـا يـدبره اللـه لـك فـي أمـ
  )١(. والهالك، وسترى ما يحل بهم من العذاب، أو قريبا،إمهاال يسيرا
   :مناسبة الفاصلة
َّ      بعــد أن أقــسم اللــه قــسما آخــر علــى صــحة نــزول القــرآن مــن عنــد اللــه مــشتمال علــى القــول  َّ
 ثـم أردفـه بوعيـد المفتـرين ،يـه الـوحي القرآنـي الـذي نـزل عل وصـحة رسـالة النبـي الكـريم،الفـصل
 ، وعد هذا النبي وكل داع إلى الحق بالفوز والغلبة علـى األعـداءعلى القرآن والكائدين للرسول 




  :األعلى دراسة تطبيقية على سورة :المطلب الرابع
  :تاليوتشتمل السورة على ثالثة فواصل وذلك على النحو ال
  
َسنـقرئك فال تـنسى  ﴿ قال تعالى) ٧-٦( اآليات :ًأوال ْ َ ََ َ ُِ ْ ُ َإال ما شاء الله إنـه يـعلـم الجهر ومـا يخفـى ) ٦(َ ْ َ َ َ ََ َ ْـُ َ ْ َ ْ ُ َُِّ َِّ َ َ َّ)٧ (
  .]٧ ،٦ :األعلى[﴾
  
  :التفسير اإلجمالي
أن ننـسيه فإنـه أن اهللا سـيقرأ القـران لنبيـه فـال ينـساه بإذننـا إال مـا شـئنا         تكلمـت اآليـات حـول





                                                 
 .١٨٣  ص٣٠ تفسير المنير للزحيلي  ج:انظر) ١(
 .١٨١  ص٣٠ تفسير المنير للزحيلي  ج:انظر) ٢(
  .٥٥٥ ص ٥أيسر التفاسير جفسير  ت:انظر) ٣(
 ٩٧
   :تحليل الفاصلة
َإنه يـعلم الجهر وما يخفى     جاءت الفاصلة هنا ﴿  ْ َ َ ََ َ ُْ َ ْ َ ْ مـا موصـولة و ﴾ جملة مستأنفة لتعليل ما قبلهـا َُِّ
  )١(. ا كان من قبيل القول والعملوكل من الجهر واإلخفاء شامل لم
  :مناسبة الفاصلة
 وأن نــسبة الجلــي والخفــي مــن جهــره بــالقرآن وترديــده ،لمــا كــان المــراد بيــان إحاطــة علمــه      
ً بوصـفه معبـرا عنـه باالسـم الـدال علـى روذكـر الجهـ  وغير ذلك إليه على حـد سـواء،ًعلى قلبه سرا
ثابت له هذا الوصف علـى سـبيل التجـدد واالسـتمرار فـي  أي )يعلم الجهر: ( إحاطة علمه به فقال
  )٢( . هإخفاؤتجدد   ما:ويخفى.اإلقراء والقراءة وغيرهما
  
  
َفـذكر إن نـفعـت الــذكرى  ﴿ : قـال تعـالى)١٣-٩( اآليــات :ًثانيـا ْ ِّ ِ َ َ َ ْ ِ ْ ِّ َ َسـيذكر مـن يخشى ) ٩(َ ــ ْ َ ْ َ ُ َّ َّ َ َويـتجنَّبـهــا ) ١٠(َ ُ َ ََ َ
َاألشقى  ْ َ َالذي يصلى) ١١(ْ ْ َ ِ َ النَّار الكبـرى َّ ْ ُ ْ َثم ال يموت فيها وال يحيى ) ١٢(َ ْ ََ ََ ََ ُِ ُ َّ   .]١٣ - ٩ :األعلى [﴾)١٣(ُ
  
  :التفسير اإلجمالي
علـى األدب فـي نـشر  مما يدل ،ِّ فذكر حيث تنفع التذكرة  حول دعوة النبياآلياتتكلمت       
  ويعلـم أنـه مالقيـه اهللامن يخـشى-يا محمد-العلم، فال يوضع  عند غير أهله، سيتعظ بما تبلغه
 وال يحيـا حيـاة تنفعـه، بـل هـي مـضرة عليـه؛ ألن ، ال يمـوت فيـستريح،أما الذي كذب سيدخل النـار
  )٣( .بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب، وأنواع النكال
   :تحليل الفاصلة
َثــم ال يمــوت فيهــا وال يحيــى      جــاءت الفاصــلة هنــا ﴿  ْ ََ ََ ََ ُِ ُ َّ  ألن ؛للتراخــي فــي مراتــب الــشدة )ثــم( :﴾ ُ
ــاة أفظــع مــن الــصلالتــردد  )وال يحيــى(:"وقــال )٤(. بالنــار فــال هــو حــي وال ميــتي بــين المــوت والحي
احتراس لدفع توهم أن يـراد بنفـي المـوت عـنهم أنهـم اسـتراحوا مـن العـذاب لمـا هـو متعـارف مـن أن 
َاالحتراق يهلك المحرق ُ".)٥(  
  
  
                                                 
 .٣١٦ ص ١٠روح البيان ج تفسير :انظر) ١(
 .٣٩٧ ص٨  تفسير نظم الدرر ج:انظر) ٢(
 .٣٨٠  ص٨ تفسير ابن كثير ج :انظر) ٣(
 .١٤٦  ص٩ السعود جيأب تفسير :انظر) ٤(
 .٢٨٧ ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير ج ) ٥(
 ٩٨
  :مناسبة الفاصلة
 أمــا ،ينتفــع منهــا إال األتقيــاء  وأنــه ال الــذكرى التــي أنزلهــا علــى عبــده محمــد      ذكــر اهللا
 ،فـــال يموتـــون فيهـــا ناســـب أن يـــذكر صـــفة العـــذاب الـــذي يقـــيم علـــيهم  ،األشـــقياء فمـــصيرهم النـــار
  )١(.  أو يسعدون بها، وال يحيون حياة طيبة هنيئة ينتفعون،فيستريح مما هو فيه من العذاب
  
  
ََّقــد أفـلــح مــن تـزكــى  قــال تعــالى ﴿)١٨-١٤(ت  اآليــا:ًثالثــا َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َبــل تـــؤثرون الحيــاة الــدنـيا َ َ َْ ُّ َ ْ َ ُِ ْ ُ ْ ر ) ١٦(َ ٌواآلخــرة خيـ ْــَ َ ُ َ ِ ْ
َوأبـقى  َإن هذا لفي الصحف األولى ) ١٧(ََْ َُ ْ ِ ُ ُّ ِ َ َ َّ َصحف إبـراهيم وموسى ) ١٨(ِ ُ َ َ َِ ِْ ِ ُ ُ)١٩(﴾.  
  
  :التفسير اإلجمالي
ّ اهللا، وعمــل بمــا أمــره اهللا بــه، فــأدى صيةَّطهــر مــن الكفــر ومعــ طلبتــه مــن تقــد نجــح وأدرك       
تتابعـت  فاختـار العاجلـة إال مـن عـصم اهللا؛ لكـن اإلنـسان  ودعـاه ورغـب إليـهفرائـضه وذكـر اهللا
 خليـل الـرحمن، وصـحف موسـى بـن صحف إبـراهيموالـصحف،.كتب اهللا أن اآلخرة خير وأبقـى
  )٢(._عليهما السالم_عمران
   :تحليل الفاصلة
َإن هذا لفـي الـصحف األولـى     جاءت الفاصلة هنا ﴿  َُ ْ ِ ُ ُّ ِ َ َ َّ  مـا سـبق ذكـره إلـى جملـة مـستأنفة تـشير : ﴾ِ
  )٣(._عليهما السالم_في صحف جميع األنبياء التي منها صحف إبراهيم وموسى
  :مناسبة الفاصلة
 هـي حـب ،العبـادة وأن أكثـر مـا يلهـي النـاس عـن ، أسباب الفالح والنجـاة      بعد أن ذكر اهللا
 وهو ثابت في كـل شـريعة ، سبق ذكرها في الكتب السابقة المواعظ ناسب أن يذكر أن هذه ،الدنيا







                                                 
 .١٩٧ ص ٣٠انظر تفسير المنير  للزحيلي ج ) ١(
 .٣٧٧ -  ٣٧٥ص ٢٤انظر تفسير الطبري ج ) ٢(
 .١٤٠:   ص٣١انظر تفسير الرازي ج ) ٣(
 .٤٠٢ص ٨انظر تفسير نظم الدرر ج ) ٤(
 ٩٩




 الضحى - الليل- الشمس-  البلد- الفجر–الغاشية   ( دراسة تطبيقية على سورة:المبحث الثالث
  )الشرح–
  دراسة تطبيقية على سورة الغاشية :المطلب األول
  دراسة تطبيقية على سورة الفجر:المطلب الثاني
  دراسة تطبيقية  على سورة البلد:المطلب الثالث
  دراسة تطبيقية على سورة الشمس:المطلب الرابع
  دراسة تطبيقية على سورة الليل:المطلب الخامس
   الضحىدراسة تطبيقية على سورة:المطلب السادس
























 الضحى - الليل- الشمس-  البلد- الفجر–الغاشية   ( دراسة تطبيقية على سورة:المبحث الثالث
  )الشرح –
  )الغاشية(  دراسة تطبيقية على سورة:المطلب األول
  :و التاليوتشتمل السورة على فاصلة واحدة وذلك على النح
  
َْأفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت ﴿ : قال تعالى)٢٦ -١٧(  اآليات :ًأوال َْ ِ ُ َ ْ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُُ َ َ ِوالى السماء ) ١٧(َ َ َّ ََِٕ
ْكيف رفعت  َ ِ ُ َ ْ ْوالى الجبال كيف نصبت ) ١٨(َ َ َِ ُ َ ْ َ ِ ِ ْ ْوالى األرض كيف سطحت ) ١٩(ََِٕ َ ِ ُ َ ْ َ ِ َْ ْ َفذكر إنما ) ٢٠(ََِٕ َِّ ْ ِّ َ َ
َِّأنت مذك َ ُ َ ٍلست عليهم بمصيطر ) ٢١(ٌر ْ ِ ْ َْ ُ ِ ِْ َ ََ َ ََإال من تولى وكفر ) ٢٢(ْ َ َ ََّ َ ْ َ َّ َفيعذبه الله العذاب ) ٢٣(ِ ُ ُ ُ َُ َ َْ َّ ِّ َ
ََاألكبر  ْ َ ُْإن إلينا إيابهم ) ٢٤(ْ َ َِ ِ َِ َْ ُْثم إن علينا حسابهم ) ٢٥(َّ َ ََ ِ َ َْ َّ ِ   .]٢٦ - ١٧ :الغاشية [﴾) ٢٦(َُّ
   
   :التفسير اإلجمالي
 ووحدانيتـه وقدرتـه، ودعـا النـاس أن ينظـروا فيهـا، ّائفة من األدلـة علـى وجـود اللـهطذكر        
هـم يــشاهدون و  كيــف يـصح للمـشركين،يهتـدوا إلــى اإليمـان بـاليوم اآلخـرويتـأملوا بعجيـب خلقهـا، ل
 علـى هـذا النحـو ّ وأكبر مخلوقـاتهم فـي بيئـتهم، كيـف خلقهـا اللـه،اإلبل التي هي غالب مواشيهم
 ومـع ،لوصـف، فهـي خلـق عجيـب، وتركيـب غريـبن عظم الجثة، وقـوة الجـسد، وجمـال االبديع، م
عمــد ونــصب الجبــال   ورفــع الــسماء العريــضة بــال،ذلــك تلــين للحمــل الثقيــل، وتنقــاد للولــد الــصغير
ذكـرت هـذه المخلوقـات دون و،  وسـهلها لينتفـع النـاس بهـااألرض ومـد ،الضخمة العالية بكـل ثبـات
 فمـن كفـر فعودتـه األدلـةمحمد بهذه   فذكرهم ياألشياء إلى اإلنسان الناظر فيهغيرها، ألنها أقرب ا
  )١(. ربه ليحاسبه على كفرهإلى
  :تحليل الفاصلة
ْثــم إن عليـنــا حــسابـهم ﴿       جــاءت الفاصــلة هنــا ُ َْ َ ِ َ ََ َّ ِ َّ للتراخــي فــي ) ثــم( و،لتعليــل ســبب العــذاب : ﴾ُ
إن إلينـا مــرجعهم ومــصيرهم، ونحــن  ب فهــذا يعنــياب فــي الــشدة عــن اإليـاالرتبـة لبعــد منزلــة الحـس
  )٢(.ّنحاسبهم على أعمالهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث
  :مناسبة الفاصلة
،  ناسـب أن        بعد ذكر جملة من األدلة على  قدرته على البعث ألجل أن يؤمنوا ولكنهم تولوا
  )٣( .تهديدهم على التوليَحسابهم هو الغرض من إيابهم وهو أوقع في  ليذكر عودتهم إليه
                                                 
 .٢٨٧٠ص٣ج  التفسير الوسيط للزحيلي :انظر) ١(
 .٢٨٧٠ ص ٣الوسيط للزحيلي ج  التفسير :انظر) ٢(
 .٣٠٩ ص٣٠ تفسير  التحرير والتنوير ج:انظر)٣(
 ١٠١
  : دراسة تطبيقية على سورة الفجر:المطلب الثاني
  :على خمسة فواصل وذلك على النحو التاليوتشتمل 
  
ِوالفجر  قال تعالى ﴿) ٥- ١(  اآليات :ًأوال ْ َْ ٍوليال عشر ) ١(َ ْ َ ٍ ِوالشفع والوتر ) ٢(َََ ْ َْ َ َِ ْ ِوالليل إذا يسر ) ٣(َّ ْ ََ َ ِ ِ َّْ)٤ (
َهل في ذلك َِ ِ ْ ٍ قسم لذي حجر َ ْ ِ ِ ِ ٌ َ َ) ٥(﴾ .   
  
   :التفسير اإلجمالي
 ً قــسما فــي كالمهــم جــاء القــرآن علــى عــادتهم فــي القــسملمــا كــان العــرب أكثــر خلــق اهللا       
 وأقـسم بـصباح ،الـذي هـو أول وقـت ظهـور ضـوء الـشمس فـي جانـب المـشرق بالفجر فأقسم اهللا
وأقـسم بالـشفع  عرفـات هـي عـشر ذي الحجـة ألنـه يـوم شـرف يتوجـه فيـه الحجـاج إلـى جبـل ؛عرفـة
 علــى أن ، يــذهب وينقــرض:ي ويــسر،قــسم بجــنس الليــلوأ والــوتر وهــو يــوم عرفــة ،وهــو يــوم النحــر
 سـمي بـذلك ألنـه يمنـع مـن الوقـوع فيمـا ال ، العقـل:الحجـرو ،عـذاب الكفـار واقـع حتمـا ال مفـر منـه
  )١(.ينبغي
  :تحليل الفاصلة
ِهل في   ﴿  جاءت الفاصلة هنا ْ ْذلك قسم لذي حجرَ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َ   مسوقة لتقرير ماإنشائيةجملة  : ﴾ٍ َ
 المقسم بها والحجر لألمور لتعظيمياو يفيد االستفهام التفخيمي )هل( حرف االستفهام  و،قبلها
  )٢(.هو العقل
  :مناسبة الفاصلة
 فـي ذلـك )هـل(ب ناسـب أن يـأتي باالسـتفهام ، المتتاليـةاألقـسام هـذه  بعـد أن أقـسم اهللا
 ، إن هـذا لقـسم عظـيم عنـد ذوي العقـول:لقـسم بهـذه األشـياء قـسم مقنـع لكـل ذي عقـل؟ كأنـه يقـولا
.  بــه مــن هــذه األشــياء فيهــا داللــة علــى توحيــده وقدرتــهَّفمــن كــان عــاقال أدرك أن مــا أقــسم اللــه






                                                 
 ٤٢٠ ص ١٠سير  روح البيان ج تف:انظر) ١(
 .١٥٣ ص ٩ تفسير أبا السعود ج:انظر) ٢(
 .٢٢٢ ص ٣٠ تفسير المنير للزحيلي ج:انظر) ٣(
 ١٠٢
ٍم تـر كيف فـعل ربك بعاد ََأل قال تعالى ﴿ )١٤-٦ ( اآليات :ًثانيا َ َِ َ َُّ َ َ َ ْ َ َ َ ِإرم ذات العماد ) ٦(ْ َ َِ ْ ِ َ َ ْالتي لم ) ٧(ِ َ َِّ
ِيخلق مثـلها في البالد  َِْ ِ َُ َْ ِْ ْ ِوثمود الذين جابوا الصخر بالواد ) ٨(ُ َْ ِ َ ْ َّ ُ َ َ ِ َّ َ ُ ِوفرعون ذي األوتاد ) ٩(ََ َِ َْ ْ َ ْ َ ْ ِ َْالذين طغوا ) ١٠(َ َ َ ِ َّ
ِفي البالد  َِْ َفأكثـ) ١١(ِ ْ َروا فيها الفساد ََ َ َْ َ ِ ٍفصب عليهم ربك سوط عذاب ) ١٢(ُ َ َ ََ َْ َ َ َُّ ْ ِ ْ َّ َ ِإن ربك لبالمرصاد ) ١٣(َ َ ْ ِ ْ َِ َ ََّ َّ ِ
)١٤(﴾ .  
  
   :التفسير اإلجمالي
ذكر سبحانه على طريقه االستشهاد ما وقع من عذابه على بعض طوائف الكفـار بـسبب  
 وتخويفـا لهـم أن يـصيبهم مـا ر نبينا كفرهم وعنادهم وتكذيبهم للرسل تحذيرا للكفار في عص
وقـد كـان أمـر عـاد وثمـود مـشهورا عنـد   والخطـاب للنبـي ،وهذه الرؤيـة رؤيـة القلـب،أصـابهم
 وقيـل ، ألن ديارهم متصلة بـديار العـرب وكـانوا يـسمعون مـن أهـل الكتـاب أمـر فرعـون؛العرب
لـق مـثلهم فـي الطـول والـشدة وهـذه القبيلـة لـم يخ ، اسم جـد عـاد:وأرم ، لكثرة جنوده األوتادذي 
  )١( .والقوة
  :تحليل الفاصلة
ِإن ربـــك لبالمرصـــاد         جـــاءت الفاصـــلة هنـــا ﴿  َ ْ ِ ْ َِ َ ََّ َّ ً لمـــا قبلهـــا وتأكيـــدا علـــى أن ة جملـــة تعليليـــ: ﴾ِ
َّ المكـان الـذي يترقـب فيـه الرصـد:المرصـادو مترصـد لهـم اهللا اإليمـاء إلـى أن اهللا   التعليـلٕوافـادة ،َ
  )٢(.فيما أصابهم بهلم يظلمهم 
  :مناسبة الفاصلة
 مــا أصــاب أقــوام كــافرين كــذبوا بأنبيــائهم وذكــر مــا كــانوا فيــه مــن القــوة ذكــر اهللابعــد أن       
 توقع معاملته إيـاهم بمثـل مـا عامـل ًناسب أن يذكر تهديدا للكفار الذين كذبوا بالنبي  ،والعظمة
ً وتــصريحا _علــيهم الــسالم_ ينــصر رســله اهللا بــأنً وفيــه تثبيتــا للنبــي،بــه المكــذبين األولــين
َّللمعاندين بما عرض لهـم بـه  ذكـر أن عـادة ،وذكـر سـبحانه أن عـادة هـؤالء الفـرق كانـت الطغيـان ،َ






                                                 
 .٦١٨ ص ٥فتح القدير ج  تفسير :انظر )١(
 .٣٢٣ ص ٣٠ تفسير التحرير والتنوير ج :انظر) ٢(
 .٤١٨ص  ٨نظم الدرر ج  تفسير :انظر) ٣(
 ١٠٣
ُّفأما اإلنسان إذا ما ابـتاله رب قال تعالى ﴿ )١٦- ١٥( اآليات :ًثالثا ََّ ُ ََ ْ َ َ ِ ُ َ ْ ِْ َِّه فأكرمه ونـعمه فـيـقول ربي ََ َ َُ ُ َ َ َُ ُ َُّ َ َ َ ْ َ
ِأكرمن  َ َ ْ ِوأما إذا ما ابـتاله فـقدر عليه رزقه فـيـقول ربي أهانن ) ١٥(َ َ َ َ َِّ ََ َ َُ ُ ََ َ َُ َ ْ ِ ِ َْ َ َُ ََ ْ َ ِ َّ)١٦(﴾ .  
  
  :التفسير اإلجمالي
توضيح  و والغنى والفقر،، بالخير والشر أن الحياة ابتالء للناس في هذه اآلياتبين اهللا      
 له، وال الفقر وضيق العيش دليال على َّأن كثرة النعم على عبد ليست دليال على إكرام الله
  )١( .إهانته
  :تحليل الفاصلة
ِفـيـقول ربي أهانن جاءت الفاصلة هنا ﴿  َ َ َ َِّ ُ ُ َ ال  و، فـي محـل نـصب مقـول القـولةجملة اسـمي :﴾َ
هانة في شيء بـل التقتيـر قـد س من اإل مع أنه لي، أم يجزع،يخطر بباله أن ذلك ليبلوه أيصبر
  )٢( . كرامة الدارينإلىيؤدي 
  :مناسبة الفاصلة
 كـانوا يـرون أن أنهـم وذلـك ،ٕيستدل به علـى إكـرام اهللا تعـالى واهانتـه لعبـده ما      ذكر اهللا
 ومـن حيـث كـان هـذا غالبـا علـى ،من عنـده الغنـى والثـروة واألوالد فهـو المكـرم وبـضده المهـان
 أمـا : تقـول،)أمـا( و)أمـا( ليتقابـل الواقعـان بعـد  جـاء التـوبيخ فـي هـذه اآليـة، الكفـاركثيرين مـن





َكال بل ال تكرمون اليتيم ﴿  قال تعالى )٢٦-١٧(  اآليات :ًرابعا َِْ َ ُ َِ ْ ُ َ ْ َّ ََوال تحاضون على طع) ١٧(َ َ َ َ ُّ َ َ ِام المسكين ََ ِ ْ ِ ْ ِ
ًّوتأكلون التـراث أكال لما ) ١٨( َُ ً ْ َ َ َ ُّ َ ُ َْ ًّوتحبون المال حبا جما ) ١٩(َ َ ًُّ َُّ َ َْ َ ِ ًّكال إذا دكت األرض دكا دكا ) ٢٠(ُ ًّ ََّ َ ُُ ْ َ ْ ِ َ ِ َّ َ)٢١ (
ًّوجاء ربك والملك صفا صفا  ًَّ َ ُ ََ َ َ َ َْ ُّ َ َّوجيء يـومئذ بجهنَّم يـومئذ يـتذك) ٢٢(َ َ ََ َ َ َ ٍَ ٍِ ِ ِْ َْ َ َ ِ َ َر اإلنسان وأنى له الذكرى َ ُْ ِّ ُ َ َََّ ُ َ ْ َيـقول يا ) ٢٣(ِْ َُ ُ
ِليتني قدمت لحياتي  َِ َ ِ ُ ْ َّ َ ٌفـيـومئذ ال يـعذب عذابه أحد ) ٢٤(ََْ َ َ ُ ََ ُ َ َ ُ ِّ َ َ ٍ ِ ْ َ ٌوال يوثق وثاقه أحد ) ٢٥(َ َ َُ ُ َ َ َ َُ ِ َ)٢٦(﴾ .  
  
   :التفسير اإلجمالي
عالى يعطي المـال مـن يحـب ومـن َّ فإن الله ت،وا في اآليات السابقة فليس األمر كما زعم 
َّ وانما المدار في ذلك على طاعة الله في كل ، ويضيق على من يحب ومن ال يحب،ال يحب ٕ
                                                 
 .٢٢٠ ص٣٠ج  تفسير المنير للزحيلي :انظر) ١(
 .١٥ ص ٩ تفسير أبي السعود ج :انظر) ٢(
 .٧٥٢ ص ٤تفسير الكشاف ج  / ٤٥١ ص ٥ تفسير المحرر الوجيز ج :انظر) ٣(
 ١٠٤
ّوبعـد أن ذمهـم  ،ٕ واذا كـان فقيـرا صـبر، علـى نعمتـهَّ شـكر اللـه، فـإذا كـان غنيـا،مـن الحـالين
أنـه يكـرمهم بكثـرة  وهـو ،ّ الـذي هـو شـر مـن سـابقه،ّ ذمهـم علـى قـبح األفعـال،على قبح األقوال
 فـــأنتم أيهـــا األغنيـــاء الموســـرون ال تكرمـــون اليتـــيم وال ، فيـــهَّ ثـــم ال يـــؤدون حـــق اللـــه،المـــال
 وال يحـث بعـضكم بعـضا ، وال تحضون أنفسكم أو غيـركم علـى إطعـام المـساكين،تحسنون إليه
لقيامـة ن فـإذا جـاء يـوم ا وال تأمرون بعضكم بعـضا باإلحـسان إلـى المحتـاجي،على صلة الفقراء
  )١ (.تذكر اإلنسان أعماله وندم على التفريط حيث توعده اهللا سبحانه بالعذاب
  :تحليل الفاصلة
ٌفـيـومئـذ ال يـعـذب عذابـه أحـد       جاءت الفاصلة هنا ﴿  َ َ ُ ََ ُ َ َ ُ ِّ َ َ ٍ ِ ْ َ ٌوال يوثـق وثاقـه أحـد) ٢٥(َ َ َُ ُ َ َ َ َُ ِ فية  جملـة اسـتئنا :﴾َ
فــاذا جــاء يــوم القيامــة وقــع لهــم .) .ال يعــذب( لجملــة رابطــة وهــي  )ٍفيومئــذ ال يعــذب عذابــه أحــد( 
 عائـد إلـى اإلنـسان وهـو مفعـول )عذابـه(والـضمير فـي ،معنى الشرط هنا من )إذا(العذاب الشديد و
 اســم مــصدر )َالوثــاق (  ،ّمطلــق مبــين للنــوع علــى معنــى التــشبيه البليــغ انتفــاء المماثلــة فــي الــشدة
ُأوثق وهو الربط ويجعل لألسير والمق  فيجعل ألهـل النـار وثـاق يـساقون بـه إلـى النـار ،ود إلى القتلْ
  )٢( .مفعول مطلق كعذابه) وثاقه(و
  :مناسبة الفاصلة
الحـساب بعـد التغيـر الكـوني الـذي  إلىثبت مجيئهم أثم  ذكر جملة من أفعال الكفار        بعد ما
نــذار خــتم الكــالم بمزيــد ِ اســتوعب مــا اقتــضاه المقــام مــن الوعيــد والتهديــد واإلحدث يــوم القيامــةيســ
  )٣( . األمر كله لهإذ أحد يعذب مثل عذاب اهللا  الاليوم ففي هذا ؛تحذير
  
  
ُيا أيـتـها النـَّفس المطمئنَّة ﴿  قال تعالى )٣٠-٢٧( اآليات :ًخامسا ِ َ ُْ ْ ُ ْ َ ََُّ ًارجعي إلى ربك راضية مرضية ) ٢٧(َ ًَّ ِ ِْ َ َ َْ َِ ِّ َِ ِ ِ
ِفادخلي في عبادي ) ٢٨( َ ِ ِ ِ ُ ْ ِوادخلي جنَّتي ) ٢٩(َ َ ِ ُ ْ َ)٣٠(﴾.   
  
  :التفسير اإلجمالي
َهللا تعالى يقول بالذات للمؤمن إكراما له أو على لسان الم       ا ك وذلـك عنـد تمـام الحـساب َلً
ًيــا أيتهــا الــنفس المطمئنــة ارجعــي إلــى مــا وعــد لــك مــن الكرامــة راضــية بمــا أوتيــت مــن النعــيم  َ ِ َ
                                                 
 .٢٢٣ ص ٣٠ تفسير المنير للزحيلي  ج :انظر )١(
 .٣٤٠ ص ٣٠ تفسير  التحرير والتنوير ج :انظر) ٢(
 .٣٤٠ ص ٣٠ تفسير التحرير والتنوير ج:انظر) ٣(
 ١٠٥
ًرضـية عنـد اهللاَم و،المقـيم َّ ِ ْلها اهللا فيـدخهـذا و ،  فـي زمـرة عبـاده الـصالحين المختـصين بـه
  )١( .تخاطب به الروح يوم القيامةما 
   :تحليل الفاصلة
ِفادخلي في عبادي      جاءت الفاصلة هنا ﴿  َ ِ ِ ِ ُ ْ ِوادخلي جنَّتي) ٢٩(َ َ ِ ُ ْ فـادخلي فـي  ( ةنافي جملة اسـتئ: ﴾َ
 معطوفـة )وادخلي جنتي (  الصالحين،خل في صفوفدبأمر اهللا لت أي :فاعلال فعل أمر و)عبادي
 فتلـك هـي ،فادخلي معهم جنتـيعليها يعني المصير بعد الدخول في الصالحين هو الدخول للجنة 
   )٢( .الكرامة ال كرامة سواها
   :مناسبة الفاصلة
فـــي (  أي بـــسبب هـــذا األمـــر )فـــادخلي( صـــفات الـــنفس التـــي تـــدخل الجنـــة  ذكـــر اهللا
  ناســب أن يــذكر  ،َّ الــذين هــم أهــل لإلضــافة إلــي،َّين الوافــدين علــي أي فــي زمــرة الــصالح)عبــادي





  :دراسة تطبيقية على سورة البلد:المطلب الثالث
  :وتشتمل على فاصلتين وذلك على النحو التالي
  
تح قـــال تعـــالى ﴿ )١٨-١١(  اآليــات :ًأوال َفـــال اقـ َ ْـــ َ َم العقبـــة َ ََ َ ْ ُومـــا أدراك مـــا العقبـــة ) ١١(َ ََ َ ْ َ ََ َ َْ ٍفـــك رقـبـــة ) ١٢(َ َ َ َ ُّ َ
ٍأو إطعـام فـي يــوم ذي مـسغبة ) ١٣( َِ َْ ْ َ َِ ٍ ْ ٌ َ ْ ِ ٍيتيمـا ذا مقربـة ) ١٤(َ َ َ ََ ْ َ ً ٍأو مـسكينا ذا متـربـة ) ١٥(ِ َِ ََ ْ َ ً ْ ِ ْ َثـم كـان مـن الـذين ) ١٦(َ َِ َّ ِ َ َ َّ ُ
َآمنوا وتـواصوا بالصبر وتـوا ََ ََ َِ ْ َّ ِ ْ َ ُ ِصوا بالمرحمة َ َ ََ ْ ْ ِ ْ َِأولئك أصحاب الميمنة ) ١٧(َ َ َْ ْ ُ َ ْ َ َُ َِ)١٨(﴾.  
  
    :التفسير اإلجمالي
ّ فـك رقبـة و وهـ،اقتحامهـاقحمة شديدة فاقتحموهـا بطاعـة اهللا عـز وجـل ثـم أخبـر عـن العقبة        
م  أطعــم فــي يــوأو الجــائع: م فــي يــوم ذي مجاعــة، والــساغباطعــإأو  ،ةالعبوديــّمــن الــرق، وأســر 
َمجاعة صغيرا ال أب له من قرابته، وهو اليتيم ذو المقربـة  أن هـذه مـن أفعـال هم اهللاافأوصـ )٤( ،ً
                                                 
 . ٣٣٤ ص ١٠ تفسير  روح البيان ج :انظر) ١(
 .٢٣٩ ص ٣٠ تفسير المنير ج :انظر) ٢(
 .٣٤٣  ص٣٠ تفسير نظم الدرر ج :انظر) ٣(
 .٤٤٣ ص ٢٤ج تفسير الطبري، : انظر )٤(
 ١٠٦
بالـصبر عـن المعاصـي وعلـى الطاعـات والمحـن التـي يبتلـى و ،ثبـات عليـهبال منـوا فـأمرهم الـذين آ
ٕ واطعـام ، وأفضل ذلـك أن يعينـوا علـى تحريـر العبيـد، وبأن يكونوا متراحمين متعاطفين،بها المؤمن
  )١(. ومع ذلك يجب أن يكونوا صحيحي اإليمان،اليتامى
  :تحليل الفاصلة
َِأولئك أصحاب الميمنة           جاءت الفاصلة هنا ﴿ َ َْ ْ ُ َ ْ َ َُ  )أولئـك ( ًجملـة مـستأنفة اسـتئنافا بيانيـا،:  ﴾َِ
  )٢( . أصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم أي)أصحاب الميمنة( مبتدأ وخبره 
   :مناسبة الفاصلة
 وكـرم العنـصر ، وعلو الهمـة،ً       ولما كانت هذه األفعال خيرا في نفسها تدل على جودة الطبع
ٕ وتلـك األعمـال ال تـصح وان كانـت ممدوحـة فـي كـل ، ألنـه ال يوفـق لهـا إال مخلـص؛ٕوابـاء الـنفس
  )٣ (.)أصحاب الميمنة( عني وبعد مرامهم  ي،ة على علو مقامهمالل للدإليهافأشار ،حال إال باإليمان
  
  
ــا ــا هــم أصحاب المــشأمة  قــال تعــالى ﴿ )٢٠ -١٩(  اآليــات :ًثاني ــذين كفــروا بآياتن ِوال َِ ََ ْ َ َْ ُ َ ـ ْ َُ ْ َِ ِ ُ َ َ َ ٌعلــيهم نــار ) ١٩(َّ َ ْ ِ ْ َ َ
ٌمؤصدة  َ َ ْ ُ)٢٠ (﴾.  
  
   :التفسير اإلجمالي
ق مـــشائيم علـــى ن الفـــساألو ، كتـــبهم بـــشمائلهم وهـــم أصـــحاب الـــشر والـــشقاوةآخـــذونالكفـــار       
   )٤(. عليهماألبواب فهي مطبقة ،َّ لذلك أحاطت النار بهم،أنفسهم بسب معاصيهم
  :تحليل الفاصلة
ٌعليهم نـار مؤصـدة     جاءت الفاصلة هنا ﴿  َ َ ْ ُ ٌ َ ْ ِ َْ (  متعلـق ب )علـيهم(حـالهم  جملـة مـستأنفة لبيـان : ﴾َ
 اسـم مفعـول )مؤصـدة(  للترهيـبً وقـدم علـى عاملـه لالهتمـام بتعلـق الغلـق علـيهم تعجـيال،)مؤصـدة
  )٥( .من أوصد الباب الموصد هو موضع النار
  
  
                                                 
 .٧٦١ ص ٤تفسير الكشاف، ج: انظر) ١(
 .٣٦٢ ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير،ج : انظر) ٢(
 .٤٣٥ ص ٩تفسير نظم الدرر،ج : انظر) ٣(
 .٣٥٣ ص ٢٠ ج تفسير اللباب في علوم الكتاب،: انظر) ٤(
 .٣٦٤ ص ٣٠ ج ،تفسير التحرير والتنوير: انظر) ٥(
 ١٠٧
  :مناسبة الفاصلة
ً علمــا علــى غيــب  ألنــه كفــر بمــا جعلــه اهللا؛     لمــا كــان الكفــر باآليــات مــن أســوأ أنــواع الكفــر
 ناسـب أن ، والبعـد مـن كـل بركـة، كان معنى هذا أنهـم فـي الجانـب الـذي فيـه الـشؤم والهلكـة،عهده




























                                                 
 .٤٣٥ ص٨تفسير نظم الدرر، ج : انظر) ١(
 ١٠٨
  :على سورة الشمس دراسة تطبيقية :المطلب الرابع
  :وتشتمل على فاصلتين على النحو التالي
  
َوالشمس وضحاها  قال تعالى ﴿ )١٠-١(  اآليات :ًأوال َ ُْ َ َِ َوالقمر إذا تالها ) ١(َّ ََ َ ِ ِ َ َوالنـَّهار إذا جالها ) ٢(ََْ َّ َ َ ِ ِ َ َ
َوالليل إذا يـغشاها ) ٣( َ ْ َ َ ِ ِ َّْ َوالسماء وما بـناها ) ٤(َ ََ َ َ َ َِ َواألرض وما طحاها ) ٥(َّ َ َْ َ َ َِ َ َونـفس وما سواها ) ٦(ْ َّ َ َ َ ٍَ ْ َفألهمها ) ٧(َ ََ ََْ
َفجورها وتـقواها  ََ ْ َ َ َ ُ َقد أفـلح من زكاها ) ٨(ُ ََّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َوقد خاب من دساها ) ٩(َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ)١٠(﴾ .  
  
  : التفسير اإلجمالي
أقـــسم بالـــشمس المـــضيئة نفـــسها، ســـواء غابـــت أم طلعـــت، وبـــضوئها وضـــحاها الـــذي يعـــم        
 إذا تبـع الـشمس فـي الطلـوع بعـد غروبهـا، ،األفـق، ألنـه مبعـث حيـاة األحيـاء، وأقـسم بـالقمر المنيـر
اكتمـــال النهـــار اكتمـــال وضـــوح ّوأقـــسم بالنهـــار إذا جلـــى الـــشمس وكـــشفها وأظهـــر تمامهـــا، ففـــي 
ّ وأقـسم بالليـل إذا يغـشى الـشمس ويغطـي ضـوءها بظلمتـه أقـسم بالـسماء وبنـاء اللـه تعـالى ،الـشمس
أقـسم و ،جانـب، وجعلهـا ممهـدة موطـأة للـسكنى بسطها من كل تيلها بالكواكب، وأقسم باألرض وال
إكمـــال عقلهـــا :  خلقهـــا ســـوية مـــستقيمة، علـــى الفطـــرة القويمـــة، وتـــسويتهاتـــيسانية، والاإلنـــبـــالنفس 
ٕونظرها، واعطاؤها ما تحتاجه لتدبير البدن، وهي الحواس الظاهرة والباطنة، ثـم ألهمهـا وأفهمهـا مـا 
َقـد َأفلـح أي لقـد أفلـح، أ:  وجواب القسم في قوله تعـالى،هو شر وفجور، وما هو خير وتقوى َْ ْ ي قـد َ
ّفاز بكل مطلوب، وظفر بكل محبوب، من زكى نفسه، فهذبها وطهرهـا ونماهـا بـالخيرات، وعودهـا 
على التقـوى والعمـل الـصالح، وخـسر وخـاب مـن أغـوى نفـسه وأهملهـا ولـم يهـذبها، وتركهـا تـنغمس 
  )١( .في المعاصي، ولم يتعهدها بالطاعة والعمل الصالح
  :تحليل الفاصلة
َقـد أفـلـح مـن زكاهـا ا ﴿      جـاءت الفاصـلة هنـ ََّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َوقـد خـاب مـن دسـاها) ٩(َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ  جملـة واقعـة فـي جـواب : ﴾َ
ّأفلـح مـن زكـى نفـسه واتبـع مـا ألهمـه اهللا مـن التقـوىالقـسم   والفاعـل ضـمير ، مـاضل فعـ:)زكاهـا(،ّ
ِلهــم التمييــز بــين األمــرين بــاإلدراك واإلرشــاد وخــاب مــن اختــار الفجــور بعــد أن ُأ، مــستتر   لهــياإلِ





                                                 
 .٢٨٨٤ ص ٣تفسير الوسيط للزحيلي، ج : انظر )١(
 .٣٧٠ ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج: انظر) ٢(
 ١٠٩
  :مناسبة الفاصلة
قـسم بـاألرض عقـب ذكـر النهـار وأ ،الشمس والقمـرب بعد ذكر القسم  بالسماء عقب القسم 
قـــدم و ، ألنهــا مظهــر الهـــدى والــضالل وهــو المقــصود؛القــسم بـــالنفس اإلنــسانية  ثــم ذكــر،والليــل 
 لقــد طبــع ســبحانه وتعــالى :جــواب القــسم مقــدر تقــديرهجــاء  ،تقــوى لمناســبته لل؛الفــالح علــى الخيبــة
نفوسـكم علـى طبـائع متباينـة هيأهـا بهـا لمـا يريـد مـن القلـوب مـن تزكيـة وتدسـية بمـا جعـل لكـم مـن 
   )١(.القدرة واالختيار
  
  
َكـذبت ثمـود بطغواهـا  قـال تعـالى ﴿ )١٤-١١(  اآليـات :ًثانيا َْ َ ِ ُ ُ َ ْ َ َّ ْـإذ انـبـعـث أش) ١١(َ َ َ َ َ ْ ِ َقاها ِ ْفـقـال لهـم ) ١٢(َ ُ َ َ َ َ
َرسول الله ناقة الله وسقياها  َ ْ ُ َُ َِ َِّ ََّ َ َ َفكذبوه فـعقروها فدمدم عليهم ربـهم بذنبهم فسواها ) ١٣(ُ ََّ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِِ ِْ َ ُ ُّْ ََ َ َ َُ ََ َْ ُ َ ُ َّ)١٤(﴾ .  
  
   :التفسير اإلجمالي
قـد كـذبت قبيلـة ثمـود ، ال محالـة، فوي    إن العـذاب واقـع علـى المكـذبين بالحـساب والجـزاء األخـر
وهــو قــدار بــن : ّنبيهــا صــالحا عليــه الــسالم بــسبب طغيانهــا وبغيهــا، وذلــك حــين قــام أشــقى ثمــود
، بتحريض قومه ورضاهم بما يفعل فقـال لهـم، أي لجماعـة األشـقياء سالف، بعقر ناقة صالح 
ّنبي الله صالح عليه السالم سوها بـسوء، واتركوهـا ّذروا ناقة الله، واحذروا التعرض لها، أو أن تمـ: ّ
وما تشربه مـن المـاء المخـصص لهـا، بحـسب القـسمة المتفـق عليهـا، فكـذبوه فـي تحـذيره إيـاهم مـن 
 بذنوبهم، وغضب عليهم، فـدمرهم وعمهـم بالعقـاب، ّ فأطبق العذاب عليهم وأهلكهم الله،العذاب،
وكبيـرهم، وال يخـاف وسوى القبيلة في الهـالك، لـم يـنج مـنهم أحـد، واسـتوت العقوبـة علـى صـغيرهم 
ويحتمـل أن يكـون الفاعـل هـو  هذا األشقى مـن عاقبـة فعلـه، فالفاعـل يعـود علـى أشـقاها المنبعـث،
ّالله تعالى، أي فال تبعة على الله تعالى في فعله ّ. )٢(  
   :تحليل الفاصلة
ــذنبهم فــسواها      جــاءت الفاصــلة هنــا ﴿  دم علــيهم ربـهــم ب َفدم َّ َ َ َْ ْ ِْ ِِ ِْ َ ُ َُّْ َ َ َ َ ـَ  الفــاء للعطــف فــأطبق )فدمــدم (: ﴾ْ
  يعنـــي ســـاوى بيـــنهم فـــي  )فـــسواها ( ، يعنـــي بـــسبب ذنـــبهم الـــشنيع، البـــاء للـــسببية)بـــذنبهم(علـــيهم 
  )٣( .العقوبة
  
  
                                                 
 .٤٤٠  ص٨تفسير نظم الدرر، ج : انظر)١(
 .٢٨٨٤ ص ٣ج تفسير الوسيط للزحيلي، : انظر) ٢(
 .٣٧٥ ص ٣٠ ج تفسير التحرير والتنوير،: انظر) ٣(
 ١١٠
  :مناسبة الفاصلة
 برضـــا عقـــر الناقـــة كـــان َّنأمـــود وأن ســـبب تكـــذيبهم هـــو الطغيـــان و ذنـــب قـــوم ثاهللا ذكـــر    
ًببا عـن ذلـك ومعقبـا  مـس ناسـب أن يـذكر،ومشاركة من الجميـع لمـا   أي الدمدمـة علـيهم:)فـسواها( ً




  :الليلعلى سورة  دراسة تطبيقية :خامسالمطلب ال
  : على النحو التاليثالثة فواصل وذلك وتشتمل على 
  
  
َفأمــا مــن أعطــى و) ٤( ﴿  : قــال تعــالى)٧-٥ ( اآليــات :ًأوال َ ْ َ ْ َ َاتـقــى َََّ َوصــدق بالحــسنى ) ٥(َّ ْ َُ ْ ِ َ َّ ُفسنـيــسره ) ٦(َ ُُ ِّ َ َ َ
َلليسرى  ْ ُِْ)٧(﴾ .  
  
  :التفسير اإلجمالي
 عطـى حـق اهللا الـذي عليـه أ التـي نهـى عنهـابذل ماله في وجوه الخير واتقى محـارم اهللا        
فعـال األجـر والثـواب مجمـال، فـسنأخذ بيـده ونـسهل عليـه كـل مـا كلـف بـه مـن األو صدق بالجنة أو
زلـت هـذه اآليـة . الحـال الحـسنة المرضـية فـي الـدنيا واآلخـرة: الجنـة، واليـسرى: والتـروك، والحـسنى
يعتق على اإلسالم بمكة، فكان يعتـق عجـائز ونـساء  ، فكان أبو بكر في أبي بكر الصديق 
رجــاال أراك تعتــق أناســا ضــعفاء، فلــو أنــك تعتــق ! أي بنــي): أبــو قحافــة(إذا أســلمن، فقــال لــه أبــوه 
ّأي أبت، إنما أريد ما عند الله، فنزلت هذه : جلداء يقومون معك، ويمنعونك، ويدفعون عنك، فقال
  )٢(.اآليات فيه
  
   :تحليل الفاصلة
َفسنـيــسره لليــسرىجــاءت الفاصــلة هنــا ﴿       ُْ ُ َِْ ُ ُِّ َ  )فسنيــسره ( )أمــا(جملــة اســمية واقعــة فــي جــواب   ﴾َ
 إمــا : وتأنيثهــا، يــسر وراحــة وهــي مــا ال مــشقة فيــهإلــىي  للخــصلة التــي تــؤد)لليــسرى(،فــسنهيئه 
  )٣( . أو على تأويلها بالمكانة،بتأويل الحالة وهي حالة النعيم
  
                                                 
 .٤٤٤ ص ٩نظم الدرر، ج تفسير : انظر) ١(
 .٢٨٨ ص ٣تفسير الوسيط للزحيلي ج : وانظر/ ٦٤١ ص ٥ ج تفسير فتح القدير،: انظر) ٢(
 .٣٨٣ ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج : انظر) ٣(
 ١١١
  :مناسبة الفاصلة
  سؤال مقدر  ً     لما ذكر اهللا صفات من اتقى وتصدق بماله في سبيل اهللا أمال فيما عند اهللا نشأ
أن فائـدة العمـل الـصالح أنـه عنـوان علـى العاقبـة ، جوابه فجاء ،عن فائدة العمل الذي يعمله الناس
  )١( . فإن التيسير لليسرى يحصل عند ميل العبد إلى عمل الحسنات.الحسنة
  
     
َْوأما من بخل واستـغنى  ﴿ : قال تعالى)١٠- ٨ (اآليات :ًثانيا َ ْ َ ََ ِ َ ْ َ َوكذب بالحسنى ) ٨(ََّ ْ ُ ْ ِ َ َّ ُفسنـيسره ) ٩(ََ ُُ ِّ َ َ َ
َللعسرى  ْ ُ ِْ)١٠(﴾   
  
    
   :التفسير اإلجمالي
فكل ما أدت عاقبته إلى   نيسره ألن يعود إلى البخل واالمتناع من أداء الحقوق المالية       
بخل بماله ولم يبذل منه شيئا ومن  )٢(.عسر وتعب فهو من العسرى وذلك وصف لكل المعاصي
ّفي سبيل الله وطريق الخير، واستغنى عن الله ورحمته بزعمه، وزهد ّ وكذب ، في األجر والثوابّ
بالجزاء األخروي، فسنأخذ بيده للحال الصعبة التي ال تنتج إال شرا، حتى تتعسر عليه أسباب 
  )٣( .الخير والصالح، ويضعف عن فعلها، فيصل إلى النار
  
  :تحليل الفاصلة
َفسنـيسره للعسرى     جاءت الفاصلة ﴿  ُْ ُ ِْ ُ ُِّ َ َ فسنهيئه للخصلة ) أما( ﴾ جملة اسمية واقعة في جواب َ
ُ مشاكلة بنيت على استعارة تهكمية قرينتها قوله)فسنيسره للعسرى( العسر والشدة إلىالمؤدية  ُِ ٌ 
ّوالفاء يشبه معناها معنى فاء الفصيحة ألنها تدل على مراعاة مضمون  )العسرى  ( :تعالى




                                                 
 .٣٨٥ ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج : انظر) ١(
 .١٨٣ص٣١ج  ،تفسير مفاتح الغيب: انظر) ٢(
 .٢٨٨. ص ٣الوسيط للزحيلي، ج تفسير : انظر)٣(
 .    ٣ ص ٣٠تفسير التحرير  والتنوير، ج :انظر)٤(
 ١١٢
   :ناسبة الفاصلةم
 النـار إلـى      لما ذكر اهللا صـفات الـذين سـيدخلهم لجهـنم ناسـب أن يكـون جـواب سـبب دخـولهم 
يذكر إشارة عظيمة إلى أن أمور الجزاء فـي األخـرى تجـري علـى مـا أنهم ارتكبوا هذه السيئات وأن 
  )١(.وترتب مسبباته على أسبابه رتبه اهللا وأعلم به عباده
  
  
َوسـيجنَّبـها األتـقـى   قـال تعـالى ﴿)٢١-١٧ ( اآليــات:ًثالثـا َْ ْ َ ُ َ ُ َ ََّالــذي يــؤتي مالـه يـتـزكـى ) ١٧(َ ََ َ ُُ َ ِ ْ ِ َومــا ) ١٨(َّ َ
َألحد عنده من نعمة تجزى  ْ ُ ٍ ٍ َِ ِْ ْ َِ ُِ َ ْ َإال ابتغاء وجه ربه األعلى ) ١٩(َ ْ َ ْ ِ َِِّ َْ َْ َ ِ َولسوف يـرضى ) ٢٠(َِّ ْ َ َ ْ َ ََ)٢١(﴾  
  
  :التفسير اإلجمالي
 وبعد ترديه في جهنم يوم القيامة؟ إنه لن يغنـى ،ن هذا الشقي ماله بعد هالكهماذا يغنى ع       
 أو ينـصره ، بـل سـيهوى فـي جهـنم دون أن يـشفع لـه شـافع،عنه شيئا ماله الـذي يخـل بـه فـي الـدنيا
 لمعــروف ســابق عليــه  فــإن إســداءًأمــا التقــي الــذي تــصدق بمالــه خالــصا لوجــه اهللا لــيس  ،ناصــر
  )٢(.قيامة سيرضيه يوم الاهللا
  
  :تحليل الفاصلة
َولـسوف يـرضـى      جاءت الفاصلة هنـا ﴿ ْ َ َ ْ َ  )َسـوف ( والتأكيـد و  والـالم للتوطئـة ةنافيئ ﴾ جملـة اسـتََ
  )٣( .ن الرضى يحتاج إلى عبادة كثيرةفيه إشارة أل.لتحقيق الوعد في المستقبل
   
  :مناسبة الفاصلة
هــنم وذلـك بـسبب أعمالـه التـي عملهـا ناســب أن  ال يقتـرب مـن نـار جاألتقـىلمـا ذكـر اهللا أن      





                                                 
    .٣ ص ٣٠ج ،تفسير التحرير  والتنوير:انظر) ١(
 .٤٢٢ ص ١٥الوسيط طنطاوي،ج تفسير : انظر)٢(
 .٣٩٢ ص ٣٠ج ، التحرير والتنويرتفسير : انظر) ٣(
 .٣٩٢ ص ٣٠التحرير والتنوير، ج تفسير : انظر) ٤(
 ١١٣
  : دراسة تطبيقية على سورة الضحى:المطلب السادس
   :وتشتمل على فاصلة واحدة وذلك على النحو التالي
  
َوالضح ﴿ :قال تعالى) ١١- ١ (اآليات ُّ َوالليل إذا سجى ) ١(ى َ َ َ ِ ِ َّْ َما ودعك ربك وما قـلى ) ٢(َ َ َ ََ َ ََ َُّ َ ُولآلخرة ) ٣(َّ َ ِ ََْ
َخيـر لك من األولى  َُ ْ َ ِ َ ٌ ْ َولسوف يـعطيك ربك فـتـرضى ) ٤(َ ْ َ َ َ ََُّ َِ ْ ُ َ ْ َ َألم يجدك يتيما فآوى ) ٥(َ ًَ ِ َِ ََ ْ ْ َووجدك ضاال فـهدى ) ٦(ََ ََ َ ًّ َ َ َ َ َ
َووجدك عائال فأغن) ٧( َْ ََ ًِ َ َ َ َ ْفأما اليتيم فال تـقهر ) ٨(ى َ َ ْ ََّ ََ ََ َِْ ْوأما السائل فال تـنـهر ) ٩(َ َ ْ َ ََ َ ِ َّ ْوأما بنعمة ربك فحدث ) ١٠(َََّ ِّ َ َ َ َِّ َ َِ ْ ِِ ََّ
)١١ (﴾  
  
  :اإلجماليالتفسير 
 ما قطعك قطـع  بأن اهللاوقت ارتفاع الشمس أول النهار، والمراد به النهار:  أقسم بالضحى       
وســبب نــزول هــذه الــسورة ، ولــم يقطــع عنــك الــوحي، ومــا أبغــضك ومــا كرهــك ّالمــودع، ومــا تركــك،
وهو بمكة مدة حتى شق ذلك عليه فجاءت امرأة من الكفار هي أبطأ الوحي مرة عن رسول اهللا 
 ، قـد تركـك فنزلـت اآليـة بـسبب ذلـكإال أبي لهـب فقالـت يـا محمـد مـا أرى شـيطانك امرأة : جميلأم
ّ ترشــيحا لمــا أراد بــه؛  لــئال يتوقــع إال ،تنــشئتهّه لــم يخلــه منهــا مــن أول  وأنــ،ّ ثــم عــدد عليــه نعمــه)١( ً
ٕاظهــارا لمكانتــه فــي أعــين قــريش، وردا علــيهم فيمــا  و)٢(.الحــسنى وال يــضيق صــدره وال يقــل صــبره
 ولقد تميـزت هـذه الـنعم بأنهـا قاله أو تركه، ّزعموا بأن الله تعالى بتأخيره إنزال الوحي على نبيه قد
ّب أخالقيــة أدبيــة، ال ماديــة أو ســلطوية اغتراريــة، ثــم أمــر اللــه نبيــه بــشكر هــذه الــنعم، فــي الغالــ
   )٣( وباإلحسان إلى األيتام والسائلين، ليكون مثال أعلى لإلنسانية،
  :تحليل الفاصلة
ْوأمـا بنعمـة ربـك فحـدث)      جاءت الفاصلة هنا ﴿ ِّ َ َ َ َِّ َ َِ ْ ِِ  أي ،ارِ اإلخبـ:التحـديث و، حـرف شـرط)أمـا (﴾ ََّ






                                                 
 .٤٦٦ ص ٥ ج تفسير المحرر الوجيز،: انظر) ١(
 ٧٧٢ص ٤ ج تفسير الكشاف،: انظر) ٢(
 .٢٨٩٠ ص ٣ ج تفسير الوسيط للزحيلي،:انظر) ٣(
 ٤٠٣ ص٣٠جتفسير التحرير والتنوير، : انظر) ٤(
 ١١٤
  :مناسبة الفاصلة
 ناســب أن  ثــم ذكـر الــنعم التــي أنعمهــا علــى نبيــه      ذكـر اهللا بالقــسم عــدم تخليــه عــن نبيــه
 وتعليمـــه الـــشرائع ،خل تحتـــه هدايتـــه مـــن الـــضالل ويـــد، بالتحـــديث بنعمـــة اهللا كلهـــابـــاألمريـــأتي 
 واشـرح لهـم ، ومـن قـال ذلـك فقـد خـاب وافتـرى، يعنـي فحـدثهم أنـي مـا ودعتـك وال قليتـك)١(.والقـرآن
 وقد رجع آخرها علـى أولهـا ، من ضياء الضحىأضوءتفاصيل ذلك بما وهبتك من العلم الذي هو 




  : دراسة تطبيقية على سورة الشرح:طلب السابعالم
  :وتشتمل على فاصلة واحدة وذلك على النو التالي
َألم نشرح لك صدرك ﴿ قال تعالى ) ٨-١(اآليات  َ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ َووضعنا عنك وزرك ) ١(َ َ َ َْ ِ َ َْ َْ َالذي أنـقض ظهرك ) ٢(َ َ ْ َ َ َ َْ ِ َّ)٣ (
َورفـعنا لك ذكرك  َ ْ ِ َ َ َْ َ َ ُفإن مع الع) ٤(َ ْ َ َ َّ ًسر يسرا َِ ْ ُْ ًإن مع العسر يسرا ) ٥(ِ ْ ُْ َِ ُ ْ َ َّ ْفإذا فـرغت فانصب ) ٦(ِ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ َوإلى ربك ) ٧(ِ َِّ ََِ
ْفارغب  َ ْ َ)٨ (﴾  
  
  :التفسير اإلجمالي
 ،دخلـت همـزة االسـتفهام علـى النفـي ومقامـه الرفيـع عنـد ربـه و     تحدثت عن مكانة رسول اهللا
َد  قــد شـرحنا لــك صــدركَ ورفعنــا لـك ذكــرك  بــأن قرنــه فأفـاد التقريــر علــى هــذه النعمـة فــصار المــرا ََ ْ ِ َ َ ْ َ
 ، وفـي غيـر موضـع مـن القـرآن،بـذكره تعـالى فـي كلمـة الـشهادة واألذان واإلقامـة والتـشهد والخطـب
 ومواسـاته  وذلـك بقـصد تـسلية النبـيوفـي تـسميته نبـي اهللا ورسـول اهللا فعـدد هـذه الـنعم عليـه 
 فيـسر فـي الـدنيا ويـسر ، فكـرر اليـسر باعتبـار المحـل.فـي مكـةلما كان يقاسي الشدائد فـي دعوتـه 
 فإنـه يحـسن إليـك بظفـرك علـى ،فـي اآلخـرة وهـذا يقتـضي أنـه تعـالى كمـا أحـسن إليـك بهـذه الـنعم 




                                                 
 .٧٧٤ ص ٤تفسير الكشاف، ج : انظر) ١(
 .٤٥٨ ص٨ج ،تفسير نظم الدرر: انظر) ٢(
 ٤٨٤. ص٨ج ، البحر المحيطتفسير: انظر) ٣(
 ١١٥
  :تحليل الفاصلة
ْوإلـى ربـك فارغـب      جـاءت الفاصـلة هنـا ﴿  َ ْ َ َ َِّ َفـإذا فـرغت  ﴿جـواب ﴾ جملـة معطوفـة علـى جملـة الََِ ْـ َ َ ََ ِ
ْفانصب َ ْ  أي  فارغـب بالـسؤال ارغب فعل أمر والفاعـل ضـمير مـستتر يعـود علـى النبـي محمـد.﴾ َ
  لـيعم كـل مـا يرغبـه النبـي )ارغب( ُوحذف مفعول  إسعافك فهو القادر على اهللا تسأل غيروال
  )١(.ن إال في الكمال النفساني وانتشار الدين ونصر المسلميوهل يرغب النبي
   :مناسبة الفاصلة
األمــر بالــشكر علــى الــنعم أمــر        بعــد أن عــدد اهللا علــى نبيــه الــنعم التــي أنعمهــا عليــه جــاء 
ْلـئن شـكرتم ألزيـدنكم﴿بطلب استمرار نعم اهللا تعالى عليه كما قال تعـالى ْ ُْ ََّ َ َِ َ ُ َ ْ ِ  فقـد )٢(.)٧ :إبـراهيم(  ﴾ َ
  وآخــر هــذه الــسورة مــشيرة إلــى االجتهــاد فــي ،ةاتــصل هــذا اآلخــر بــاألول اتــصال المعلــول بالعلــ


















                                                 
 .٤١٨ ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج : انظر) ١(
 .٤١٧ ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج: انظر) ٢(
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- العاديات- الزلزلة-ة البين- القدر- العلق- التين (دراسة تطبيقية على سورة:المبحث الرابع
 -المسد-النصر-الكافرون-الكوثر- الماعون-  قريش- الفيل- الهمزة-  العصر- التكاثر- القارعة
  ) الناس-الفلق-اإلخالص
  
  
  :دراسة تطبيقية على سورة التين:المطلب األول
  :وتشتمل على فاصلة واحدة وذلك على النحو التالي
ْلقد خلق ﴿ :قال تعالى) ٦- ٤ ( اآليات َ َ ْ ٍنا اإلنسان في أحسن تـقويم ََ ِ ْ َ ِ َ َْ َ ِ َ ْ ِْ َثم رددناه أسفل سافلين ) ٤(َ ِِ َ َ َ ُْ َ ُ َ ْ َ َ َِّإال ) ٥(َّ
ٍالذين آمنوا وعملوا الصالحات فـلهم أجر غيـر ممنون  ُ َ ُْ ََ َُ ْ َُ ٌ َْ َ ْ َ َُ ِ ِ َّ ِ َ ِ َّ)٦(﴾   
  
  :التفسير اإلجمالي
لق اإلنسان في أعـدل خلـق،  بالتين والزيتون، بأنه خجاءت جواب للقسم، حيث أقسم اهللا       
ًوأحسن صورة فلقد خلق كل شيء منكبا على وجهه، إال اإلنـسان  فأنـه معتـدال   ثـم أخبـر بـأنهم )١(،ّ
 بحق النعمة، وانحدروا في أخالقهم وأعمالهم حتى يكونوا مـن أهـل النـار الـذين هـم أسـفل ايقومولم 
الحات، فلهــم الثــواب الكبيــر، ولقــد  المــؤمنين الــذين يعملــون الــصىالــسافلين بــسبب كفــرهم، واســتثن
  )٢( .ثبت اهللا البعث من خالل األجر الذي أعده للمؤمنين وذلك يوم القيامةأ
  :تحليل الفاصلة
ٍفـلهم أجر غيـر ممنون       جاءت الفاصلة هنا ﴿  ُ ْ َ ُ ْ َُ ٌ ْ َ ْ َ جملة تعليلية مسوقة لتعليل االستثناء وتعني  ﴾ َ
  )٣(. يغير صورهم في النارأن لهم أجر كبير دائم على أفعالهم،وال
  
  :مناسبة الفاصلة
 ذلــك فــي األصــل ثــم ن ليكــو، فــي أحــسن تقــويم علــى الفطــرة األولــىاإلنــسان      ذكــر اهللا  خلــق 
 ناسـب أن يـستثني مـنهم المـؤمنين الـذين عملـوا الـصالحات  ، عمل الـسيئاتإذارددناه أسفل سافلين 
 ناسـب أن يعـد ،يم لمـا كـان الـسياق لمـدح المـؤمنينفإنا أبقيناهم على الفطرة األولـى فـي أحـسن تقـو
  )٤(. واألجرًأعمالهم التي تفضل عليهم بها سببا لما تفضل به عليهم من الثواب 
                                                 
 .٥٠٨ ص ٢٤سير الطبري، ج تف: انظر) ١(
 .٢٨٩٧ ص ٣ج،تفسير الوسيط للزحيلي: انظر) ٢(
 .١ص ٣١ج ،تفسير حدائق الروح والريحان: انظر) ٣(
 .٤٧٥ ص ٨تفسير نظم الدرر،ج : انظر) ٤(
 ١١٨
  : دراسة تطبيقية على سورة العلق:المطلب الثاني
  :وتشتمل على ثالثة فواصل وذلك على النحو التالي
  
ِاقـرأ با ﴿ : قال تعالى)٥- ١(  اآليات :ًأوال َْ َسم ربك الذي خلق ْ َ َ ِ َّ َ َِّ ِ ٍخلق اإلنسان من علق ) ١(ْ َ ََ ْ ِ َ َ ْ ِْ َ َْاقـرأ ) ٢(َ ْ
ُوربك األكرم  َ ْ َ ْ َ َُّ ِالذي علم بالقلم ) ٣(َ َ َْ ِ َ َّ َ ِ ْعلم اإلنسان ما لم يـعلم ) ٤(َّ َْ ْ َ ََ َ َ ْ ِْ َ َّ َ)٥( ﴾  
   
   : التفسير اإلجمالي
وجـاء الخطـاب ليـدل علـى  باسـم ربـكًقـرأ القـرآن مبتـدئا ا نزلـت مـن القـرآن آيـاتأول خمـس        
 وذكـر  للعـالمالمنـشئ وهـو ، ثـم جـاء بـصفة الخـالق. أي لـيس لـك رب غيـره،االختصاص والتـأنيس
ثم إن ربك  ليس   واإلنسان هنا اسم جنس،ًتفخيما لخلقه وداللة على عجيب فطرته  اإلنسانخلق 
 كرمـه بأنـه علـم عبـاده مـا لـم دل على كمال  بل هو األكرم الذي ال يلحقه نقص،مثل هذه األرباب
 الكتابـة لمـا فيـه مـن  وهـو ونبـه علـى أفـضل علـم، ونقلهـم مـن ظلمـة الجهـل إلـى نـور العلـم،يعلمـوا
 وال ضــبطت ، وال قيــدت الحكــم، ومــا دونــت العلــوم.المنــافع العظيمــة التــي ال يحــيط بهــا إال هــو
   )١(.أخبار األولين وال مقاالتهم إال بالكتابة
   :تحليل الفاصلة
ْعلم اإلنسان ما لم يـعلم       جاءت الفاصلة هنا ﴿  َْ ْ َ ََ َ َ ْ ِْ َ َّ وهي بدل اشتمال من التي  ﴾ جملة تأكيد َ
ِالذي علم بالقلم ﴿ قبلها َ َْ ِ َ َّ َ ِ   .)٢(. من قبلأي علمه بالقلم من األمور الكلية والجزئية ما لم يعلم به ﴾َّ
  : مناسبة الفاصلة
 نـشأ سـؤال يجـيش فـي خـاطر ،بـدأ بـالخلق ألنـه محـسوس بـالعين       لما ذكـر اهللا األمـر بـالقراءة
 فأجيـــب بـــأن الـــذي علـــم القـــراءة ، كيـــف أقـــرأ وأنـــا ال أحـــسن القـــراءة والكتابـــة:أن يقـــول الرســـول 
  )٣(. أي بواسطة الكتابة يعلمك ما لم تعلم،بواسطة القلم
  
  
َكال إن اإلنسان ل قال تعالى ﴿) ١٣-٩(  اآليات :ًثانيا َ َ ْ ِ َّْ َّ ِ َيطغى َ ْ َأن رآه استـغنى ) ٦(َ ُْ َ ْ َ ْ َإن إلى ربك ) ٧(َ َِّ َِ َِّ
َالرجعى  ْ ُّ)٨(﴾  
   
                                                 
 .٤٨٨ ص ٨البحر المحيط، ج تفسير : انظر) ١(
 .٦٦٥ ص ٥فتح القدير، ج تفسير : انظر) ٢(
 .٤٣٩ ص ٣٠تنوير،ج تفسير التحرير وال: انظر) ٣(
 ١١٩
  :التفسير اإلجمالي
ربـه المـراد باإلنـسان هنـا أبـو زجر الكافر الطاغية المعاند، الذي  جاوز الحد واستكبر على        
 لـئن :ه قـال ونهـاه عـن الـصالة فـي المـسجد ؛ فـروي أنـ،العداوة  ناصب رسول اهللا ، حيث،جهل
رد عليـــه وانتهـــره   فيـــروى أن رســـول اهللا .ًرأيـــت محمـــدا يـــسجد عنـــد الكعبـــة ألطـــأن علـــى عنقـــه
ّ ويــروى أنــه هــم أن .ً واهللا مــا بــالوادي أعظــم ناديــا منــي؟ أيتوعــدني محمــد: فقــال أبــو جهــل،وتوعـده
 مـصيره  وتحقير لما هو فيه من حيث، فيه وعيد للطاغي المستغني. فكف عنه،يمنعه من الصالة
  )١(.إلى البعث والحساب والجزاء على طغيانه
  :تحليل الفاصلة
َإن إلى ربك الرجعى      جاءت الفاصلة هنا ﴿  ْ ُّ َ َِّ َِ جملة مستأنفة مـسوقة لمخاطبـة اإلنـسان الطـاغي ﴾ َِّ
 مراعـــى فيـــه المعنـــى التعريـــضي ألن معظـــم الطغـــاة ينـــسون هـــذه الحقيقـــة )إن( وتأكيـــد الخبـــر ب 
َّبحيث ينزلو   )٢(.ن منزلة من ينكرهاُ
   :مناسبة الفاصلة
 أي ،أن  يثبـت قلـب نبيـه  ناسـب  جهـل بـسب طغـواه وتهديـده للنبـيأبـو       بعد أن زجـر اهللا 
 ومرجـع الطـاغي إلـى العـذاب وهـي موعظـة للطـاغي ،ّال يحزنـك طغيـان الطـاغي فـإن مرجعـه إلـي
  )٣( . والرجوع إلى اهللا،بأن غناه ال يدفع عنه الموت
  
  
َأرأيت الذي يـنـهى  ﴿ : قال تعالى)١٩ – ٩( اآليات :ًلثاثا ْ َ ِ َّ َ َْ َّعبدا إذا صلى ) ٩(ََ َ َ ِ ً َأرأيت إن كان على ) ١٠(َْ َ َ َ ْ ِ َ َْ ََ
َالهدى  ُ َأو أمر بالتـقوى ) ١١(ْ ْ َّ ِ َ ََ َّأرأيت إن كذب وتـولى ) ١٢(َْ َ َ َ ََ َّ َ ْ ِ َ َْ َألم يـعلم بأن الله يـرى ) ١٣(َ َ ََ َّ َّ َِ ْ َْ ْ َكال ل) ١٤(ََ َّ ْئن لم َ َ ْ ِ
ِيـنته لنسفعا بالنَّاصية  َِ ِ ِ ً َ ْ ََ َْ ٍناصية كاذبة خاطئة ) ١٥(َ ٍ ٍَ ِ َ َ ِ َ َ ِ ُفـليدع ناديه ) ١٦(َ َ ِ َ ُ ْ َْ َسندع الزبانية ) ١٧(َ َِ ََّ ُ َْ ُكال ال تطعه ) ١٨(َ ْ ِ ُ َ َّ َ
ْواسجد واقـترب  ِ َ ْ َ َْ ُ ْ)١٩( ﴾  
  
   :التفسير اإلجمالي
ّ وحقـره ، ونفـى قدرتـه علـى تحقيـق تهديـده،بريائـهَّالغ اللـه تعـالى فـي زجـر هـذا الكـافر عـن كبـ      
فـل يـدعوا أهـل : وتهكـم بـه فقـال، فلـيس األمـر كمـا يظنـه أبـو جهـل،وأبان صغر شأنه وعجـز نفـسه
 وتقــرب إلــى ،َّ وصــل للــه، وال تطعــه يــا محمــد فيمــا دعــاك إليــه مــن تــرك الــصالةمجلــسه وأصــحابه
                                                 
 .٤٨٩ص ٨تفسير البحر المحيط،ج : انظر) ١(
 .٤٤٦  ص٣٠تفسير التحرير و التنوير،ج : انظر) ٢(
 .٤٤٦  ص٣٠تفسير التحرير و التنوير،ج : انظر)٣(
 ١٢٠
َّوانما عبر عـن الـصالة للـ. جنابه بالطاعة والتعبد ّ ْه بقولـه واسـجد لماجـاء عـن أبـي هريـرةٕ ُ ْ َ:) أقـرب
   )١(.) فأكثروا الدعاء، وهو ساجد،ما يكون العبد من ربه
لـــيس األمـــر كمـــا فعـــل هـــذا اإلنـــسان فٕوانمـــا كـــان ذلـــك ألن الـــسجود علـــى األرض نهايـــة العبوديـــة 
ا شـديدا فـي  ولنعذبنـه عـذاب، ولنذلنـه، لنقهرنـه، ولئن لم يقلع عما هو فيـه مـن كفـر وغـرور،الطاغي
 سـحبوه مـن ، أنهـم كـانوا إذا أرادوا إذالل إنـسان وعقابـه،ليدع أهل مجلـسه وأصـحابهو.الدنيا واآلخرة
  )٢(.شعر رأسه
  :تحليل الفاصلة
ْكال ال تطعه واسجد واقـترب     جاءت الفاصلة هنا ﴿  ِ َ ْ َ َْ ُ ْ ُ ْ ِ ُ َ َّ ال تخفـه  والمقـصود ع وردزجـركال حرف ﴾  َ
 :القتــراب واًاهتمامــا بالــصالة) واســجد(  بجملــة )ال تطعــه(  :وتأكــد قولــهَوال تحــذره فإنــه ال يــضرك 
 أي ، عبــر بــصيغة االفتعــال لمــا فيهــا مــن معنــى التكلــف والتطلــب،جــاء مــن االفتعــال فــي القــرب
   )٣(.اجتهد في القرب إلى اهللا
   :مناسبة الفاصلة
 وأن ناديـه لـن  واحـد،عاء بـدهي للمـصلي وهـدده بأخـذه مـن ناصـيتهنهـي النـابعـد أن ذكـر اهللا      
 ولما كـان كأنـه هنـاك ، أي ال يقدر على دعاء ناديه)كال ( : ناسب اإلتيان بأداة الردع فقال،ينفعه
  فجاء. أي في نهيه لك عن الطاعة بالصالة أو غيرها)ال تطعه( سؤال فما أفعل؟كان الجواب 
ســـجد وواظـــب علـــى ردع وزجـــر إثـــر زجـــر ال تطعـــه أي دم علـــى مـــا أنـــت عليـــه مـــن معاصـــاته وا














                                                 
 .٤٨٢، ح ٣٥٠ ، ص١يقال في الركوع والسجود، ج  صحيح مسلم، باب ما) ١(
 .٣٣٠، ص٣٠للزحيلي، ج  تفسير  المنير: انظر) ٢(
 .٤٥٣ ص ٣٠التحرير والتنوير، ج تفسير : انظر) ٣(
 .٤٨٨ ص ٨نظم الدرر، ج تفسير : انظر) ٤(
 ١٢١
  دراسة تطبيقية على سورة القدر:المطلب الثالث
  :وتشتمل على فاصلة واحدة وذلك على النحو التالي
  
ِإنا أنـزلناه في ليـلة القدر ﴿  :قال تعالى) ٥- ١ (اآليات ْ َْ ِْ َِ َْ ُ َ َ َْ ِوما أدراك ما ليـلة القدر ) ١(َِّ ْ َْ ُ َ َْ َ ََ َ َْ ْليـلة ال) ٢(َ ُ َ ٌقدر خيـر َْ ْ َ ِ ْ َ
ٍمن ألف شهر  ْ َ ِ َْ ْ ٍتـنـزل المالئكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ) ٣(ِ ْ َ ِّ ُ ْ ِ ْ َُِِّ َ َِ ْ ِِ َ ِ ُّ ُ َ ِ َ ْ ُ َّ ِسالم هي حتى مطلع الفجر ) ٤(ََ ْ َْ ِ َْ ََّ َ َ ِ ٌ َ َ)٥(﴾   
  
  :التفسير اإلجمالي
المعنى إنـا فـ ، الـسورةٕان لـم يجـر لـه ذكـر فـي هـذهن الكريم وآ القرإنزالأخبر اهللا سبحانه عن       
 مـن اللـوح ،جملـة واحـدة فـي ليلـة القـدر  بـل نـزل بـه جبريـل :وقيـل. ابتدأنا إنزاله في ليلة القـدر
 ينزلـه  ثـم كـان جبريـل، وأمـاله جبريـل علـى الـسفرة، إلـى بيـت العـزة،المحفـوظ إلـى سـماء الـدنيا
لـة القـدر بـذلك لعظمهـا  سـميت لي،ولقدً مفرقا حسب الحوادث فـي ثـالث وعـشرين سـنةعلى النبي
العمـل فيهـا خيـر مـن العمـل فـي  و، وثوابـا جـزيال،ألن للطاعـات فيهـا قـدرا عظيمـاو؛ وقـدرها وشـرفها
 فينزلــون إلــى . بالــذكر لقــدره بــين المالئكــة وخــص جبريــل، ألــف شــهر لــيس فيهــا ليلــة القــدر
ُتـنــزل المالئكـة﴿ :فـذلك قولـه تعـالى إلـى وقـت طلـوع الفجـر ؛ ،األرض ويؤمنـون علـى دعـاء النـاس َ ِ َ ْ ُ َّ ََ 
ْوالروح فيها بإذن ربهم َُِِّ َِ ْ ِِ َ ِ    )١(.وهي خير كلها ال شر فيها أي جبريل  ﴾ُّ
  :تحليل الفاصلة
ِسـالم هـي حتـى مطلـع الفجر     جـاءت الفاصـلة هنـا ﴿  ــ ْ َْ ِ َْ ََّ َ َ ِ ٌ َ ٌسـالم( و،)هـي(المبتـدأ وجملـة مـستأنفة ﴾ َ َ(: 
  إلـى مطلـع : أي)مطلـع الفجـر(.ديم الخبـر إلفـادة الحـصروتقـ،سـالمة وخيـر كلهافهي خبره المقدم 
  )٢( .الفجر
  :مناسبة الفاصلة
هــي عليــه مــن   ليلــة القــدر وذكــر وصــفها ومقــدارها ومــافــين آ القــرإنــزاللمــا ذكــر ســبحانه        
 فكـان ذلـك أدل ، جـاء بخاتمـة لهـذا الفـضل فكانـت النتيجـة أنهـا متـصفة بالـسالمة التامـة،الفـضائل
   )٣(.ما هي إال سالمة وخير ليس فيها شر أنهاعلى 
المقــصود مــن الغايــة إفــادة أن جميــع أحيــان تلــك الليلــة معمــورة بنــزول "ن ألواســتخدم حتــى الغائيــة 
   )٤("المالئكة والسالمة
  
                                                 
 .١٣٨ ١٣٦ ص٢٠تفسير الطبري، ج: انظر )١(
 .٣٣٢ ص ٣٠تفسير المنير للزحيلي،ج: انظر) ٢(
 ٤٩٢ص ٨نظم الدرر، ج تفسير : انظر) ٣(
 ٤٦٦ ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج) ٤(
 ١٢٢
   دراسة تطبيقية على سورة البينة :المطلب الرابع
  : وذلك على النحو التاليتينصلاوتشتمل السورة على ف
  
  
ُوما أمروا إال ليـعبدوا الله مخلصين له الدين حنـفاء ويقيموا الصالة ويـؤتوا  ﴿ :قال تعالى) ٥( ية  اآلً:أوال ْ ُْ ُ ُ ُ ََ ُ َ ََ َ َّ ِ َ َ َ َ َِّ ُ ََ ِ ِ َِّ ُ ُ َْ َِّ ُ ُِ
ِالزكاة وذلك دين القيمة  َ ََِّْ ُ ِ َ َِ َ ََّ)٥ ( ﴾  
  
  :التفسير اإلجمالي
أنهــم لــم يــؤمروا فــي جميــع و ،أهــل الكتــاب فــي كتابيهمــا بعبــادة اهللا أمــرأي أن اهللا          
ّكتب الله إال بعبادة الله وحده، عبـادة خالـصة، ال يـشركون بـه شـيئا، يخلـصون العبـادة للـه تعـالى،  ّ ّ
َحنفاء(مائلين عن األديان كلها إلى اإلسالم،  َ  أي مستقيمي الطريقة ويؤدون الصالة علـى الوجـه ):ُ
   )١(.الصحيحة  وذلك هو دين الملة القويمة،يها، ويؤتون الزكاة لمستحقاألتم الذي أراده اهللا
  :تحليل الفاصلة
ِوذلك دين القيمة      جاءت الفاصلة هنا ﴿ َ ََِّْ ُ ِ َ هذا إلزام لهم وجملة حالية مبتدأ وخبر ومضاف إليه ﴾ َِ
   )٢(. الذي أوجبه اهللا على العبادِبأحقية اإلسالم وأنه الدين القيم
  :مناسبة الفاصلة
فــذكر بــأن ذلــك هــو ديــن إبــراهيم  أنــه أمــر كــل أصــحاب الــشرائع بعبــادة اهللا وحــده        ذكــر اهللا
ــــده  ــــوراة بتمجي ــــت الت ــــذي ملئ ــــسالم ال ــــه ال ــــاعاوعلي ــــهتب ــــصالة مــــن أصــــول شــــريعة . هدي ٕ واقامــــة ال
ديـــن القـــائمين هللا تعـــالى   فهـــو،مـــن إضـــافة الموصـــوف إلـــى الـــصفة وكـــذلك إيتـــاء الزكـــاة.التـــوراة




َإن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنَّم خالدين  ﴿ :قال تعالى) ٨ -٦( اآليات :ًثانيا َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َُ َ ِْ ََّ ِ ْ ُ َْ ِْ َ ِ ْ َ ِ َ َ َّ ِ
ِفيها أولئك هم شر البرية  َِِّ َْ ُّ َ ْ ُ َ َِ ُ ِإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خيـر البرية ) ٦(َ َِِّ َ َْ ُ ْ َ ْ ُ َ َِ ُ ِ ِ َّ ُ ِ َ َُ َ َ َّ َّ ْجزاؤهم عند ربهم ) ٧(ِ َِِّْ َ ْ ِ ُ ُ َ َ
ُجنَّات عدن تجري من تحتها األنـهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنـهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه  ُ ََُّ َ َ َ َ َُ َِ ِ َِ ُ َْ َ ْ َِ ِ َِ َُ ْ ْ ًَ َ َْ ُ َ َ َ ْ َّْ ِ َ َ َْ ْ ِ َ َِ ِ ٍ ْ)٨ (﴾  
  
                                                 
 .٢٩١١ ص ٣الوسيط للزحيلي،ج تفسير : انظر) ١(
 .٤٨١ ص ٣٠التحرير والتنوير،ج تفسير : انظر) ٢(
 .٤٨١ ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج : انظر) ٣(
 ١٢٣
  :التفسير اإلجمالي
ّ بـاهللا، وخـالفوا كتـب اللـه مـن أهـل الكتـاب ّوجـه اللـه تعـالى الوعيـد للكفـار فجـزاء الـذين كفـروا      
 ألنهـم وهم شر الخليقة مصيرا، ،والمشركين الوثنيين هو نار جهنم خالدين فيها) اليهود والنصارى(
ُّهــم شــر : ّألن رحمــة اللــه أزيــد مــن غــضبه، فقــال) أبــدا: ( ولــم يقــل.تركــوا  الحــق واتبعــوا الباطــل َ ْ ُ
ِالبريــة، ثــم بعــد ذلــك بــشر بالوعــد  َّ ِ ٕوان الــذين آمنــوا بــربهم، وصــدقوا بكتبــه ورســله واليــوم . للمــؤمنينَْ
فــي الــدنيا وخيــر  اآلخــر، وعملــوا صــالح األعمــال مــن أداء الفــرائض والطاعــات، هــم خيــر الخليقــة
وجـزاؤهم يـوم القيامـة عنـد خـالقهم علـى مـا قـدموا مـن حـسن االعتقـاد وصـالح  .الخليقة يـوم القيامـة
تجـري مـن تحـت أشـجارها وغرفهـا األنهـار، خالـدين  فيهـا علـى ) تينبسا(جنات إقامة دائمة  العمل
ّو رضي الله عنهم إلطـاعتهم أوامـره وقبـولهم شـرائعه، ورضـوا عنـه، بمـا ) َأبدا(الدوام،لذلك قال اهللا 
  )١( .وان هذا هو جزاء المتقين ّتفضل الله عليهم من حسن الثواب والجنان، وتحقيق المطالب
   :تحليل الفاصلة
ُذلــك لمــن خــشي ربــهجــاءت الفاصــلة هنــا ﴿       ََّ ََ ِ َ ْ ِ َِ ذلــك المــذكور جــزاء لمــن :  ﴾ جملــة مــستأنفة أيَ
جـار ومجـرور وهـي خبـر المبتـدأ ) لمـن(مبتـدأ ) ذلـك(وقعـت منـه الخـشية هللا وانتهـى عـن معاصـيه 
   )٢(.مفعول به) ربه(فعل ماض فاعله مستتر ) خشي(
  :مناسبة الفاصلة
 تـأتي أنهم ثـم ذكـر المـؤمنين ومـا أعـد لهـم مـن النعـيم ناسـب ءار وجـزا     لمـا ذكـر سـبحانه الكفـ
ُّتذييل على ما تقدم من الوعد للذين آمنوا والوعيد للذين كفروا بين به سبب تعـذيب الكفـار الفاصلة 
ـــم يراعـــوا حـــق .ونعـــيم المـــؤمنين وهـــو خـــشية اهللا ـــم يخـــشوا ربهـــم ول وهـــو تعـــريض بـــأن الكفـــار ل
  )٣(.الربوبية









                                                 
 .٢٩١٢ ص٣تفسير الوسيط للزحيلي،ج : انظر) ١(
 .٢٢٤ ص ٣٢حدائق الروح والريحان جتفسير : انظر) ٢(
  .٤٨٧ ص ٣٠جتفسير التحرير والتنوير : انظر) ٣(
 
 ١٢٤
  الزلزلة دراسة تطبيقية على سورة :الخامسالمطلب 
  : وذلك على النحو التالية واحدةصلاوتشتمل السورة على ف
    
َإذا زلزلت األرض زلزالها ﴿  :قال تعالى) ٨- ١ (:اآليات َُ ََْ ِْ ْ َ ْ ِ ِ ُ َ َوأخرجت األرض أثـقالها ) ١(ِ َُ َ َْ َْ َ ْ ِ َ َ ْ ُوقال اإلنسان ) ٢(َ َ ْ ِْ ََ َ
ََما لها  َِيـومئ) ٣(َ ََذ تحدث أخبارها َْ َ َْ َ ُ ِّ ُ ََبأن ربك أوحى لها ) ٤(ٍ َ ْ َ َ ََّ َّ ْيـومئذ يصدر النَّاس أشتاتا ليـروا أعمالهم ) ٥(َِ ُ َ َ ُْ َُ َْ َُ ِ ً َ ْ ُ ْ َ َ ٍَ ِ ْ)٦ (
ُفمن يـعمل مثـقال ذرة خيـرا يـره  َ ًَ َ ْْ َ ٍَّ َ َ َ ْ ِ ْ َ َْ ُومن يـعمل مثـقال ذرة شرا يـره ) ٧(َ َ َ َ ْ ًَّ َ ٍَّ َ َ َ ْ ِ ْ َ َْ)٨ (﴾  
  
  :اإلجماليالتفسير 
فيهـا   وتخـرج مـاحيـث ترتجـف األرض الثابتـةتحدثت السورة عن مـشاهد وأهـوال يـوم القيامـة       
 الداهيــة ا مــ:اســتعظاما لمــا شــاهده يــرى  مــن هــول مــااإلنــسان ثــم ســيقول  األمــوات والــدفائنمــن
 ضاألر تخبـر ،ًتعجبـا مـن وقـوع يـوم القيامـة إاليكـون   سـؤال الكـافر مـاوأما أصابتهموالطامة التي 
وهـي فـي هـذا اإلخبـار مـأمورة مـن اهللا بـأن  . بما جرى عليها مـن خيـر وشـر بلـسان القـال أو الحـال
ـــةوتهـــزتزلـــزل  فـــصل  الً نفخـــة يـــصدر النـــاس فيهـــا أشـــتاتا أي يـــصدرون مـــن ســـاحة؛ للنفخـــة الثاني
 ، اليمين ومنهم أهل الـشمال ليـروا جـزاء أعمـالهم فـي الـدنيا مـن حـسنة وسـيئةأهل :جماعات فمنهم
  فمن عمل ذرة ،وميزان القضاء يومها دقيق يزن بالذرة. تدخل النار الجنة والسيئة ،لحسنة تدخلفا
يجـازى بـه فـي مـن خيـر فـي الـدنيا يثـاب عليهـا فـي اآلخـرة ومـن عمـل وزن ذرة مـن شـر فـي الـدنيا 
   )١(. أن يغفر لهم اهللاإال اآلخرة
  :تحليل الفاصلة
ِمن يـعمـل مجاءت الفاصلة هنا ﴿       ْ َ ْ َ ْ ُثـقـال ذرة شـرا يــرهَ َ َ ًّ َ ٍَّ َ َ َ وهـذه اآليـة   ﴾ جملـة معطوفـة علـى سـابقتهاْ
: وقـال عنهـا عبـد اهللا بـن مـسعود. بالجامعة الفـاذةمعدودة من جوامع الكلم وقد وصفها النبي 
 فعــل مــضارع مجــزوم فاعلــه ضــمير )يعمــل(اســم شــرط جــازم ) مــن( و.هــذه أحكــم آيــة فــي القــرآن
فعـل مـضارع مجـزوم ) يـره(تمييـز ) ًخيـرا (إليـه مفعـول بـه ومـضاف )ةمثقـال ذر(مـستتر تقـديره هـو 
  )٢(.بمن وهو جواب الجزم
  :مناسبة الفاصلة
انتقـل للترغيـب        بعد أن ذكر سبحانه أهوال يـوم القيامـة ثـم قيـام النـاس لحـسابهم يـوم الفـصل 
ب مـا يـصدر النـاس  وهذا يقضي بأن هـذا يكـون عقـ،والترهيب بعد الفراغ من إثبات البعث والجزاء
                                                 
 .٦٠٤ ص ٥ ج ،تفسير أيسر التفاسير:  انظر)١(
 .٤٩٥ ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج ./ ٢٤٣ ص ٣٢تفسير حدائق الروح والريحان، ج : انظر) ٢(
 ١٢٥
وذكر الفاصلة هنا دون االكتفاء بحرف العطف لتكون كل جملة مستقلة الداللة علـى المـراد .ًأشتاتا





   دراسة تطبيقية على سورة العاديات :المطلب السادس
  :لك على النحو التاليوتشتمل السورة على فاصلة واحدة وذ
  
ٌإن اإلنسان لربه لكنود  ﴿:قال تعالى) ١١-٦(اآليات  ُ َ َ َِِِّ َ َ ْ ِْ َّ ٌوإنه على ذلك لشهيد ) ٦(ِ ِ َ َ َ َِ َ َ ِوإنه لحب الخير ) ٧(ََُِّ ْ َ ْ ِّ ُ ِ ََُِّ
ٌلشديد  ِ َ ِأفال يـعلم إذا بـعثر ما في القبور ) ٨(َ ُُْ ِ َ ُ ََ ُِْ َْ ِ َ ََ ِوحصل ما في الصدور ) ٩(َ ُ ُّ ِ َ َُ ِّ ٌإن ربـهم بهم يـومئذ لخبير ) ١٠(َ َِ َِ َ ٍ َِ َْ ْ ِْ ُ َّ َّ ِ
)١١ (﴾  
  
  :اإلجماليالتفسير 
جحـود  فمـن الـصفات الذميمـة عنـد اإلنـسان ، فاإلنـسان لنعمـة ربـه لكفـور،هذا جـواب القـسم       
وضعه في هذه الدنيا ليحاسبه يـوم القيامـة   اهللا أن وينسى ،المعروف والفضل، والبخل أو الشح
خـــص البعـــث مــن القبـــور إلثبـــات يــوم الجـــزاء بقـــصد ولقــد  ، بمعنــى حـــين ووقـــت:فيـــةٕواذا هنــا ظر
  )٢(.التهديد
  : تحليل الفاصلة
ٌإن ربـهـم بهـم يـومئـذ لخبيـرجاءت الفاصـلة هنـا ﴿       َِ َِ َ ٍ َِ َْ ْ ِْ ُ َّ َّ ِناشـئا عـن اإلنكـار ةنافياسـتئجملـة ﴾ ِ  ومعناهـا ً
 علـى )بهـم(  تقـديم متعلق بخبير) وهم(،ناصب واسمه)  ربهمإن(. ،ال يخفى عليه شيء من أمرهم
    )٣(.ظرف متعلق بخبير) يومئذ ( لالهتمام به ليعلموا أنهم المقصود بذلك)لخبير( عامله وهو 
  
   :مناسبة الفاصلة
 اهللا ليحاسـبه إلـى أن مرده إلى اإلنسان ثم نبه اإلنسان     لما ذكر سبحانه الصفات الذميمة عند 
وأن المحاسـب هـو اهللا  وتـذكيره بـأن  وراءه الحـساب الـدقيق الـسورة بعـد أن يمـوت ناسـب أن تـذييل
   )١(.سبحانه وتعالى فاهللا خبير بعباده خبير بأعمالهم وبطريقة حسابهم
                                                 
 .٤٩٤،٤٩٥ ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج : انظر) ١(
 .٢٦٤٠ ص ١تفسير التسهيل لعلوم التنزيل، ج : انظر) ٢(
 .٥٠٧ ص ٣٠وير ج التحرير والتنتفسير : انظر) ٣(
 ١٢٦
   دراسة تطبيقية على سورة القارعة :المطلب السابع
  :وتشتمل السورة على فاصلة واحدة وذلك على النحو التالي
  
ُأما من ثـقلت موازينه َف ﴿ :قال تعالى) ٩- ٦(:اآليات ُ ِ َ َ ْ َْ َ ُ َ ٍفـهو في عيشة راضية ) ٦(ََّ ٍ َِ ِ َ َ ِ َ ُ ُوأما من خفت موازينه ) ٧(َ ُ ِ َ َ ْ َْ َّ َ َََّ
ٌَِفأمه هاوية ) ٨( َ ُ َُُّ)٩ (﴾  
  
  :اإلجماليالتفسير 
وذلـك يـوم القيامـة بعـد أن شـاهدوا  ؛ الجـزاء علـى األعمـال وتفـرق النـاس فـرقتينّذكـر اللـه       
م األول وهو من ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته أو أعمالـه الـصالحة علـى سـيئاته، أهوالها فالقس
مرضـية لـه وهـو بهـا راض وكيـف ال وهـي الجنـة دار . فهو في عيـشة يرضـاها صـاحبها فـي الجنـة
وجمعــت كلمــة المــوازين  ، ميــزان حــسي لــه كفتــان ال تــوزن فيــه إال األعمــال:والميــزان هنــا ،النعــيم
 ،لــه موزونــات كثيــرة متغــايرة، ويثقــل هــذا الميــزان باإليمــان واألعمــال الــصالحةلإلنــسان لمــا كانــت 
ّوخفته بعدمها وقلتها سيئاته أو لم يكن له حسنة بالمرة كأهل الكفر والشرك فـأن مـصيره الـى جهـنم  ّ
   )٢(.أمه التي تضمه إليها وتؤيه عندها يهوى فيها على أم رأسه وشبهها بأمه الن
   :تحليل الفاصلة
ٌفأمــه هاويــةجــاءت الفاصــلة هنــا ﴿        َِ َ ُ ) أمــه) (أمــا(والفــاء رابطــة لجــواب ) أمــا( ﴾ جملــة جــواب َُُّ
أي مـأواه ومـسكنه الهاويـة التـي يهـوي فيهـا علـى : والمقـصود فأمـه هاويـة )هاويـة( وخبـره نمبتدأ ثـا
   )٣( .وسميت به لغاية عمقها وبعد مهواها.رأسه وهي النار
  :مناسبة الفاصلة
ما ذكر سبحانه حساب الناس ووزن أعمالهم يوم القيامة بما فيها وزن أعمال الكفـار ناسـب       ل






                                                                                                                                            
 .٥٠٧ ص  ٣٠التحرير والتنوير ج تفسير : انظر) ١(
 .٦٠٩ ص ٥تفسير أيسر التفاسير، ج: انظر. / ٢٩٢٢ص ٣تفسير الوسيط للزحيلي، ج : انظر) ٢(
 .٢٧٥ص ٣٢تفسير حدائق الروح والريحان، ج : انظر)٣(
 .٢٧٥ص ٣٢تفسير حدائق الروح والريحانة ج : انظر) ٤(
 ١٢٧
  التكاثر  دراسة تطبيقية على سورة :ثامنالمطلب ال
  :النحو التاليوتشتمل السورة على فاصلة واحدة وذلك على 
  
ُألهاكم التكاثـر قال تعالى ﴿ ) ٨-١ (:اآليات ُُ َ َّ ُ َ َحتى زرتم المقابر ) ١(َْ ُِ َ َ ْ ُْ ُ َّ َكال سوف تـعلمون ) ٢(َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ َّثم كال ) ٣(َ َ َّ ُ
َسوف تـعلمون  ُ َ ْ َ َ ْ ِكال لو تـعلمون علم اليقين ) ٤(َ َِْ َ ْ ِ َ ُ َ ْ َ َْ َّ َلتـرون الجحيم ) ٥(َ َِ َ ْ َّ ُ ُثم لتـرو) ٦(ََ َ ََ َّ ِنـها عين اليقين ُ َِْ َ ْ ََ َّثم لتسألن ) ٧(َّ ُ ََ ْ ُ َّ ُ
ِيـومئذ عن النَّعيم  ِ ِ َ ٍ َِ َْ)٨( ﴾  
  
  :التفسير اإلجمالي
 اشـتغالهم عمـا خلقـوا لـه مـن عبادتـه وحـده ال شـريك علـىًعباده موبخا لهم خاطب اهللا          
متكـاثر بـه، ليـشمل ذلـك فألهاكم عن ذلك التكاثر والمـسابقة وحـب الزيـادة ولـم يـذكر الأ ،له ومعرفته
كــــل مــــا يتكــــاثر بــــه المتكــــاثرون، ويفتخــــر بــــه المفتخــــرون، مــــن التكــــاثر فــــي األمــــوال، واألوالد، 
م واألنــصار، والجنــود، والخــدم، والجــاه، وأي شــي يقــصد بــه تفــاخر بعــضكم علــى بعــض ثــم انــشغلت
علــيكم  فانكــشف لكــم حينئــذ الغطــاء، ولكــن بعــد مــا تعــذر عــن طاعــة ربكــم  حتــى جــاءكم المــوت
ن الزائـر البـد لـه أل؛ ووصف حالهم في المقابر بالزوار ولم يقل مقيمـين ،العودة وتصحيح األعمال
ًفلو علمـتم مـا أمـامكم علمـا يـصل ، فالبرزخ دار مقصود منهـا النفـوذ إلـى الـدار الباقيـة،من المغادرة
 صـيركم إلـى ،علمكـمولكـن عـدم . إلى القلوب، لما ألهاكم التكـاثر، ولبـادرتم إلـى األعمـال الـصالحة
وسيــسألكم ســبحانه عــن النعــيم  ،للكــافرين   مــا تــرون يــوم القيامــة، وهــي الجحــيم التــي أعــدها اهللا
 فيــه، أم اغتــررتم بــه، ولــم تقومــوا  الــذي تنعمــتم بــه فــي الــدنيا، هــل قمــتم بــشكره، وأديــتم حــق اهللا
     )١(.بشكره؟ بل ربما استعنتم به على معاصي اهللا فيعاقبكم
  :الفاصلةتحليل 
ِثم لتـسألن يـومئـذ عـن النَّعـيم     جاءت الفاصلة هنا ﴿  ِ ِ َ ٍ َِ َْ َّ ُ ََ ْ ُ َّ  حـرف )ثـم(قبلهـا   ﴾ جملـة معطوفـة علـى مـاُ
عــن (ظــرف ) يومئــذ( فعــل مــضارع مرفــوع وعالمــة رفعــه ثبــوت النــون المحذوفــة  )لتــسألن(عطــف 
  لسؤال عن جميع أنواع النعيم  في النعيم إشعارا با"االستغراقية" جار ومجرور  وجاءت ال )النعيم
 وســؤال .أراد تــذكيرهم بالــشكر فــي كــل نعمــةفالمقــصود نعــيم الــدنيا الــذي ألهــاكم عــن ذكــر ربكــم 
   )٢(. أو ألجل المؤاخذة بالنعيم الحرام،المؤمنين سؤال لترتيب الثواب على الشكر
  
                                                 
 .٩٣٣ ص ١ السعدي،ج تفسير: انظر )١(
  .٢٨٩ ص ٣٢تفسير حدائق الروح والريحان،ج : انظر) ٢(
 
 ١٢٨
  :مناسبة الفاصلة
فيـه مـن نعـيم   بحسابهم على التكاثر ومـاعقب التوبيخ والوعيد على لهوهم بالتكاثر خوفهم        
 لكـن سـؤال الكـافر ،وذلك السؤال يعم المؤمن والكافر؛عليه  ولم يشكروا اهللا ،تمتعوا به في الدنيا
 فـاهللا تعـالى يـسألهم عنهـا ،. وسؤال المؤمن سؤال تشريف ألنه شكر وأطاع،توبيخ ألنه ترك الشكر
ًبا لـسعادتهم هـو كـان مـن أعظـم أسـباب الـشقاء لهـم يوم القيامة حتى يظهـر لهـم أن الـذي ظنـوه سـب
   )١(.في اآلخرة
  
  
  العصر دراسة تطبيقية على سورة :التاسعالمطلب 
  
ِوالعصر  ﴿ :قال تعالى) ٣-١ (اآليات ْ َ ْ ٍإن اإلنسان لفي خسر ) ١(َ ْ ُ َِ َ َ ْ ِْ َّ ِإال الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ٢(ِ َ ِ َّ ُ ِ َ َُ َ َ ِ َّ َِّ
ِّوتـواصوا بالحق َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ وتـواصوا بالصبر َ ْ َّ ِ ْ َ َ َ َ)٣ (﴾  
    
  :التفسير اإلجمالي
ّهذه سورة جامعـة ألصـول الخيـر والنجـاة عنـد اللـه تعـالى، قـال اإلمـام الـشافعي رحمـه اللـه        ّ :
لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، لو لم ينزل غير هذه السورة لكفت الناس، ألنها شـملت جميـع 
وهو الدهر أو الزمان الذي يمر به الناس، لما فيه من العبر وتقلبـات : أقسم بالعصر. علوم القرآن
، وعلـى اهللا  وتبـدل األحـداث والـدول، واألحـوال والمـصالح، ممـا يـدل علـى وجـود ،الليـل والنهـار
 ،أقسم بذلك على أن اإلنسان لفي خـسارة وهـالك وسـوء حـال،. توحيده وكمال ذاته وقدرته وصفاته
بالـــدهر دليـــل علـــى شـــرفه اهللا قـــسم و .وهـــم الـــذين امنـــوا وعملـــوا الـــصالحاته ّإال مـــن اســـتثناهم اللـــ
ّال تـسبوا الـدهر، فـإن اللـه هـو الـدهر(: - عن أبي هريـرة - قال النبي   لذا)٢(وأهميته، أي )٣( )ّ
  .خالقه






                                                 
 .٢٨٠ ص  ٣٢تفسير الرازي، ج: انظر) ١(
 .٢٩٢٩  ص٣تفسير الوسيط للزحيلي،ج : انظر) ٢(
 .٢٢٤٦،حديث رقم ١٧٦٣ ص ٤صحيح مسلم، باب كراهة تسمية العنب كرم،ج) ٣(
 ١٢٩
  الهمزة   دراسة تطبيقية على سورة :عاشرالمطلب ال
  :لسورة على فاصلة واحدة وذلك على النحو التاليوتشتمل ا
  
ٍويل لكل همزة لمزة  ﴿قال تعالى ) ٩- ١ (اآليات ٍَ ََ َ َُ ُ ِّ ُ ِ ٌ ُالذي جمع ماال وعدده ) ١(ْ ََ َّ َ ًَ َ ََ ِ ُيحسب أن ماله أخلده ) ٢(َّ َ َ ْ َ َُ َ َ ََّ ُ َ ْ
ِكال ليـنبذن في الحطمة ) ٣( َِ َ ُ َ ُْ َّ َ ْ َ َّ ُوما أدراك ما الحطمة) ٤(َ َ َ ََ ُ ْ َ ََ ْ ُنار الله الموقدة ) ٥ (َ َ َ ُ ُْ َِّ ِالتي تطلع على األفئدة ) ٦(َ َ ِ ِْ َ ْ َ َ ُ َِّ َ َّ)٧ (
ٌإنـها عليهم مؤصدة  َ َ ْ ُ ْ ِ ْ ََ َ ٍفي عمد ممددة ) ٨(َِّ َ َّ َ َُ ٍ َِ)٩( ﴾  
  
  :التفسير اإلجمالي
صف بهـذه األوصـاف        نزلت هذه السورة في أناس مخصوصين مع ذلـك هـي عامـة فـيمن اتـ
كـــل مغتـــاب عيـــاب ممـــن يمـــشون لعـــد الـــرب تبـــارك وتعـــالى بـــواد فـــي جهـــنم تووالتـــي فـــي الـــسورة 
ً وهــو أنــه جمـع مــاال كثيــرا مــن حــرام وحــالل و ،وصــف آخــر لتلـك الهمــزة اللمــزة ثــم ذكــر ،بالنميمـة َ َ َ َ
 ،وظـن أنـه مخلـد لكثـرة أموالـه فغرتـه الـدنيا. أحصاه وعرف مقـداره وأعـده لحـوادث الـدهر كمـا يـزعم
 طرحه في جهنم ووصفها بالحطمة  التي تحطـم كـل مـا يلقـى فيهـا فتـشرف موته ثم بل أكد اهللا 
  )١(. عليهماألبوابعلى القلوب فتحرقها، وهي مطبقة 
  :تحليل الفاصلة
ٌإنـهـا علـيهم مؤصـدة      جاءت الفاصلة هنـا ﴿  َ َ ْ ُ ْ ِ ْ ََ َ ٍفـي عمـد ممـددة) ٨(َِّ َ َّ َ َُ ٍ  )أنهـا( ﴾ جملـة مـستأنفة للتعليـل َِ
 ،وهـي اسـم مفعـول مـن أوصـد البـابخبـر إن ) مؤصـدة( متعلق بمؤصدة و)عليهم(ناصب واسمها 
ًإذا أغلقه غلقـا مطبقـا وقولـه َ حـال أي فـي حـال كـونهم فـي عمـد) فـي عمـد ممـددة( :ً  أي موثـوقين :َ
 وهـو اسـم ،ًّ المجعولـة طويلـة جـدا:َّوالممـددة فـي عمـد كمـا يوثـق المـسجون المغلـظ عليـه مـن رجليـه
  )٢(. في مده إذا بالغ،مفعول من مدده
  :مناسبة الفاصلة
     لما ذكـر سـبحانه توعـده لمـن اتـصفوا بالـصفات التـي فـي الـسورة بالعـذاب فـي النـار ناسـب أن 
 ؛قهـرهم وغلبـتهم وأنهـم ال يموتـون وال ينقطـع عـنهم العـذابوأشـار إلـى خلـودهم فيهـا فبالتأكيد يأتي 
تــصرف فــي تــذيبهم وانقطــاع الرجــاء مــن  وآذن بــسهولة ال، كــانوا يكــذبون بيــوم القيامــة ألنهــموذلــك 
 أي مطبقة بغاية الضيق كل هذه األوصاف تقوية )مؤصدة ( :ًخالصهم بقوله معبرا باسم المفعول
                                                 
 .٦١٦،٦١٥ ص٥تفسير أيسر التفاسير، ج : انظر) ١(
 .٥٤٢ ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج: انظر) ٢(
 ١٣٠
 ليأســهم مـــن ًاتأكيــد ِلتمثيــل شــدة اإلغــالظ علــيهم بأقــصى مــا يبلغـــه متعــارف النــاس مــن األحــوال
       )١(.ل وهذا أعظم الويل وأشد النكا،الخروج باإليثاق بعد اإليصاد
  
  
  الفيل  دراسة تطبيقية على سورة :الحادي عشر المطلب 
  :وتشتمل السورة على فاصلة واحدة وذلك على النحو التالي
ِألم تـر كيف فـعل ربك بأصحاب الفيل ﴿  :قال تعالى) ٥-١ (اآليات ِْ ِ َ ْ َِ َ َُّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ٍألم يجعل كيدهم في تضليل ) ١(ََ ِ ْ َ ِ ْ ُْ َ ْ َْ ْ َ َ ََ
َوأرسل) ٢( َ ْ َ عليهم طيـرا أبابيل ََ ِ ََ ً ْ َْ َْ ِ ٍتـرميهم بحجارة من سجيل ) ٣(َ ِّ ِ ِْ ِ ٍَِ َ ِ ْ ِْ ٍفجعلهم كعصف مأكول ) ٤(َ ُ َْ َ ٍ ْ َ َْ ُ َ َ َ)٥ (﴾  
  
  :التفسير اإلجمالي
 فحلـف ، وأراد أن يصرف إليها الحاج،) القليس(بنى كنيسة بصنعاء وسماها)٢(يروى أن أبرهة        
ً وكان قويا عظيما، فيل له اسمه محمودّليهدمن الكعبة فخرج بالحبشة ومعه  ً فـيال غيـرهرواثنـا عـش ً
 فكـانوا ،ّ فأبى وعبأ جيشه وقدم الفيـل،خرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع
ٕ واذا وجهـوه إلـى الـيمن أو إلـى غيرهـا مـن الجهـات هـرول ؛ ،كلما وجهوه إلـى الحـرم بـرك ولـم يبـرح
ًفأرسـل اهللا طيـرا سـودا  وحجـران فـي ، مـع كـل طـائر حجـر فـي منقـاره،ً بيـضا:ً خـضرا وقيـل: وقيـل.ً
جئـت ألهـدم البيـت الـذي هـو : وقـال لعبـد المطلـب.رجليـه أكبـر مـن العدسـة وأصـغر مـن الحمـصة
 فألهــاك عنــه أبــل أخــذ لــك ؛ فقــال أنــا رب ،دينــك وديــن آبائــك وعــصمتكم وشــرفكم فــي قــديم الــدهر
ّا صــنع ربــك العظــيم القــدير بأصــحاب الفيــل، حيــث دمــرهم  فــانظر بمــ، وللبيــت رب ســيمنعه،اإلبــل
لـم . وقـد شـاهد بعـضهم الواقعـة بنفـسه! ّالله، وحمى بيته الحرام، أفال يجدر بقومـك أن يؤمنـوا بـاهللا؟
تر أن ربك جعل تدبيرهم وسعيهم في تخريب الكعبة فـي تـضليل وانحـراف عمـا قـصدوا إليـه، حتـى 
حيـث إن قومـك أيهـا  ّمـا أرادوا بكيـدهم، بـل أهلكهـم اللـه تعـالىإنهـم لـم يـصلوا إلـى البيـت، وال إلـى 
ّالنبـي يعلمـون بهـذا األمـر، فليخـافوا أن يعـاقبهم اللـه بعقوبـة مماثلـة، مـا دامـوا يـصرون علـى الكفـر 
فلقــد جعلهـم فـضالت وبقايــا، مثـل ورق الــزرع أو الـشجر إذا أكلتـه الــدواب، ثـم راثتــه، . ّباللـه تعـالى
   )٣(.أي الحجارة من ماء وطين: بالسجيل مقصودوال. فأهلكهم جميعا
                                                 
 .٥٢٧ص ٨تفسير نظم الدرر، ج : انظر) ١(
  سنة، وكان٧٣ولي بعد حسان بن عمرو، واستمر . من ملوك اليمن في الجاهلية: أبرهة بن الصباح الحميري)٢(
فذاك ) أبرھة بن الصباح(وھو غير أبرھة صاحب الفيل، الذي سماه الفيروزآبادي في القاموس . عالما جوادا
 أنه حين تكلم مع عبد المطلب كان بينھما - في خبر الفيل -حبشي ال صلة له بالعرب، ذكر ابن األثير 
 .٢١ ص ١اإلصابة في تمييز الصحابة ج ،نترجما
 .٢٩٣٧ص ٣تفسير الوسيط طنطاوي ج: انظر/ .٨٠٥، ٨٠٤ ص٤ج ،تفسير الكشاف: انظر) ٣(
 ١٣١
  :تحليل الفاصلة
ٍفجعلهــم كعــصف مــأكول ﴿     جــاءت الفاصــلة هنــا  ُ َْ َ ٍ ْ َ َْ ُ َ َ فعــل فاعلــه )جعلهــم(الفــاء عاطفــة و)فجعلهــم(﴾ َ
 وتعنـي )عـصف( صـفة ل)مـأكول( فـي موضـع المفعـول بـه )كعـصف(،  مـستتر يعـود علـى اهللا
قـوام الـذين قـصدوا بيتـه كـزرع مـأكول أكلـت الـدواب بعـضه وتنـاثر هـؤالء األ  جعـل اهللا :الفاصلة
  )١(.البعض اآلخر
  :مناسبة الفاصلة
 الحبــشي لمــا أراد هــدم بيــت اهللا ســبحانه هــة ســبحانه العــذاب الــذي وقــع علــى أبررلمــا ذكــ
 وفـي ،أبرهـةفـي   شـاهدوا قـدرة اهللا ألنهم وتضمن ذلك تخويف مشركي مكة من تكذيب النبي
ً ناســب أن يلخــص ممــثال ،هــو مــن معــاني االســتفهام التقريــريو شــيء مــن اإلعجــابالك هــذا اإلهــ



















                                                 
 .٣٤٥،٣٤٤ص٣٢روح والريحان، ج حدائق التفسير : انظر) ١(
 .٥٣٢ص ٨نظم الدرر، ج تفسير : انظر) ٢(
 ١٣٢
   دراسة تطبيقية على سورة قريش :المطلب الثاني عشر
  :لنحو التاليوتشتمل السورة على فاصلة واحدة وذلك عل ا
   
ٍإليالف قـريش ﴿  :قال تعالى) ٤-١ (اآليات ْ َ ُ ِ َ ِإيالفهم رحلة الشتاء والصيف ) ١(ِِ ْ َّ َ ِ َ ِّ َ َ ْ ِ ْ ِ ِ َ َفـليـعبدوا رب هذا ) ٢(ِ َ َّْ َ ُ ُ َْ َ
ِالبـيت  ْ ٍالذي أطعمهم من جوع وآمنـهم من خوف ) ٣(َْ ْ َ ْ َ ُ ِْ ِْ ُْ َُ َ ٍَ َ ْ َ ِ َّ)٤ (﴾  
  
  :اإلجماليالتفسير 
 بنـو النـضر بـن ":هـمًن نعـم اهللا علـى أهـل مكـة وخـصوصا قـريش وقـريش تحـدثت الـسورة عـ      
 النـضر فهـو قرشـي ومـن لـم ولـدكنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر فكل من كـان مـن 
 يلده النضر فليس بقرشي وقريش يأتي منصرفا إن أريد به الحي وغير منصرف إن أريد به القبيلـة
التجـارة  الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الـشام مـن أجـل فلقد كانت لهم رحلتان رحلة في" 
 نعمـة :فيـأتون بالطعـام والـشراب ويربحـون فـي الـذهاب واإليـاب فخـصص اهللا بالـذكر نعمتـين وهمـا
 فــإذا ســافروا إلــى تجـارتهم امنــوا فــي الحـضر والــسفر وذلــك ببركــة .األمـن واالســتقرار ونعمــة الغنـى
ِّرب  دعوة أبيهم إبـراهيم ﴿ ِاجعـل هـذا بلـدا آمنـا وارزق َأهلـه مـن الثمـراتَ ِ َِ َ َّ َ ُ ََ َ َْ ْ ُ ْ َ ً ً َ ْ َ   فـأمرهم ،]١٢٦ :البقـرة [﴾ْ
   )١(.ً بعبادته شكرا على هذه النعماهللا
  :تحليل الفاصلة
ٍالذي أطعمهم من جـوع وآمـنـهم مـن خـوفجاءت الفاصلة هنا ﴿      ْ َ ْ َ ُ ِْ ِْ ُْ َُ َ ٍَ َ ْ َ ِ  الـذي أطعمهـم بعـد اإللـه ﴾  هـذا َّ
 ، معناها البدليـة) خوف( وعلى ) جوع( الداخلة على )ِ من(و  ، بعد شدة خوفوآمنهمالجوع شدة 
ًأي أطعمهم بدال من الجوع وآمـنهم بـدال مـن الخـوف  ومعنـى البدليـة هـو أن حالـة بالدهـم تقتـضي .ً
ٌأن يكــون أهلهــا فــي جــوع فإطعــامهم بــدل مــن الجــوع الــذي تقتــضيه   اســم موصــول )الــذي(بالدهــم ُ
للنوعيــة ال  )جــوع(و) خــوف(  ونكــر)ءامــنهم( فعــل وفاعــل مــستتر ومفعــول بــه وكــذلك )أطعمهــم(
ُللتعظيم إذ لم يحل بهم جوع وخوف من قبل ّ.)٢(   
  




                                                 
 .٦٠٦ ص ٣صفوة التفاسير،ج تفسير : انظر. / ٧٠٧ ص  ٥الشوكاني،ج تفسير : انظر) ١(
 .٥٦١ ص ٣٠التحرير والتنوير،ج تفسير : انظر) ٢(
 ١٣٣
  :مناسبة الفاصلة
 إلــى أن البيــت هــو ســبب رلعــز الــذي اعتــادت عليــه قــريش  وأشــاًابتــداء المــا ذكــر ســبحانه        
فــأمرهم . ًاء البيــت الحــرام فكــان ســببا لرفعــة شــأنهم بــين العــربِنعمــة اإليــالف بــأن أمــر إبــراهيم ببنــ
الـذي أطعمهـم مـن جـوع زيـادة علـى نعمـة  بعبادتـه وحـده دون شـريك ناسـب أن يعلـل ذلـك بأنـه هـو




  .لماعون دراسة تطبيقية على سورة ا:المطلب الثالث عشر
ِأرأيت الذي يكذب بالدين  ﴿ :قال تعالى) ٧-١(اآليات  ِّ ِ ُ ِّ َ ُ ِ َّ َ َْ َفذلك الذي يدعُّ اليتيم ) ١(ََ َِْ ُ َ ِ َّ َ ِ َ ََوال يحض على ) ٢(َ ُّ ُ َ ََ
ِطعام المسكين  ِ ْ ِ ْ ِ َفـويل للمصلين ) ٣(ََ ِّ َ ُ ِْ ٌ ْ َ َالذين هم عن صالتهم ساهون ) ٤(َ ُ َُ ْ ِِْ َ َ ْ َ َ ِ َُالذين هم يـرا) ٥(َّ ْ ُ َ ِ َءون َّ َويمنـعون ) ٦(ُ ُ َ ْ َ َ
َالماعون  ُ َ ْ)٧ (﴾  
  :اإلجماليالتفسير 
 هـــل عرفـــت جـــزاء الـــذي يكـــذب بيـــوم : فقـــال،      افتتحـــت الـــسورة باســـتفهام للتعجـــب والتـــشويق
 األول الكفـار الـذين جحـدوا نعـم اهللا وكـذبوا :الحساب وهل عرفت أقسامهم وصـفاتهم ؟ فهـم قـسمان
ن الــذين لــم يقــصدوا بعملهــم وجــه اهللا ســبحانه   ثــم ذكــر صــفاتهم  المنــافقو:والثــاني،بيــوم الحــساب 
الذميمة فهم يهينون اليتيم ويغلظون عليه وال يفعلون الخير للمساكين وغيرهم  ولو حتى دفعوا اليـه 
وذكــروا بــه وال يطعمــون الفقــراء ولــو كــانوا قــادرين علــى ذلــك ثــم إنهــم غــافلون عــن صــالتهم فــال 
هو المصلي الذي إن صلى لـم  ( :صلوها صلوها كارهين  قال ابن عباسٕيؤدونها في أوقاتها واذا 
ًيرج لها ثوابا ولـو تركهـا لـم يخـش عليهـا عقابـا ً وهـم أيـضا يمنعـون النـاس المنـافع ولـو كانـت قليلـة )ً
   )٢(.يسيرة فتوعد اهللا الفريقين بأبشع العذاب بأسلوب التعجب من صنيعهم
  





                                                 
 .٥٦٠ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير،ج : انظر) ١(
 .٦٠٧ص ٣تفسير  صفوة التفاسير، ج: انظر. /٢١١ ص٢٠ القرطبي، جتفسير : انظر) ٢(
 ١٣٤
  . دراسة تطبيقية على سورة الكوثر:المطلب الرابع عشر
  .وتشتمل السورة على فاصلة واحدة وذلك على النحو التالي
َإنا أعطيـناك الكوثـر  ﴿:قال تعالى) ٣-١(اآليات :ًأوال َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ َ ْفصل لربك وانحر ) ١(َِّ َ ْ َ َ َِِّ ِّ َ ُإن شانئك هو األبـتـر ) ٢(َ َ َْ ْ َ ُ َ َِ َ َّ ِ
)٣ (﴾  
  
  :ماليالتفسير اإلج
وهـو   ومنـه الكـوثر بالثـاء  مبالغـة مـن الكثـرةًا كثيـرًبأنـه أعطـاه فـضال خاطـب اهللا نبيـه 
 أتـدرون مـا الكـوثر هـو (: قـالأن رسـول اهللا  لما ورد في الحديث الصحيح    حوض النبي
  )١(.)نهر أعطانيه اهللا وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء 
، واستــصغار أتباعــه، والــشماتة بمــوت ضعاف النبــي هــو استــ: ومجمــل ســبب نــزول هــذه الــسورة
 فــأمره اهللا بــأداء هصــحاب والغلبــة لــه وألأوالده الــذكور، أنــزل اهللا هــذه الــسورة ليظهــر قــوة النبــي 
صــالة العيــد، ونحــر األضــحية هــو الــذي : ّ وأدهــا خالــصة لوجــه ربــك و المــراد،الــصالة المفروضــة
اه، وختمــــت الــــسورة ببــــشارة النبــــي بخــــزي أعدائــــه تعهــــدك بالتربيــــة، وأســــبغ عليــــك نعمــــه دون ســــو
   )٢(.ومبغضيه
  :تحليل الفاصلة
ُإن شانئك هو األبـتـر ﴿ جاءت الفاصلة هنا      َ َْ ْ َ ُ َ َِ َ َّ جملة مستأنفة مؤكدة لما قبلها واستخدم التوكيد  ﴾ ِ
 المنقطع عن )األبتر( يعني عدوك وهو يشمل كل من عادى النبي  و)شانئك(إلفادة الحصر و
  )٣( . خبرها)األبتر(مبتدأ و) هو(ناصب واسمه  و)ان شانئك( خير كل
  :مناسبة الفاصلة
  جامعـة ألنهاأداء شكرها بالصالة   وذكرلما ذكر سبحانه النعم التي  أفاضها على نبيه       
 ،يــرهغ وهــو أن يعلــم أن تلــك الــنعم منــه ال مــن :الــشكر بالقلــب :لجميــع أقــسام الــشكر وهــي ثالثــة
 وهو أن يخدمه ويتواضع لـه :والشكر بالجوارح، وهو أن يمدح المنعم ويثنى عليه :اللسانوالشكر ب
فـإن الـصالة   وانحر البدن التي هي خيار أموال العرب باسمه تعالى،والصالة جامعة لهذه األقسام
ُ قـدره لـه فـي المـستقبل وعبـر عنـه بالماضـي لتحقيـق ضل فـهـا،ٕهللا شكر له واغاظة للذين ينهونه عن
   )٤(.عنهوه  يجري على أعدائه ما قالأن يؤكد لنبيه من تمام نعمة ربه عليه أنناسب  وعهوق
                                                 
 ٤٠٠: ،رقم٣٠٠ص ١صحيح مسلم، باب البسملة بداية كل سورة سوى براءةج) ١(
 ٢٩٤٥ص ٣تفسير التفسير الوسيط للزحيلي،ج : انظر )٢(
 .٥ ٨ ٣ ص ٣٢حدائق الروح والريحان،ج تفسير : انظر) ٣(
   .٤٠٥ ص   ٥روح البيان،جتفسير : انظر) ٤(
 
 ١٣٥
  .الكافرون  دراسة تطبيقية على سورة : عشرخامسالمطلب ال
  :وتشتمل السورة على فاصلة واحدة وذلك على النحو التالي
  
َقل يا أيـها الكافرون ﴿ :قال تعالى) ٦-١ (اآليات ُ ِ َ ُّْ َ َ َ ْ َال أ) ١(ُ َعبد ما تـعبدون َ ُ ُ ُْ ُْ َ ُوال أنـتم عابدون ما أعبد ) ٢(َ ْ ُُ َ ََ َ ِ َ ْ ُ ْ ََ
ْوال أنا عابد ما عبدتم ) ٣( ُ ْ ََ ََ ٌ َِ َ ُوال أنـتم عابدون ما أعبد ) ٤(ََ ْ ُُ َ ََ َ ِ َ ْ ُ ْ ِلكم دينكم ولي دين ) ٥(ََ ِ َِ َِ ْ ُْ ُُ َ)٦ (﴾  
  
  
  :التفسير اإلجمالي
ّ دع ما أنت فيه ونحن نمولـك ونزوجـك : نبيللسبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا         
ٕ ونملكــك علينــا ؛ وان لــم تفعــل هــذا فلتعبــد آلهتنــا ونحــن نعبــد إلهــك حتــى ،مــن شــئت مــن كرائمنــا
ً أنـزل اهللا تعـالى هـذه الـسورة تبريـا مـنهم وقطعـا .ً فحيث كان الخيـر نلنـاه جميعـا،نشترك  فـي ألملهـمً
ْقــل(اقتــراحهم وفــي خطابــه    أن إلــى اآليــاتوترشــد  ،مور بــذلك مــن عنــد اهللا دليــل علــى أنــه مــأ)ُ
هو أن لكم إشـراككم : القرار الفصل والقول الحسم الذي يجعل االستقالل لكل فئة أو جماعة بدينها
وهـذا الفـصل بـين أتبـاع األديـان يـريح  .أو كفركم، ولـي دينـي ومـذهبي وهـو التوحيـد واإلخـالص هللا
ب ويختــار، ويعتقــد ويعمــل، إذ ال إكــراه فــي الــدين، كــل فريــق، ويجعــل كــل إنــسان مــسئوال عمــا يحــ
والدين يقوم على أساس القناعة والحرية واالختيار، وهذا أسـاس توجيـه المـسؤولية لكـل إنـسان عمـا 
  )١(.عمل، وسيرى كل واحد عاقبة فعله واعتقاده
ُال َأعبد( :قال الزمخشري ُ ْ ال على مضارع فـي  ال تدخل إ) ال( ألن،أريدت به العبادة فيما يستقبل ")َ
 وتوالـــت الجمـــل "ال تـــدخل إال علـــى مـــضارع فـــي معنـــى الحـــال )مـــا ( كمـــا أن ،معنـــى االســـتقبال
  )٢( .وتكررت ألجل توكيد أن لكل فريق منهم  دينه
  :تحليل الفاصلة
ِلكم دينكم ولي دين       جاءت الفاصلة هنا ﴿ ِ َِ َِ ْ ُْ ُُ ) لكـم (،جملة اسمية في محل نصب مقول القول﴾ َ
 مبتــدأ مــؤخر مرفــوع وعالمــة رفعــه )ديــن (،خبــر مقــدم) ولــي ( ،مبتــدأ مــؤخر) ديــنكم(،مقــدم خبــر 
الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة  وتقديم المـسند علـى المـسند عليـه إلفـادة القـصر 
 .ال أتـابعكم علـى ديـنكم وال تتـابعونني علـى دينـي يعنـي ،قصر كل من الفـريقين علـى عبـادة االهـه
)٣(  
  
                                                 
 .٥٢٢ ص ٨البحر المحيط ج تفسير : انظر) ١(
 . ٨١٣ ص ٤تفسير الكشاف،ج : انظر) ٢(
  .٤٠١ ص٣٢تفسير حدائق الروح والريحان ج : انظر) ٣(
 
 ١٣٦
  :مناسبة الفاصلة
ً أن يخاطب الكفار معلنا لهم أن لكل فريق دينه وأعاد الجمـل تأيـدا  نبيهلما أمر اهللا  ً
ال أعبـد مـا ( : تقريـر لقولـه تعـالى)لكـم ديـنكم( ناسب أن يخـتم الـسورة ب ، من دينهملبراءة النبي
 تقريــر لقولــه )ولــي ديــن( :كمــا أن قولــه تعــالى، )وال أنــا عابــد مــا عبــدتم( : وقولــه تعــالى)تعبــدون
هـو لكـم ال يتجـاوزه  إنمـا أن ديـنكم الـذي هـو اإلشـراك : والمعنـى) وال أنـتم عابـدون مـا أعبـد:(تعالى
 وأن دينـــي الـــذي هـــو التوحيـــد مقـــصور علـــى الحـــصول لـــي ال يتجـــاوزه إلـــى ،إلـــى الحـــصول لـــي
ه الفاصــلة تــذييل ألنكــم علقتمــوه بالمحــال الــذي هــو عبــادتي آللهــتكم ففــي هــذ؛الحــصول لكــم أيــضا 
سـبق مـن هـذه   مـاإلجمالَ وقد ُأرسل هذا الكالم إرسال المثل ،للكالم السابق بما فيه من التأكيدات





















                                                 
  .٢٠٧ص ٩تفسير  أبي السعود ج : وانظر /٥٨٤،٥٨٣ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج : انظر) ١(
 
 ١٣٧
  .النصر  دراسة تطبيقية على سورة :عشرسادس المطلب ال
  :وتشتمل السورة على فاصلة واحدة وذلك على النحو التالي
  
ُ إذا جاء نصر الله والفتح ﴿ :قال تعالى )٣-١ (:اآليات ْ َْ َ َِّ ُ ْ َ َ َ َ ًورأيت النَّاس يدخلون في دين الله أفـواجا ) ١(ِ ََ ْ َ َِ َِّ ِ ِ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ
ًفسبح بحمد ربك واستـغفره إنه كان تـوابا ) ٢( َّ َ َ َ َُِّ ُ ْ ِ ِْ َ ْ َ ََ ِّ ْ َ ِ ْ ِّ َ َ)٣ (﴾  
  
  :التفسير اإلجمالي
 عليـه وتحـدثت عـن فـتح مكـة وبهـذا هيـذكره ربـه بنعمـ         الخطـاب فـي هـذه الـسورة للنبـي  
 علـى األدلـةوهذا من أظهر  الفتح دخل الناس في دين اهللا ولقد كان اإلخبار بفتح مكة قبل وقوعه
 إذا جـاءك نـصر : فيصير المعنى ، وعليه األكثر،ن السورة  نزلت قبل الفتحإ صدق النبوة إذا قلنا
َ وظهرت على العرب،اهللا َْ ِ فـَأكثر مـن التـسبيح واالسـتغفار،يك مكة أو سائر بالد العـرب وفتح عل،َ ْ َ، 
ِتأهبا للقاء أو شكرا على النعم ً ً ً بوقوعه قريبـا فلقـد أعانـه لإلشعاروعبر بالفتح على صيغة المجيء ،ُّ
   )١("إياه أعلمه  هو أجل رسول اهللا":ّأظهره على العدو، قال ابن عباس،اهللا 
  :تحليل الفاصلة
ًإنه كان تـوابافاصلة هنا ﴿     جاءت ال َّ َ َ َ جملة اسـتئنافية مـسوقة لتعليـل األمـر باالسـتغفار أنـه كـان ﴾ َُِّ
خبـر ) ًتوابـا(خبـره و) ًكـان توابـا( ناصـب واسـمه وجملـة )أنـه(ًومازال توبـا كثيـر القبـول لتوبـة عبـاده 
   )٢(.كان 
  :مناسبة الفاصلة
ـــالفتح ودخـــول  ـــه ب ـــه علـــى نبي النـــاس فـــي اإلســـالم وزال الخـــوف عـــن      لمـــا ذكـــر ســـبحانه نعمت
 ألنـه )ّتـواب( وصـف ب ثم جاء  ،ً ناسب أن يذكر األمر بالتسبيح واالستغفار شكرا هللا،المسلمين
ألن حـرف الجـيم وحـرف البـاء كليهمـا حـرف مـن ؛ )ً أفواجـا( إلقامة الفاصلة مع فاصـلةمالئمةأشد 
ل وأمـا األمـر باالسـتغفار ناسـبه التعليـل  من الوعـد بحـسن القبـو)ًتوابا(و الحروف الموصوفة بالشدة







                                                 
 .٣٦٥ص ٨تفسير البحر المديد، ج: انظر) ١(
 ٤١٠. ص٣٢حدائق الروح والريحان،ج تفسير : انظر) ٢(
 .٥٩٦ ص ٣٠التحرير والتنوير، ج تفسير : انظر) ٣(
 ١٣٨
  .المسد   دراسة تطبيقية على سورة :عشرسابع المطلب ال
  :وتشتمل السورة على فاصلة واحدة وذلك على النحو التالي
  
َّتـبت يدا أبي لهب وتب  ﴿ :قال تعالى) ٥-١ (:اآليات َ ْ ََ ٍ ََ َِ َ َ ْما أغ) ١(َّ َ َنى عنه ماله وما كسب َ َ َ َ ََ ُ ُُ َْ ًسيصلى نارا ) ٢(َ َ َ ْ َ َ
ٍذات لهب  ََ َ ِوامرأته حمالة الحطب ) ٣(َ َ َ ْ َ َ َّ َ ََُُ ْ ٍفي جيدها حبل من مسد ) ٤(َ ِ َِ َ ْ َِ ٌ ْ َ ِ)٥ (﴾  
  
  :التفسير اإلجمالي
ولـن  يـدفع عنـه يـوم القيامـة )١(      تحدثت السورة عن الهالك والعذاب الذي سيقع على أبـي لهـب
أن األول : والفـرق بـين المـال والكـسب. جمع من المال، وال ما كسب من األرباح والجاه والولـد،ما 
وهـذا إخبـار عـن أن جميـع أحوالـه الدنيويـة مـن مـال وولـد لـم تغـن . رأس المـال، والثـاني هـو الـربح
 ّعنــه شيئا،ولــسبب نــزول هــذه الــسورة جانــب مــن معناهــا فلقــد روي فــي الحــديث أن رســول اللــه 
ربين﴿: لمــا نزلــت: قــال ذر عــشيرتك األقـ َوأن َِ ـَ ْ َ ْ َ َ ِ َِ ْ ْــ أي ورهطــك مــنهم المخلــصين، ]  ٢١٤االيــة: الــشعراء [﴾ََ
: مـن هـذا الـذي يهتـف؟ قـالوا: فقـالوا! يـا صـباحاه: حتـى صـعد الـصفا، فهتـف  ّخـرج رسـول اللـه
منـاف، يـا بنـي يا بني فالن، يا بني فالن، يا بني فـالن، يـا بنـي عبـد : محمد، فاجتمعوا إليه، فقال
  :فاجتمعوا إليه فقال! عبد المطلب
: مـا جربنـا عليـك كـذبا، قـال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيال بـسفح هـذا الجبـل، أكنـتم مـصدقي؟ قـالوا(
أما جمعتنـا إال لهـذا؟ ثـم قـام، فنزلـت ! تبا لك: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب
  )٢( )هذه السورة
ّ وألن األولــــى تجــــر المنفعــــة ،  مجــــازا ألن أكثــــر األفعــــال تــــزاول بهمــــاولقــــد عبــــر باليــــدين
عليه بأشد الخسران فـسوف يـدخل النـار يـصلى بلهبهـا  وهذه الجملة دعاء ، ّوباألخرى دفع المضرة
ولقــد أكــد اهللا علــى عــذاب امــرأت أبــي لهــب معــه  .فهــي مــآل تكنيتــه لتلهــب وجهــه إشــراقا وحمــرة 
                                                 
عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وأحد االشراف : عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم، من قريش)     ١     (
 عتيا، كبر عليه أن يتبع كان غنيا. الشجعان في الجاهلية، ومن أشد الناس عداوة للمسلمين في االسالم
ما أغنى . تبت يدا أبي لهب، وتب" وفيه اآلية . دينا جاء به ابن أخيه، فآذى أنصاره وحرض عليهم وقاتلهم
مات بعد وقعة بدر . وكان أحمر الوجه، مشرقا، فلقب في الجاهلية ب أبي لهب". عنه ماله وما كسب 
 )١٢ / ٤ (-األعالم للزركلي . بأيام ولم يشهدها
،حديث رقم ١١١ ص٦صحيح البخاري،كتاب التفسير، تفسير سورة المسد، باب وانذر عشيرتك االقربين،ج ) ٢(
٤٧٧٠ 
 ١٣٩
معاونـة لزوجهـا فــي أذى  ت مــن أشـد النـاس أذيـة لرسـول اهللا أيـضا النـار، وكانـمعـه ستـصلى 
  )١( .رسول اهللا 
  :تحليل الفاصلة
جاءت الفاصلة في هذه السورة وفي كل آياتها في آخر كلمة من كل آيـة بحـرف مـن حـروف      
  األربع حرف الباء وفي آخر آية جاء حرف الدال  القلقلة ففي اآليات
  :مناسبة الفاصلة
المرأتــه ألنهــا كانــت تــشاركه فــي أذى  العــذاب ُأعقــب ذم أبــي لهــب ووعيــده بمثــل ذلــك        لمــا
ُ مقتـبس مـن كنيتـه جعـل المرأتـه وعيـد مقتـبس لفظـه ًا ألبي لهـب وعيـدوجعل.وتعينه عليه النبي  َ ُ
ْمــن فعلهــا وهــو حمــل الحطــب فــي الــدنيا َ َ فُأنــذرت بأنهــا تحمــل الحطــب فــي جهــنم ليوقــد بــه علــى ،ِ
 مـن شـدة فـي العـذاب اآليـاتأن يأتي بحروف القلقلـة فـي ختـام الفواصـل لمـا تحتويـه ناسب ،زوجها
   )٢(.ي لهب وزوجه بعد ذكر شرف أبي لهبناسب أن يتهكم بأبولقد  وارتعاد للنفوس اضطرابو






















                                                 
  .٧٠٨ : ص٤جتفسير السراج المنير، : وانظر /٢٩٥٤ص ٣ج ،تفسير الوسيط للزحيلي: انظر) ١(
 .٦٠٧ ص ٣٠التحرير والتنوير، ج تفسير :انظر) ٢(
 ١٤٠
  .اإلخالص   دراسة تطبيقية على سورة :عشرثامن المطلب ال
  :احدة وذلك على النحو التاليوتشتمل السورة على فاصلة و
  
ٌقـل هـو اللـه أحـد ﴿  :قـال تعـالى) ٤-١ (:اآليات َ َ ُ َّ َ ُ ْ ُاللـه الـصمد ) ١(ُ َ َّ ُ ْلـم يلـد ولـم يولـد ) ٢(َّ َْ َ َُ َْ َْ ُولـم يكـن لـه ) ٣(ِ َ َْ َُ ْ َ
ٌكفوا أحد  َ َ ً ُ ُ)٤ (﴾  
  
  :التفسير اإلجمالي
عـن  د سـئل رسـول اهللا ً أيـضا فلقـلألمـةخطـاب    وهـوجـاءت الـسورة مخاطبـة النبـي        
 إذ ، فـاهللا واحـد أحـد ،اإلخـالصسـورة   فنزلـت،يا محمد صف لنا ربك الذي تدعونا إليه: ربه فقالوا
 بالتوحيــد تــارة  نبيــهفــأمر اهللا الواحــد الحقيقــي مــا يكــون منــزه الــذات عــن أنحــاء التركيــب والتعــدد
ج فإنـه يـستغني عـن غيـره مطلقـا فهو واحـد صـمد ترفـع إليـه فـي الحـوائ ،يؤمر بأن يدعو إليه أخرى
 لإلشـعار بـان مـن ) اهللا( وتكرير لفظـة ،وكل ما عداه محتاج إليه لعلمهم بصمديته بخالف أحديته
 ألنهـا كالنتيجـة لألولـى أو الـدليل ؛ٕلـم يتـصف بـه لـم يـستحق األلوهيـة واخـالء الجملـة عـن العـاطف
والعظمـة الكامـل فـي صـفاته، الـذي فليس له مثيل، وليس له شريك، بل هو متفـرد بـالجالل  عليها 
 رد علــى ثــالث طوائــف منحرفــة مــن بنــي آدم، )لــم يلــد(: قولــه وفــي. افتقــرت إليــه جميــع مخلوقاتــه
ًالـرحمن إناثـا،   ألن المشركين جعلوا المالئكة الـذين هـم عبـاد؛المشركون، واليهود، والنصارى: وهم
. المــسيح ابــن اهللا: والنــصارى قــالوا. بــن اهللاعزيــر ا: واليهــود قــالوا. المالئكــة بنــات اهللا إن: وقــالوا
 ألنـه عـز وجـل هـو األول الـذي لـيس قبلـه شـيء، فكيـف يكـون )لم يلد ولم يولـد(: فكذبهم اهللا بقوله
   )١(.!ًمولودا؟
  :تحليل الفاصلة
ٌولــم يكــن لــه كفــوا أحــد      جــاءت الفاصــلة هنــا﴿ َ ْ ََ ً ُ ُ ُ َ َُ ْ  جــازم وفعــل نــاقص مجــزوم فلــيس لــه )لــم يكــن(﴾َ
خبـر يكـن مقـدم علـى اسـمها ) ًكفـوا(نفـي المكافـأ عـن ذات اهللا  اثـل فـي ذاتـه وصـفاته فالمقـصودمم
مـع أن حقهـا )كفـوا(قدمت علـى ) له(من المخلوقات وهو اسم يكن المؤخر )أحد(لمراعاة الفواصل  





                                                 
  .٥٤٨/٥٤٧ص١ البيضاوي،جتفسير: انظر) ١(
 .٨٤٤ ص ٣٢حدائق الروح والريحانة،ج تفسير : انظر) ٢(
 ١٤١
  :مناسبة الفاصلة
 ألن عقيـــدة التولـــد ،ًودا فـــي الـــزمن الماضـــيًنفـــي أن يكـــون اهللا والـــدا وأن يكـــون مولـــلمـــا       
  جاءت الفاصلة .ً وكذلك نفي أن اهللا سيتخذ ولدا في المستقبل،َادعت وقوع ذلك في زمن مضى
كــان قبلهــا ولعــل ربــط الجمــل الــثالث بعــاطف واحــد ألن المــراد نفــي أقــسام   مقــررة لمــضمون مــا

































                                                 




  .الفلق   دراسة تطبيقية على سورة :عشرتاسع المطلب ال
  :سورة على فاصلة واحدة وذلك على النحو التاليالوتشتمل 
  
ِقل أعوذ برب الفلق ﴿ قال تعالى ) ٥- ١ (:اآليات َ َْ ِّ َِ ُ ُ َ ْ َمن شر ما خلق ) ١(ُ َ َ َ ِّْ َ ِّومن شر) ٢(ِ َ ْ ِ َ غاسق إذا وقب َ َ َ َ ِ ٍ ِ َ)٣ (
ِومن شر النـَّفاثات في العقد  َُِ ْ ِ َ َّ ِّ َ ْ ِ َومن شر حاسد إذا حسد ) ٤(َ َ َ َ َْ ِ ٍ ِ ِّ َ ِ َ)٥ (﴾  
  
  :اإلجماليالتفسير 
 يأنزلـت علـ( ينفـك عـن المـراد مـن تفـسيرها قـال رسـول اهللا  سـبب نـزول هـذه الـسورة ال
  )١() أعوذ برب الناسالليلة آيات لم أرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل
 مـن سـحر أعـدائك مـصيبة وتعرضـت لـألذى فقـل هـذه أصـابكمحمد  بعـد مـا   ياالخطاب للنبي
ِ ودفعـا لـضررهم فتعـوذ مخلـصا بـرب الفلـق الـذي فلـق وشـق ظـالم الليـل المظلـم بنـور إزالـة اآليـات ََ ْ ِّ َ ِ
تعـوذ أن القـادر  سـبب تخصيـصه فـي ال" نـور الـصباح   بإشـراقالـصبح المنيـر وفلـق ظلمـة الليـل 
ْمـن و )٢(،"ويخـشاه ، على إزالة هذه الظلمة عن العالم قادر علـى أن يـدفع عـن المـستعيذ مـا يخافـه  ِ
ٍشر جميع ما خلق في عالم الكون والفساد من النفوس الخبيثة ومـن شـر كـل غاسـق مظلـم محيـل ِ ِّ َِّ َْ ِ َ َ َ. 
َإذا وقب دخـل والتقييـد بهـذا الوقـت ألن حـدوث الـشر فيـه أكثـ َ َ ْمـن ور والتحـرز منـه أصـعب وأعـسر ِ ِ
ِشــر عمــوم الــساحرات النفاثــات النفاخــات فــي العقــد التــي يعقــدن علــى الخــيط ليــسحرن النــاس بهــا ِ َِ ُ ْ َّ َّ ِّ َ 
 هـو مـن جهـة النفـوس إنمـافالنفاثات صفة للنفوس واعتبر ذلك لمكان التأنيث مع أن تأثير الـسحر 
    )٣(.الخبيثة
ْوبالجملة أعوذ برب الفلق من  ِ َشر كـل حاسـد إذا حـسد وقـصد َ َ َ ِ ٍ ِ ِّ نـه سـبحانه يكفيـك مؤنـة إ يحـسد فأنَ
 وشــر ،األنــس والجــن  وشــر، الــدنيا واآلخــرةفــيعــام لكــل شــر  والتعــوذشــرورهم عنــك بحولــه وقوتــه 
          )٤(. وشر العمل، وشر النفس، وشر الذنوب والهوى، وشر النار،السباع والهوام
 ألنـه حينئـذ ينـدفع إلـى عمـل الـشر )إذا حـسد ( : مـن شـره بوقـتتقييـد االسـتعاذة" :قال ابـن عاشـور
ّبالمحسود حين يجيش الحسد في نفسه فتتحرك له الحيل والنوايا إللحاق الضر به ِ ُ". )٥(  
  
                                                 
 . قال الشيخ األلباني صحيح٤٥٣ :،رقم٤٥٣ ص ٥ جالترمذي باب سورة المعوذتينسنن ) ١(
 .٣٢٤ ص٧ج،تفسير الخازن: انظر) ٢(
     ٢٨٣ ص ٣٠روح المعاني ج تفسير : انظر) ٣(
 . ٥٣٨ص٢تفسير الفواتح االالهية، ج  : انظر) ٤(
 .٦٣٠ ص ٣٠تفسيرا لتحرير والتنوير، ج : انظر) ٥(
 ١٤٣
  :تحليل الفاصلة
 تعطي اهتـزاز واضـطراب فـي لكيقلقلة شديدة م   جاءت فواصل السورة هنا منتهية كلها بحروف 
  .النفس
  
  :ةمناسبة الفاصل
عطـف شـر الحاسـد علـى شـر الـساحر المعطـوف  ،      لمـا أمـر سـبحانه باالسـتعاذة مـن الـشرور
 ،ً لمناسبة بينه وبـين المعطـوف عليـه مباشـرة وبينـه وبـين المعطـوف عليـه بواسـطته،على شر الليل
ُفــإن ممــا يــدعو الحاســد إلــى أذى المحــسود أن يتطلــب حــصول أذاه لتــوهم أن الــسحر يزيــل النعمــة 
ِ ألن الليـل وقـت الخلـوة وخطـور ،حسده عليها وألن ثـوران وجـدان الجـسد يكثـر فـي وقـت الليـلالتي 
ناسـب أن تكـون فواصـل اآليـات  .الخواطر النفسية والتفكر في األحوال الحافة بالحاسـد وبالمحـسود
منتهية بحروف القلقلة وذلك لإلشعار بأن اإلنسان ضعيف يضطرب بمثل هذه األمور التي ذكرهـا 
























                                                 
 .٦٣٠ ص ٣٠ج ،تفسير التحرير والتنوير: نظرا) ١(
 ١٤٤
  .دراسة تطبيقية على سورة الناس:المطلب العشرون
 :وتشتمل السورة على فاصلة واحدة وذلك على النحو التالي
ِقل أعوذ برب النَّاس ﴿ قال تعالى) ٦- ١ (:اآليات ِّ َِ ُ ُ َ ْ ِملك النَّاس ) ١(ُ ِ ِ ِإله النَّاس ) ٢(َ ِمن شر الوسواس ) ٣(َِِ َ َْ ْ ِّ َ ْ ِ
َالخ ِالذي يـوسوس في صدور النَّاس ) ٤(ِنَّاس ْ ِ ُ ُ ِ ُِ ِ ْ َ ُ ِمن الجنَّة والنَّاس ) ٥(َّ َ ِ ِ ْ َ ِ)٦ (﴾  
  
  :التفسير اإلجمالي
فـي هـذه الـسورة باالسـتعاذة بـرب النـاس ومـالكهم والمـستحق للعبـادة و ذكـر أنـه         أمر اهللا 
شـــر الوســـواس  كـــون مـــناالعتـــصام ي، وهــذا االلتجـــاء ون فـــي النـــاس ملـــوك هـــو مـــالكهممــالكهم أل
 ال قبل لهم بدفعـه إال بعـون مـن ،شر خفي الدبيبوهو  ، الذي يوسوس في صدور الناس،الخناس
 الـــصوت : والوسوســـة. ويـــأتيهم مـــن حيـــث ال يحتـــسبون، فهـــو يأخـــذهم مـــن حيـــث ال يـــشعرون.اهللا
  .والخناس الذي من طبعه كثرة الخنوس. الخفي
ِمـن شـر الوسواس الخنَّـاسلى ﴿فـي قولـه تعـا ابن عباس رضى اهللا عنه قال َِ ْ َْ ْـَ ِّ َ ْ الـذي يوسـوس بالـدعاء " ﴾ِ
ُإلـى طاعتـه فـي صـدور النـاس، حتـى يـستجاب لـه إلـى مـا دعـا إليـه مـن طاعتـه، فـإذا اسـتجيب لـه 
َإلـى ذلـك خـنس  ،َّولـم يخـص وسوسـته علـى نـوع مـن أنواعهـا، وال خنوسـه علـى وجـه دون وجـه)١(" .َ
َفهو في كل حالتيه وسواس خناس ْ َ   .، وهذه الصفة صفتهّ
ًرتبت السورة ترتيبا جميال عرف فلقد  ً أن له ربا لما يـشاهده مـن أنـواع التربيـة واالهتمـام ثـم اإلنسانً
  .عرف أن هذا الرب متصرف في خلقه غني عنهم ثم عرف أنه يستحق أن يعبد وحده
هـو رب كـل شـيء هيـة  فوهذه ثالث صـفات مـن صـفات اهللا  الربوبيـة والملـك واألل" قال ابن كثير 
وجميع األشـياء مخلوقـة لـه، مملوكـة وعبيـد لـه، فـأمر المـستعيذ أن يتعـوذ بالمتـصف   والهةومليكه 
  )٢(" بهذه الصفات، من شر الوسواس الخناس
  :تحليل الفاصلة
فقد كرر ست مرات فـي هـذه الـسورة وهـو  )السين(      جاءت فواصل السورة كلها منتهية بحرف 




                                                 
 .٧١٠  ص٢٤تفسير الطبري، ج: انظر )١(
 ٥٣٩ص ٨ج تفسير ابن كثير : انظر) ٢(
 ١٤٥
  :مناسبة الفاصلة
 االهتمـام بهـم إلظهـار وذلـك إلـيهم لإلشـارة     كرر لفظ النـاس ثـالث مـرات ولـم يكتفـي بالـضمير 
ناسب أن تختم لذلك  ؛ بصفات للجن الذي أمر باالستعاذة منهماألخريات الثالث باآلياتوثم جاء 
 ليتناسـب مـع حـال الـشيطان  والـصفير والـصمتالفواصـل  بحـرف الـسين لمـا يتـضمنه مـن الهمـس
 تــدل مــن جهــة علــى تخفيــه اتفهــذه الــصف ":رحمــه اهللا–لإلنــسان يقــول ســيد قطــب  يوســوسالــذي 
 ولكنها من جهة أخرى توحي بضعفه أمـام مـن .واختبائه حتى يجد الفرصة سانحة فيدب ويوسوس
 ،ْن من الناس إذا ووجـه خـنس فهو سواء كان من الجنة أم كا. وحمي مداخل صدره،يستيقظ لمكره
هــذا الترتيــب فــي فواصــل  الــسورة يثيــر فــي الحــس اليقظــة والتلفــت واالنتبــاه "  وعــاد مــن حيــث أتــى
 بعـــد إطـــالق صـــفته فـــي أول الكـــالم؛ وإلدراك طريقـــة فعلـــه التـــي ،لتبـــين حقيقـــة الوســـواس الخنـــاس

















                                                 
 .١٣٥ ص ٦تفسير في ظالل القرآن،ج : انظر) ١(
 ١٤٦
  الفصل الثالث
  وانب من اإلعجاز البياني في فواصل آيات سور جزء عمج
  :وفيه سبعة مطالب
  .أسماء اهللا الحسنى: المطلب األول
  .التقديم والتأخير:المطلب الثاني
  .االستفهام:المطلب الثالث
  .اإلظهار واإلضمار:المطلب الرابع  
  .التعريف والتنكير:المطلب الخامس
  .التوكيد بأنواعه:المطلب السادس















                      
  الفصل الثالث
  جوانب من اإلعجاز البياني في فواصل آيات سور جزء عم
  : مطالب سبعةوفيه
  :الفواصل المشتملة على أسماء اهللا الحسنى: المطلب األول
هـذه الفواصـل  وبـالنظر الـى ،لقـد وردت أسـماء اهللا الحـسنى فـي عـدة مواضـع فـي فواصـل جـزء عـم
  :نجد ورود أكثر األسماء الحسنى  بشكل منفرد وأخرى يشكل متجاور
  : الفواصل المشتملة على األسماء الحسنى مفردة:ًأوال
ًتتبعت الفواصل التي ورد فيها اسم واحد من األسماء الحسنى فوجدتها أحد عشر اسـما فـي خمـسة 
ت علـى اسـم واحـد مرتبـة حـسب ترتيـب  والجدول التالي يوضـح الفواصـل التـي اشـتمل.عشر فاصلة
  :المصحف
  
  السورة ورقم اآلية   الفاصلة                        مسلسل
ِيا أيـها اإلنسان ما غرك بربك الكريم  ١ ِ َ ُّْ َ َِِّ َ ََّ َ َُ َ ْ ِْ َ   ٦االنفطار   َ
ًبـلى إن ربه كان به بصيرا  ٢ ِ َ َِِ َ َ ََُّ َّ ِ   ١٥االنشقاق   َ
ُوالله أعلم بما يوع  ٣ ُ َ َِ ُ َ ْ َ ُ   ٢٣االنشقاق   َونَّ
ٌوالله على كل شيء شهيد  ٤ ِ َ ٍَ ْ ِّ ُ َ َ ُ َّ   ٩البروج   َ
ُذو العرش المجيد  ٥ ِ َ ْ ِْ ْ َ   ١٥البروج   ُ
ٌوالله من ورائهم محيط  ٦ ِ ُ ْْ ِِ َ َ َِ ُ   ٢٠البروج   َّ
ٌإنه على رجعه لقادر  ٧ ِ ََ ِ ِ ْ َ َ َ   ٨الطارق  َُِّ
َسبح اسم ربك األعلى  ٨ ْ َ ْ َ َِّ َ ْ ِ ِّ   ١األعلى   َ
َإال ابتغ  ٩ ِْ َاء وجه ربه األعلىَِّ ْ َ ْ ِ َِِّ َْ   ٢٠الليل   َ
 ١٤٨
َأليس الله بأحكم الحاكمين  ١٠ ِ ِ َ ْ ِ َ ْ َِ ُ َّ َ   ٨التين   ََْ
ُاقـرأ وربك األكرم  ١١ َ َْ َ ْ َ َُّ َ ْ   ٣العلق   ْ
ٌإن ربـهم بهم يـومئذ لخبير  ١٢ َِ َِ َ ٍ َِ َْ ْ ِْ ُ َّ َّ   ١١العاديات   ِ
َفسبح بحمد ربك واستـغفره إنه كان  ١٣ َ َُِّ ُ ْ ِ ِْ َ ْ َ ََ ِّ ْ َ ِ ْ ِّ َ ً تـواباَ َّ   ٣النصر   َ
ٌقل هو الله أحد  ١٤ َ َ ُ َّ َ ُ ْ   ١اإلخالص   ُ
ُالله الصمد  ١٥ َ َّ ُ   ٢اإلخالص   َّ
   
  
  :الكريم -١
ً بهـذا اللفـظ ثـالث مـرات فـي كتـاب اهللا منهـا موضـعا واحـدا فـي جـزء عـم )الكـريم(ورد اسم  ً
حسنه وأفضله ولقد هو الكثير الخير العظيم النفع وهو من كل شيء أ:والكريم .،في سورة االنفطار
لفظ جامع )الكرم( كثير الخير غزير العلم  ولفظ :وصف اهللا كالمه بالكريم ﴿انه لقران كريم ﴾ أي
 الذي له قـدر :للمحاسن والمحامد ال يراد به مجرد اإلعطاء بل اإلعطاء من تمام معناه فمن معناه
   )١(.عظيم وشأن كبير ويعطي العطايا ال لسبب
  
ٕهـو الـذي إذا قـدر عفـا واذا وعـد وفـى واذا أعطـى زاد علـى منتهـى الرجـاء  ":لـيقال أبـو حامـد الغزا ٕ
ٕ واذا جفــي عاتــب ومــا ،ٕوال يبــالي كــم أعطــى ولمــن أعطــى وان رفعــت حاجــة إلــى غيــره ال يرضــى
استقصى وال يضيع من الذ به والتجأ ويغنيـه عـن الوسـائل والـشفعاء فمـن اجتمـع لـه جميـع ذلـك ال 
  )٢(" قبالتكلف فهو الكريم المطل
 الـذي يتجـاوز )الكـريم( " : الـصفح قـال المـاورديإلثبـاتفـي سـورة االنفطـار ورد هـذا االسـم الجليـل 
يمكن أن يقـوم مقامـه اسـم غيـره   والـسبب فـي ذلـك أن الـسياق الـذي يتحـدث   بحيث ال)٣( "ويصفح
 واســعى  فــاذكر كــرم ربــك عليــك بهــذه الــنعم،فيــه جــاء علــى ســبيل تعــداد الــنعم فخلقــه وســواه وعدلــه
                                                 
 .٢٢١ فقه االسماء الحسنى  ص :رانظ) ١(
 .١١٧المقصد االسنى ص )٢(
  ٣٥ ص ١ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري المعين في طبقات المحدثين جالماوردي)٣(
 
 ١٤٩
وقـال الحـسن البـصري ًأيـضا علـى عـصيان ربـك الموصـوف بالـصفات الزاجـرة حملـك ي لـشكرها فمـا
نه فظهر أن كرم الكريم ال يقتضي االغترار به بـل هـو يقتـضي الخـوف اغره واهللا شيط" :رحمه اهللا
    )١("والحذر من مخالفته وعصيانه
َيا أيـها اإلنسان ما غـرك قال تعالى  ﴿  َّ َ َ َُ َ ْ ِْ َ ِبربـك الكـريم َُّ ِ َ ْ َ َالـذي خلقـك فـسواك فـعـدلك ) ٦(َِِّ ََ َ َ َ ََ َّ َ ََ َ ِ َفـي أي صـورة مـا ) ٧(َّ ٍَ ُ ِّ َ ِ
َشاء ركبك  َ ََّ َ        ٨اية : االنفطار ﴾)٨(َ
 فلم يرد في كتاب اهللا إال في موضع واحد وهو فـي جـزء عـم فـي )األكرم(وأما ورود االسم بصيغة 
 حيــث أنعــم علــى عبــاده ،فهــو أكــرم مــنِ كــل كــريمرم ﴾  قــال تعــالى ﴿ إقرأوربــك االكــ)العلــق(ســورة 
لـم يكـن يعرفـه ونقلهـم مـن ظلمـة الجهـل إلـى   مـااإلنـسانفلقد علـم ، ولم يعاجلهم بالنقم،،بغاية النعم
ِونبه على فضل علم الكتابـة لمـا فيـه مـن المنـافع العظيمـة. نور العلم ُّ ومـا دونـت العلـوم وال قيـدت ،ّ ّ ُ
ِالحكم وال ضبطت أخبار  ُ ُّ وال كتب اهللا  فليس وراء التكرم بهذه الفوائد العظيمة تكرم،األولينِ ُّ ُ .)٢(  
 ،لذي له الكمال في زيادة كرمـه علـى كـل كـريم يـنعم علـى عبـاده الـنعم ويحلـم عـنهما" :قال النسفي
   )٣(".فال يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه
  :البصير-٢
 منهـا موضـع واحـد فـي جـزء ،األربعـينضـع تزيـد علـى وهو اسم ورد في كتـاب اهللا فـي موا   
ًبلى إن ربه كان به بصيراعم في سورة االنشقاق  قال تعالى ﴿  َِ َِ ُ َِ َِ َ َّ َّ    ١٥ ﴾ االنشقاق َ
ٕ ويبــصر كــل شــيء وان دق وصــغر فيبــصر مــا فــوق ، هــو الــذي يــرى جميــع المبــصرات:والبــصير
الـذي لكمـال بـصره يـرى تفاصـيل "لقـيم  قـال ابـن ا.راضـين ومـا تحتهـا ويبـصر مـا فـي الـسماواتألا
ويرى دبيبها علـى الـصخرة الـصماء  خلق الذره الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها،
أن هللا عينــين حــين وصــف  وقــد دل الحــديث الــصحيح عــن رســول اهللا  (٤)"فــي الليلــة الظلمــاء 
زيه اهللا عن العـور دليـل علـى ثبـوت   فتن)٥( )ٕإنه أعور وان ربكم ليس بأعور( وقال ،الدجال االكبر
وهنـاك مـن العلمـاء مـن حـاول صـرف مـدلول هـذا االسـم .العينين  له سبحانه على الوجه الالئق به
البصير فـي كـالم العـرب العـالم بكنـه الـشيء الخبيـر  ":قال أبو السعود في تفسيره،عن ظاهر اللفظ
  )٧(.ويرى االلوسي حمل معنى البصر على العلم )٦("  به 
                                                 
  .٢٧٧ ص ١٠روح البيان،ج تفسير ) ١(
 .٥٠١ ص ٨البحر المديد، ج تفسير : انظر) ٢(
 ٢٨١ ص ٤تفسير النسفي، ج ) ٣(
 ٢٣٤ص ،  الهجرتين طريق) ٤(
 .٢٩٣٣ ح٢٢٤٨،ص ٤صحيح مسلم، باب ذكر الدجال وصفته ومن معه،  ج ) ٥(
 .٢٤٦ ص١ارشاد العقل السليم،ح) ٦(
 .٥٢٢ ص١روح المعاني، ج) ٧(
 ١٥٠
ٕ وابـصاره أيـضا منـزه عـن أن ،هو الذي يشاهد ويرى حتى ال يعزب عنه ما تحـت الثـرى والبصير "
يكون بحدقـة وأجفـان ومقـدس عـن أن يرجـع إلـى انطبـاع الـصور واأللـوان فـي ذاتـه كمـا ينطبـع فـي 
ٕ واذا نـزه عـن ذلـك كـان البـصر فـي ،حدقة اإلنسان فـإن ذلـك مـن التغيـر والتـأثر المقتـضي للحـدثان
رة عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المبصرات وذلك أوضح وأجلى ممـا يفهـم مـن حقه عبا
   )١("إدراك البصر القاصر على ظواهر المرئيات 
فهـذا الـذي ُأوتـي كتابـه وورد هذا االسم فـي سـورة االنـشقاق ليفيـد معنـى يتناسـب مـع تفـسير اآليـات 
ُ ربه، ولن يبعث بعد مماتـه، فلـم يكـن يبـالي ىإلّوراء ظهره يوم القيامة، ظن في الدنيا أن لن يرجع 
ًبما ارتكب من المآثم؛ ألنـه لـم يكـن يرجـو ثوابـا، ولـم يكـن يخـشى عقابا، فربـه يـراه وهـو بـصير بكـل ً
أعماله فجاء اسـم البـصير لمـا لـه مـن مقتـضيات وهـي الـذل والخـضوع ودوام المراقبـة وكـذلك البعـد 
ى ان ربــه الــذي خلقــه كــان بــه وبأعمالــه الموجبــة  أي بلــ،وهــو تحقيــق لقــدرة اهللا عــن المعاصــي  
   )٢(. للجزاء بصيرا بحيث ال يخفى منها خافية فال بد من رجعه وحسابه وجزائه عليها حتما
  :العليم-٣
ًورد هذا االسم في كتاب اهللا فـي أكثـر مـن مئـة وخمـسين موضـعا  فهـو الـذي أحـاط علمـه    
فى عليه شيء من األشـياء علـم مـا سـيكون ومـا كـان بالظواهر والبواطن واألسرار واإلعالن فال يخ
 وقد جاء في القران بيان واسع علم اهللا وأنـه وسـع كـل شـيء قـال .وما لم يكن ولو كان كيف يكون
ًوسع ربي كل شيء علماتعالى ﴿  َ َْ ِ ٍ ْ َ َّ ُ ِّ َ    )٣("والعلم إدراك الشيء بحقيقته  ".٨٠ايه : ﴾ األنعامِ
 العلــيم والعــالم والعــالم وهــي : أي عرفتــه ومنــه يقـال، أعلمــه وعلمــت الـشيء،والعلـم نقــيض الجهــل"
 والمعنـى ،معرفة الشيء علـى مـا هـو بـه: "وجاء في الكليات أن العلم)٤(" من صفات اهللا عز وجل 
فــي ســياق األعمــال وجزائهــا ) العلــيم( ًوكثيــرا مــا يــأتي اســم . )٥(" الحقيقــي للفــظ العلــم هــو االدراك 
وكمالــه أن يحــيط بكــل شــيء علمــا  .ٕ إكمالهــا واصــالحهاأهميــةد علــى ليــوقظ القلــوب وينبــه العبــا
ظـاهره وباطنــه دقيقــه وجليلــه أولــه وآخــره عاقبتــه وفاتحتـه وهــذا مــن حيــث كثــرة المعلومــات وهــي ال 
نهايــة لهــا ثــم يكــون العلــم فــي ذاتــه مــن حيــث الوضــوح والكــشف علــى أتــم مــا يمكــن فيــه بحيــث ال 
 يكــون مــستفادا مــن المعلومــات بــل تكــون المعلومــات يتــصور مــشاهدة وكــشف أظهــر منــه ثــم ال
  )٦ ("مستفادة منه 
                                                 
 .٩١المقصد االسنى،ص ) ١(
 .١٥٩ص فقه االسماء الحسنى، ) ٢(
 .١١٤ ص٢مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ج) ٣(
 .٤١٧ص  ١٢لسان العرب،ج ) ٤(
 .٦١٠الكليات ألبي البقاء،ص) ٥(
 .٨٦المقصد االسنى، ص)٦(
 ١٥١
َواللـه أعلـم بمـا يوعـون  ﴿:ولقد ورد اسم العليم مرة واحدة في جزء عم في سـورة االنـشقاق قـال تعـالى ُ ُ َ َِ ُ َ ْ َ ُ َّ 
ًمــا يعملونــه وينوونــه ســرا، فــاهللا يعلــم ســرهم وجهــرهم،  أمــورهم  ليــشمل كــل)أعلــم(علــى صــيغة  ﴾
ٍ فـبشرهم بعذاب أليم ﴿زيهم بأعمالهم، ولهذا قالوسيجا َِ ٍ َ َِ ْ ُْ ِّ َ ُبما يـضمرون فـي قلـوبهم  )يوعون(فمعنى  ،﴾َ
ّمن العناد مع علمهم بأن ما جاء به القرآن حق ولكنهم يظهرون التكذيب به فاهللا علم بسرهم كمـا  ،َّ




يرجــع معنــاه إلــى العلــيم مــع خــصوص إضــافة فــإن اهللا عــز و جــل عــالم الغيــب والــشهادة    
والغيب عبارة عما بطـن والـشهادة عمـا ظهـر وهـو الـذي يـشاهد فـإذا اعتبـر العلـم مطلقـا فهـو العلـيم 
ٕواذا أضيف إلى الغيب واألمور الباطنـة فهـو الخبيـر واذا أ ضـيف إلـى األمـور الظـاهرة فهـو الـشهيد ٕ
الــشهيد هــو "و )٢( . وقــد يعتبــر مــع هــذا أن يــشهد علــى الخلــق يــوم القيامــة بمــا علــم وشــاهد مــنهم
الحاضــــر يقــــال شــــهدت الــــشيء وشــــهدت بــــه وأصــــل قــــولهم شــــهدت بــــه مــــن الــــشهادة التــــي هــــي 
ا وأبـصر جميـع المطلـع علـى جميـع األشـياء سـمع جميـع األصـوات خفيهـا، وجليهـفهو  )٣("الحضور
الموجـودات دقيقهـا، وجليلهـا صـغيرها، وكبيرهـا، وأحـاط علمـه بكـل شـيء الـذي شـهد لعبـاده، وعلـى 
 مـرة واحـدة فـي جـزء عـم فـي سـورة البـروج قـال تعـالى﴿ )الـشهيد(ولقـد ورد اسـم  )٤(.عباده بما عملوه
ٌوالله على كل شـيء شـهيد ِ َ ٍَ ْ ِّ ُ َ َ ُ َّ  وأن ،ه التحـذير بالـشاهد والمـشهود أن قـدم سـبحاناآليـاتلقـد كـان سـياق  ،﴾َ
 زاد في التحذير بأنه سبحانه أعظم شهيد في ذلك اليوم وغيره فهـو ال ،الكافرين شهود على أنفسهم
 أي الملـك ) علـى كـل شـيء شـهيدواهللا ( : ولكنه أجرى ذلك على ما نتعارفه فقـال،يحتاج إلى غيره
 وال يكـون شـيء وال يبقـى إال ،ًيء أصـاللـه أتـم شـهادة ال يغيـب عنـه شـ األعظـم الـذي لـه اإلحاطـة
  )٥(.بتدبيره
  
 ليـدل )الـشهيد(  ناسـب أن يـأتي باسـم ألوليائـه ٕواكرامـه ألعدائـه عـن عـذاب اهللا اآلياتفلما تكلمت 
 أعمـالن علمه تعالى بجميع األشياء التي من جملتهـا إعلى وعد للمؤمنين ووعيد شديد لمعذبيهم ف
                                                 
 .٩١٧ ص ١ج تفسير السعدي، : انظر) ١(
 .١٢٦المقصد االسنى، ص) ٢(
 .٣٥تفسير أسماء اهللا الحسنى،للزجاج، ص) ٣(
 .٥٧ ص ١ ج تفسير أسماء اهللا الحسنى، للسعدي،) ٤(
 .٣٧٩ص ٨ج تفسير نظم الدرر، : انظر) ٥(
 ١٥٢




هذا االسم العظيم ورد في كتاب اهللا فـي موضـعين وهـو مـن األسـماء الحـسنى الدالـة علـى    
الـشريف ذاتـه الجميـل أفعالـه الجزيـل عطـاؤه ونولـه فكـأن أوصـاف عديـدة ال علـى معنـى مفـرد فهـو 
ا قارنه حسن الفعال سمي مجدا وهو الماجد أيضا ولكن أحدهما أدل علـى المبالغـة شرف الذات إذ
 )٣("المجـد هـو الكـرم ومجـد الرجـل فهـو مجيـد" و)٢( وكأنه يجمع معاني اسـم الجليـل والوهـاب والكـريم
  .المجد العز والشرف فالمجيد يرجع الى عظمة أوصاف اهللا سبحانه وكثرتها وسعتها
: " جيــد وفــي ختمــه باســم اهللا المجيــد معنــى لطيــف نبــه عليــه ابــن القــيم فقــالولقــد خــتم التــشهد بالم
 ألنــه فــي مقــام طلــب ًوتأمــل كيــف جــاء هــذا االســم مقترنــا بطلــب الــصالة مــن اهللا علــى رســوله 
 ولقـــد )٤("المزيـــد والتعـــرض لـــسعة العطـــاء وكثرتـــه ودوامـــه فـــأتى فـــي هـــذا المطلـــوب باســـم يقتـــضيه 
ٌبل هو قـرآن مجيد ﴿: نفس سورة البروج  فقالوصف اهللا كالمه بالمجيد في ِ َ ٌَ ْ ُ َ ُ   ٢١اية :البروج﴾ ْ
  . فالقران رفيع الشأن عظيم المكانة
 :ولقد ورد اسم المجيد على أنه اسم هللا سبحانه مرة واحدة في جزء عم في سورة البـروج قـال تعـالى
ُذو العــرش المجيــد ﴿ ِ َ ْ ِْ ْ َ ن بطــش اهللا ســبحانه وقدرتــه  النــاظر فــي ســياق اآليــات يجــد أنهــا تكلمــت عــ﴾ ُ
على تعذيب المشركين في النار فهو الذي خلقهم وهو القادر على إعادتهم وتعذيبهم فلذالك ناسـب 
 ألنـه ،إن بطش ربك المجيـد لـشديدالمعنى ذكر قدرته سبحانه فيكون ن أن يأتي باسم المجيد بعد أ
 واهللا سـبحانه المنعـوت ،الفـضلألن المجـد هـو النهايـة فـي الكـرم و جـار مجـرى الـصفة فـي التـشديد




                                                 
 ١١٠ص ٣١ج فاتح الغيب، تفسير م) ١(
 ١٢٣المقصد االسني ص ) ٢(
 ٦١٥ مختار الصحاح للرازي ص)٣(
 ١٤٤ ص ١بدائع الفوائد ج) ٤(




ٕ بكــل شــيء علمــا وقــدرة وقهــرا واحاطــة اهللا بالمخلوقــاهــو اســم دال علــى إحاطــة اهللا     ً  تً
 ،إحاطـــة علـــم فـــال يعـــزب عنـــه مثقـــال ذرة ال فـــي الـــسموات وال فـــي األرض ومـــا فـــيهن ومـــا بيـــنهن
   )١(.ٕ واحاطة قهر فال يقدرون على الفرار منه، شيءٕواحاطة قدرة فال يعجزه
ْواللـه مـن ورائهـم ولقـد ورد اسـم المحـيط مـرة واحـدة فـي جـزء عـم فـي سـورة البـروج فـي قولـه تعـالى ﴿  ِِ َ َ َْ ِ ُ َّ
ٌمحيط ِ ٕ وانمـا المـراد إحاطـة ، أنه كالفلك وأن المخلوقات داخـل ذاتـه المقدسـةباإلحاطة﴾ فليس المراد ُ
 ولقـد ناسـب )٢(. أحـدإحاطتـهيمكـن أن يهـرب مـن  قدرته فهي إحاطة كاملة العظمته وسعة علمه و
أن يكون اسم المحيط خاتمة للفاصلة فسياق اآليات يتكلم عن إهـالك أقـوام سـابقين مـع أنهـم كـانوا 
تمثيـل لعـدم نجـاتهم مـن بـأس اهللا أصحاب قوة ومنعه وكذلك هو قادر علـى أهـالك المـشركين فهـو 
أي هو قادر على أن ينزل بهم ما أنزل بفرعون وثمود ومن كان .اط المحيطتعالى بعدم فوت المح
   )٣(.ًمحاطا به
  :القادر-٦
 فالقـادر .فبقدرتـه أوجـد الموجـودات ودبرهـا  يدل هذا االسم علـى ثبـوت صـفة القـدرة هللا 
 ويــأتي اســم القــادر فــي مجــال تعريــف اهللا )٤("مــشتق مــن القــدرة يقــال قــدر يقــدر قــدر فهــو قــادر "
بحانه العبـاد علـى نفـسه فـيعلمهم أنـه قـادر وأنـه قـوي ال يعجـزه شـيء فهـو القـادر أن يـأتي بخلقـه سـ
 مــرة واحــدة فــي جــزء عــم فــي ســورة الطــارق قــال )القــادر(  ولقــد ورد اســم )٥(.ويجمعهــم أينمــا شــاء
ــه علــى رجعــه لقــادر﴿ :تعــالى ٌ إن ِ ََ ِ ِ ْ َ َ َ ُ الهــا عليهــا  أن اهللا جعــل لكــل نفــس مــن يــسجل أعماآليــاتذكــرت  ﴾َِّ
  أن إلـى اإلنـسانيـدعوا  فيحصى عليها كل ما يصدر عنها من قول وفعل مما ،ً أو شراًاسواء خير
 مـن العـدم فهـو قـادر إنـشائهيتفكـر فـي مبـدأ فطرتـه حـق التفكـر حتـى يتـضح لـه أن مـن قـدر علـى 
جديــه وال  والجــزاء مــا ينفعـه يومئــذ وياإلعـادة بــل أقـدر علــى قيــاس العقـل فيعمــل ليــوم إعادتــهعلـى 
 الــنفس كــل إلــى ليــوحي )القــادر(  التهلكــة لــذلك ناســب أن تختــتم الفاصــلة باســم إلــىيلقــي بنفــسه 
  )٦( .للحساب إعادتهوحتى   من العدماإلنسانمعاني قدره سبحانه ابتداء من خلق 
  
  
                                                 
 .١٩١فقه األسماء الحسنى، ص ) ١(
 ٢٠٢.أسماء اهللا الحسنى الهادية إلى اهللا، ص)٢(
 . ٤٤٥  ص ٨تفسير البحر المحيط،ج : انظر)٣(
 .٣٢١شرح أسماء اهللا الحسنى للرازي، ص )٤(
 .٢٣٩ الحسنى الهادية إلى اهللا، ص أسماء اهللا)٥(
 .١٤١ص ٩ السعود،ج يأبتفسير : انظر) ٦(
 ١٥٤
   :األعلى-۸
 مـشتق مـن األعلـىوذلـك ألن ؛هـو الـذي ال رتبـة فـوق رتبتـه وجميـع المراتـب منحطـة عنـه 
 والبـراهين األدلـة وقـد تنوعـت ، وهذا االسم يـدل علـى علـو مطلـق بجميـع الوجـوه واالعتبـارات،علوال
يــساويه شــيء فــي الــشرف   العلــو إلــى أن اهللا الأصــلويــرع ، )١("اهللا ســبحانه فــي كتابــه  علــى علــو
األولـى ن ي في جزء عم مـرتاألعلى ولقد تكرر اسم ،)٢("والمجد والعزة فهذا االسم من أسماء التنزيه 
َ سـبح اسم ربـك األعلـى﴿:فـي سـورة األعلـى قـال تعـالى ْ َ ْ َ َِّ َ ْــ ِ ِّ  بتنزيـه اسـمه عـز و جـل عـن أمـر اهللا   ﴾َ
فيكــون  اإلعظــام علــى غيــره وعــن ذكــره ال علــى وجــه إطالقــه فيــه بالتــأويالت الزائغــة وعــن اإللحــاد
 والتنزيــه جــاء فــي  بالعبــادةاألمــرفلمــا جــاء  ،  عــن النقــائص فنــزهّصــل باســم ربــك األعلــىالمعنــى 
    )٣(.يعبد في هذه الدنيا  علو اهللا عن كل ماإلظهار األعلى باسم اآليةفاصلة 
ه ربــه االعلــى ولــسوف ﴿ : فــي ســورة الليــل قــال تعــالى)األعلــى(والمــرة الثانيــة جــاء اســم  َ إال ابتغــاء وج ْ َ ََ َ ََ ْ ْ ِ ِّ ــ ْ َْ ِ َّ ِ
َيـرضى ْ  كـان ٕوانمـاالمعـروف للنـاس ال لـشيء  مـن بـذل  وعـد بـالثواب الـذي يرضـاهاآليـةفـي هـذه   ف﴾َ
لتــدل علــى علــو همــة مــن ) األعلــى(عملــه هــذا لطلــب الثــواب مــن عنــد اهللا فختمــت الفاصــلة باســم 





اهللا وحـده الـذي يحكـم  فـ،هذا االسم العظيم دال على ثبوت كمال الحكـم هللا وكمـال الحكمـة
راد لحكمه وال معقـب لقـضائه، ولقـد جـاء االسـم فـي   ويقضي فيهم بما يريد ال،بين عباده بما يشاء
 مـع قومـه أنـه لمـا وفـد إلـى رسـول اهللا )٥(السنة النبوية  ففي الحديث عن هانئ بن يزيـد الحـارثي 
فلــم ،ٕلى هــو الحكــم واليــه الحكمإن اهللا تعــا (: فقــالســمعهم يكنونــه بــأبي الحكــم فــدعاه رســول اهللا
 إن قـــومي إذا اختلفـــوا فـــي شـــيء أتـــوني فحكمـــت بيـــنهم فرضـــي كـــال :فقـــال) تكنـــى أبـــا الحكـــم ؟
                                                 
 .١٠٦المقصد االسنى، ص  )١(
 .٣٣٠،ص شرح أسماء اهللا الحسنى للرازي)٢(
 .١٤٣ ص ٩ السعود،ج يتفسير أب: انظر)٣(
 .٩٠ ص٢٠مع الحكام القرآن، جتفسير الجا: انظر) ٤(
. ، كان من أمراء جيشه يوم الجمل، شجاع، من مقدمي أصحاب علي ومنشدراجز: هانئ بن يزيد الحارثي)٥(
قتل غازيا . ولما كان يوم التحكيم بعث علي أبا موسى، ومعه أربعمائة رجل، عليهم هانئ
  .١٦٢ ص ٣ للزركلي، جاألعالم.بسجستان
 
 ١٥٥
 ،لـي شـريح ومـسلم وعبـد اهللا:فقـال) مـا أحـسن هـذا فمـا لـك مـن الولـد ؟ (فقال رسـول اهللا .الفرقين
   )١( )فأنت أبو شريح(: قال، قلت شريح)من أكبرهم ( :قال
عنى الحكمة ترتيب األسباب وتوجيهها إلى المسببات كـان المتـصف بهـا علـى اإلطـالق ٕواذا كان م
تـــم بجميـــع الكليـــات  ألنـــه مـــسبب كـــل األســـباب جملتهـــا وتفـــصيلها  فحكـــم اهللا قـــد؛حكمـــا مطلقـــا 
 وأصــــل الحكـــم منــــع الفـــساد فــــشريعة اهللا كلهــــا )٢(  "األبــــد إلـــى األزلوالجزئيـــات وقــــد حـــصل مــــن 
 مــرة )الحكــم(ولقــد ورد اســم )٣("  لتحــصل منهــا نتائجهــا األســبابلــذي رتــب  للعبــاد فهــو ااستــصالح
َأليس الله بأحكم الحـاكمين﴿  واحدة في جزء عم في سورة التين قال تعالى ِ ِ َ ْ ِ َ ْ َِ ُ َّ َ لمـا تكلـم اهللا فـي سـورة ﴾ ََْ
ً وتقويمـه بـشرا سـويا وتدريجـه فـي مراتـب الزيـادة إلـى أن يك، مـن نطفـةالتـين عـن خلـق اإلنـسان مـل ً
 فكـان االسـتفهام لمـن ينكـر واضـحًال تـرى دلـيال أفـ : ثـم تنكيـسه إلـى أن يبلـغ أرذل العمـر،ويـستوي
 الـذي فعـل مـا ذكـر بـأحكم الحـاكمين صـنعا وتـدبيرا حتـى يتـوهم  اهللافلـيسٕالبعث واعـادة النـاس، 
 وأنــه  فالجملــة تقريــر لمــا قبلهــا و الحكــم بمعنــى القــضاء فهــي وعيــد للكفــار؟عــدم اإلعــادة والجــزاء
   )٤(.يحكم عليهم بما يستحقونه من العذاب
  
  
   :الخبير-١٠
ـــاههـــذا اســـم مـــن أســـماء اهللا    ـــسرائر ": الحـــسنى ومعن ـــذي أدرك علمـــه ال ـــى ،ال ـــع عل  واطل
فيرجــع مــدلول هــذا االســم إلــى العلــم )٥( " األمــور ولطــائف ،مكنــون الــضمائر وعلــم خفيــات البــذور
فال تعزب عنه األخبار الباطنة فـال تـضطرب نفـس وال الصغر  باألمور الخفية التي هي في غاية 
تطمئن إال ويكون عنده خبرها وهو بمعنى العليم ولكن العلم إذا أضـيف إلـى الخفايـا الباطنـة سـمي 
ـم يـومئـذ  مرة واحـدة فـي جـزء عـم وذلـك فـي سـورة العاديـات ﴿ )الخبير(ولقد ورد اسم .خبرة ٍإن ربـهـم  ِ َِ ْ َ ْ ِْ ُ ََّ َّ ِ
ٌخلبري َِ   .عثرت القبور ليثبت الحساب يوم القيامةب  هللاذكر ا﴾ َ
 وأن يــذكروه ألن وراءهــم  أي فكــان شــأنهم أن يعلمــوا اطــالع اهللا علــيهم إذا بعثــر مــا فــي القبــور،
 بقرينـة تقييـده ،ليكني بـه عـن الجـزاء بالعقـاب والثـواب) الخبير(ولقد أتى باسم . حساب اهللا المؤكد،
                                                 
 .قال االلباني حديث صحيح.٥٣٨٧ :،رقم٢٢٦، ص ٨ اذاحكموا رجال فقضى بينهم،ج سنن النسائي، باب) ١(
 .٩٢المقصد االسنى،ص ) ٢(
 .٩٢اآلثار السلوكية لمعاني أسماء اهللا الحسنى، ص )٣(
 .١٧٦ ص ٩انظر تفسير أبي السعود،ج ) ٤(
 .١٦٥فقه األسماء الحسنى، ص) ٥(
 ١٥٦
َ وأما الذي يحصل من علمه بهـم يـوم بعثـرة ،وقت الحياة الدنيابيومئذ ألن علم اهللا بهم حاصل من 




هـو الـذي يرجـع إلـى تيـسير أسـباب التوبـة لعبـاده مـرة بعـد أخـرى بمـا يظهـر لهـم مـن آياتـه 
إذا اطلعــوا بتعريفــه علــى ويــسوق إلــيهم مــن تنبيهاتــه ويطلعهــم عليــه مــن تخويفاتــه وتحذيراتــه حتــى 
  .غوائل الذنوب استشعروا الخوف بتخويفه فرجعوا إلى التوبة فرجع إليهم فضل اهللا تعالى بالقبول
وهي من قبل معاذير المجرمين من رعاياه وأصدقائه ومعارفه مرة بعد أخرى فقد تخلق بهذا الخلـق 
   )٢(.وأخذ منه نصيبا
ِثم تاب عليهم إقال تعالى ﴿  ْ ِ َْ َ َ َ َّ ٌنه بهم رءوف رحيمُ َ َِ ٌ ُ ْ ِِ   ١١٧ سورة التوبة اية﴾ َُّ
 مـرة واحـدة فـي جـزء عـم وذلـك )التـواب(فهو الذي يتوب على من يشاء من عباده  ولقـد ورد اسـم  
ًفسبح بحمد ربك واستـغفره إنه كان تـوابا﴿ :تعالى في سورة النصر قال َّ َ َ َ َُِّ ُ ْ ِ ِْ َ ْ َ ََ ِّ ْ َ ِ ْ ِّ َ  بأن يـداوم  رسوله أمر اهللا ﴾َ
 فطلـب اهللا مـن عبـاده أن ،لى االستغفار والتسبيح استعظاما لنعمه فإنه مناسب لـذكر حالـة الفـتحع
ٕواذا كـان عليـه الـسالم . ، ويقبـل تـوبتهم ليتـوب علـيهم ويـرحمهم،لمـستغفرينيكونوا مـن المـسبحين وا
سـتغفار ً فمـا الظـن بغيـره ؟ لـذلك جـاء اسـم التـواب مناسـبا لحالـة اال،وهو معصوم يؤمر باالسـتغفار
عــن عائــشة  ف)٣(. جاءتــه عالمــة دنــو أجلــه وهــي ســورة النــصرن النبــيألمــن الــذنوب المــستمرة 
 : فقــال." أســتغفر اهللا وأتــوب إليــه،ســبحان اهللا وبحمــده ":يكثــر مــن قولــه  كــان رســول اهللا :قالــت
ّخبرني ربي أني سأرى عالمة في أمتي" سـتغفر  أ، فإذا رأيتها أكثرت مـن قـول سـبحان اهللا وبحمـده،َ






                                                 
 .٥٠٧ ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج: انظر) ١(
 .١٣٩المقصد االسنى،ص )٢(
 .٢٣٣ ص ٢٠ القران،ج ألحكامتفسير الجامع : انظر) ٣(
 .٤٨٤ح.٣٥١ ص ١صحيح مسلم،كتاب الصالة، باب ما يقال في الركوع والسجود، ج) ٤(
 ١٥٧
  :)األحد(اسم اهللا  -١٢
 فهـو سـبحانه المتفـرد بـصفات المجـد والمتوحـد بنعـوت العظمـة يدل هذا االسم علـى وحدانيـة اهللا
فهـو الـذي " .ه أحـد فيهـا يماثلـ والكبرياء وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشيء مـن صـفاته أو
فيقــال إنــه واحــد بمعنــى أنــه ال جــزء لــه ويــستحيل تقــدير االنقــسام فــي ذاتــه وال )١(" ال يتجــزأ وال يثنــى
  .له يتثنى فهو الذي ال نظير
  
  
    :)األحد(ومما يفيده اسم 
  
  .نفي المثل والند والكفؤ فهو تعالى واحد ال مثيل له وال نظير - ١
ال يشاركه فيها فن اهللا متوحد بصفات الكمال أل بحق اهللا  وهو محال)٢(بطالن التكييف  - ٢
 .مشارك وال شبيه أو مثيل
 .إثبات صفات الكمال بحيث ال يفوته منها صفة - ٣
 .وجوب اإلقرار بتفرده بالكمال المطلق في ذاته وصفاته - ٤
  )٣(  .ٕوجوب إفراد اهللا وحده بالعبادة واخالص الدين - ٥
  
    :كتاب اهللا وهي في جـزء عـم فـي سـورة اإلخـالص قـال تعـالىمرة واحدة في ) األحد(ولقد ورد اسم 
ٌ قل هو الله أحد﴿ َ َ ُ َّ َ ُ ْ  وهـي الـسورة العظيمـة التـي تعـدل ثلـث القـرآن لكونهـا أخلـصت لبيـان أسـماء الـه ﴾ُ
ِواحـد( أحـد اسـم بمعنـى  "قـال ابـن عاشـور .الحـسنى وأصـل همزتـه الـواو قلبـت الـواو همـزة علـى  ،)َ
ولقــد . فــإذا قيــل أن اهللا أحــد فمعنـاه أنــه منفــرد بااللوهيــة)٤(."ة ومعنـاه منفــردغيـر قيــاس ألنهــا مفتوحــ
  الـذي جـاء بعـد األمـر )األحـد(ابتـدأ اهللا سـبحانه سـورة اإلخـالص و فـي أول آيـة مـن آياتهـا باسـم 
إجـراء األخبـار عليـه ليكـون ذلـك  قبلبالقول وذلل الن المشركين قالوا انسب لنا ربك فكان الجواب 
َّتحضار صفاته كلها عند التخاطب بـين المـسلمين وعنـد المحاجـة بيـنهم وبـين المـشركينطريق اس ّ، 
فـــإن هـــذا االســـم معـــروف عنـــد جميـــع العـــرب فمـــسماه ال نـــزاع فـــي وجـــوده ولكـــنهم كـــانوا يـــصفونه 
 والن المقام مقام دعوة إلى عبـادة .ولتعليم الناس إخالص العبادة هللابصفات ال تليق باهللا سبحانه  
                                                 
 .١٣٣ المقصد االسنى، ص)  ١(
فصفات الرب .ا بمماثل هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات اهللا تعالى كذا وكذا من غير أن يقيده:التكييف) ٢(
 )٢٠١ / ١ (- المجلي شرح القواعد المثلي . ال مجال للعقل فيها
 .١٣٠/١٣١المقصد االسنى، ص )٣(
 .٦١٣ ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج ) ٤(
 ١٥٨
ًحتى يعطي تصورا عن ذاته سبحانه لتـصرف لـه ) األحد(سبحانه ناسب أن يختم الفاصلة باسماهللا 
  )١(.العبادة وحده ال شريك له
  
  :الصمد-١٣
الـسيد العظـيم الـذي قـد : فالـصمد معنـاه، اهللا الدالـة علـى عظـيم قـادر عزيـز أسـماءهـذا االسـم مـن 
صفاته فهو الذي صمدت اليـه جميـع كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع 
فهــو اســم يــدل علــى عــدة صــفات ال علــى معنــى مفــرد .المخلوقــات  وقــصدته فــي قــضاء حوائجهــا
 والعـــرب تـــسمي أشـــرافها ،وهـــو أصـــله فـــي اللغـــة.فالـــصمد الـــذي اجتمعـــت فيـــه صـــفات الـــسؤدد.")٢(
د يعنــي الــذي الــصم":قــال ابــن عبــاس )٣("بالــصمد الجتمــاع قــصد القاصــدين واجتمــاع الــسيادة فيــه 
تصمد إليه الخالئق في حوائجهم ومسائلهم، وهو الـسيد الـذي قـد كمـل فـي سـؤدده، والـشريف الـذي 
قـد كمـل فـي شـرفه، والعظـيم الـذي قـد كمـل فـي عظمتـه، والحلـيم الـذي قـد كمـل فـي حلمـه، والعلـيم 
لـشرف الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قـد كمـل فـي حكمتـه، وهـو الـذي قـد كمـل فـي أنـواع ا
ــه، لــيس لــه كــفء  ولــيس كمثلــه شــيء، ،ّوالــسؤدد، وهــو اللــه ســبحانه، هــذه صــفته، ال تنبغــي إال ل
   )٤("ّسبحان الله الواحد القهار
  :  وهي في جزء عم في سورة اإلخالص قال تعالى،ولقد ورد هذا االسم مرة واحدة في كتاب اهللا
ُ اللــه الــصمد﴿ َ َّ ُ بــات صــفات اهللا للمــشركين فــذكر صــفت  مــن بــدايتها إلثاإلخــالصجــاءت ســورة  ﴾َّ
ّاألحد في اآليـة األولـى وأتبعهـا بالـصمد فـي اآليـة الثانيـة  و اللـه الـذي يقـصد إليـه كـل مخلـوق، ال 
وهــذا إلبطـــال اعتقــاد المـــشركين العــرب وأمثـــالهم، بوجـــود . يــستغني عنـــه أحــد، وهـــو الغنــي عـــنهم
ته وتكريـر االسـم الجليـل لإلشـعار بـأن الوسائط والشفعاء وناسب أن يعلمهم بصمديته بخالف أحدي
من لم يتصف بذلك فهو بمعزل من استحقاق األلوهية وتعرية الجملة عـن العـاطف ألنهـا كالنتيجـة 
ّهـو اللـه الـذي يقـصد إليـه كـل مخلـوق، ال يـستغني عنـه أحـد، وهـو الغنـي ف إلوهيتهلألولى في بيان 
  )٥(. بوجود الوسائط والشفعاءوهذا إلبطال اعتقاد المشركين العرب وأمثالهم،. عنهم
يوصـف بـه   ألن أحـد ال)أحـد (ًبين شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة مجـيء الـصمد معرفـا دون اسـمهولقد 
ًفي اإلثبات غيره بخالف الصمد فإن العرب تسمي السيد صمد فالتعريف بيانا الختصاصه بكامـل 
                                                 
 .٦١٣ ص ٣٠ ج ،تفسير التحرير والتنوير: انظر) ١(
 .١٣٣فقه األسماء الحسنى، ص  )٢(
 .١٠٢٥ ص٣ج .الصواعق المرسلة)٣(
 .٢٩٥٩  ص٣ج ،التفسير الوسيط للزحيلي)٤(
 . ٢٩٥٩ ص ٣ج ،وانظر التفسير الوسيط للزحيلي.٢١٢ ص ٩ج ، السعوديتفسير أب: انظر)٥(
 ١٥٩
زع الخالئــق مجمعهـا  وجــب فــإذا علـم العبــد اتـصاف ربــه بهـذا الكمــال والجـالل وأنــه مفـ .الـصمدية






  :الصفات المشتملة على أسماء اهللا المتجاورة:ًثانيا
ن في جزء عم فوجدتها أربعة أسماء في ين متجاوريتتبعت الفواصل المشتملة على اسم
  :والجدول التالي يوضح هذه الفواصل روج فاصلتين وكالهما في سورة الب
  
  
  السورة   الفاصلة                   مسلسل
ِوما نـقموا منـهم إال أن يـؤمنوا بالله العزيز الحميد  ١     ِِ َ ْ ِْ ِ َ َّ ِ ُ ِ ِْ ُ َْ َ َِّ ْ ُ ْ ُ ََ   البروج   َ
ُوهو الغفور الودود  ٢      ُ َ َْ ُْ ََُ   البروج   ُ
  
  :العزيز الحميد -١
 االســم فــي القــرآن مـا يعــادل مئــة مــرة ولقــد جــاء ذكـره مــرة واحــدة فــي جــزء عــم ورد هــذا) العزيـز(  
ًإن العزة لله مجيعا هو الذي له جميع معاني العزة قال اهللا تعالى ﴿) العزيز(و َِ ِ َِِّ ََّ ْ َّ    ٥٦:﴾ يونسِ
  :وترجع العزة إلى ثالثة معاني 
  .ٕوقات وان عظمتتنسب إليه قوة المخل  عزة القوة وهي صفة العظيم الذي ال:األول
فال يبلـــغ لعبـــاد ضـــره فيـــضروه وال نفعـــه ،يحتـــاج إلـــى أحـــد  عـــزة االمتنـــاع فـــالغني بذاتـــه ال:الثـــاني
  .فينفعوه
  )٢(. فهي مقهورة هللا خاضعة لعظمته، عزة القهر والغلبة لجميع الكائنات:الثالث
                                                 
 .٨١ ص ١٧مجموع الفتاوى البن تيمية، ج : انظر) ١(
  .٢ ٨٦فقه األسماء الحسنى، ص) ٢(
 
 ١٦٠
ه فما لم يجتمع هو الخطير الذي يقل وجود مثله وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إلي"والعزيز 
  )١( " عليه هذه المعاني الثالثة لم يطلق عليه اسم العزيز
  
   :الحميد
هـو المحمـود المثنـى عليـه واهللا عـز و جـل هـو الحميـد بحمـده لنفـسه أزال وبحمـد عبـاده لـه 
أبـدا ويرجـع هـذا إلـى صـفات الجـالل والعلـو والكمـال منـسوبا إلـى ذكـر الـذاكرين لـه فـإن الحمـد هـو 
 والحميـد ، ولقد ورد هـذا االسـم فـي القـرآن سـبع عـشرة مـرةلكمال من حيث هو كمالذكر أوصاف ا
  )٢ (.الذي له الحمد كله في ذاته وأسمائه وصفاته وجميع أسماء اهللا حمد وصفاته حمد وأفعاله حمد
 وأن لــه الحمــد فــي ،إن اهللا أخبــر أن لــه الحمــد وأنــه حميــد مجيــد"  قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــه 
 ولقــد ورد اســم العزيــز والحميــد مــرة )٣(" اآلخــرة ولــه الحكــم ونحــو ذلــك مــن أنــواع المحامــد األولــى و
ِومـا نـقمـوا مـنـهم إال أن يـؤمنـوا باللـه العزيـز الحميـد واحـدة فـي جـزء عـم فـي سـورة البـروج قـال تعـالى ﴿ ِِ َ ْ ِْ ِ َ َّ ِ ُ ِ ِْ ُ َْ َ َِّ ْ ُ ْ ُ ََ َ﴾ 
ـــم يمهـــل الكفـــار أل ـــه ل ـــيعلم أن ـــه غيـــر قادرأنمـــا وصـــف ذاتـــه بهـــذه الـــصفات ل ـــغ ،ن ـــه أراد أن يبل ألن
وأن يعاقــب الكفــار لــم يكونــوا ،ًالمــؤمنين مبلغــا مــن الثــواب لــم يكونــوا يبلغونــه إال بمثــل ذلــك الــصبر
ًيستوجبونهم إال بمثـل ذلـك الفعـل وجـاءت الـصفتان بعـد إثبـات ملكـه لـألرض والـسماء  تأكيـدا ألنـه 
هم يأتون بمثل هذه الفظاعة ال لجـرم مـن شـأنه أنبًوتعجيبا من ظلم أهل األخدود أهل للعزة والحمد 
ًأن ينقم من فاعله فإن كان الـذين حفـروا األخـدود يهـودا كمـا كـان غالـب أهـل الـيمن يومئـذ فـالكالم  َ ُ
ًمن تأكيد الشيء بما يشبه ضده أي ما نقموا منهم شيئا ينقم بل ألنهم آمنوا باهللا وحده كما آمن به 
َالملــك ذا نــواس وأهــل الــيمن كــانوا متهــودين فهــم يؤمنــون بــاهللا  ومحــل التعجيــب أن .الــذين عــذبوهم
ٕوحــده وال يــشركون بــه فكيــف يعــذبون قومــا آمنــوا بــاهللا وحــده واجــراء الــصفات الــثالث علــى اســـم  ً ِّ
 لزيادة تقريـر أن مـا نقمـوه مـنهم ) الذي له ملك السماوات واألرض. الحميد.العزيز ( :الجاللة وهي
ّو حقيـق بـأن يمـدحوا بـه ألنهـم آمنـوا بـرب حقيـق بـأن يـؤمن بـه ألجـل ليس من شـأنه أن يـنقم بـل هـ ُ ُ
ِصــفاته التــي تقتــضي عبادتــه ونبــذ مــا عــداه ألنــه ينــصر مواليــه ويثيــبهم وألنــه يملكهــم ْ َ ُ  ومــا عــداه ،َ
ًضعيف العزة ال يضر وال ينفع وال يملك منهم شيئا فيقوى التعجيب منهم بهذا َ. )٤(  
  
  
                                                 
 .  ٧٣المقصد االسنى، ص )١(
 .٢٣٣ ص،فقه األسماء الحسنى) ٢(
 .٨٣ ص ٦ج ،ع الفتاويمجمو)٣(
 .٢٤٤ ص ٣٠تفسير التحرير والتنوير، ج : انظر) ٤(
 ١٦١
  :الغفور الودود - ٢
والــذنوب مــن جملــة القبــائح التــي ســترها ،هــو الــذي أظهــر الجميــل وســتر القبيح: )الغفــور(
ُالغفـور ،بإسبال الستر عليها في الدنيا والتجاوز عن عقوبتها في اآلخرة فالغفر هو الـستر ُ ُ والغفـار .َ َّ َ
ُوالغافر َ من صفات اهللا تعالى:ِ َ َ َ وهما من َأبنية المبالغة،ِ َ َ َُ َِ ِ ْ ُ.
)١(  
ــ: وأول ســتره ى العبــد أن جعــل مقــابح بدنــه التــي تــستقبحها األعــين مــستورة فــي باطنــه مغطــاة  عل
بجمال ظاهره فكم بين باطن العبد وظاهره في النظافة والقذارة وفي القبح والجمال فـانظر مـا الـذي 
  .أظهره وما الذي ستره
طلــع أحــد ٕ أن جعــل مــستقر خــواطره المذمومــة وارادتــه القبيحــة ســر قلبــه حتــى ال ي:وســتره الثــاني 
علـى سـره ولـو انكـشف للخلـق مـا يخطـر ببالـه فـي مجـاري وسواسـه ومـا ينطـوي عليـه ضـميره مـن 
الغش والخيانة وسوء الظن بالناس لمقتوه بل سـعوا فـي تلـف روحـه وأهلكـوه فـانظر كيـف سـتر عـن 
  .غيره أسراره وعوراته
خلـق وقـد وعـد أن يبـدل  مغفرته ذنوبه التي كان يستحق االفتضاح بهـا علـى مـأل ال:وستره الثالث 
         )٢( .اإليمانكانت إن مات على  سيئاته حسنات ليستر مقابح ذنوبه بثواب حسناته مهما
الــذي يغفــر الــذنوب جميعهــا لمــن تــاب، ويعفــو عــن "الغفــور : الــشيخ عبــد الــرحمن الــسعدي :قــال
  ((٣)"السيئات لمن استغفره وأناب
  
  :الودود
 وأالئــه ،المتــودد إلــى خلقــه بنعوتــه الجميلــة" فــالودود ورد هــذا االســم مــرتين فــي كتــاب اهللا
فهـو الـذي يحـب الخيـر لجميـع  )٤(" يحب أوليـاءه وأصـفياءه ويحبونـه ،الواسعة ونعمه الخفية الجليلة
أن هنـاك  إالالخلق فيحسن إليهم ويثنـي علـيهم مـع قـرب معنـى اسـم الـودود مـن معنـى اسـم الـرحيم 
إلــى مرحــوم والمرحــوم هــو المحتــاج والمــضطر وأفعــال الــرحيم ًفروقــا دقيقــة فمعنــى الرحمــة إضــافة 
تستدعي مرحوما ضعيفا وأفعال الودود ال تستدعي ذلك بـل اإلنعـام علـى سـبيل االبتـداء مـن نتـائج 
الـود وكمـا أن معنـى رحمتـه سـبحانه وتعـالى إرادتـه الخيـر للمرحـوم وكفايتـه لـه وهـو منـزه عـن رقـة 
ٕوالنعمة واحسانه وانعامه وهو منـزه عـن ميـل المـودة والرحمـة لكـن الرحمة فكذلك وده إرادته الكرامة  ٕ
                                                 
 .٢٤٧ ص ١٣ج ،تاج العروس من جواهر القاموس) ١(
 .٨٠ص.المقصد االسنى: انظر) ٢(
  .٩١٨ ص ،تفسير السعدي) ٣(
  .٢٥٩ص ، فقه االسماء الحسنى)٤(
 ١٦٢
ولقـد   )١(.المودة والرحمة ال تراد فـي حـق المرحـوم والمـودود إال لثمرتهمـا وفائـدتهما ال للرقـة والميـل
َوهـو   ﴿:ورد اسم الغفور واسم الودود متجاورين مرة واحدة في جز عم في سورة البروج قـال تعـالى ُ َ
ُالغفور ا َُ ُلودودْ ُ َْ﴾ .  
ويقصر في الواجبـات واهللا يـستره ويحلـم عنـه  ،المعاصي فمن تودد اهللا للعبد أن يتجرأ العبد على  
 والتـذكرات والمـواعظ مـا يجلبـه األسـبابيمـده بـالنعم وال يقطـع عنـه منهـا شـيء ثـم يفـيض لـه مـن و
 بالغفور، ليدل )لودودا( هذا هو السر اللطيف، حيث قرن إليه فيتوب عليه ويعيد عليه وده وحبه و
ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى اهللا وأنابوا، غفر لهـم ذنـوبهم وأحـبهم، فيغفـر ذنـوبهم ويرجـع 
  )٢(.ليهم الودإ
 فبعـد أن ذكـر اهللا قـي )٣(."ُّ يغفـر ويـود أن يغفـر . التـودد إلـى أوليائـه بـالمغفرة": قـال ابـن عبـاس
الغفـور (صالحات وذكر جزائهم ناسب أن يعلل فاصلة اآلية بـ اآليات السابقة الذين آمنوا وعملوا ال
























                                                 
 .١٢٢ص،المقصد االسنى: انظر) ١(
 .٩١٨تفسير السعدي، ص : انظر) ٢(
 .١٧٥ص١٠الكشف والبيان، ج )٣(
 .٢٤٩ ص ٣٠التحرير والتنوير، ج تفسير : انظر) ٤(
 ١٦٣
   : التقديم والتأخير: الثاني المطلب
لقد كانت اللغة العربية من أفصح اللغات على اإلطالق وجعلت لهذه اللغة قواعـد وأساسـات، التـي 
 جـرى الكـالم ٕواذا، المقدم مقـدم والمـؤخر مـؤخر أن يكون وترتيبهمنها التقديم والتأخير فأصل الكالم
ًعلـى غيـر ترتيبـه فقـدم ماحقـه التـأخير أو العكـس فـال بـد أن يجعلـوا فـي الكـالم قرينـة ودلـيال علـى 
  .ذلك لئال يلتبس الخطاب
وجـل إال أنـه ال يمنـع مـن ز أرادهـا اهللا عالكريم وكـان لحكمـةفالتقديم والتأخير سر من أسرار القران 
  .اجتهاد العلماء في هذا المجال الستخراج حكم اهللا  وأسراره المكنونة في كتابه العزيز
 ومــن ذلــك تقــديم شــبه الجملــة علــى ،ًفالتقــديم والتــأخير ســر مــن أســرار ســورة مثــل ســورة النبــأ مــثال
َِالذي هم فيه مختل﴿  عاملها في قوله تعالى ْ ُ ِ ِ ِْ ُ َفـونَّ  فالـسر فـي تقـديم الجـار والمجـرور هنـا هـو ٣:النبـأ﴾ ُ
 الــذي هــم مختلفــون فيــه يعنــي يــوم القيامــة فاالهتمــام بيــوم : فيكــون المعنــى، بــه والعنايــةاالهتمــام
  . اختالفهم فيهإلىالقيامة ال 
هم كــأن " : حيــث قــال. ظــواهر التقــديم والتــأخير فــي الجملــة بالعنايــة واالهتمــام)١(ولقــد علــل ســيبويه 
  )٢(" ً وأن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم ،وهم ببيانه أعنى،يقدمون الذي بيانه أهم لهم
ــم أنــا لــم نجــدهم اعتمــدوا فيــه شــيئا يجــري مجــرى االصــل غيــر " ًقــائال   )٣(وانتقــده الجرجــاني  ًواعل
  .والمقصود في كالمه هو سيبويه)٤(" العناية واالهتمام 
وقــد  " :التــأخير علــى االهتمــام والعنايــة فقــط كمــا ذكــر الجرجــانييمكــن االقتــصار فــي التقــديم و وال
ولتخيلهم ذلك قد صغر أمر ،وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال أنه قدم للعناية وألن ذكره أهم
  )٥("  وهونوا الخطب فيه ،التقديم والتأخير في نفوسهم
 الثــاني أن يكــون تقديمــه مــن رواألمــ" ،وهنــاك مــن يعتبــر أن التقــديم والتــأخير الغــرض منــه الــسجع
 وهــو مــا ال يقــول بــه كثيــر مــن البيــانيين .)٦("  فــي التــسجيع اآليــاتأجــل مراعــاة المــشاكلة لــرؤوس 
                                                 
هو أبو بشر عمر بن عثمان بن قمبر الحارثي،الملقب بسيبويه والتي تعني رائحة التفاح، ولد بإحدى قرى )١(
سمى كتاب سيبويه شيراز،إمام النحاة وأول من بسط علم النحو،قدم البصرة فلزم الخليل الفراهيدي،الف كتابه الم
 )٩١ ص٥االعالم،ج(ًفي النحو، توفي شابا باالهواز  
 .٦ ص ١الكتاب لسيبويه ج)٢(
فارسي االصل،شافعي المذهب قيه جرجان، برع في ، هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني )٣(
(  ه ٤٧١العجاز توفي مختلف علوم اللغة، واضع أصول البالغة، وهو صاحب كتاب أسرار البالغة ودالئل ا
 )٣١٠ ص ٥معجم المؤلفين، ج
 .١٠٧دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص )٤(
 .١٠٧دالئل االعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص ) ٥(
 .٧١ ص٢الطراز، ج) ٦(
 ١٦٤
 وتقــديم الجــار والمجــرور علــى الفعــل : يقــول أبــو الــسعود، مــن يؤيــد هــذا الــرأيالمفــسرينومــن ،)١(
  )٢( .لرعاية الفواصل
 : حيـث يقـول الـرازي،أنـه ال يليـق بكـالم اهللا عـز وجـلومن المفـسرين مـن يخـالف هـذا الـرأي ويـرى 
 ، وذلـك ألن الـشاعر يختـار اللفـظ الفاسـد لـضرورة الـشعر والـسجع،ٕواعجاز القـران لـيس فـي الـسجع
ينبغـي   وجـاء بـاللفظ علـى مـا،ينبغي  واهللا عز وجل بين الحكمة على ما،ًويجعل المعنى تبعا للفظ
ير مـا جـاء إال لحكمـة أرادهـا اهللا ودور البـاحثين هـو اسـتنتاج ويـرى الباحـث أن التقـديم والتـأخ .)٣(" 
  .هذه الحكمة
   :ولقد تتبعت الفواصل التي جاء فيها تقديم وتأخير فوضعتها في الجدول األتي
  المتقدمالسورة واآلية    الفاصلة  م
َالذي هم فيه مختلفون  ١ ُ َِ ْ ُ ِ ِ ِْ ُ   فيه  ٣/ النبأ   َّ
ًللطاغين مآبا  ٢ َ َ ِ َّ   للطاغين  ٢٢/ النبأ   ِ
ًللمتقين مفازا  ٣ َ َ َ َِّ ُْ   للمتقين  ٣١/ النبأ  ِ
ًإلى ربه مآبا  ٤ َ َِِّ   إلى ربه  ٣٩/النبأ   َِ
ََّّلعله يـزكى  ٥ َ ُ َّ   لعله  ٣/عبس    ََ
َّفأنت له تصدى  ٦ َ َ ُ َ َ   له  ٦/عبس   ََْ
َّفأنت عنه تـلهى  ٧ َ َ ُ َْ َ   عنه  ١٠/ عبس   ََْ
َلمن شاء منكم أن يستقيم  ٨ َِ ْ ََ ْْ َ ْ ُ ْ ِ َ َ   منكم  ٢٨/لتكويرا  ِ
َوإن عليكم لحافظين  ٩ ِ ِ َ َ ْ ُ َْ َ َّ   عليكم  ١٠/االنفطار  َِ
َعلى األرائك يـنظرون ١٠ ُُ َْ َ ِ ِ ََ ْ   على االرائك  ٢٣/ المطففين  َ
                                                 
 .٢٥٠ ص ، البي الفتح عثمان بن جني،الخصائص: انظر) ١(
 .١١٤ ص ٣ ج،العقل السليمتفسير إرشاد ) ٢(
 . ص١٥ ج ،الغيبير مفاتيح تفس) ٣(
 ١٦٥
َذلك فـليتـنافس المتـنافسون ١١ ُ ِ َ ََ َُ ْ ِ َ ََْ َ   وفي ذلك  ٢٦/المطففين   َِ
َُإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا  ١٢ َُ َ َِ َِّ َِّ ُ َ َ ْ َ َّ ِ
َيضحكون ُ َ ْ َ  
  من الذين آمنوا  ٢٩/المطففين
َفاليـوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ١٣ ُ َُ َْ َ َِ َّ ْ َْ َِ ُ ِ َّ َ ْ   من الكفار  ٣٤/المطففين  َ
ٌإنه على رجعه لقادر ١٤ ِ ََ ِ ِ ْ َ َ َ   على رجعه  ٨/الطارق   َُِّ
ٌَفيها عين جارية ١٥ َِ ٌ ْ ََ   فيها  ١٢/الغاشية  ِ
ٌفيها سرر مرفوعة ١٦ َ ُ ْ َ ٌ ُ ُ َ   فيها  ١٣/غاشية ال  ِ
ْإن إليـنا إيابـهم ١٧ ُ َْ َِ ِ َِ َ   إلينا  ٢٥/الغاشية   َّ
ْثم إن عليـنا حسابـهم ١٨ ُ َْ َ ِ َ ََ َّ ِ َّ   علينا  ٢٦/الغاشية   ُ
ٌعليهم نار مؤصدة ١٩ َ َ ْ ُ ٌ َ ْ ِ َْ   عليهم  ٢٠/البلد   َ
ِسالم هي حتى مطلع الفجر ٢٠ ْ َْ ِ َْ ََّ َ َ ِ ٌ َ   سالم  ٥/القدر    َ
ٌفيها كتب قـيمة ٢١ َ َِّ ٌ ُ ُ َ   فيها  ٣/لبينة ا  ِ
ِلكم دينكم ولي دين ٢٢ ِ َِ َِ ْ ُْ ُُ   لكم  ٦/الكافرين   َ










  : االستفهام:المطلب الثالث
 لتحصيل فائـدة واإلعالم واألصل فيه طلب اإلفهام ،يعتبر االستفهام نوع من أنواع اإلنشاء الطلبي
 لكـن قـد يـراد باالسـتفهام غيـر هـذا المعنـى األصـلي لـه حيـث يـأتي ،المـستفهمعمليـة مجهولـة لـدى 
 ، والتقريـر، واألمـر، والوعيد، التنبيه، التعجب، االستبطاء:االستفهام ويراد منه أغراض بالغية هي
ً إما توبيخا أو تكذيبا:واإلنكار    )١( .ً وللتوبيخ والتعجب معا، وللوعيد، وللتهويل،وللتحقير، وللتهكم،ً
  : يمكن تقسيمها إلى ثالثة أقسام،وأدوات االستفهام عديدة
  . وأداته الهمزة فقط،ما يستفهم به عن التصور والتصديق - ١
 .)هل(  وأداته حرف ،ما يستفهم به عن التصديق فقط - ٢
 ، كيـف، كـم، أي،من، مـا: ويـشمل بـاقي أدوات االسـتفهام،ما يستفهم به عن التصور فقط - ٣
 . أيان، أنى،أين
ًمستعمال خمس أدوات مـن ،ت فواصل جزء عم فوجد االستفهام في إحدى وأربعين فاصلة وقد تتبع




  الغرض  السورة ورقم اآلية  الفاصلة  م
َعم يـتساءلون  ١  َُ َ ََ َّ   تقريري  ١/النبأ   َ
ًذا كنَّا عظاما نخرةَِأإ  ٢ َُ ِ َ ً َ ِ   إنكاري  ١١/النازعات  َ
َهل أتاك حديث موسى  ٣ ُ َُ ِ َ ََ ْ   التشويق  ١٥/النازعات    َ
َأأنـتم أشد خلقا أم السماء بـناها  ٤ ََ ُ َ َّ َِ َ ًََ ْ َ ُّ َ ْ ُ   تقريري  ٢٧/النازعات   ْ
َفيم أنت من ذكراها  ٥ َ َْ ِ ْ ِ َ َْ   إنكاري  ٤٣/النازعات   ِ
ُوما يدريك لعله  ٦ َّ ََ َ ِ ْ ُ َ ََّّ يـزكىَ   إنكاري  ٣/  عبس   َ
                                                 
 .١٤١ – ١٣٦اإليضاح في علوم البالغة للخطيب القز ويني، ص )١(
 
 ١٦٧
َفأين تذهبون  ٧ ُ َ ْ َ َ   إنكاري  ٢٦/التكوير   ََْ
ِما غرك بربك الكريم  ٨ ِ َ ْ َ َِِّ َ ََّ   التنويه واإلنكار  ٦/االنفطار   َ
ِما أدراك ما يـوم الدين  ٩ ِّ ُ ْ َ َ ََ َ ْ   التعظيم  ١٧/ االنفطار   َ
ِثم ما أدراك ما يـوم الدين  ١٠ ِّ ُ ْ َ َ ََ َ ْ َ َّ   ظيمالتع  ١ ٨/االنفطار  ُ
َأال يظن أولئك أنـهم مبـعوثون  ١١ ُ ُ ْ َُ َْ ََّ ُ ََ َِ ُّ ُ   التعجب  ٤ / المطففين   َ
ٌوما أدراك ما سجين  ١٢  ِّ ِ َ ََ َ َْ   للتعظيم  /المطففين   َ
َوما أدراك ما عليون  ١٣ ُِّّ ِ َ ََ َ َْ   للتعظيم  ١٩/ المطففين   َ
َهل ثـوب الكفار ما كانوا يـفعلون  ١٤ ُ َ ْ َ َُ َ ُ َّ ُ ْ َ ُِّ ْ   يريتقر  ٣٦/المطففين   َ
ِهل أتاك حديث الجنود  ١٥  ُ ُ ْ ُ ِ َ َ ََ ْ   التشويق  ١٧/ البروج  َ
ُوما أدراك ما الطارق  ١٦  ِ َّ َ ََ َ َْ   للتعظيم  ٢/ الطارق   َ
ِهل أتاك حديث الغاشية  ١٧  ِ َِ َ ْ ُ َ َ ََ ْ   التشويق  ١/ الغاشية   َ
َأفال يـنظرون إلى اإلبل كيف   ١٨ ْ َ ِ ِ ِْ َِ َ ُُ ْ َ ََ َ
ْخلقت َِ ُ        
  التقرير  ١٧/ الغاشية 
ٍهل في ذلك قسم لذي حجر  ١٩  ْ ِ ِ ِِ ٌِ َ َ َ َ ْ   اإلنكار  ٥/ الفجر   َ
ٍألم تـر كيف فـعل ربك بعاد  ٢٠ َ َِ َ َُّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ   تقريري  ٦/ الفجر   ََ
َوأنى له الذكرى  ٢١ ْ ِّ ُ َ   إنكاري  ٢٣/ الفجر  َََّ
ٌأيحسب أن لن يـقدر عليه أحد  ٢٢ َ َ ْ ََ َ َِ ِْ َْ َ َ ْ َ ْ ُ   إنكاري  ٥/ البلد   َ
ْأيحسب أن   ٢٣ َ َُ َ ْ ٌلم يـره أحدَ َ ََ ُ َ ْ   إنكاري  ٧/ البلد   َ
ِألم نجعل له عيـنـين  ٢٤ ْ ْ َْ َ ُ َ َْ َ َ ْ   تقريري  ٨/البلد   َ
 ١٦٨
ُوما أدراك ما العقبة  ٢٥  ََ َ ْ َ ََ َ َْ   للتعظيم  ١٢/ البلد   َ
َألم يجدك يتيما فآوى  ٢٦  ًَ ِ َِ ََ ْ ْ   تقريري  ٦/الضحى   ََ
ِفما يكذبك بـعد بالدين  ٢٧  ِّ ِ ُ ْ َ ُ َُ ِّ َ َ   إنكاري  ٧ /التين   َ
َأليس الله بأحكم الحاكمين  ٢٨  ِ ِ َ ْ ِ َ ْ َِ ُ َّ َ   تقريري  ٨/التين   ََْ
َأرأيت الذي يـنـهى  ٢٩  ْ َ ِ َّ َ َْ   التعجب  ٩/العلق    ََ
َأرأيت إن كان على الهدى  ٣٠  ُ ْ َ َ َ َ ْ ِ َ َْ   التعجب  ١١/العلق   ََ
ِوما أدراك ما ليـلة القدر  ٣١ ْ َْ ُ َ َْ َ ََ َ َْ   للتعظيم  ٢/القدر  َ
َأفال يـعلم إذا  ٣٢  ِ ُ َ ْ َ ََ ِ بـعثر ما في القبورَ ُُ ْ ِ َ   إنكاري  ٩/العاديات   َُِْ
ُما القارعة  ٣٤ َ ِ َْ   للتعظيم  ٢/القارعة   َ
ُوما أدراك ما القارعة  ٣٥  َ ِ َْ َ ََ َ َْ   للتعظيم  ٣/القارعة   َ
ْوما أدراك ما هيه  ٣٦ َ ِ َ ََ َ َْ   للتعظيم  ١٠/القارعة   َ
ََوقال اإلنسان ما لها  ٣٧  َ ُ َ ْ ِْ ََ   تعجب  ٣/الزلزلة   َ
َوم  ٣٨  ُا أدراك ما الحطمةَ َ ََ ُ ْ َ َ ْ   للتعظيم  ٥/الهمزة   َ
ِألم تـر كيف فـعل ربك بأصحاب   ٣٩   َ ْ َِ َ َُّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ
ِالفيل ِْ      
  تقريري  ١/الفيل 
ٍألم يجعل كيدهم في تضليل  ٤٠  ِ ْ َ ِ ْ ُْ َ ْ َْ ْ َ َ   تقريري  ٢/الفيل   ََ





وهمـزة االسـتفهام إذا دخلـت " : قـال الـسيوطي، وفائـدة ذلـك التحقيـق،وقد تأتي الهمزة مقرونـة بـالنفي
َألـيس اللـه بـأحكم الحـاكمين  فقولـه تعـالى ﴿)١(" على النفي أفادت التحقيق  ِ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ُ َّ َ ْ   ﴾ تقريـر لحكـم اهللا فـوق ََ
  .كل الحاكمين سواه
ذلــك أن أغلــب ســور الجــزء مكيــة فخطابهــا موجــه للكفــار والمالحــظ كثــرة االســتفهام فــي جــزء عــم و





   :اإلظهار واإلضمار  :المطلب الرابع
 ولهذا العلم له ضوابط ،يعد هذا العلم من أهم علوم البالغة وهو أحد فصول علم المعاني
 إنمـا يخـرج لفائـدة بالغـة واألصـولجـه عـن تلـك القواعـد  وعنـد خرو،وقواعد ينبغي أن ال يخرج عنها
   .تراد من هذا الخروج
ٕ أنه حين يذكر االسم ظاهرا ويراد الحديث عنه ال يكرر وانما يؤتى بضمير يعـود عليـه ليـتم ومن ذلك ً
  . وهذا هو األصل،به الكالم وتقع به الفائدة
 وألصـل أنـه إذا ،لمحـدث عنـه كـذلك وأصـل ا،واألصـل فـي األسـماء أن تكـون ظـاهرة" يقـول الزركـشي
ًذكر ثانيا أن يذكر مضمرا لالستغناء به عن الظاهر السابق  ً ")٢(  
والعـرب اذا فخمـت : "  يقـول االلوسـي،ي إيجاز الكـالمفوالخروج عن األصل إنما يكون لفائدة بالغية 
ســي وهـــي التفخـــيم وهنــا فائـــدة أخـــرى قــد أشـــار إليهـــا االلو ،)٣(" ًشــيئا كررتـــه باالســـم الــذي تقـــدم لـــه 
  . والتعظيم
ً لـيس هـو تمامـا االسـم ، ويتوصـل بـه إلـى المعنـى المـراد،ٕوان الـضمير الـذي يقـع موقـع االسـم الظـاهر
 ، وال ينطبق عليـه بكـل ظاللـه إال فـي الحكـم اإلعرابـي الـذي يـتم بـه المعنـى، فهو ال يساويه،الظاهر
ً الـنفس أقـوى وأكثـر تـأثيرا مـن الـضمير ؛ إذ أن األثر الذي يتركه االسـم الظـاهر ويلقـي بظاللـه علـى
 ثـم أنـه يـستطاع بنـاء ،تـصور الـذهن عـن كليهمـا مختلـف مـن حيـث إيقـاع ظاللـه علـى الـنفس الن 
 فـي حـين أن الـضمير ، يـصح أن تقـوم مقـام المثـل أو الحكمـة،جملة مستقلة ذات إيحـاء قـوي وفعـال
د أدرك البالغيـون وحـي الكلمـة وقـ" :ال يـؤدي نفـس الغـرض وقـد جـاء فـي كتـاب خـصائص التراكيـب
                                                 
 .٤٤١ ص ١اإلتقان في علوم القران، ج )١(
 .٤٨٥ ص ٢في علوم القران، ج البرهان ) ٢(
 .٣٣٤ ص ١المعاني، ج روح ) ٣(
 ١٧٠
 فأشـاروا الـى ، ال يـستطيعها الـضمير العائـد عليهـا،وعملهـا بمـا يثيرهـا لفظهـا مـن شـجون فـي الـنفس
 ال يعمالن في العقول عمل اإلفـصاح والتكـشيف فـإذا كـان الـضمير –ويعنون بها الضمير –الكناية 
ً قــدرا كبيــرا مــن التــأثير يظــل االســم  إال أن،يعطــي إشــارة ذهنيــة إلــى العائــد عليــه تحــضره فــي الــنفس ً
 ألنهــا تتولــد حــين يقــرع اللفــظ الــسمع ، وال يــستطيع الــضمير حملهــا نيابــة عنــه،ًالظــاهر محتفظــا بهــا
  )١("  وارتباطاته المختلفة التي اكتسبها في قصته الطويلة مع الكلمات واإلحداث والمواقف ،بجرسه
ًألنــه أبــين للمعنــى وأكثــر تأكيــدا لــه وهــو أكثــر إذا فاألصــل أن يــؤتى فــي مكــان الــضمير بالــضمير 
ًاختـصارا للفـظ ؛ لكـن قـد يـؤتى مكـان الـضمير باالسـم الظـاهر وهـو مـا يـسمى اإلظهـار فـي موضـع 
 ولـه فوائـد كثيـرة وسـأذكر مجموعـة مـن األغـراض البالغيـة للخـروج علـى خـالف األصـل ،اإلضـمار
  )١(:في اإلظهار منها
  .التعظيم - ١
 .قصد اإلهانة والتحقير - ٢
 .ٕتربية المهابة وادخال الروع في ضمير السامع - ٣
 .تعظيم األمر - ٤
 .قصد العموم - ٥
 (٢).اإلشعار بعلة الحكم وتأكيد استقاللية الجملة - ٦
  
 : وهي على النحو التالي،وقد تتبعت الفواصل التي جاء فيه اإلظهار واإلضمار
  
 ا  اسم السورة واآليةا الفاصلة م
َإال من أذن له الرحم  ١ ْ َّ ُ َ َ ِ َ ْ َ ًن وقال صواباَِّ َ َ َ َ َ   ٣٨  /النبأ  ُ
ِما أدراك ما يـوم الدين ٢ ِّ ُ ْ َ َ ََ َ ْ  ١٨/االنفطار  َ
ٌوما أدراك ما سجين ٣ ِّ ِ َ ََ َ َْ  ٨/المطففين  َ
ِِوأما من أوتي كتابه وراء ظهره ٤ ْ َ َ َ َ َُ َ ْ ََِ َ ِ ُ  ١٠/االنشقاق                 ََّ
                                                 
 ١٩٣خصائص التراكيب ص )١(
 .٦٧من بالغة القرآن،محمد علوان،ص )٢(
 ١٧١
َبل الذين كفروا يكذبون ٥ ُ ُ َِّ َ ُ َ َ َ ِ َّ  ٢٢/قاق االنش ِ
ِوأنت حل بهذا البـلد ٦ َ َْ َ َِ ٌّ ِ َ  ٢/البلد   ََْ
ِنا أنـزلناه في ليـلة القدرإ ٧ ْ َْ ِْ َِ َْ ُ َ َ َْ  ١/القدر  َّ
َوأخرجت األرض أثـقالها ٨ َُ َ َْ َْ َ ْ ِ َ َ ْ  ٢/الزلزلة  َ
ُوما أدراك ما القارعة  ٩ َ ِ َْ َ ََ َ َْ  ٣/القارعة   َ
ُحسب أن ماله أخلدهي ١٠ َ َ ْ َ َُ َ َ َّ ُ َ  ٣/الهمزة  ْ
َفـويل للمصلين ١١ ِّ َ ُ ِْ ٌ ْ َ  ٤/الماعون  َ
ْفصل لربك وانحر ١٢ َ ْ َ َ َِِّ ِّ َ  ٢/الكوثر  َ
ِملك النَّاس ١٣ ِ ِ  ٢/الناس  َ

















  :التعريف والتنكير:الخامسالمطلب 
  .دل على شيء بعينه  ما:التعريف
  .دل على شيء ليس بعينه  ما:التنكير
 فتكـون بـذلك المعرفـة أخـص مـن النكـرة وأكثـر داللـة علـى )١(" امـا ال يليـق بـاآلخرلكـل منهمـا مقف" 
المـراد علـى المـراد وتـستخدم المعـارف فـي القـران الكـريم فـي مواضـعها ومـن أجـل أغـراض بالغيـة 
  : ما يلياألغراضتتضح من خالل السياق القرآني فمن هذه 
ً الـيم معرفـا فـي قولـه تعـالى ﴿ لتعظـيم ذكـر ذلـك فمـن اا لمقـامحيث يقتـضي :التفخيم والتعظيم – ١
ْفـغشيـهم ُ َ ِ َ َمن َ ِّاليم ِ ْغشيـهم َما َْ ُ َ ِ فلقد بولغ في هذا الوصف ألنه أمر غير عادي وهو تحول   ]٧٨ :طه [﴾َ
  .البحر لجبال
ْولـوًتحقيـر مـا ذكـر معرفـا كقولـه تعـالى ﴿  : التحقيـر– ٢ َتــرى ََ ِإذ َ َالمجرمـون ِ ُِ ْ ُ ُناكـسو ْ ِ ْرءوسـهم َ ِ ِ ُ َعند ُ ْـ ْربهـم ِ َِِّ 
َأبصرنا َََّربـنا ْ َ َْوسمعنا َْ ِ َ ً تنبيه إلـى سـوء حـالهم مـن الـذل والخـزي فأصـبح حـالهم ظـاهرا ]١٢ :السجدة[﴾   َ
  .لكل أحد
ْومن  ﴿ كقوله تعالى:اإلشارة إلى معهود خارجي - ٣ ِ ِّشر َ ِالنـَّفاثات َ َ ِالعقد ِفي َّ َُ   ] ٤ :الفلق [﴾ ْ
د الجـاءت النفاثـات معرفـة  سحر وللعھ اطي ال ودات بتع ساحرات المعھ و ال شمول لذي ھ ذان ب إلي
  )٢( .الشر لجميع أفرادھن
  
  
  : ما يلياألغراض ومن هذه ، بالغية تفهم من السياق والقرائنألغراضًوالتنكير أيضا يأتي 
َوجـاء ﴿ :يعنـي بـذلك أي فـرد مـن األفـراد كقولـه تعـالى:اإلفـراد – ١ َ ٌرجـل َ ُ ْمـن َ َأقصى ِ ْــ ِالمدينـة َ َِ َ َيـسعى ْ ْ َ   ﴾
  .فليس المقصود تعيين الرجل ولكن المقصود إيصال خبر التآمر ]٢٠ :القصص[
ُيـسمن َال  تقليـل مـن قيمـة المنكـر كقولـه تعـالى ﴿ : التحقيـر– ٢ ِ ْ ِيغنـي ََوال ُ ْ ْمـن ُ ٍجـوع ِ  :الغاشـية [﴾ ُ
٧ [  
  . أهل النارإلفادة أن هذا الطعام ال يكفي لسد جوعهم إظهارا لتحقير حال) جوع(نكرت كلمة 
لكمــا فــي قولــه تعــالى ﴿ :  التعظــيم– ٣ ٌوي ـ ْـ َللمطففــين َ ِ َِّ ُ تنكيــر كلمــة ويــل لتــذهب   ]١ :المطففــين [﴾ ِْ
ًالــنفس فــي تقــدير هــذا الويــل كــل مــذهب فهــي تعظيمــا لــشأن العــذاب الواقــع علــى المطففــين فــي 
                                                 
 .٥٥٦ ص ١ ج قاناإلت)١(
 .٨٧  ص ٤البرهان في علوم القران ج )٢(
 ١٧٣
ٍوليــال عــشر﴿ : وقولــه تعــالى،الميــزان يــوم القيامــة ْ َ ٍ الليــالي فهــي مخـــصوصة ﴾ نكــرت لتعظــيم هــذه َََ
  .بمعنى أنه أعظم من أن يعين ويعرف نحو ،بخصائص ليست في غيرها من الليالي
ضرت ﴿:كقولـــه تعـــالى: النـــوعإرادة – ٤ س مـــا أح ْعلمـــت نـف َ َ ـــ ْ َ َ ٌ ــ ْ َ ْ َ ِ  أي نفـــس  يعنـــي نـــوع الـــنفسرذكـــ﴾ َ
  .لذلك نكرت كلمة نفسفشملت أي نفس 
َالــذي جمــع مــ  كقولــه تعــالى ﴿: للتكثيــر– – ٥ ََ َ ِ ُاال وعــددهَّ ََ َّ َ ) ًمــاال( فلقــد نكــرت كلمــة )٢ :الهمــزة(﴾ ً
ًللتكثير يعني ماال كثيرا ماال كثيرا ً   )١(.تفرغ لعده وحسابه) عدده(ال يحصى بدليل قوله  ً
 
  : أغراض وهي كل االتي)الصمد( وتعريف كلمة ) أحد(لتنكير كلمة 
مقدسة غير ممكن تعريفهـا واإلحاطـة  أنه نكر للتعظيم واإلشارة إلى أن مدلوله وهو الذات الأحدها"
  .بها
 وهـو فاسـد فقـد قـرئ شـاذا قـل هـو اهللا )كغيـر وكـل وبعـض( أنـه ال يجـوز إدخـال أل عليـه  الثـاني
  .األحد اهللا الصمد
 وهو مما خطر لي أن هو مبتدأ واهللا خبر وكالهما معرفة فاقتضى الحصر فعـرف الجـزآن  الثالث
الجملة األولى واستغنى عن تعريف أحد فيها إلفادة الحصر في اهللا الصمد إلفادة الحصر ليطابق 
ٕدونه فأتى به على أصله من التنكيـر علـى أنـه خبـر ثـان وان جعـل االسـم الكـريم مبتـدأ وأحـد خبـره 
ففيه من ضمير الشأن ما فيه من التفخيم والتعظيم فأتى بالجملة الثانية علـى نحـو األولـى بتعريـف 
  )٢( " الجزأين للحصر تفخيما وتعظيما
  
  
  :ولقد بينت فواصل التي وردفيها التعريف والتنكير في جزء عم من خالل الجدول التالي
  
 والغرض النوع السورة واآلية الفاصلة م
ُثم السبيل يسره   ١ َ َّ ََّ َ ِ َّ   العموم  تعريف  ٢٠/عبس   ُ
ْعلمت نـفس ما أحضرت  ٢ َ َ ْ َ َ ٌ ْ َ ْ َ  النوعية تنكير ١٤/التكوير َِ
َعلمت نـفس ما   ٣ ٌ ْ َ ْ َ ْقدمت َِ َ َّ َ
ْوأخرت َ َّ ََ         
 ٥/االنفطار
 التحقير تنكير
َويل للمطففين  ٤ ِ َِّ ُ َِْ ٌ  التھديد والوعيد تعريف ١ /المطففي ْ
                                                 
 .٦٩من بالغة القرآن،محمد علوان، ص ) ١(
 ٥٦٠ ص ١اإلتقان ج )٢(
 ١٧٤
ٍوشاهد ومشهود  ٥ ُ ْ َ َ ٍَ ِ  لإلبھام تنكير ٣/البروج  َ
ٍبل الذين كفروا في تكذيب  ٦ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ َ َّ ِ  التعظيم تنكير ١٩/البروج  َ
ِْال يسمن وال يـغني   ٧ ُ َُ ََ ُْ ٍمن جوعِ ُ ْ  تحقير تنكير ٧/الغاشية  ِ
ٍوليال عشر  ٨ ْ َ ٍ  التعظيم تنكير ٢/الفجر  َََ
َووالد وما ولد  ٩ ََ َ َ ََ ٍ  العموم تنكير ٣/البلد  ِ
َونـفس وما سواها  ١٠ َّ َ َ َ ٍَ ْ  للتكثير تنكير ٧/الشمس  َ
ًفإن مع العسر يسرا  ١١ ْ ُْ َِ ُ ْ َ َّ  التفخيم والتعظيم تنكير ٥/الشرح َِ
ْإن مع العس  ١٢ ُ ْ َ َ َّ ًر يسراِ ْ ُ  التفخيم والتعظيم تنكير ٦/الشرح ِ
َّعبدا إذا صلى  ١٣ َ َ ِ ً  للتفخيم تنكير ١٠/ العلق َْ
ِعن النَّعيم  ١٤ ِ ِ  العموم تعريف ٨/التكاثر َ
ٍلفي خسر  ١٥ ْ ُ  التفخيم والتعظيم تنكير ٢/العصر  َِ
ُالذي جمع ماال وعدده  ١٦ ََ َّ َ ًَ َ ََ ِ  التكثير تنكير ٢/الهمزة َّ
ْأطعمهم من  ١٧ ِ ْ ُ َ َ ْ ْ جوع وآمنـهم من َ َ ُِ ْ ُ َ َ ٍ
ٍخوف ْ َ    
 ٤/قريش 
 التعظيم تنكير
ُالله الصمد  ١٨ َ َّ ُ  للتخصيص التعريف ٢/اإلخالص َّ















  :التأكيد:المطلب السادس
د أســـاليب البالغـــة التـــي تزيـــد أحـــ  وهـــو، كثيـــر الفائـــدة،إن التأكيـــد هـــو علـــم عظـــيم الـــشأن
فالتأكيــد "، تنبــع أهميــة التأكيــد مــن حيــث كونــه مــن أهــم مباحــث علــم المعــاني،المعنــى قــوة ورصــانة
 ،ٕ واماطـة الـشبهات عمـا أنـت بـصدده، وفائدتـه إزالـة الـشكوك، وتقويـة أمـره،تمكين الشيء في نفسه
  )١("  كثير الفوائد ،وهو دقيق المأخذ
ٕ وان األمـر لـه عالقـة بمـا قـر ،تكون بحاجة إلى قدر من التوثيق والتأكيدوالنفس حين تتردد وتشك 
 فيعتمـد إقنـاع المخاطـب عنـدها علـى ، أو تـردد أو إنكـار، مـن قـوة فـي المعنـي،في ذهن المخاطـب
  .قوة العبارة وتأكيدها بالمؤكدات المختلفة
حينئـذ توثيـق هـذا المعنـى  الن وظيفـة التوكيـد ،ويختلف التوكيد قلة وكثرة على وفق أحـوال اإلنكـار
 مالئمــة لحــال الــنفس قــادرة علــى ، فــال مفــر مــن أن تكــون قــوة العبــارة،فــي تلــك الــنفس الرافــضة لــه
  )٢(" اإلقناع 
 فـإن كـان إنكـاره إنكـار المتـردد ،وقـد جـاء التوكيـد فـي فواصـل اآليـات علـى حـسب أحـوال المنكـرين
 اإلنكـارصر التوكيد بمقدار تصاعد حالـة ً مستحكما تضاعف عناإنكاره وان كان ،أكد بمؤكد واحد
 فـال مفـر مـن أن تكـون ،؛ الن وظيفة التوكيد حينئذ هي تثبيت هذا المعنى عند مـن يـرفض الخبـر
   .العبارة من القوة بحيث تقنع المخاطب
ومناسـبة التـسمية واضـحة ؛ ألنـك فـي األول تبتـدئ بـه " ولقـد جـاء فـي كتـاب خـصائص التراكيـب 
  )٣(" والثالث تواجه إنكارا ،وكأن النفس طالبة للخبر ،ًوالثاني تواجه به ترددا ،المعنى في النفس
 كــان فــي الغالــب ، فهنــاك فواصــل جــاءت مؤكــدة بمؤكــد واحــد،وقــد اختلــف التأكيــد مــن واقــع ألخــر
وحـــــرف ) إن( أو مؤكــــدة ب،)إن واالم(  وهنــــاك فواصـــــل اشــــتملت علــــى مؤكـــــدين ،)إن(الحــــرف 
  .)أال( االستفتاح 
بعــت فواصــل جــزء عــم فوجــدت التوكيــد وردفــي أحــدى وتــسعين فاصــلة وقــد ولقــد تت
  :قسمت الفواصل المشتملة على التوكيد إلى ثالثة أقسام، وهي على النحو التالي
  
  
  ): أن،َإن(التأكيد بـ  -١
                                                 
 .١٧٦ ص ٢الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق األعجاز، ج ) ١(
 .٤٩التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، ص خصائص ) ٢(
 .٥١السابق ص المرجع ) ٣(
 ١٧٦
هــو أحــد حــروف اللغــة العربيــة الــذي اشــتهر فــي صــالحيته للتوكيــد فــي مــواطن يعجــز عنــه ) إن(
 من خالل استعراض الفواصل التي جاء فيها هذا المؤكد فلقد كان لهـذا ،سواه فيها ع وال ينف،غيرها
  . بباقي المؤكدات المختلفةةالمؤكد العدد األكبر في الجزء مقارن
  
  واآليةالسورة   الفاصلة  م
ًإن يـوم الفصل كان ميقاتا  ١ َ ِ َ َ ِ ْ َْ َ ْ َ َّ   ١٧/ النبأ  ِ
ًإن جهنَّم كانت مرصادا  ٢ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ َ َّ   ٢١/النبأ   ِ
ًإنـهم كانوا ال يـرجون حسابا  ٣ ُ ََ ِ َ ْ َْ ُ َ ُ   ٢٧/النبأ   َِّ
ًإن للمتقين مفازا  ٤ َ َ َ َِّ ُْ ِ َّ   ٣١/النبأ   ِ
ًإنا أنذرناكم عذابا قريبا  ٥ ِْ َ ً َ ََ ْ ُ َ َْ   /٤٠النبأ  َِّ
َإن في ذلك لعبـرة لمن يخشى  ٦ ْ َ ْ َ ِ ًِ َ َِْ َ َ ِ َّ   ٢٦/النازعات  ِ
َفإن الجحيم هي المأوى  ٧ َْ ْ َْ ِ َ ِ َ َّ   ٣٩ /النازعات  َِ
َفإن الجنَّة هي المأوى ٨ َْ ْ َْ ِ َ َ َّ  ٤١ /النازعات َِ
ٌَِكال إنـها تذكرة ٩ ْ َ َ َِّ َّ  ١١ /عبس َ
ًَّأنا صببـنا الماء صبا  ١٠ ََ َ ْ َ َْ   ٢٥ /عبس  ََّ
ٍإنه لقول رسول كريم  ١١ ِ َ ٍ ُ َْ ُ ََ   ١٩ /التكوير  َُِّ
َوإن عليكم لحافظين ١٢ ِ ِ َ َ ْ ُ َْ َ َّ  /١٠االنفطار َِ
َإن األبـرار  ١٣ َ َْ ْ َّ ٍلفي نعيمِ َِ  ١٣/االنفطار َِ
ٍوإن الفجار لفي جحيم  ١٤ َِّ َِ َ َ ََّ ُْ   ١٤/االنفطار  ِ
َأال يظن أولئك أنـهم مبـعوثون ١٥ ُ ُ ْ َُ َْ ََّ ُ ََ َِ ُّ ُ  ٤/المطففون َ
 ١٧٧
ٍكال إن كتاب الفجار لفي سجين ١٦ ِّ ِ ِ َِ ِ ََّّ ُْ َ َ ِ َّ  ٧/المطففينَ
ٍكال إنـهم عن ربهم يـومئذ  ١٧ َِ َ ْْ ْ َِِّْ َ ُ َِّ َّ َ
ُلمحج ْ َ َوبونَ ُ                  
 ١٥/المطففين
ِثم إنـهم لصالو الجحيم ١٨ ِ َ ْ ُ ََ ْ ُ َِّ َّ  ١٦/المطففين ُ
َكال إن كتاب األبـرار لفي عليين ١٩ ِِّّ ِ ِ َِ ِ ََّ َْ ْ َ َ ِ َّ  ١٨/ين فالمطف َ
ٍإن األبـرار لفي نعيم ٢٠ ََِّ َِ َ َ َْ ْ  ٢٢/المطففين ِ
ِإن الذين أجرموا كانوا من الذ ٢١ َِّ ََّ َِ ُ َ ُ َ ْ َ َّ َين ِ
َآمنوا يضحكون ُ َ ْ َ َُ              
 ٢٩/المطففين
َإذا رأوهم قالوا إن هؤالء لضالون ٢٢ ُّ َ َُ ُِ َ َ َُّ ِ َِ ْ ْ ََ  ٣٢/المطففينَ
َِيا أيـها اإلنسان إنك كادح إلى   ٢٣ ٌِ ِ َ َ َّ ُ َ ْ ِْ َ َُّ َ
ِربك كدحا فمالقيه ِ َ ُ ََ ً ْ َ َ ِّ              
  ٦/االنشقاق
ْنه كان في أهله مسإ ٢٤ َ ِ ِِ ْ َ َ َ ًروراَُّ  ١٣/االنشقاق ُ
َإنه ظن أن لن يحور ٢٥ ُ َ ْ َ ْ َ َّ َ  ١٤ /االنشقاق َُِّ
ًبـلى إن ربه كان به بصيرا  ٢٦ ِ َ َِِ َ َ ََُّ َّ ِ   ١٥/االنشقاق  َ
َإن الذين فـتـنوا المؤمنين  ٢٧ َِ ِ ْ ُ ْ ُ َ َ ِ َّ َّ ِ
ِوالمؤمنات َ ِ ْ ُ َْ           
 ١٠ /البروج
ُإن الذين آمنوا وعملوا  ٢٨ ِ َ َُ َ َ ِ َّ َّ ِ
َالصالحا ِ ْت لهم جنَّات تجري من َّ َِ ِ ْ َُ ٌ ْ َ ِ
ُتحتها األنـهار َ َ َْْ ْ ِ َ          
 ١١/البروج
ٌإن بطش ربك لشديد ٢٩ ِ َ َ َ َِّ َ ْ َ َّ  ١٢/البروج ِ
ٌإنه على رجعه لقادر ٣٠ ِ ََ ِ ِ ْ َ َ َ  ٨/الطارق َُِّ
 ١٧٨
ٌإنه لقول فصل ٣١ ْ َ ٌ ْ ََ  ١٣/الطارق  َُِّ
ًإنـهم يكيدون كيدا  ٣٢ ُْ َُ َ ِ َ ْ   ١٥/الطارق   َِّ
َه يـعلم الجهر وما يخفىَِّإن ٣٣ ْ َ َ ََ َ ُْ َ ْ َ ْ  ٧/األعلى  ُ
َإن هذا لفي الصحف األولى ٣٤ َُ ْ ِ ُ ُّ ِ َ َ َّ  ١٨/األعلى  ِ
ْإن إليـنا إيابـهم ٣٥ ُ َْ َِ ِ َِ َ  ٢٥/الغاشية  َّ
ْثم إن عليـنا حسابـهم ٣٦ ُ َْ َ ِ َ ََ َّ ِ َّ  ٢٦/الغاشية  ُ
ِإن ربك لبالمرصاد ٣٧ َ ْ ِ ْ َِ َ ََّ َّ  ١٤/الفجر  ِ
ُإن سعيك  ٣٨ َْ َ َّ ََّم لشتىِ َ   ٤/الليل   ْ
ًفإن مع العسر يسرا ٣٩ ْ ُْ َِ ُ ْ َ َّ  ٥/الشرح َِ
ًإن مع العسر يسرا ٤٠ ْ ُْ َِ ُ ْ َ َّ  ٦/الشرح  ِ
َكال إن اإلنسان ليطغى ٤١ ْ ََ َ َ ْ ِ َّْ َّ ِ  ٦/العلق  َ
َإن إلى ربك الرجعى ٤٢ ْ ُّ َ َِّ َِ  ٨/العلق  َِّ
َبأن الله يـرى ٤٣ َ َ َّ َّ  ١٤/العلق  َِ
ََْإنا أنـزلن ٤٤ َْ ِاه في ليـلة القدرَِّ ْ َْ ِ َِ َْ  ١/القدر  ُ
ِإن الذين كفروا من أهل الكتاب  ٤٥ َِ ِْ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ َ َ َّ َّ ِ
َوالمشركين في نار جهنَّم َ َ ِ َ ِ َِ ِ ْ ُ َْ     
 ٦/البينة 
ُإن الذين آمنوا وعملوا  ٤٦ ِ َ َُ َ َ ِ َّ َّ ِ
َِِّالصالحات أولئك هم خيـر البرية َ َْ ُ ْ َ ْ ُ َ َِ ُ ِ ِ َّ  
 ٧/البينة  
َّبأن ٤٧ ََ ربك أوحى لهاَِ َ ْ َ َ  ٥/الزلزلة  ََّ
 ١٧٩
ٌإن اإلنسان لربه لكنود ٤٨ ُ َ َ َِِِّ َ َ ْ ِْ َّ  ٦/العاديات ِ
ٌوإنه على ذلك لشهيد ٤٩ ِ َ َ َ َِ َ َ  ٧/العاديات ََُِّ
ٌوإنه لحب الخير لشديد ٥٠ ِ َ َ ِ ْ َ ْ ِّ ُ ِ  ٨/العاديات  ََُِّ
ٌإن ربـهم بهم يـومئذ لخبير ٥١ َِ َِ َ ٍ َِ َْ ْ ِْ ُ َّ َّ  ١١/العاديات ِ
ٍن اإلنسان لفي خسرِإ ٥٢ ْ ُ َِ َ َ ْ ِْ  ٢/العصر َّ
ُيحسب أن ماله أخلده  ٥٣ َ َ ْ َ َُ َ َ ََّ ُ َ   ٣/الهمزة   ْ
ٌإنـها عليهم مؤصدة ٥٤ َ َ ْ ُ ْ ِ ْ ََ َ  ٨/الهمزة  َِّ
َإنا أعطيـناك الكوثـر ٥٥ َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ َ  ١/الكوثر َِّ
َُِّفسبح بحمد ربك واستـغفره إنه  ٥٦ ُ ْ ِ ِْ َ ْ َ ََ ِّ ْ َ ِ ْ ِّ َ َ




  :)إن(أقوال العلماء في فوائد التوكيد بحرف التوكيد 
واعلـم أن كـل جملـة صـدرت بــ  " :)إن(يقول الزركشي في الفائدة من تصدير الجملة بحرف  - ١
  )١("  وجواب سؤال مقدر ، مفيدة للتعليل)أن(
 أحـــدهما التأكيـــد :هبالكـــسر والتـــشديد علـــى أوجـــ) إن " (:أمـــا الـــسيوطي فبـــين ذلـــك فـــي قولـــه - ٢
 والتأكيــد بهــا أقــوى مــن التأكيــد : قــال الجرجــاني)إن اهللا غفــور رحــيم(والتحقيــق وهــو الغالــب 
 إذا كـان للـسائل فيـه ظـن ،أكثـر مواقعهـا بحـسب االسـتقراء جـواب لـسؤال مقـدر: وقـال،بـالالم
 وهـو نـوع مـن )مواستغفروا اهللا إن اهللا غفـور رحـي(  ومثاله )٢( أثبته ابن جني ،والثاني للتعليل
   )٣(" التوكيد 
                                                 
 .٤٠٦ ص ٢البرهان في علوم القرآن، ج ) ١(
ولد بالموصل وتوفي ببغداد  سنة . من أئمة األدب والنحو، وله شعر:بن جني الموصلي، أبو الفتحعثمان ) ٢(
 )٢٠٤ ص٤األعالم، ج  (ً عاما ٦٥ هـ عن نحو ٣٩٢
  .٤٥٤ ص ١ للسيوطي، ج اإلتقان في علوم القرآن،) ٣(
 ١٨٠
ْفـسبح﴿ :ويقـول الطـاهر بـن عاشـور فـي تفـسيره لقولـه تعـالى - ٣ َِّ ِحبمـد َ ْ َ َربـك ِ ُْواسـتـغفره َِّ ِ ْ َ ْ ُإنـه َ َكـان َِّ ًتـوابـا َ َّ َ ﴾ 
 " : كمــا أنــه إلفــادة التعليــل  فيقــول، يفيــد االهتمــام بــالخبر)إن( إن حــرف التوكيــد] ٣ :النــصر[
 اذ ال يفرضـان فـي ،وال إزالـة تـردد،نا لـيس مقـصود بـه رد إنكـاره) إن(وحيث كان التوكيد بـ 
وقــد تقــرر أن مــن شــأن  ،إلفــادة االهتمــام بــالخبر وتأكيــده) إن( فقــد تحقــق ،جانــب المخاطــب
إذا جـاءت علـى هـذا الوجـه أن تغنـي غنـاء فـاء الترتيـب والتـسبب وتفييـد التعليـل وربـط ) إن(
 )١("الكالم بما قبله كما تفيد الفاء 
  ):"هو "إن وضمير الفصل (التأكيد بـ _ ٢
 فلـضمير ، أو رفـضإنكـار إلـىكلمـا عظمـت المعـاني تـزداد الحاجـة للتوكيـد وعنـدما يتحـول التـردد 
"  يفصل بـين الخبـر والـصفة ألنهوسمي ضمير الفصل  "،الفصل دور ال يقوى غيره على القيام به
 :ً ثالثــا. االختــصاص:ًثانيــا. ده خبــر التبــع اإلعــالم بــأن مــا بعــ:ًأوال: ولهــذا الــضمير ثالثــة فوائــد)٢(
  )٣(.التأكيد
فـاهللا ( ونفيـه عمـن سـواه   ومنـه  إليـه أي حصر المعنى في المـسند ،فضمير الفصل يفيد الحصر"
   )٤( ")أم اتخذوا من دونه أولياء(  بعد قوله )هو الولي
وفاصــلتان " هــو"ورد هــذا النــوع مــن التوكيــد أربــع مــرات فــي فواصــل جــزء عــم فاصــلتان بالــضمير
  :وهذا الجدول يبين ذلك" هي "بالضمير المؤنث "
  
  اآليةالسورة ورقم   الفاصلة  م
َفإن الجحيم هي   ١ ِ َ ِ َ ْ َّ َِ
َالمأوى َْ ْ  
  ٣٩/النازعات 
ُإنه هو يـبدئ ويعيد   ٢ ُِ َُ ُ ِ ْ َ ُ   ١٣/البروج       َُِّ
َفإن الجنَّة هي المأوى ٣ َْ ْ َْ ِ َ َ َّ  ٤١/النازعات  َِ
َن شاِإ  ٤ ُنئك هو األبـتـرَّ َ َْ ْ َ ُ َ  ٣/الكوثر     َِ
     
                                                 
 .٤١٩ ص ١٦ والتنوير، البن عاشور، ج لتحريرتفسير التحرير ) ١(
 .٣٧٢ ص ١ شرح ابن عقيل ج )٢(
 .٢٥١إجابة السائل شرح بغية اآلمل،  ص)٣(
 .٢٥١إجابة السائل شرح بغية اآلمل، ص)٤(
 ١٨١
  :التأكيد بطرق أخرى -٤
والـــالم الدالـــة علـــى القـــسم ) قـــد (:ًخـــالف التـــي ذكرتهـــا ســـابقا مثـــل   وهنـــاك طـــرق أخـــرى للتأكيـــد 
 ،ٕواعادة ضـمير الفـصل، ونـون التوكيـد الثقيلـة،  والحـصر، والـسين،وحرف التـسويف) قد(المقترنة بـ
   )١(.لمفعول المطلق، والتوكيد اللفظيو ما النافية مع الباء، وا
  
 األسلوب واآليةالسورة  الفاصلة م
ٌفإنما هي زجرة واحدة  ١ ٌَ ِ َ ََ ْ َ َ ِ َّ   الحصر والقصر  ١٣/النازعات   َِ
َإنما أنت منذر من يخشاها ٢ َ ْ َ ْ َ ُُ َِ ْ َ َْ  الحصر والقصر ٤٥/النازعات  َِّ
ٌفذكر إنما أنت مذكر ٣ َِّ َِّ َُ َ َْ َِّ ْ  صر والقصرالح ٢١/الغاشية َ
ِولقد رآه باألفق المبين  ٤ ِ ُِ َ َْ ُِ ُ ْ ُ ْ   قد والالم  ٢٣/التكوير  ََ
َإن هو إال ذكر للعالمين  ٥ ِ َ َ ِْ ٌ ْ ِ َِّ َِ ُ   القصر  ٢٧/التكوير   ْ
ٍلقد خلقنا اإلنسان في كبد  ٦ َِ َ َ َ ْ ِْ َ ْ َ َ ْ   قد والالم  ٤/البلد   ََ
َقد أفـلح من زكاها  ٧ ََّ ْ َ َ َ ْ َ ْ   قد  ٩/الشمس  َ
َوقد خاب م  ٨ َ َ ْ َ َن دساهاَ َّ َ   قد  ١٠/الشمس  ْ
٩  
ِلقد خلقنا اإلنسان في أحسن  َ َْ َ ِ َ ْ ِْ َ ْ َ َ ْ ََ
ٍتـقويم ِ ْ َ  
  قد والالم  ٤/التين
ِلئن لم يـنته لنسفعا بالنَّاصية  ١٠ َِ ِ ِ ً َ ْ ََ َ ََْ َ ْْ   الم التوكيد  ١٥/العلق   ِ
َلتـرون الجحيم  ١١ َِ َ ْ َّ ُ   م ونون التوكيدالال  ٦/التكاثر  ََ
ْثم لتسألن يـو  ١٢ َ َّ ُ ََ ْ ُ َّ ِمئذ عن النَّعيمُ ِ ِ َ ٍ   م ونون التوكيدالال  ٨/التكاثر   َِ
ِكال ليـنبذن في الحطمة ١٣ َِ َ ُ َ ُْ َّ َ ْ َ َّ  م ونون التوكيدالال ٤/الهمزة  َ
                                                 
 .٤٢٠-٤٠٩ ص ٢البرهان في علوم القران ج )١(
 ١٨٢
ًَّأنا صببـنا الماء صبا  ١٤ ََ َ ْ َ َْ   المفعول المطلق  ٢٥/عبس   ََّ
ًّثم شققنا األرض شقا ١٥ َ ََ ْ َ ْ َ ْ َ َّ  المفعول المطلق ٢٦/ عبس   ُ
َّثم   ١٦ ِما أدراك ما يـوم الدين ُ ِّ ُ ْ َ َ ََ َ ْ   التكرار  ١٨/االنفطار           َ
ًفسوف يحاسب حسابا يسيرا ١٧ ِ َ ً َُ َِ ُ َ َْ َ  سوف ٨/االنشقاق َ
ًفسوف يدعو ثـبورا  ١٨ ُُ ُ ْ َ َ ْ َ   سوف  ١١/االنشقاق   َ
ٍلتـركبن طبـقا عن طبق  ١٩ َ َ َُ َْ َ ً َّ َْ   الالم ونون التوكيد  ١٩/االنشقاق   ََ
َوأكيد ك  ٢٠ ُ ِ ًيداََ   مفعول مطلق  ١٦/الطارق   ْ
َسنـقرئك فال تـنسى  ٢١ ْ َ ََ َ ُِ ْ ُ   السين  ٦/األعلى   َ
َسيذكر من يخشى  ٢٢ ْ َ ْ َ ُ َّ َّ َ   السين  ١٠/األعلى  َ
ًّكال إذا دكت األرض دكا دكا ٢٣ ًّ ََّ َ ُُ ْ َ ْ ِ َ ِ َّ  المفعول المطلق ٢١/الفجر َ
ًّوجاء ربك والملك صفا صفا ٢٤ ًَّ َ ُ ََ َ َ َ َْ ُّ َ  ل المطلقالمفعو ٢٢/الفجر  َ
َفسنـيسره لليسرى ٢٥ ُْ ُ َِْ ُ ُِّ َ  السين ٧/الليل  َ
َفسنـيسره للعسرى  ٢٦ ُْ ُ ِْ ُ ُِّ َ َ   السين  ١٠/الليل    َ
َولسوف يـرضى   ٢٧  ْ َ َ ْ َ  الالم وسوف ٢١/الليل   ََ
َولسوف يـعطيك ربك فـتـرضى  ٢٨ ْ َ َ َ ََُّ َِ ْ ُ َ ْ َ   الالم وسوف  ٥/الضحى   َ
ََّسندع الزب ٢٩ ُ َْ َانيةَ  السين ١٨/العلق  َِ
َوما أمروا إال ليـعبدوا الله مخلصين  ٣٠ ِ ِ ِْ ُ ََ َّ ُ ُ َْ َِّ ُ ُِ   الحصر والقصر  ٥/البينة  َ
َكال سوف تـعلمون ٣١ ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ  سوف ٣/التكاثر َ
 ١٨٣
َثم كال سوف تـعلمون  ٣٢ ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َّ   سوف  ٤/التكاثر   ُ
  
أسـلوبها فـي جـزء عـم اخـتالف أحـوال يتضح من ذكر هذا الكم الهائل مـن المؤكـدات المختلفـة فـي 
 .المنكرين المخاطبين بهذه المؤكدات
  : القسم:السابعالمطلب 
 ، وأورد أقـساما فـي ثنايـا عـدد غيـر قليـل منهـا،افتـتح القـرآن الكـريم كثيـرا مـن الـسور القرآنيـة بالقـسم
 ، وتقويـه فـي الـنفسالـشيء التـي تمكـن ،وأسـلوب القـسم فـي اللغـة العربيـة مـن المؤكـدات المـشهورة
 ، ومنهم المنكـر، فمنهم الشاك، ووقف الناس منه مواقف متباينة،وقد نزل القرآن الكريم للناس كافة
 ،ٕ واقامـة الحجـة،ٕ واحبـاط الـشبهات، إلزالـة الـشكوك، فجاء القسم في كتـاب اهللا،ومنهم الخصم األلد
ظيمــة التــي أقــسم  ال ســيما فــي األمــور الع، لتطمــئن نفــس المخاطــب إلــى الخبــر،وتوكيــد األخبــار
 ولقـــد ورد القـــسم فـــي القـــران بـــالحق ســـبحانه ي ســـبعة مواضـــع وبـــاقي أنـــواع القـــسم كلهـــا .عليهـــا
  .بمخلوقات اهللا
  :تعريف القسم
" أحلـف"أو " أقـسم"والـصيغة األصـلية للقـسم أن يـؤتى بالفعـل ، بفتح السين، بمعنى الحلـف واليمـين"
ُمتعديا بالباء إلى المقسم به " سم عليه، وهو المسمى بجواب القسم،ُثم يأتي المق. ً
)١(   
  :فائدة القسم
تمتاز اللغة العربية بدقة التعبير واختالف األسـاليب بتنـوع األغـراض، وللمخاطـب حـاالت مختلفـة، 
  .االبتدائي، والطلبي، واإلنكاري: ب الخبر الثالثةاهي المسماة في المعاني بأضر
ً الكــالم خاليــا مــن التأكيــد وهــذا للــضرب إليــهه  كــان المخاطــب خــالي الــذهن مــن الحكــم يوجــإذا-١
  .االبتدائي
  .ً كان المخاطب مترددا حول الحكم فيؤكد الكالم بمؤكد وهذا للضرب الطلبيإذا -٢
  .اإلنكاري للقضية وهذا للضرب إنكارهً كان المخاطب منكرا للحكم فيؤكد له الكالم بقدر إذا -٣
 التأكيـــد المختلفـــة بـــاختالف المخـــاطبين أســـاليبن آراســـتخدم القـــفوالقـــسم مـــن المؤكـــدات المـــشهورة 
  ٢( .باآليات
  :أركان القسم
  :أداة القسم -١
                                                 
 .٣٠٠ مباحث في علوم القران ص) ١(
 .٣١سامي عطا حسن، ص. وأغراضه د... تهأسلوب القسم الظاهر في القرآن الكريم بالغ)٢(
 ١٨٤
 المقــسم بــه مثــل إلــىمــع تعــدي الفعــل بالبــاء " أحلــف"أو "أقــسم " للقــسم هــي األساســيةالــصيغة 
ُأقسم ََفال﴿  قوله تعالى ِ ْ ِبالخنَّس ُ ُ ْ     ]١٥ :التكوير [﴾  ِ
م صار يحذف ويكتفي بالباء وعـوض عـن البـاء بـالواو فـي ولما كان فعل القسم يكثر في الكال
  . الظاهرة أو بالتاء وان كانت قليلة االستخداماألسماء
ــواو،بعــدها وهــي البــاء  تجــر مــابهــذه األحــرف التــيويكــون القــسم   ويكــون بالفعــل ، والتــاء، وال
ًتدخل على كل مقسم به سواء كان اسما ظاهرا أو ضمير) الباء(أما )أقسم(  فـرع عـن )اوالو(و،ً
 فـرع مـن البـاء بمعنـى أنهـا ال تـدخل علـى كـل )التاء(و  ،لباء وتدخل على االسم الظاهر فقطا
  )١(.)اهللا( على لفظ الجاللة ٕوانما األسماء
  :المقسم به - ٢
 أمــا العبــاد فلــيس لهــم أن يقــسموا اال بــاهللا  ،ًوهــو أمــر جليــل دائمــا وهللا وحــده أن يقــسم بمــا شــاء
ْمن  (قال رسول اهللا  َحلف بغير الله فقد َأشركَ َ ْ ْ َ َ ِ َّ ِ ْ َ ِ َ َ َ()٢(  
  :المقسم عليه -٣
  )٣(. الغائبة الخفيةاألمور كان من إذاهو الذي يراد توكيده وتحقيقه السيما 
  
  :أحوال المقسم عليه
  . الغائبة والخفيةاألمورالمقسم عليه هو الذي يراد توكيده وتحقيقه فالبد أن يكون في  - ١
 واهللا :وكــان بعــض الـسلف إذا اجتهــد فــي يمينــه قــال" .لـب ويحــذف تــارةجـواب يــذكر تــارة وهــو الغا
هــو وتــارة يحــذف الجـواب وهــو مــراد إمــا لكونــه قـد ظهــر وعــرف إمــا بداللــه الحــال  الـذي ال إلــه إال
كمن قيل له كل فقال ال واهللا الذي ال إله إال هو أو بداللة السياق وأكثر ما يكون هذا إذا كان فـي 
يدل على المقـسم عليـه وهـي طريقـة القـرآن فـإن المقـصود يحـصل بـذكر المقـسم  نفس المقسم به ما
  )٤("به فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز
 ال )الـالم وقـد(ً وقـع جوابـا للقـسم تلزمـه إذاالماضـي المثبـت المتـصرف الـذي لـم يتقـدم مفعولـه  - ٢
 . عند طول الكالمإال إحداهمايجوز االقتصار على 
 .ملة خبريةيكون المقسم عليه ج - ٣
 أو علـى ،او علـى الجـزاء والعقـاب،اإليمـان أصـولًفقـد يكـون أصـال مـن ،قد يتنوع المقسم عليه - ٤
 .اإلنسانحال 
                                                 
 .٧٢علم المعاني،ص : انظر) ١(
 ٢٩ ص ١٠السنن  الكبرى للبيهقي باب كراهية الحلف بغير اهللا ج )٢(
 ٧٢علم المعاني ص : انظر)٣(
 .١٠التبيان ألقسام القران،ص)٤(
 ١٨٥
  :أنواع القسم
حـذف فيـه فعـل القـسم  صرح فيه بلفظ القسم وصرح به بالمقسم بـه ومنـه مـا  ما:القسم الظاهر - ١
  .كما في الغالب اكتفاء بالجار بالباء أو الواو أو التاء
 وهو ما لم يصرح به بفعل القسم وال بالقـسم بـه زانهـا تـدل عليـه الـالم المؤكـدة :قسم المضمرال - ٢
 (١).التي تدخل في جواب القسم
 
خمـس عـشرة سـورة مـن سـور الجـزء وكلهـا مكيـة ولقـد ورد القـسم  فـي ولقـد ورد القـسم فـي جـزء عـم 
  :ًمكررا في بعض السور ويبين ذلك الجدول التالي
  ) جزء عم(آيات القسم يف                         
  
ًوالنَّازعات غرقا    ١ ْ َ ِ َ ِ ًوالنَّاشطات نشطا ) ١(َ َْ َ ِ ِ ًوالسابحات سبحا ) ٢(َ َْ َ ِ ِ َّ ًفالسابقات سبـقا ) ٣(َ َْ َ ِ ِ َّ ِالمدبـرات َف) ٤(َ َ ِّ َ ُ ْ
ًأمرا ْ َ   )٥(  
ِفال أقسم بالخنَّس     ٢ ُ ْ ِ ُ ِ ْ ُ ِالجوار الكنَّس ) ١٥(ََ ُ ْ ِْ َ ِوالليل) ١٦(َ َّْ َ إذا عسعس َ َ ْ َ َ َوالصبح إذا تـنـفس ) ١٧(ِ َّ ََ َ ِ ِ ُّْ َُِّإنه ) ١٨(َ
ٍلقول رسول كريم  ِ َ ٍ ُ َْ ُ ََ)١٩(  
ِفال أقسم بالشفق   ٣ َ َّ ِ ُ ِ ْ ُ َوالليل وما وسق ) ١٦(ََ َ َ َ ََ ِ َوالقمر إذا اتسق ) ١٧(َّْ َ َّ َ ِ ِ َ ٍلتـركبن طبـقا عن طبق ) ١٨(ََْ َ َ َُ َْ َ ً َّ َْ ََ)١٩(  
ُْوالسماء ذات البـ  ٤ ِ َ ِ َ ِروج ََّ ِواليـوم الموعود ) ١(ُ ُ ْ َْ َْ ِْ ٍوشاهد ومشهود ) ٢(َ ُ ْ َ َ ٍَ ِ ِقتل أصحاب األخدود ) ٣(َ ُ ْ ُ ْ ُُ َ ْ َ َ ِ)٤(  
ِوالسماء والطارق   ٥ ِ َّ َ َ َِ ُوما أدراك ما الطارق ) ١(َّ ِ َّ َ ََ َ َْ ُالنَّجم الثاقب ) ٢(َ ِ َّ ُ ْ)٣(  
ِوالسماء ذات الرجع   ٦ ْ َّ ِ َ ِ َ ِواألرض ذات الصدع) ١١(ََّ ْ َّ ِ َ ِ ْ َ ْ ٌإنه لقول فصل ) ١٢ (َ ْ َ ٌ ْ ََ ِوما هو بالهزل ) ١٣(َُِّ ِْ َ ْ َ ُ َ َ)١٤(  
ِوالفجر   ٧ ْ َْ ٍوليال عشر ) ١(َ ْ َ ٍ ِوالشفع والوتر ) ٢(َََ ْ َْ َ َِ ْ ِوالليل إذا يسر ) ٣(َّ ْ ََ َ ِ ِ ٍهل في ذلك قسم لذي حجر ) ٤(َّْ ْ ِ ِ ِِ ٌِ َ َ َ َ ْ َ)٥(  
ِال أقسم بهذا البـلد   ٨ َِ َْ َ َِ ُ ْ ُ ِوأنت حل ب) ١(َ ٌّ ِ َ ِهذا البـلد ََْ َ َْ َ َووالد وما ولد ) ٢(َ ََ َ َ ََ ٍ ٍلقد خلقنا اإلنسان في كبد ) ٣(ِ َِ َ َ َ ْ ِْ َ ْ َ َ ْ ََ)٤(  
َوالشمس وضحاها    ٩ َ ُْ َ َِ َوالقمر إذا تالها ) ١(َّ ََ َ ِ ِ َ َوالنـَّهار إذا جالها ) ٢(ََْ َّ َ َ ِ ِ َ َوالليل إذا يـغشاها ) ٣(َ َ ْ َ َ ِ ِ َّْ ِوالسماء ) ٤(َ َ ََّ
َوما بـناها  ََ َ َاألرض وما طحاها َو) ٥(َ َ َْ َ َ ِ َ َونـفس وما سواها ) ٦(ْ َّ َ َ َ ٍَ ْ َ)٧(  
                                                 
 .٧٠محمد علوان،ص ’ من بالغة القرآن) ١(
 ١٨٦
َوالليل إذا يـغشى  ١٠ ْ َ َ ِ ِ َّْ َّوالنـَّهار إذا تجلى ) ١(َ َ َ َ ِ ِ َ َوما خلق الذكر واألنـثى ) ٢(َ َُْ ْ َ ََ َ َّ َ َ َّإن سعيكم لشتى ) ٣(َ َ َ ْ ُ َْ َ َّ ِ)٤(  
َوالضحى  ١١ ُّ َوالليل إذا سجى ) ١(َ َ َ ِ ِ َّْ َما ودع) ٢(َ َّ َ َك ربك وما قـلى َ َ َ َ ََ َُّ)٣(  
ِوالتين والزيـتون  ١٢ ُ َّْ َ َِ َوطور سينين ) ١(ِّ ِ ِ ِ ُ ِوهذا البـلد األمين ) ٢(َ َِ ْ ِ َ َْ َ َ ٍلقد خلقنا اإلنسان في أحسن تـقويم ) ٣(َ ِ ْ َْ ِ َ َْ َ ِ َ ْ ِْ َ َ َ ْ ََ)٤(  
ًوالعاديات ضبحا  ١٣ ْ َ ِ َ ِ َ ْ ًفالموريات قدحا ) ١(َ َْ َ ِ ِ ُ ْ ُفالمغيرات ص) ٢(َ ِ َ ِ ُ ْ ًبحا َ ًفأثـرن به نـقعا ) ٣(ْ ْ َ ِِ َ ْ ًفـوسطن به جمعا ) ٤(َََ ْ َ ِِ َ ْ َ َ َ
ٌإن اإلنسان لربه لكنود ) ٥( ُ َ َ َِِِّ َ َ ْ ِْ َّ ِ)٦(  
ِالعصر و ١٤ ْ َ ٍإن اإلنسان لفي خسر) ١(ْ ْ ُ َِ َ َ ْ ِْ َّ ِ)٢(  
ِكال ليـنبذن في الحطمة   ١٥ َِ َ ُ َ ُْ َّ َ ْ َ َّ َ)٤(  
  
  :لي القسم في الجزء وجدت مايأساليببالنظر في 
  :فعل القسم – ١
 ، التكـــوير: باســـتثناء ثالثـــة أســـاليب وهـــي فـــي ســـورةاألســـاليبًجـــاء فعـــل القـــسم مقـــدرا فـــي جميـــع 
  .النافية  مقرونة بالفعل" ال" فقد جاءت ، البلد،االنشقاق
  
  
  :حرف القسم-٢
ا  التـي ذكـر فيهـاألسـاليب مـا عـدا األسـاليبًالواو هو أكثر حروف القسم ورودا ؛ فقد جاء في كـل 
 الـالم جـاءت التـي حـذفت فيهـا جملـة القـسم فقـد واألسـاليب ،فعل القـسم فقـد جـاء معهـا حـرف البـاء
  .الموطئة للقسم
  :المقسم به -٣
واقـسم بمخلوقاتـه ولقـد أقـسم اهللا بهـذه المخلوقـات ،تنوع المقسم به في هذا الجـزء فقـد اقـسم اهللا بذاته
ً ولــشأنها تفخيمــا وتعظيمــا ،كلهــا لعظــم خلقهــا  فمــن تعظــيم الــصنعة تعظــيم الــصانع ،خــالق الألمــرً
   )١(.األشياء خالق هذه اإلنسانوليتذكر 
 القــسم كــان فــي أن فوجــدت ،لقــد حاولــت أن أعــرض مــسألة القــسم فــي جــزء عــم بجوانبــه المختلفــة
 مـن ةبالمائـخمس عشرة سورة من سور الجزء المكون من سبع وثالثين سورة أي مـا يمثـل أربعـين 
ممـا يـوحي بأهميـة القـسم فـي  ،جاءت أسـاليب القـسم المختلفـة فـي هـذا الجـزء وكذلك ،السور الجزء
                                                 
 .٩٩  ص٩ج،عيش شرح المفصل موفق الدين بن ي: انظر) ١(
 ١٨٧
 مكــة وهــم منكــرون لقــضايا ألهــل )جــزء عــم(ولقــد كــان الخطــاب خــالل .القــرآن وخاصــة جــزء عــم
ا مـٕ مؤكـد للقـضايا التـي أنكروهـا ال لـدليل أو حجـة لـديهم وانألنـه القـسم إلـىالعقيـدة ؛ لـذلك احتـاج 






























ٕمـن هـذا العمـل، إن أحـسنت فـي هـذه الدراسـة فمـن اهللا وحـده، وان  الحمـد هللا الـذي وفقنـي لالنتهـاء
 كيـف ال وهـو ،ًأسأت فمن نفسي والشيطان، ومهما بذلت من جهدي في كتاب اهللا فأجـدني مقـصرا
نى لبشر أن يتصف بالكمال؛ ليقـدر علـى تغطيـة آيـات اهللا مـن الكتاب األوحد الذي فيه الكمال، فأ
  .كل جوانبها
 من المواضيع التي عني بها العلماء وبينوا أهميتها، ومن خالل لآلياتوموضوع مناسبة الفواصل 
  :دراستي لمناسبة فواصل جزء عم خلصت إلى النتائج التالية 
ًالقــرآن، ويظهــر وجهــا مــن وجــوه علــم المناســبات يعمــل علــى تقويــة االرتبــاط بــين أجــزاء  - ١
  .إعجازه، ويبين أسرار ترتيب سوره وآياته
ًالفاصلة القرآنية تظهر جانبا مشرقا من جوانب  - ٢  . البيانياإلعجازً
 وكلماتـه فـي ألفاظـهإن أنواع المناسبات في القرآن تبـين أن القـرآن عقـد فريـد قـد ارتبطـت  - ٣
لواحــدة، وارتبطــت ســوره ببعــضها فــي  الواحــدة وارتبطــت آياتــه ببعــضها فــي الــسورة ااآليــة
 .ًالقرآن كله، فهو كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا
 .قد تكون الفاصلة القرآنية جزء من آية أو آية بحالها - ٤
 .اآلياتليس لكل آية فاصلة، فقد تكون الفاصلة لمجموعة من  - ٥
 . فاصلة بحسب اجتهادي واهللا أعلمأربع وسبعونإن إجمالي الفواصل في جزء عم   - ٦
 فــــي موضــــع واإلظهــــارالتوكيــــد، التقــــديم والتــــأخير، : يتنــــوع بنــــاء الفاصــــلة مــــن حيــــث - ٧
 . بالغية مختلفةأغراض ٕوافادة،اإلضمار
جاءت أغلب فواصل جزء عـم تحتـوي علـى التأكيـد، فـسور الجـزء مكيـة أغلبهـا، فتحـدثت  - ٨
ن  الـذي أنكـره المـشركواألمـر وهـو ، البعـث والجـزاء بعـد المـوت ويـوم الحـسابإثبـاتعن 
 .ًفتأتي الفواصل تقريرا لمضمون آياتها
يــراد منهــا مراعــاة الفواصــل، ولــيس   البالغيــة التــي جــاءت فــي الجــزء، الاألغــراض إن - ٩








  :في نهاية دراستي أقدم هذه التوصيات التالية
بة العلم المزيد من االهتمام بالموضوعات التي تتعلق بالقرآن الكريم، فهو على طل - ١
  .نبع فياض ال يبخل على من ورده
ضرورة إمعان النظر في اآليات الستنباط مفاهيم قرآنية مما ظهر وخفي من  - ٢
 .المفردات للمساعدة في حل مشكالت الواقع المعاصر وفق نهج القرآن
 .القرآن للعامة والدارسينتسهيل وشرح أسرار البيان في  - ٣
التركيز على نشر العلم القرآني في المجتمع من خالل عقد محاضرات دورية  - ٤
 .تناقش هذه الدراسات القرآنية
دراسة علم البيان القرآني بما يسهل على أبناء المجتمع المسلم فهم القرآن أثناء  - ٥
 .قراءته
اإلسالمية ضمن سلسلة تجميع جهود الباحثين في الفواصل القرآنية في الجامعة  - ٦
















  فهرس اآليات القرآنية
  
  
  رقم الصفحة  رقمها  اآلية
  سورة الفاتحة
ُإياك نـعبد وإياك نستعني  ِ َ ْ ََ ََ ََّ َِّ ُِ ُْ  ٦  ٥  
َاهدنا الصراط المستقيم  َِ َِ ْ ُ ْ َ ِّ َ ْ  ٦،٧  ٦  
  سورة البقرة
َامل  ذلك الكتاب ال ريب َْ َ ُ َِ ْ َ َ فيه هدى للمتقني َِ ِ ِ َُِّ ْ ً ُ ِ
َْالذين يـؤمنون بالغي ْ ِ َ ُ ِ ُْ َ ِ ََِّب ويقيمون الصالة ومما َّ ُ ََ َ َّ َ ُِ ِ
َرزقـناهم يـنفقون  والذين يـؤمنون مبا أنزل إليك وما  َ ََ َِْ َُِْ َ ُ َِ َ َِ ُْ َُ ِ َِّ ُ ْ ْ ُ ََْ
ِأنزل من قـبلك وب َ َ َِْ ْ ِ َاآلخرة هم يوقنونَُِْ ُِ ُ ْ ُ َِ ِ ْ  
٦  ٤- ١  
ٌّآمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل  ُ َ ُ َِ ِ ِ ِْ ُ َْ َِّ ْ َُِْ َ ُُِْ ِ َّ َ َ
ٍمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله ال نـفرق بـني أحد آ َِ َ ََ َ ْ َ ُُ َُِّ َ َِ ِ ِِ ِ ُِ َ َُِ َُ َ َّ ِ َ
َمن رسله وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربـنا وإليك  ََْ َُِ َ ََ َ َََّ َُ َ ْ ُ ْ َْ َ ِ ِ َِ َ ُِ ْ
ُالمصري  ِ َ ْ  
٦،٨  ٢٨٥  
  سورة النساء
ََلن يستـنكف المسيح أن يكون عبدا لله وال َ ِْ ِ َِِّ ً َْ َ ُ َ َ ْْ َ ُ ْ َ ْ َ َ 
ِِالمالئكة المقربون ومن يستـنكف عن عبادته  ِ ِ َِ َ َْ َ ْ َُ ْ ْ َ ْ َ ُ ََ ََّ ُْ َْ َ
َويستكرب فس َ ْ ِ ْ َ ْ ًيحشرهم إليه مجيعا ََ َِ ِ َِْ ْ ُ ُ ُ ْ َ   
١٨  ١٧٢  
  سورة املائدة
َوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديـهما جزاء مبا كسبا  ََ َ َِ ً َ َ َ َُ َُ ِ َْ َ ْ َ َُ ِ َِّ َُّ
ِنكاال من الله والله عزي َ ُ َّ ََّ ِ َِ ً َ ٌز حكيم َ ِ َ َفمن تاب ) ٣٨(ٌ َ ْ َ َ
َمن بـعد ظلمه وأصلح فإن الله يـتوب عليه إن الله  ْ ََّ ََّّ َِّ ِِ ِ َِ ََ ُ َُ َ َْ َ ْ ََْ ِ ُْ ِ
ٌغفور رحيم  َِ ٌ ُ َ  
١٣  ٤٠ - ٣٨  
 ١٩٨
  سورة األنعام
ُإمنا يستجيب الذين يسمعون والموتى يـبـعثـهم الله  َّْ ُ ُ َ ُُ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ ْْ َ َ ِ َِّ ُ َ ََِّ
َمث إليه يـرج ُْ ِ َِْ َعون َُّ ُ  
١ ٣  ٣٦  
َوسع ريب كل شيء علما أفال تـتذكرون  ُ َّ َ ََ َََ ً َِْ ٍِ ْ َ َّ ُ ِّ َ َ  ١٥٦  ٨٠  
  سورة األعراف
ََُفدالمها بغرور فـلما ذاقا الشجرة بدت هلما  ْ َ ََ ََ َُ َّ َ َ ََ َّ َ ٍ ُ ِ َُ َّ
ِسوآتـهما وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنَّة  َِْ ِ ََِ َ َ َْ َِ ََْ ِ َ ََْ َِ ُ ُ ْ
َْونادامها ربـهما أمل َ َ َُ َُّ َُ َ َِ أنـهكما عن تلكما الشجرة َ َ َّ َ َُ ْ ُِ ْ َ َ َْ
َوأقل لكما إن الشيطان لكما َ َُ َُ ََ َ ْ َّ َّ ِ ْ ٌ عدو مبنيَُ ُِ ٌّ ُ َ  
١٣  ٢٢  
  سورة التوبة
ُمث تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التـواب الرحيم  ِ َّ ُ ََّ َّ َ ُ َ َّْ َّ ِ ُ َُِ ْ ِ ََ َ َُّ  ١٦٢  ١١٨  
  سورة يونس
ًإن العزة لله مجيعا  َِ ِ َِِّ ََّ ْ َّ ِ  ١٦٥  ٦٥  
  سورة النحل
  ٦٢  ٨٨  زدناهم عذاب 
  سورة طه
ْفـغشيـهم من اليم ما غشيـهم  ُْ َُ َ َ َِ ِ َِ ِّ ْ َ َ َ  ١٧٨  ٧٨  
  سورة القصص
َوجاء رجل من أقصى المدينة يسعى  ْ َ ََ ِْ َِ ِ ْ َ َْ ٌ ُ ََ َ  ١٧٨  ٢٠  
  سورة السجدة
م  ْولو تـرى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ر ِْ ِ ِ َِِّ َُ ْ ِ ُ ُ َ َ ُِ ْ ُ َْ ِ ِ ََ َْ
َِّنا أبصرنا ومسعنا فارجعنا نـعمل صاحلا إنا ََّربـ ًِ َِ ْ َ َْ ْ َْ ََ َ َْ َ َِ ْ َ َْ
َموقنون  ُِ ُ  
١٧٨  ١٢  
  حقافسورة األ
ِفاصرب كما صبـر أولو العزم من الرسل   ُ ُّ َ ِ
َِْ َْ ُ ُ ََ َ َ ْ ِْ َ  ٧  ٣٥  
 ١٩٩
  سورة حممد
َُْالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهلم  َ َْ َ ََّ َ َِّ ِ َِ ْ َ ُّ َ ُ َ َ َ ِ َّ  ٧  ١  
  ة املدثرسور
ََمث نظر  َ َُّ  ١٣  ٢١  
  سورة عم
َعم يـتساءلون  َُ َ ََ َّ َ      ٦٠  ١  
ِ عن النَّبإ العظيم ِ َ ْ َِ ِ َ  ٦٠  ٢  
َالذي هم فيه خمتلفون  ُِ ِ َُِْ ِ ْ ُ َّ  ٦٠  ٣  
َ كال سيـعلمون  ُ َْ ََ َّ َ  ٦٠  ٤  
َ مث كال سيـعلمون  ُ َْ ََ َّ َ َُّ  ٦٠  ٥  
ً أمل جنعل األرض مهادا  َ َِ َ َْ ْ ِ َْ َْ َ  ١٤،٦١  ٦  
ًواجلبال أوتادا   َ ْ ََ َ ِْ َ  ١٤،٦١  ٧  
ً وخلقناكم أزواجا  َ ََْ ْ ُ َ ْ َ َ  ١٤،٦١  ٨  
ً وجعلنا نـومكم سباتا  َ َ َُ ْ ُ ْْ َ َ َ َ  ١٤،٦١  ٩  
ً وجعلنا الليل لباسا  َ َِ َ َّْ ََْ َ  ١٤،٦١  ١٠  
ً وجعلنا النـَّهار معاشا  َ َ ََ ََ َْ َ  ١٤،٦١  ١١  
ًوبـنـيـنا فـوقكم سبـعا شدادا  َ ِ ً ْ َْ َْ ُ َ َْ َ َ َ  ١٤،٦١  ١٢  
ًجعلنا سراجا وهاجا َ و ً ََّ َ َ ِ ََْ  ١٤،٦١  ١٣  
ً وأنـزلنا من المعصرات ماء ثجاجا  ََّ َ ً ِ َ ِ ْ ُ َْ َْ ِ َ ََْ  ١٤،٦١  ١٤  
ًلنخرج به حبا ونـباتا  َ ََ َ ًّ ِِ َ ِ ْ ُِ  ١٤،٦١  ١٥  
ً وجنَّات ألفافا  ََْ ٍ َ َ)٦١  ١٦  ) ١٦  
ًإن يـوم الفصل كان ميقاتا  َ َِ َ َ ِ ْ ْ َ ْ َ َّ ِ  ٦١  ١٧  
ُّيـوم يـنـفخ يف الصو ِ ُ َ ُْ ََ ًر فـتأتون أفـواجا ْ َ َْ َ ُْ ََ ِ  ٦٣  ١٨  
ً وفتحت السماء فكانت أبـوابا  َ َْ ْ َ َ َ ُُ َ ََّ ِ َ ِ  ٦٣  ١٩  
ًوسيـرت اجلبال فكانت سرابا  َ َُ َْ َ َ َ ُ َِ ْ ِ ِّ َ  ٦٣  ٢٠  
 ٢٠٠
ًإن جهنَّم كانت مرصادا  َ َْ ِ ْ َ َ َ َ َّ ِ  ٦٣  ٢١  
ً للطاغني مآبا  َ َ ِ َّ ِ  ٦٣  ٢٢  
ًالبثني فيها أحقابا  َ ْ َ َ ِ َ ِِ َ  ٦٣  ٢٣  
ُال يذوق ُ َ ًون فيها بـردا وال شرابا َ ََ َ ََ ً ْ َ ِ َ  ٦٣  ٢٤  
ً إال محيما وغساقا  َّ َ َ ً َِ َِّ  ٦٣  ٢٥  
ً جزاء وفاقا  َِ ً َ َ  ٦٣  ٢٦  
ًإنـهم كانوا ال يـرجون حسابا  ََ ِ َ ُ ْ َْ ُ َ ُ َِّ  ٦٣  ٢٧  
ً وكذبوا بآياتنا كذابا  َ َُّ َِّ َِ ِ ََ  ٦٣  ٢٨  
ً وكل شيء أحصيـناه كتابا  َِ ُ َ ْ َْ َ ٍ ْ َ َّ َُ  ٦٣  ٢٩  
َ فذوقوا فـ ُ ًلن نزيدكم إال عذابا َُ َْ َ َِّ ْ ُ َ َِ َ  ٦٣  ٣٠  
ِإن للمتق َُِّ ْ َّ ًني مفازا ِ َ َ َ  ٦٤  ٣١  
ًدائق وأعنابا ح َْ ََ َ ِ َ  ٦٤  ٣٢  
ً وكواعب أتـرابا  ََْ َ ِ َ ََ  ٦٤  ٣٣  
ً وكأسا دهاقا  َ ِ ً ْ ََ  ٦٤  ٣٤  
ً ال يسمعون فيها لغوا وال كذابا  ََّ ِ َ ََ َ ًْ ْ َ َ ُِ َ  ٦٤  ٣٥  
ِجزاء من ربك عطاء ح ًِ ًَ َ َ َِّ ْ َ ًسابا َ َ  ٦٤  ٣٦  
َرب السماوات واألرض وما بـيـنـهما الرمحن ال  ِ َْ َّ َ َ َ َ َُ َ َْ َ ِ َْ ْ ِ َّ ِّ َ
ًميلكون منه خطابا  َ ِ ُِ ْ ََْ ُ ِ  
٦٦  ٣٧  
َّ يـوم يـقوم الروح والمالئكة صفا ال يـتكلمون إال  َِّ َ ُ َ ََ َََ َ ََ ًَّ َ ُ َُ ُِ ْ ُ ُّ ْ
ًمن أذن له الرمحن وقال صوابا  َْ َ َ َ َ ُ َْ ََّ ُ َ َِ َ  
٦٦  ٣٨  
ْذلك ال َ ًيـوم احلق فمن شاء اختذ إىل ربه مآباَِ َْ َ ََِِّ َ ِ َ ََّ َ َ َ َ ُّ ْ ُ ْ  ٦٦  ٣٩  
َ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يـوم يـنظر المرء ما  ًُ ْ َْ ْ ُُ َْ َ ًَ ْ َِ َ ََ ُ َْ َْ َِّ
ًقدمت يداه ويـقول الكافر يا ليتين كنت تـرابا  َ َ ََ ُُ ُ ْ ُ ََِْ ِ َ ْ ُ ُ َ ُ َ ْ َ َّ َ  
٦٦  ٤٠  
  سورة النازعات
ًَْوالنَّازعات غرقا  ِ َ ِ َ  ٦٨  ١  
 ٢٠١
ً والنَّاشطات نشطا  َْ َ ِ ِ َ  ٦٨  ٢  
ًوالساحبات سبحا  ْ َ ِ َ ِ َّ َ  ٦٨  ٣  
ً فالسابقات سبـقا  َْ َ ِ ِ َّ َ  ٦٨  ٤  
ً فالمدبـرات أمرا  ََْ ِ ِّ َ ُ ْ َ  ٦٨  ٥  
ُ يـوم تـرجف الراجفة  َ ِ َّ ُ ُ َْ َ ْ َ  ٦٨  ٦  
ُتـتبـعها الرادفة  َ ِ َّ َ ُ ََْ  ٦٨  ٧  
ٌ قـلوب يـومئذ واجفة  َ ِ ٍَ َِ ْ َ ٌ ُُ  ٦٨  ٨  
َ أبصارها خ َُ َ ٌاشعة َْ َ ِ  ٦٨  ٩  
َِِيـقولون أإنا لمردودون يف احلافرة  َْ ِ َ َُ ُ ْ َ َ ََُِّ ُ َ  ٦٩  ١٠  
ًَِ أإذا كنَّا عظاما خنرة  َِ ً َ ُ َ َِ  ٦٩  ١١  
ٌ قالوا تلك إذا كرة خاسرة  ٌَ ِ َِ َّ َ ً ِ َ ْ ُ َ  ٦٩  ١٢  
ٌ فإمنا هي زجرة واحدة  ٌَ ِ َ َ ْ َ َ
ِ َََِّ  ٦٩  ١٣  
َِ فإذا هم بالساهرة  ِ َّ ِ ْ ُ َ َِ  ٦٩  ١٤  
ََهل أت ْ َاك حديث موسى َ ُ َُ ِ َ  ٦٩  ١٥  
ًإذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى  َُ ِ َّ َ َُ ْ ِْ ِ َُُّ ُ َ ْ ِ  ٧٠  ١٦  
َ اذهب إىل فرعون إنه طغى  َ َُِّ َِ ْ َ ِْ َ ْ َ ْ  ٧٠  ١٧  
َََّ فـقل هل لك إىل أن تـزكى  ْ َ َ ِ َ َ ْ َْ ُ َ  ٧٠  ١٨  
َ وأهديك إىل ربك فـتخشى  ْ ََ َ ََِّ َ ِ َ ِ ْ ََ  ٧٠  ١٩  
َ فأراه اآلية الكبـر ْ ُ ْْ ََ ُ   ٧٠  ٢٠  ى َََ
َفكذب وعصى  َ َ َ َّ َ َ   ٧٠  ٢١  
َمث أدبـر يسعى  ْ َ ََ َْ َُّ  ٧٠  ٢٢  
َ فحشر فـنادى  ََ ََ َ َ  ٧٠  ٢٣  
َْ فـقال أنا ربكم األعلى  َ ْ ُُ َُّ َ ََ َ َ  ٧٠  ٢٤  
ُ فأخذه الله نكال اآلخرة واألو ْ ْ ََ َِ ِ َ َ ُ َّ ُ َ َ   ٧٠  ٢٥  َىل ََ
َ إن يف ذلك لعبـرة لمن خيشى  َْ ْ َ ِ ًَِ ِْ َ َ َ ِ َّ ِ  ٧٠  ٢٦  
 ٢٠٢
َتم أشد خلقا أم السماء بـناها ََْ أأنـ ََ ُ َ َّ َِ ًَ ْ َ ُّ َ ْ ُ  ٧١  ٢٧  
َرفع مسكها فسواها  َّ َ َ ََ َ َْ َ َ  ٧١  ٢٨  
َوأغطش ليـلها وأخرج ضحاها  َ ُ َ َ ْ َ ََ ََ ََ َْ َ ْ  ٧١  ٢٩  
َِ واألرض بـعد ذل َ ْ َ َ َْ ْ َك دحاها َ َ َ َ  ٧١  ٣٠  
َ أخرج منـها ماءها ومرعاها  ََ ْ ََ ََ َ َ ْ ِ َ ْ َ  ٧٠  ٣١  
َ واجلبال أرساه َ َْ َ َِ ْ   ٧١  ٣٢  ا َ
ْ متاعا لكم وألنـعامكم ُْ ُِ َ َْ َِ َ ً ََ  ٧١  ٣٣  
َ فإذا جاءت الطامة الكبـرى ْ ُ ْ ُ َّ َّ ِ َ َ َ َِ  ٧٢  ٣٤  
َ يـوم يـتذكر اإلنسان ما سعى  ََ َ ََ ُ َ ْ ِْ ُ َّ َ َ ْ  ٧٢  ٣٥  
َوبـرزت اجلحيم لمن يـرى  َُ ْ َُ َِ ِ َْ ِ َِّ  ٧٢  ٣٦  
َ فأما من طغى  َ ْ َ َََّ  ٧٢  ٣٧  
َ وآثـر احلياة الدنـيا  ََْ ُّ َ ْ ََ َ  ٧٢  ٣٨  
َفإن اجلحيم هي المأوى  َْ ْ َ
ِ َ ِ َْ َّ َِ  ٧٢  ٣٩  
ََ وأما من خاف مقام ربه ونـهى النـَّفس عن اهلوى  ْ ِ َ َ ْ َ ََ ََ ََِِّ َ ََ َ ْ ََّ ٧٢  ٤٠  
َ فإن اجلنَّة هي المأوى  َْ ْ َ
ِ َ َْ َّ َِ  ٧٢  ٤١  
َ يسألونك عن الساعة أيان مرساها  َ َْ ُ َ ََّ ِ َ ََّ ِ َ َ َُ ْ  ٧٣  ٤٢  
َ فيم أنت من ذكراه ََ َْ ِ ْ ِ َْ   ٧٣  ٤٣  ا ِ
َإىل ربك منتـهاها  َ َُْ َ َِّ َ ِ  ٧٣  ٤٤  
َ إمنا أنت منذر من خيشاها  ََ َْ ْْ َ ُُ ِ ْ َ ََِّ  ٧٣  ٤٥  
َ كأنـهم يـوم يـرونـها مل يـلبثوا إال عشية أو ضحاها  َ ُ ْ َ َْ ً ََّ ِ َ َِّ ُ َْ َ ََْ َ َ َُ ْ ْ ََّ َ ٧٣  ٤٦  
  سورة عبس
َّعبس وتـوىل  َ َ َ َ ََ  ٧٥  ١  
َ أن جاءه األعمى  ْ َ ْ َُ َ ْ َ  ٧٥  ٢  
َ وما َََّّ يدريك لعله يـزكى َ ُُ َََّ َ ِ ْ  ٧٥  ٣  
َ أو يذكر فـتـنـفعه الذكرى ُْ ِّ ُ َ َ ْ ََ َّ َّ َ َْ  ٧٥  ٤  
 ٢٠٣
َ أما من استـغىن  ْ َ ْ ِ َ ََّ  ٧٥  ٥  
َّفأنت له تصدى  َ َ ُ َ َ ََْ  ٧٥  ٦  
َََّّ وما عليك أال يـزكى  ََّ َ ََْ َ َ  ٧٥  ٧  
َوأما من جاءك يسعى  ْ ََ َْ َ َ َ ََّ  ٧٥  ٨  
َ وهو خيشى  َْ َ ُ َ  ٧٥  ٩  
َ فأنت  َّعنه تـلهى ََْ ََ ُ َْ  ٧٥  ١٠  
ٌَِ كال إنـها تذكرة  ْ َ َ َِّ َّ َ  ٧٥  ١١  
َُ قتل اإلنسان ما أكفره  َ ْ َ َ ُ َ ْ ِْ َ ُِ  ٧٦  ١٧  
ُ من أي شيء خلقه  ََ َ ٍ ْ َ ِّ َ ْ ِ  ٧٦  ١٨  
َُ من نطفة خلقه فـقدره  َّ َ َ َ َُ ُ َ َ ٍ ِْ ْ  ٧٦  ١٩  
َُ مث السبيل يسره  َّ ََّ َ ِ َُّ  ٧٦  ٢٠  
ََُ مث أماته فأقـبـره  َََْ َُ َ َُّ  ٧٦  ٢١  
َُ مث إذا شاء أنشره َ َْ َ َ َ ِ َُّ  ٧٦  ٢٢  
ََُ كال لما يـقض ما أمره  ََ ِ ْ َ َّ ََ َّ  ٧٦  ٢٣  
ِفـليـنظر اإلنسان إىل طعامه  ِ ََ َُ ِ ُ َ ْ ِْ ِْ ْ َ َ  ١٩،٧٧  ٢٤  
ًَّ أنا صببـنا الماء صبا  ََ َ ْ َ َْ ََّ  ١٩،٧٧  ٢٥  
ًّ مث شققنا األرض شقا  َ ََ َْ ْ َ ْ َ َُّ  ١٩،٧٧  ٢٦  
ًّ فأنـبتـنا فيها حبا  َ ََ ِ َ ْ ََْ  ١٩،٧٧  ٢٧  
ً وعنبا وقضبا  ًْ َ َ ََِ  ١٩،٧٧  ٢٨  
ًَْوزيـتونا وخنال  َ ًَ َُْ  ١٩،٧٧  ٢٩  
ًوحدائق غلبا  َُْ َ ِ َ َ  ١٩،٧٧  ٣٠  
ًََّ وفاكهة وأبا  ًَ َ ِ َ  ١٩،٧٧  ٣١  
ْ متاعا لكم وألنـعامكم  ُْ ُِ َ َْ َِ َ ً ََ  ١٩،٧٧  ٣٢  
ُ فإذا جاءت الصاخة  َّ َّ ِ َ َ َ َِ  ١٩،٧٨  ٣٣  
َِ يـوم يف ََ ْر المرء من ْ ِ ُ ْ َ ْ ِأخيه ُّ ِ َ  ١٩،٧٨  ٣٤  
 ٢٠٤
ِ وأمه وأبيه َِِ َُ َِّ  ١٩،٧٨  ٣٥  
ِ وصاحبته وبنيه  ِ ِِ َِ َ ََ َ  ١٧،٧٨  ٣٦  
ِلكل امرئ منـهم يـومئذ شأن يـغنيه ِ ِ ِْ ُ ٌَ ْ َ ٍ َِ ْ ْ ُ ْ ٍ ِ ْ ِّ ُ  ١٧،٧٨  ٣٧  
ٌَِ وجوه يـومئذ مسفرة ٍْ ُُ َ ُِ ْ َ ٌ  ١٩،٧٨  ٣٨  
َضاحكة مستبشر ِ َِْ ْ ُ ٌ َ   ١٩،٧٨  ٣٩  ٌة َ
َ ووجوه يـومئذ عليـه ََْ ٍ َِ ُْ َ ٌ ُ   ١٩،٧٨  ٤٠  ٌَََا غبـرة َ
ٌَََ تـرهقها قـتـرة  َ ُ َ َْ  ١٩،٧٨  ٤١  
ُ أولئك ه َ َِ ُم الكفرة الفجرة ُ َُ َ َُ َ َْ َْ    ١٩،٧٨  ٤٢  
  سورة التكوير
ْإذا الشمس كورت  َِّ ُ ُ ْ َّ َ ِ  ٢٠،٧٩  ١  
ْ وإذا النُّجوم انكدرت  َ َ َ ْ ُ ُ َ َِ  ٢٠،٧٩  ٢  
ْوإذا اجلبال سيـرت  َُِّ ُ َِ ْ َ َِ  ٢٠،٧٩  ٣  
َ وإذا العشا ِ ْ َ ْر عطلت َِ َِّ ُ ُ  ٢٠،٧٩  ٤  
ْ وإذا الوحوش حشرت  َ ِ ُ ُُ ُ ْ َ َِ  ٢٠،٧٩  ٥  
ْ وإذا البحار سجرت  َ ِّ ُ ُ َ ِْ َ َِ  ٢٠،٧٩  ٦  
ْ وإذا النـُّفوس زوجت  َ ُِّ ُ ُ َ َِ  ٢٠،٧٩  ٧  
ْ وإذا الموءودة سئلت َُِ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ِ   ٢٠،٧٩  ٨  
ْ بأي ذنب قتلت  َُِ ٍ ْ َ ِّ َِ  ٢٠،٧٩  ٩  
ْ وإذا الصحف نشرت  َ ِ ُ ُ ُ ُّ َ َِ  ٢١،٧٩  ١٠  
ْوإذا السماء كشطت  َ ِ ُ ُ َ ََّ َ ِ  ٢١،٧٩  ١١  
ْوإذا اجلحيم سعرت  َ ُِّ ُ ِ َْ َ َِ  ٢١،٧٩  ١٢  
ْوإذا اجلنَّة أزلفت  َ ُُِْ َْ َ َِ  ٢١،٧٩  ١٣  
ْ علمت نـفس ما أح َ َ ٌ ْ َ ْ َ ْضرت َِ ََ  ٢١،٧٩  ١٤  
ِ فال أقسم باخلنَّس  ُْ ِ ُ ِ ُْ ََ  ٨٠  ١٥  
ِ اجلوار الكنَّس  ُ ْ ِ ََْ  ٨٠  ١٦  
 ٢٠٥
ْ والليل إذا عس ََ َ ِ ِ َعس َّْ َ  ٧٩  ١٧  
َ والصبح إذا تـنـفس  َّ ََ َ ِ ِ ُّْ َ  ٨٠  ١٨  
ٍِ إنه لقول رسول كرمي  َ ٍ ُ َ ُ ْ ََ َُِّ  ٨٠  ١٩  
َْ ذي قـوة عند ذي العر ْ ِ َِ ِْ ٍش مكني ٍَُّ ِ َ ِ  ٨٠  ٢٠  
ٍ مطاع مث أمني  َِ ََّ ٍ َ ُ  ٨٠  ٢١  
ٍ وما صاحبكم مبجنون ُ َْ ِ ْ ُ ُ َِ َ َ  ٨٠  ٢٢  
ِ ولقد رآه باألفق المبني  ُِ َْ ُُِ ْ ِ ُ َ ْ ََ  ٨٠  ٢٣  
ٍ وما هو على الغيب بضنني  َِ ِ ِ َْ ْ ََ َ ُ َ َ  ٨٠  ٢٤  
ٍ وما هو بقول شيطان رجيم  ِ َ ٍ َ ْ َ ِ ْ َِ َ ُ َ َ  ٨٠  ٢٥  
َأين تذهبون َ ف ُ َ ْ َ َ َْ  ٨٠  ٢٦  
َ إن هو إال ذكر للعالمني  ِ َ َ ِْ ٌ ْ ِ َِّ َِ ُ ْ  ٨٠  ٢٧  
  سورة االنفطار
ْإذا السماء انـفطرت  ََ َ ْ ُ َ َّ َ ِ  ٢١،٨٢  ١  
ََْوإذا الكواكب انـتثـ ُ ِ َ َ ْ َ ْرت َِ َ  ٢١،٨٢  ٢  
ْوإذا البحار فجرت  َ ِّ ُ ُ َ ِْ َ َِ  ٢١،٨٢  ٣  
ْوإذا القبور بـعثرت  َِْ ُ ُ ُُ ْ َ َِ  ٢١،٨٢  ٤  
ْ علمت نـفس ما قدمت وأخرت َ َّ ََ َْ َْ ََّ َ ٌ ْ َ َِ  ٢١،٨٢  ٥  
َ يا أيـها اإلنسان ما غرك بربك الك ْْ َ َِِّ َ ََّ َ ُ َ ْ ِ َ َُّ   ٨٣  ٦  ِِرمي َ
َالذي خلقك فسواك فـعدلك  ََ َ َ َ ََ َّ َ ََ َ ِ َّ  ٨٣  ٧  
َيف أي صورة ما شاء ركبك  َ َََّ َ َ ٍَ ُ ِّ َ ِ  ٨٣  ٨  
ِ كال بل تكذبون بالدين  ِّ ِ َ ُ َِّ َ ُ ْ َّ َ  ٢٠،٨٣  ٩  
َوإن عليكم حلافظني ِ ِ ََ ْ ُ ََْ َّ َِ  ٢٠،٨٤  ١٠  
َ كراما كاتبني  ِِ َِ ً َ  ٢٠،٨٤  ١١  
َْ يـعل َمون ما تـفعلون َ ََُ ْ َ َ ُ  ٢٠،٨٤  ١٢  
ٍإن األبـرار لفي نعيم  َِ َِ َ ََْ ْ َّ ِ  ٢٠،٨٥  ١٣  
 ٢٠٦
ٍ الفجار لفي جحيم َّنَِوإ ِ َ َِ َ َّ ُ ْ   ٢٠،٨٥  ١٤  
ِيصلونـها يـوم الدين  ِّ َ َْ َْ ََ َ ْ  ٢٠،٨٥  ١٥  
َ وما هم عنـها بغائبني  ِِ َ ِ َ َْ ْ ُ َ َ  ٢٠،٨٥  ١٦  
ُ وما أدراك ما يـوم ْ َ َ ََ َ َْ ِ الدين َ ِّ  ٨٥  ١٧  
ِ مث ما أدراك ما يـوم الدين  ِّ ُ ْ َ َ ََ َ َْ َُّ  ٨٥  ١٨  
ٍيـوم ال متلك نـفس لنـفس ْ َِْ ٌِ َ ُ ْ ََ َ ْ ِ شيئا واألمر يـومئذ لله َ َِِّ ٍ َ ْ َ ُ ْ َْ ْ َ ً َ  ٨٥  ١٩  
  سورة املطففني
َويل للمطففين  ِ ِِّ َ ُْ ٌ ْ َ  ١  ۸٦  
َالذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون َُ َْ َْ َ َِ َّ َ ُ َْ ِ َِّ ٢  ۸٧  
َ وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون  ُ ِ ُْ ْ ُْ ََُُ ََْ ُ َ َ ِ  ٣  ۸٧  
ُ أال يظن أولئك أنـهم مبـعو ُْ َ ْ ََّ ُ ََ َِ ُّ ُ َ َثون َ ُ  ٤  ۸٧  
ٍ ليـوم عظيم  ِ َ ٍْ َِ  ٥ ۸٧  
َيـوم يـقوم النَّاس لرب العالمني  ِ َ َ ُ َْ ِّ َِ ُ ُ َ َْ  ٦  ۸٧  
ٍ كال إن كتاب الفجار لفي سجني  ِّ ِ َِِ ِ َّ ُ ْ َ َ َّ ِ َّ َ  ٧  ۸٧  
ٌوما أدراك ما سجني  ِّ ِ َ ََ َ َْ َ  ٨  ۸٧  
ٌكتاب مرقوم  ُ ْ َ ٌ َِ  ٩  ۸٧  
َويل يـومئذ للمكذبني  ِ ِّ َ ُْ َِ ٍ َِ ْ َ ٌ ْ  ١٠  ۸٧  
ِذين يكذبون بيـوم الدين َّ ال ِّ ِْ َِ َ ُ ُِّ َ َ ِ  ١١  ۸٧  
ٍ وما يكذب به إال كل معتد أثيم  ِ َِ ٍ َْ ُ َُّ ُ َِّ ِ ُ ِّ َ ُ َ  ١٢  ۸٧  
َ إذا تـتـلى عليه آياتـنا قال أساطري األولني  ََِّ ْ ُ ِ َ ََ َ َ َُ ُِ َْ ََ ْ َ ِ  ٨٧  ١٣  
م ما كانوا يكسبون  َ كال بل ران على قـلو َُ َِ ِْ َ َُ َ َْ ِ ُ َُ َ َ ْ َّ  ٨٧  ١٤  
ِ كال إ َّ م يـومئذ لمحجوبون َ َنـهم عن ر ُ َ ُْ ْ َ َ ٍ ِ َِ ْ ْ َِّْ َ ُ َّ  ٨٧  ١٥  
َْ مث إنـهم لصالو اجل ُ ََ ْ ُ َِّ ِحيم َُّ ِ  ٨٧  ١٦  
َ مث يـقال هذا الذي كنتم به تكذبون  ُ ُِّ َ ُ ِِ ْ ُْ ُ ِ َّ َ َ ُ َُ َّ  ٨٧  ١٧  
َ كال إن كتاب األبـرار لفي عليني  ِِِّّ َِِ ِ ََْ ْ َ َ َّ ِ َّ َ  ٨  ١٨۸ 
 ٢٠٧
ُِِّّ وما أدراك ما علي َ ََ َ َْ   ٨۸  ١٩  َون َ
ٌكتاب مرقوم  ُ ْ َ ٌ َِ  ٨  ٢٠۸  
َ يشهده المقربون  ُ َََّ ُ ْ ُ ُ َ ْ  ٨  ٢١۸  
ٍإن األبـرار لفي نعيم  َِ َِ َ ََْ ْ َّ ِ  ٨  ٢٢۸  
َ على األرائك يـنظرون  ُُ َْ ِ ِ ََ ْ ََ  ٨  ٢٣۸  
ِتـعرف يف وجوههم نضرة النَّعيم  ِ ََ ْ َ ْ ِ ِ ُ ُ ِ ُ ِ ْ َ  ٨  ٢٤۸  
ٍيسقون من رحيق خمتوم  َُْ ٍ ِ َِ ْ َُ ْ َ ْ  ٨  ٢٥۸  
َختا َمه مسك ويف ذلك فـليتـنافس المتـنافسون ِ ُ ِ َِ ََ َُ َ ْْ ِ َ ََ ُْ َ َ ِ ٌ ِ ُ  ٨  ٢٦۸  
ٍ ومزاجه من تسنيم  ِ ِ ِْ ََ ْ ُ ُ َ  ٨  ٢٧۸  
ا المقربون  َ عيـنا يشرب  ُ َََّ ُ ْ َِ ُ َ ْ ً َْ  ٨  ٢٨۸  
َُ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا  َُ َ َِ َِّ َِّ ُ َ َ ْ َ َّ ِ
َيضحكون  ُ َ ْ َ  
٨٩  ٢٩  
م يـ َ وإذا مروا  ْ ِِ َُّ َ َتـغامزون َِ ُ َ َ َ  ٨٩  ٣٠  
َوإذا انـقلبوا إىل أهلهم انـقلبوا فكهني  ِ ِِ َ ُ َُ َ ََ َْ ُْ ِ ْ َ ِ َِ َ  ٨٩  ٣١  
َوإذا رأوهم قالوا إن هؤالء لضالون  ُّ َ َ ُِ َُ َ َُّ ِ َِ ْ ََْ َ َ  ٨٩  ٣٢  
َ وما أرسلوا عليهم حافظني  ِ ِ َ َْ ِ َْ َُ ِ ُْ َ  ٨٩  ٣٣  
ُ فاليـوم الذين آمنوا من الكفار يضحكو َُ ْ َ ِ ََّّ ْ َْ َِ َُ َِ َ ْ   ٨٩  ٣٤  َن َ
  سورة االنشقاق
ْإذا السماء انشقت  َّ َ ْ ُ َ َّ َ ِ  ٢٤  ١  
ْ وأذنت لربـها وحقت  َّْ ُ َ ََ َِِّ َ َِ  ٢٤  ٢  
ْ وإذا األرض مدت  َّ ُ ُ َْ ْ َ َِ  ٢٤  ٣  
ْ وألقت ما فيها وختلت  َََّْ َ ََ ِ َ َ َْ  ٢٤  ٤  
ْ وأذنت لربـها وحقت  َّْ ُ َ ََ َِِّ َ َِ  ٢٤  ٥  
ِ يا أيـها اإلنسان إنك كاد َ َ َِّ ُ َ ْ ِْ َ َُّ َِح إىل َ ًربك كدحا ٌ ْ َ َ َِّ
ِفمالقيه ِ َ ُ َ  
٢٤  ٦  
 ٢٠٨
ِِ فأما من أويت كتابه بيمينه  ِِ َ َِ َُ َْ َ ِ ُ َََّ  ٩٠،٢٤ ٧ 
ً فسوف حياسب حسابا يسريا  ُِ َِ ً ََ ََُ َ ْ َ  ۸ ٩٠،٢٤ 
ً ويـنـقلب إىل أهله مسرورا  ُ ْ ََ ِِ ِْ َ َ ِ ُ َ َْ  ٩٠،٢٤ ٩  
ََوأما من أويت كتابه ورا ََُ َِْ َ ِ ُ ََ ِِء ظهره َّ ْ َ َ  ٩٠،٢٤ ١٠ 
ً فسوف يدعو ثـبورا  ُُ ُ ْ َ َ ْ َ َ  ٩٠،٢٤ ١١  
ً ويصلى سعريا  ِ َ ََ ْ َ  ٩٠،٢٤ ١٢ 
ً إنه كان يف أهله مسرورا  ُ ْ َ ِِ ْ َ ِ َ َ َُِّ  ٩٠،٢٤ ١٣ 
َإنه ظن أن لن حيور  َُ ْ َ ْ َ َّ َ َُِّ  ٩٠،٢٤ ١٤ 
ً بـلى إن ربه كان به بصريا  ِ َ َِِ َ َ ََُّ َّ ِ َ  ٩٠،٢٤ ١٥ 
ِ فال أقسم بالشفق  َ َّ ِ ُ ِ ُْ ََ  ٩٠،٢٤ ١٦ 
َوالليل وما وسق   َ َ َ ََ ِ َّْ  ٩٠،٢٤ ١٧ 
َ والقمر إذا اتسق  َ َّ َ ِ ِ َ ََْ  ٩٠،٢٤ ١٨ 
ٍ لتـركنب طبـقا عن طبق  َ ََ َْ َ ً َّ ُ َْ ََ  ٩٠،٢٤ ١٩ 
َفما هلم ال يـؤمنون  ُ ِ ُْ َ َُْ َ َ  ٩٠،٢٤ ٢٠ 
ُ وإذا قرئ عليهم ا ِ ََْ َ ُِ َ َلقرآن ال يسجدون َِ ُُ ُ ْ َ َ ُْ ْ  ٩٠،٢٤ ٢١ 
ِّ بل الذين كفروا يكذ َ ُ َُ َ َ َ ِ َّ َبون ِ ُ  ٩٠،٢٤ ٢٢ 
َوالله أعلم مبا يوعون  ُ ُ َِ ُ َْ َ ُ َّ َ  ٩٠،٢٤ ٢٣ 
ٍفـبشرهم بعذاب أليم  َِ ٍ َ َِ ْ ُْ ِّ ََ  ٩٠،٢٤ ٢٤ 
َإال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم أجر غ ٌ ْ َ َُْ ِ َ َِ َِّ ُ ِ َ َ ُ َ َّ ُيـر َِّ ْ
ٍممنون  َُْ  
٩٠ ٢٥  
  سورة الربوج
ِوالسماء ذات البـروج  ُُْ ِ َ ِ َ ََّ  ٩٣  ١  
ْ واليـو َْ ِم الموعود َ ُ ْ َ ْ ِ  ٩٣  ٢ 
ٍ وشاهد ومشهود  ُ ْ َ َ ٍَ ِ َ  ٩٣  ٣ 
ِ قتل أصحاب األخدود  ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُِ  ٩٣  ٤ 
 ٢٠٩
ِ النَّار ذات الوقود ُ َْ ِ َ ِ  ٩٣  ٥ 
ٌ إذ هم عليـها قـعود  ُ َُ ََْ ْ ُ ْ ِ  ٩٣  ٦ 
ٌ وهم على ما يـفعلون بالمؤمنني شهود  ُْ َُ َ ِ ِ ُ َْ ِ َ ُ َْ َ َ َ ْ ُ  ٩٣  ٧ 
ْما نـقموا منـهم إال أنو   َ َِّ ْ ُ ْ ِ ُ َ َ ِ يـؤمنوا بالله العزيز َ ِ َ ْ ِ َِّ ِ ُ ُْ
ِاحلميد ِ َْ 
٩٣  ٨ 
ََ الذي له ملك السماوات واألرض والله على  ُ َُّ َ َ َ َِ َْ ْ ِْ َّ ُ ُ َ ِ َّ
ٌكل شيء شهيد  ِ َ ٍَ ْ ِّ ُ  
٩٣  ٩ 
ُإن الذين فـتـنوا المؤمنني والمؤمنات مث مل يـتوبوا  َُ ْ ْ ََْ َُّ ِ َ ُِ ِ ُِ َ ُْ َْ َ َ ِ َّ َّ ِ




ٌإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم جنَّات  َ َ ََُْ ِ ِ َِّ ُ ِ َ َ ُ َ َّ َّ ِ
َجتري من حتتها األنـهار ذلك َِ ُ َ ََْ ْ ِ ِْ َْ َْ ُ الفوز الكبري ِ ِ َ ْ ُْ ْ َ  
٩٤  ١١  
ِ هل أتاك حديث اجلنود  ُ ُُ َْ ِ َ ََ ْ َ  ٩٥،٢  ١٧۸  
َ فرعون ومثود  ََُ َ ْ َ ِْ  ٩٥،٢  ١٨۸ 
َ بل الذين ِ َّ ٍ كفروا يف تكذيب َِ ِ ْ َ ِ ُ َ َ  ٩٥،٢  ١٩۸ 
ٌ والله من ورائهم حميط  ِ ِ ُِ ْ ِ ََ َْ ُ َّ  ٩٥،٢  ٢٠۸ 
  سورة الطارق
َّوالسماء والط َ َ َِ  ٢۸  ١ ِِارق َّ
ُوما أدراك ما الطارق  ِ َّ َ ََ َ َْ َ  ٢  ٢۸ 
ُالنَّجم الثاقب  ِ َّ ُ ْ  ٢  ٣۸ 
ٌإن كل نـفس لما عليـها حافظ  ِ َ َ ََْ َّ َُ ٍ ْ َ ُّ ْ ِ  ٢  ٤۸ 
ُ فـليـنظ ْ َر اإلنسان مم خلق ََْ ُِ َّ ِ ُ َ ْ ِْ ِ  ٩٦،٢  ٥۸ 
ٍِخلق من ماء دافق  َِ ٍ َ ْ ِ َ ُ  ٩٦،٢  ٦۸ 
ِ خيرج من بـني ْ َ ْ ِ ُ ِ الصلب والتـرائب َُْ ِِ ََّ َ ْ ُّ  ٩٦،٢  ٧۸ 
ٌِ إنه على رجعه لقادر  ََ ِِ ْ َُ ََ َِّ  ٩٦،٢  ٨۸ 
ُ يـوم تـبـلى السرائر  َِ َّ َ ُْ َ ْ َ  ٢٩  ٩  
 ٢١٠
ِ والسماء ذات الرجع  ْ َّ ِ َ ِ َ ََّ ٩٧  ١١ 
َ واأل ْ ِرض ذات الصدع َ ْ َّ ِ َ ِ ْ  ٩٧  ١٢ 
ٌ إنه لقول فصل  ْ َ ٌ ْ ََ َُِّ  ٩٧  ١٣ 
ُوما ه َ ِو باهلزل َ َْ ْ ِ َ  ٩٧  ١٤ 
ًإنـهم يكيدون كيدا  ُْ َ َ ِ َ ْ ُ َِّ  ٩٧  ١٥ 
ً وأكيد كيدا  ُْ َ ِ ََ  ٩٧  ١٦ 
ً فمهل الكافرين أمهلهم رويدا  ْ َ َُ ْ ُ ْ َِ َْ َ ِ ِ ْ ِ ِّ َ  ٩٧  ١٧ 
  سورة األعلى
ْسبح اسم ربك األع َ ْ َ َِّ َ ْ ِ  ٢٩  ١  َلىَِّ
َّ الذي خلق فسوى  َ َ َ َ َ ِ َّ  ٢٩  ٢ 
َّ وال َذي قدر فـهدىَ َ َ ََ َّ ِ  ٢٩  ٣ 
َوالذي أخرج المرعى  ْ ََ َْ َ ْ َ ِ َّ  ٢٩  ٤ 
َ فجعله غثاء أحوى  ْ َُ ً َُ ََ َ َ  ٢٩  ٥ 
َ سنـقرئك فال تـنسى  َْ ََ َ ُِ ْ ُ َ  ٩  ٦۸،٢٩  
ََْ إال ما شاء الله إنه يـعلم اجلهر وما خيفى  َ َ ََ َ ُْ ْْ َ َ ُ َُِّ َِّ ََّ َ  ٩  ٧۸،٢٩  
َ ونـيسرك لليسر ُْ َُ َِْ َ ِّ   ٩۸،٢٩  ٨  ى ُ
َ فذكر إن نـفعت الذكرى  ْ ِّ ِ َ ََ ْ ِ ْ ِّ َ َ  ٩  ٩۸،٢٩  
َ سيذكر من خيشى  َْ ْ ََ َُ َّ َّ  ٩  ١٠۸  
َويـتجنَّبـها األشقى  ْ َ ْ َ ُ َ ََ َ  ٩  ١١۸ 
َالذي يصلى النَّار الكبـرى  ْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ َّ  ٩  ١٢۸ 
َ مث ال ميوت فيها وال حيىي  َْ َ ََ َ ِ ُ َُ َُّ  ٩  ١٣۸ 
َد أفـلحَ ق ََْ َََّ من تـزكى ْ ْ َ  ٩٩  ١٤  
ََّ وذكر اسم ربه فصلى  َ َِِّ َ َْ َ َ َ  ٩٩  ١٥  
َ بل تـؤثرون احلياة الدنـيا  ََْ ُّ َ ْ َ ُِ ْ ُ ْ َ  ٩٩،٣٠  ١٦ 
َ واآلخرة خيـر وأبـقى  ََْ ٌَ ْ َ َُ ِ ْ  ٩٩،٣٠  ١٧ 
 ٢١١
َ إن هذا لفي الصحف األوىل  ُ ْ ِ ُ ُّ َِ َ َ َّ ِ  ٩٩،٣٠  ١٨ 
َ صحف إبـراهيم وموس ُ َ َ َِ ِْ ِ ُ  ٩٩،٣٠  ١٩  ى ُ
  سورة الغاشية
ِهل أتاك حديث الغاشية  َِ ََ ْ ُ ِ َ ََ ْ َ  ٣٠  ١ 
ٌوجوه يـومئذ خاشعة   َ ِ َِ ٍ َ ُْ َ ٌ ُ   ٣٠  ٢ 
ٌاملة ناصبة َع ٌَ ِ َ َ ِ  ٣٠  ٣ 
ًتصلى نارا حامية  ََ َِ ً َ ْ َ  ٣٠  ٤ 
ٍ تسقى من عني آنية  ِ َِ ٍ ْ َ ْ َ ْ ُ  ٣٠  ٥ 
ٍ ليس هلم طعام إال من ضريع  ِ َ ْ ِ َِّ ٌ ََ َُْ َ َْ  ٣٠  ٦ 
َ ال يسمن و ُْ ِ ُ ٍال يـغين من جوع َ ُ ْ ُِ ِْ َ  ٣٠  ٧ 
ٌوجوه يـومئذ ناعمة   َ ُِ َِ ٍ َ ُْ َ ٌ   ٣٠  ٨ 
َلسعيها ِْ َ ٌَ راضية ِ ِ َ  ٣٠  ٩ 
ٍ يف جنَّة عالية  ٍَ َِ َ ِ  ٣٠  ١٠ 
ً ال تسمع فيها الغية  َِ َ ََ ِ ُ َ ْ َ  ٣٠  ١١ 
ٌَِ فيها عني جارية  َ ٌ ْ َ َ ِ   ٣٠  ١٢ 
ٌفيها سرر مرفوعة  َ ُ ْ َ ٌُ ُ َ ِ  ٣٠  ١٣ 
ُ وأكواب موضو ْ َ ٌ َ ْ ٌعة ََ َ  ٣٠  ١٤ 
ٌَ ومنارق مصفوفة  ُ ْ َ ُ ِ َََ   ٣٠  ١٥ 
ٌَايب مبثوثة َََوزر َُْ ُّ ِ  ٣٠  ١٦ 
ْ أفال يـنظرون إىل اإلبل كيف خلقت  َِ ُ َ ْ َ ِِ ِْ َ َِ َ ُُ َْ ََ  ١٠١،٣١ ١٧  
ْ وإىل السماء كيف رفعت  َ ُِ َ ْ َ ِ َ ََّ َ ِ  ١٠١،٣١  ١٨ 
ْ وإىل اجلبال كيف نصبت  َ َِ ُ َ ْ َ ِ ِْ َ َِ  ١٠١،٣١  ١٩ 
َْ وإىل األر ْ َ ْض كيف سطحت َِ َ ِ ُ َ ْ َ ِ  ١٠١،٣١  ٢٠ 
ْ فذكر ِّ َ ٌ إمنا أنت مذكر َ ِّ َ ُ َ َْ ََِّ  ١٠١  ٢١  
ٍ لست عليهم مبصيطر  ِ ْ َْ ُِ ْ ِ ََ َ ْ َ  ١٠١  ٢٢  
 ٢١٢
َ إال من تـوىل وكفر  َ ََ َّ ََّ َ ْ َ ِ  ١٠١  ٢٣ 
َفـيـعذبه الله العذاب األكبـر  َ ُْ َ ْ َ َ َ َْ ُ َُّ ُ ِّ َ  ١٠١  ٢٤ 
ْ إن إليـنا إيابـهم  ُ َ َِ ِ َِ َْ َّ  ١٠١  ٢٥ 
ََ إن علَُّمث َّ ْيـنا حسابـهمِ ُ َ َ ِ َ ْ    ١٠١  ٢٦ 
  سورة الفجر
ِوالفجر  ْ َْ َ  ١٠٣  ١ 
َ وليال ع ٍ ََ ٍشر َ ْ  ١٠٣ ٢ 
ِ والشفع والوتر  ْ َْ َ َِ ْ َّ  ١٠٣  ٣ 
ِ والليل إذا يسر  ْ ََ َ ِ ِ َّْ  ١٠٣  ٤ 
ٍ هل يف ذلك قسم لذي حجر  ْ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َ َ ِ ْ َ  ١٠٣ ٥ 
َ أمل تـر كيف فـعل ربك بع َِ َ َُّ َ َ َ ْ َ ََ َْ   ١٠٤،٣١  ٦  ٍاد َ
ِ إرم ذات العماد  َ ِ ْ ِ َ ََِ  ١٠٤،٣١  ٧  
ْاليت مل خيلق َُْ َْ ِ مثـلها يف البالد َِّ َ ُِْ ِ َ ْ ِ  ١٠٤،٣١  ٨  
ِ ومثود الذين جابوا الصخر بالواد  َْ ِ َ ْ َّ ُ َ َ ِ َّ َ ََُ  ١٠٤،٣١  ٩  
ِ وفرعون ذي األوتاد  َِ َْ ْ َ ْ َ ِْ َ  ١٠٤،٣١  ١٠  
ِ الذين طغوا يف البالد  َِْ ِ ْ َ َ َ ِ َّ  ١٠٤،٣١  ١١  
َكثـروا فيها الفساد ََ فأ َ َْ َ ِ َُ ْ  ١٠٤،٣١  ١٢  
ََْ فصب علي َّ َ ٍهم ربك سوط عذاب َ َ َ َ ْ َ َ َُّ ْ ِ  ١٠٤،٣١  ١٣  
ِ إن ربك لبالمرصاد  َ ْ ِ ْ َِ َ ََّ َّ ِ  ١٠٤،٣١  ١٤  
ُ فأما اإلنسان إذا ما ابـتاله ربه فأكرمه ونـعمه  ُ َُ ََّ َ َ ََ ْ ََّ ََ ََُّ ُ ََْ َ ِ ُ َ ْ ِْ
ِفـيـقول ريب أكرمن  َ ََ ْ َ ِّ َ ُ ُ َ  
١٠٥،٣١  ١٥  
ِّوأما إذا ما ابـتاله فـقدر عليه رزقه فـيـقول ريب   َ َُ ُ ََ ََ َ َُ ِْْ ِ َ ََ َ ُ َْ َ ِ َََّ
ِأهانن  َ ََ  
١٠٥،٣١  ١٦  
ْ كال بل َ َّ َ ال تكرمون اليتيم َ َِ ُْ َ ِ ْ ُ َ   ١٠٥  ١٧  
ِوال حتاضون على طعام المسكني  ِ ْ َِ ْ ِ ََ َ ََ َ ُّ ََ  ١٠٦  ١٨ 
 ٢١٣
ًّوتأكلون التـراث أكال لما  َُ ً ُْ َ َ َُّ َ َْ َ  ١٠٦،٣٢  ١٩  
ُِوحت ًّبون المال حبا مجا َ َْ ًّ ُُّ َ َ َ  ١٠٦،٣٢  ٢٠  
ًّ كال إذا دكت األرض دكا دكا  ًّ ََّ َ ُُ َْ ْ ِ َ ِ َّ َ  ١٠٦  ٢١  
ًّ وجاء ربك والملك صفا صفا  ًَّ َ ُ ََ َ َ َْ َُّ َ َ  ١٠٦  ٢٢  
َّجيء يـومئذ جبهنَّم يـومئذ يـتذكر اإلنسان وأىن و ََ ُ َ ْ ِْ ُ ََّ َ ََ َ ٍَ ٍ ِِ َِ َْ َْ َ ِ َ
َله الذكرى  ْ ِّ ُ َ  
١٠٦  ٢٣  
ُ يـق ِول يا ليتين قدمت حليايت َ ََ ِ ُ ْ َّْ َ َِ َ َ ُ  ١٠٦،٣٢  ٢٤  
ُ فـيـومئذ ال يـعذب ِّ َ ُ َ ٍ َِ َْ ٌ عذابه أحد َ َ َ َُ َ َ  ١٠٦،٣٢  ٢٥ 
ٌ وال يوثق وثاقه أحد  َ َ ُ َ َ َ َُ ِ ُ َ  ١٠٦،٣٢  ٢٦ 
ُيا أيـتـها النـَّفس المطمئنَّة  ِ َ ُْ ْ ُ ْ َ ََُّ َ  ١٠٧،٣٢  ٢٧  
َارجعي إىل ر َ ِ ِ ِ ًبك راضية مرضية ْ ًَّ ِ ِْ َ َ َ ِ ِّ   ١٠٧،٣٢  ٢٨ 
ِفادخلي يف عبادي  َِ ِ ِ ُ ْ َ  ١٠٧،٣٢  ٢٩ 
ِ وادخلي  ُ ْ ِجنَّيت َ َ  ١٠٧،٣٢  ٣٠ 
  سورة البلد
ِ أمل جنعل له عيـنـني  ْ َ ْ َُ َ ْ َ َْ َْ َ  ٣٢  ٨  
ِ ولسانا وشفتـني  ْ ََ ًَ َ ََ ِ  ٣٢  ٩  
ِ وهديـناه النَّجدين  ْ َْ َْ ُ َ َ َ  ٣٢  ١٠  
َ فال اقـتحم العقبة  ََ َ ْ َ َ َْ ََ  ١٠  ١١۸  
َ وما أدراك ما ََ َ َْ ُ العقبة َ ََ َ ْ  ١٠  ١٢۸  
َ فك رقـ ََ   ١٠۸  ١٣  ٍَبة ُّ
ٍَأو إطعام يف يـوم ذي مسغبة  َ َْ ْ ِ ٍْ َ ِ ٌ َ ْ ِ َ  ١٠  ١٤۸ 
ٍ يتيما ذا مقربة  َِ ََ ْ َ َ ً  ١٠  ١٥۸ 
ٍأو مسكينا ذا متـربة  ِ ََِ ْ َ َْ ً ْ َ  ١٠  ١٦۸ 
ْمث كان من الذين آمنوا وتـواصوا بالصرب وتـواصوا  َْ ََ ََ ََ َِْ َّ ِ َُ َ َِ َّ ِ َ َ َُّ
ََبالمرمح ْ َ ْ   ِة ِ
١٠  ١٧۸ 
 ٢١٤
ِ أولئك أصحاب الميمنة  َِ َ َْ ْ ُ َ ْ َ َُ َ  ١٠  ١٨۸  
َوالذين كفروا بآياتنا هم أصح ْ َ ْ ُ َِ َ ِ ُ َ َ َ ِ َّ ِاب المشأمة َ ََ ْ َ ْ ُ  ١٠٩  ١٩ 
ٌعليهم نار مؤصدة  َ َ ْ ُ ٌ َ ْ ِ ََْ  ١٠٩ ٢٠  
  سورة الشمس
َوالشمس وضحاها  َ ُ َ َِ ْ َّ  ١١٠  ١  
َ والقمر إذا تالها  ََ َ ِ ِ َ ََْ  ١١٠  ٢ 
ِالنـَّهارَو َ إذا جالها َ َّ َ َ ِ  ١١٠  ٣ 
َ والليل إذا يـغشاها  َ ْ َ َ ِ ِ َّْ َ  ١١٠  ٤ 
َوالسماء وما بـناها  ََ َ َ َ َِ َّ  ١١٠  ٥ 
َ واألرض وما طحاها  َ َْ َ َ َِ َ ْ  ١١٠  ٦ 
َ ونـفس وما سواها  َّ َ َ َ ٍَ ْ َ  ١١٠  ٧ 
َفأهلمها فجورها وتـقواها  َ ََ ْ َ َ ََ ُ ُ ََ ْ َ  ١١٠  ٨ 
َْ قد أفـ ْ َلح من زكاها َ ََّ ْ َ َ َ  ١١٠ ٩ 
َوق َد خاب من دساها َ َّ َ ْ َ َ َ ْ  ١١٠  ١٠ 
َكذبت مثود بط ِ ُ َُ ْ َ َّ َغواها َ َ ْ  ١١١  ١١  
َ إذ انـبـعث أشقاها  َ ْ َ َ َ َْ ِ ِ  ١١١  ١٢ 
َ فـقال هلم رسول الله ناقة الله وسقياها  َُ ْ ُ َُ ِ َِّ ََّ َ ََ َُ ََ ْ َ  ١١١  ١٣ 
ُ فكذبوه فـعقروها فدمدم عليهم ربـه َ ََُّ ْ ِ ْ ََْ َ َ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َّ ْم بذنبهم َ ِْ ِْ َ ِ
َفس َواها َ َّ  
١٤ 
١١١ 
َ وال خياف عقباه َ ْ َُ ُ َ   ١١١ ١٥  ا ََ
  سورة الليل
َوالليل إذا يـغشى  ْ َ َ ِ ِ َّْ َ  ٣٢  ١ 
َََّ والنـَّهار إذا جتلى  َ ِ ِ َ َ  ٣٢  ٢ 
َُْ وما خلق الذكر واألنـثى  ْ َ ََ َ َّ َ َ َ َ  ٣٢  ٣ 
َّ إن سعيكم لشىت  َ َ ْ ُ َْ َ َّ ِ  ٣٢  ٤ 
 ٢١٥
َ فأما من أعطى واتـقى  َّ َ َ ْ َ ْ َ َََّ  ١١٢  ٥  
َ وص َق باحلسىن َّدَ ْ ُْ ِ َ  ١١٢  ٦  
َفسنـيسره لليسرى  ُْ ُ َِْ ُ ِّ ُ َ َ  ١١٢  ٧  
َوأما من خبل واستـغىن  ْ َ ْ َ ََ َِ ْ َ ََّ  ١١٣  ٨  
َ وكذب باحلسىن  َْ ُْ ِ َّ ََ  ١١٣  ٩  
َ فسنـيسره للعسرى  ُْ ُ ِْ ُ ِّ َُ َ َ  ١١٣  ١٠  
َََّوما يـغين عنه ماله إذا تـردى  َ ِ ُ ُُ َ ََْ ِْ ُ َ  ١١٤  ١١  
َ إن ع َّ َليـنا للهدى ِ ُ َْ َ َْ  ١١٤  ١٢  
َوإن لنا لآلخرة واألوىل  ُ ْ َْ َََ ِ َ ََ َّ ِ  ١١٤  ١٣  
َّ فأنذرتكم نارا تـلظى  ََ ًُ َ ْ ُ ْ َ ََْ  ١١٤  ١٤  
َ  ال يصالها إال األشقى  ْ َ ْ َِّ َ َْ ََ  ١١٤  ١٥  
َّ الذي كذب وتـوىل  َ َ َ َ َّ َ ِ َّ  ١١٤  ١٦  
َ وسيجنَّبـها األتـقى  َْ ْ َ ُ َُ َ َ  ١١٤  ١٧  
َََّ الذي يـؤيت ماله يـتـزكى  َْ ُُ َ َ ِ ِ َّ  ١١٤  ١٨ 
َُْ وما ألحد عنده من نعمة جتزى  ٍ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ُ َ ْ ٍ َ ََ  ١١٤  ١٩ 
َ إال ابتغاء َ ِْ َْ وجه ربه األعلى َِّ َ ْ ِ َِِّ ْ َ   ١١٤  ٢٠ 
َولسوف يـرضى  َْ َ ْ َ ََ  ١١٤  ٢١ 
  سورة الضحى
َوالضحى  ُّ َ  ١١٥،٣٣  ١  
ِ والليل  َّْ َإذا سجى َ َ َ ِ  ١١٥،٣٣  ٢ 
ََما ودعك ربك وما قـلى  َ ََ ََ ََُّ َ َّ  ١١٥،٣٣  ٣ 
َولآلخرة خيـر لك من األوىل  ُ ْ َْ ِ َِ َ ٌَ ْ َ َُ َ  ١١٥،٣٣  ٤ 
َ ولسوف يـعطيك ربك فـتـرضى  ْ ََ َ ََُّ ِ ْ ُ َ ْ َ ََ  ١١٥،٣٣  ٥ 
َ أمل جيدك يتيما فآوى  ًَ َِ َ ْ َِ َْ َ  ١١٥،٣٣  ٦ 
َ ووجدك ضاال فـهد ََ َ ًّ َ َ َ  ١١٥،٣٣  ٧  ى ََ
 ٢١٦
َ ووجدك عائال فأغىن  ْ ََ ًِ َ َ َ َ ََ  ١١٥،٣٣   ٨  
  سورة الشرح
ْأمل نش َ َْ َرح لك صدرك َ َ ْ َ َ َ ْ َ  ١١٦  ١  
َ ووضعنا عنك وزرك  َ ِْ َ َْ َْ َ ََ  ١١٦  ٢ 
َ الذي أنـقض ظهرك  ََ ْ َ َ َْ ِ َّ  ١١٦  ٣ 
َ ورفـعنا لك ذكرك  َ ْ ِ َ َ َْ َََ  ١١٦  ٤ 
ِ فإن مع العسر  ْ ُ ْ َ َ َّ ًيسرا َِ ْ ُ  ١١٦  ٥ 
ً إن مع العسر يسرا  ْ ُْ َِ ُ ْ َ َّ ِ  ١١٦  ٦ 
ْفإذا فـرغت فانصب َ ْ َ َ ََ ْ َ َ ِ  ١١٦  ٧ 
َوإىل ر َ ْبك فارغب َِ َ ْ َ َ ِّ  ١١٦  ٨ 
  سورة التين
ْ لقد خلقنا اإلن ِْْ َ َ َ ْ ٍسان يف أحسن تـقومي ََ ِِ ْ َ ِ َ َْ َ َ  ١١٩  ٤  
َ مث رددناه أسفل سافلني  ِِ َ َ َ َْ َ ُ ْ َ َ َُّ  ١١٩  ٥ 
ٌ إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فـلهم أجر  ْ َ ْ ُ َ َُ ِ َ َِ َِّ ِ َ َ ُ َ َّ َِّ
ٍغيـر ممنون  َُْ ُ َْ  
١١٩  ٦ 
َ فما يكذبك ُ ُِّ َ َ ِ بـعد بالدين َ ِّ ِ ُ ْ َ  ١١٩  ٧ 
ُ أليس الله َّْ َ َ بأحكم احلاكمنيََ ِ ِ َْ ِ َ ْ َِ  ١١٩  ٨ 
  سورة العلق
َاقـرأ باسم ربك الذي خلق  َْ َ ِ َّ َ َِّ ِ ِ َْ ْ  ١٢٠  ١  
ٍ خلق اإلنسان من علق  َ ََ ْ ِ َ َ ْ ِْ َ َ  ١٢٠  ٢ 
ُاقـرأ وربك األكرم  َ َْ َ ْ َ ََُّ ْ ْ  ١٢٠  ٣ 
ِالذي علم بالقلم  ََْ ِ َ ََّ ِ َّ  ١٢٠  ٤ 
َْم اإلنسان ما ملََّعل َ َ َ ْ ِْ ْ يـعلم َ َْ َ  ١٢٠  ٥  
َكال إن اإلنسان ليطغى  ْ ََ َ َ ْ ِْ َّ ِ َّ َ  ١٢١  ٦  
َ أن رآه استـغىن  ْ َ ْ ُ َ ْ َ  ١٢١  ٧ 
 ٢١٧
َ إن إىل ربك الرجعى  ْ ُّ َ َِّ َ ِ َِّ  ١٢١  ٨ 
َ أرأيت الذي يـنـهى  َْ ِ َّ َ َْ ََ  ١٢١  ٩ 
ََّ عبدا إذا صلى َ ِ ً َْ ١٢١  ١٠ 
ُأرأيت إن كان على اهل َْ ََ َ َ ْ ِ َْ  ١٢١  ١١   َدىََ
َ أو أمر بالتـقوى  ْ َّ ِ ََ َْ َ  ١٢١  ١٢ 
َّ أرأيت إن كذب وتـوىل  َ َ َ َ َّ َ ْ ِ َ َْ ََ  ١٢١  ١٣ 
ََأمل يـعلم بأن الله يـرى  ََ َّ َّ َِ ْ َْ َْ َ  ١٢١  ١٤ 
ِ كال لئن مل يـنته لنسفعا بالنَّاصية  ِ َِ ِ ِ ً َ ْ ََ َََْ َْْ َّ َ  ١٢١  ١٥ 
ٍناصية كاذبة خاطئة   ٍ ٍَِ َ َ ِ َ َ ِ َ  ١٢١  ١٦ 
ُفـليدع ْ َُ ناديه ََْ ِ َ  ١٢١  ١٧ 
َسندع الزبانية  َِ َ ََّ ُ ْ َ  ١٢١  ١٨ 
ْ كال ال تطعه واسجد واقـرتب  َِ ْ َ َْ ُ ْ ُ ْ ِ ُ َ َّ َ ١٢١  ١٩ 
 سورة القدر
ِإنا أنـزلناه يف ليـلة القدر  ْ َْ َِْ َْ ِ ُ َ ََْ َِّ  ١٢٤  ١ 
ِوما أدراك ما ليـلة القدر  ْ َ ُْ َ َْ َ ََ َ َْ َ  ١٢٤  ٢ 
َ ليـلة القدر خيـر من ألف ش ِ ْ َْ ْ ِ ٌ ْ َْ ِ ْ َ ُ َ ٍهر َ ْ  ١٢٤  ٣ 
ِ تـنـزل المالئكة والروح فيها بإذن  ْ ِِ َ ِ ُ ُّ َ َُ َ ِ َ ْ ُ َََّ
م من كل أمر  ٍر َْ ِّ ُ ْ ِ ِْ َِّ  
١٢٤  ٤  
ِ سالم هي حىت مطلع الفجر  ْ َْ ِ َ َْ َ ََّ َ
ِ ٌ َ  ١٢٤  ٥ 
 سورة البينة
ُوما أمروا إال ليـعبدوا الله خملصني له  ََ َ ِ ِ ُِْ َّ َُّ ُ َ َْ ِ ُ ُِ َ
ُالدين حنـفاء ويقيموا ا َُِ َ َ َُ َ َلصالة ويـؤتوا الزكاة ِّ َََّ ُ ُْ َ َ َّ
ِوذلك دين القيمة  َ ََِّْ ُ ِ َ َِ  
١٢٦  ٥  
ِإن الذين كفروا من أهل الكتاب  َِ ِْ ِ ْ َ ْ ُ َ َ َ ِ َّ َّ ِ
َوالمشركني يف نار جهنَّم خالدين فيها  َِ ِ َِ َ َ َ ِ َ ِ َ ِِ ْ ُ َْ
١٢٧  ٦  
 ٢١٨
َأول ِئك هم شر الربية ُ ََِِّْ ُّ َ ْ ُ َ  
َإن الذين آمنوا وعملوا الصاحل َِ َِّ ُ ِ َ َ ُ َ َّ َّ ِات ِ
ِأولئك هم خيـر الربية  ََِِّ ْْ ُ َ ْ ُ َ َ ُ  
٧  
١٢٧ 
م جنَّات عدن جتري  ِجزاؤهم عند ر َْ ٍ ْ َ ُ َ َْ ِْ َِِّ َ ْ ُ ُ َ
َمن حتتها األنـهار خالدين فيها أبدا رضي  ِ َ ًُ َ َْ َ َ َ
ِ ِ َِ َ َْ ْ ِ َِْ
ُالله عنـهم ورضوا عنه  ُْ َْ َُ ََ ْ ُ َذلك لمن خشي َّ ِ َ ْ َ
ِ َِ َ




ُْإذا زل َ ََزلت األرض زلزاهلا ِ َِْ ُ َْ ْ ِ َِ  ١٢  ١۸  
ََوأخرجت األرض أثـقاهلا  َ َْ َُ َْ ْ ِ َ َ ْ َ  ١٢  ٢۸ 
ََوقال اإلنسان ما هلا  َ ُ َ ْ ِْ َ َ َ  ١٢  ٣۸ 
َيـومئذ حتدث أخبارها  َ َ َْ َ ُ ِّ َُ ٍ ِ ْ َ  ١٢  ٤۸ 
ََبأن ربك أوحى هلا  َ َْ َ ََّ َّ َِ  ١٢  ٥۸ 
ْيـومئذ يصدر النَّاس أشتاتا ليـروا  ُ ََ ِ ًٍ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ َِ ْ
ْأع َُْماهلم َ َ  
١٢  ٦۸ 
َُفمن يـعمل مثـقال ذرة خيـرا يـره  ًَ َ ْْ َ ٍََّ َ َ ْ ِ ْ َ َْ َ  ١٢  ٧۸ 
ٍََّومن يـعمل مثـقال ذرة  َ َ ْ ِ ْ َ َْ َ ْ ََُشرا يـره َ ًّ َ  ١٢  ٨۸ 
 سورة العاديات
ًفـوسطن به مجعا  َْ ِِ َ ْ َ َ َ  ١٣٠  ٥  
ٌإن اإلنسان لربه لكنود ُ َ َْ َِِِّ َ َ ْ ِ َّ ِ  ١٣٠  ٦  
ٌه على ذلك لشهيدََِّوإن ِ َ َ َ َِ ََ ُ   ١٣٠  ٧ 
ٌوإنه حلب اخلري لشديد  ِ َِ َ َِْْ ِّ ُ ََُِّ  ١٣٠  ٨ 
ِ أفال يـعلم إذا بـعثر ما يف القبور  ُ َُ ْ ِ َ ُِْ ُْ ََ ِ َ َََ  ١٣٠  ٩ 
ِ  وحصل ما يف الصدور  ُ ُّ ِ َ َُ ِّ َ  ١٣٠  ١٠ 
م يـومئذ خلبري  ٌ إن ربـهم  َِ َ ٍ ِ َِ ْ َ ْ ِْ ُ ََّ َّ ِ  ١٣٠  ١١ 
 ٢١٩
 سورة القارعة
ِ وتكون اجلبال كالعهن ْ ِ ِْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ ِ المنـفوش َ ُ ْ َ ْ  ١٣١  ٥  
ُ فأما من ثـقلت موازينه  ُ ِ َ َ َْ َُ َ ْ َََّ  ١٣١  ٦  
ٍفـهو يف عيشة راضية  ٍ َِ ِ َ َ ِ َ ُ َ  ١٣١  ٧ 
ُ وأما من خفت موازينه  ُ ِ َ َ َْ َّ َ ْ َََّ  ١٣١  ٨ 
ٌَِفأمه هاوية  َ ُ َُُّ  ١٣١  ٩ 
ْوما أدراك ما هيه  َ َ َِ َ َ َْ َ  ١٣١  ١٠ 
ٌَنار حامية  َ ٌِ َ  ١٣١  ١١ 
 سورة التكاثر
ُاكم التكاثـر ََْأهل ُُ َ َّ ُ  ١٣٢  ١  
َِ حىت زرمت المقابر  َ َ ْ ُُ ُْ َّ َ  ١٣٢  ٢  
َ كال سوف تـعلمون  ُ َْ َ َ ْ َ َّ َ  ١٣٢  ٣  
َ مث كال سوف تـعلمون  ُ َْ َ َ ْ َ َّ َ َُّ  ١٣٢  ٤ 
ِكال لو تـعلمون علم اليقني  َِْ َ ِْ َ ُ َْ َ َْ َّ َ  ١٣٢  ٥ 
َلتـرون اجلحيم  َِ َْ َّ ُ ََ  ١٣٢  ٦ 
َْ مث لتـرونـها عني الي َ ْ َ َ َّ ُ َ ََ ِقني َُّ ِ  ١٣٢  ٧ 
ِمث لتسألن يـومئذ عن النَّعيم   ِ ِِ َ ٍ َ ْ َ َّ ُ ََ ْ ُ َُّ  ١٣٢  ٨ 
  سورة العصر
ِوالعصر  ْ َ ْ َ  ١٣٣  ١  
ٍإن اإلنسان لفي خسر  ْ ُ َِ َ َ ْ ِْ َّ ِ  ١٣٣  ٢  
ِإال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات  َ َِ َِّ ُ ِ َ َ ُ َ َّ َِّ
ِْوتـواصوا باحلق وتـواصوا بالصرب  َّ ِ ِْ َْ ََ ََ ََ َِّ َْ  
١٣٣ ٣  
  سورة الهمزة
ٍويل لكل مهزة لمزة  ٍَ ََ َُ َُ ِّ ُ ِ ٌ ْ  ١٣٤  ١  
ُالذي مجع ماال وعدده  َ َّ َ َ ً َ َ ََ ِ َّ  ١٣٤  ٢ 
 ٢٢٠
ُحيسب أن ماله أخلده  َ َ ْ َ َُ َ َ َّ ُ َ َْ  ١٣٤  ٣ 
ِكال ليـنبذن يف احلطمة  َ َ ُ َ ُْ ِ َّ َ ْ َ َّ َ  ١٣٤  ٤ 
ُوما أدراك ما احلطمة  َ ََ َُ َ َْ َ َْ  ١٣٤  ٥ 
ُنار الله المو ْ َِّ ُ ُقدة َ َ َ  ١٣٤  ٦ 
ِاليت تطلع على األفئدة  َ َِْ ْ ََ ُ َِّ َ َِّ  ١٣٤  ٧ 
ٌإنـها عليهم مؤصدة  َ َ َْ ُ ْ ِ ََْ َِّ  ١٣٤  ٨ 
ٍَيف عمد ممددة  َّ َُ ٍ َ َ ِ  ١٣٤  ٩ 
 سورة الفيل
ِأمل تـر كيف فـعل ربك بأصحاب  َ ْ َِ َ َُّ َ َ َ َ ْ َ ََ َْ َ
ِالفيل  ِْ  
١٣٥  ١  
ٍأمل جيعل كيدهم يف تضليل  ِ ْ ََ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ َْ َْ َ  ١٣٥  ٢ 
ََوأرسل عل َ َ َيهم طيـرا أبابيل ََْ ِ ََ ً ْ َْ ْ ِ  ١٣٥  ٣ 
ٍتـرميهم حبجارة من سجيل  ِّ ِ ِ ِ ِْ ٍَ َ ِ ْ ِْ َ  ١٣٥  ٤ 
ٍفجعلهم كعصف مأكول  ُ َْ َ ٍ ْ َ ُ َْ َ َ َ  ١٣٥  ٥ 
 سورة قريش
ٍإليالف قـريش  َُْ ِ َ ِِ ١٣٧ ١  
ِإيالفهم رحلة الشتاء والصيف  ْ َّْ َ ِ َِّ َ َ َِ ْ ِ ِ ِ  ١٣٧  ٢ 
ِفـليـعبدوا رب هذا البـيت  ْ َ ُ َْ َ َ َّ َ ُ ْ َْ  ١٣٧  ٣ 
ْالذي أطعمهم من جوع وآمنـهم من  ِْ ِْ ُْ ُ َََ َُ ٍَ ْ َ ِ َّ
ٍخوف  ْ َ  
١٣٧  ٤ 
  سورة الماعون
ِأرأيت الذي يكذب بالدين ِّ ِ ُ ِّ َ ُ ِ َّ َ َْ ََ  ١٣  ١۸  
َفذلك الذي يدع اليتيم  َِْ ُّ ُ َ ِ َِّ َ َ َ  ١٣  ٢۸ 
ِوال حيض على طعام المسكني  ِ ْ َِ ْ ِ ََ َ ََ ُّ َُ  ١٣  ٣۸ 
َفـويل للمصلني  َِّ ُ ِْ ٌ ْ َ َ  ١٣  ٤۸ 
 ٢٢١
م ساهون َّال َذين هم عن صال ُ َُ ْْ ِِْ َِ َ َ َ  ١٣  ٥۸ 
َالذين هم يـراءون  ُ َُ ْ ُ َ ِ َّ  ١٣  ٦۸ 
َومينـعون الماعون  َُ َ َْ ُ َْ َ  ١٣  ٧۸ 
 سور الكوثر
ََإنا أعطيـناك الكوثـر  ْ َ ْ َ ََ ْ ْ َ َِّ  ١٣٩  ١  
ِّفصل  َ َْلربك واْحنر َ َ َ َِِّ  ١٣٩  ٢  
َّإن ُ شانئك هو األبـتـر ِ ََْ ْ َ ُ َ َِ َ   ١٣٩  ٣  
نسورة الكافرو  
َقل يا أيـها الكافرون  ُِ َ ْ َ َُّ َ ْ ُ  ١٤٠  ١  
َال أعبد ما تـعبدون  ُ ُُ َ ُْ َ ْ َ َ  ١٤٠  ٢  
ُوال أنـتم عابدون ما أعبد  ُُ َْ َُ ََ ِ َ ْ ْ ََ  ١٤٠  ٣  
 سورة النصر
ُإذا جاء نصر الله والفتح  ْ َ َْ َ َِّ ُ ْ َ َ َ ِ  ١٤٢  ١  
َِّورأيت النَّاس يدخلون يف دين الله  ِ ِ ِ َ ُ ُ ْ َ َ َ َََْ
ًأفـواجا  َ َْ  
٢  
١٤٢  
ِسبح حبمد ربك واستـغفَف ِْ َ ْ ََ َ َِّ ْ ِ ْ َره إنه كان َِّ َ َُِّ ُ ْ




َّتـبت يدا أيب هلب وتب  َ ََ ٍ ََ َِ َ َ ْ َّ  ١٤٤ ١  
َما أغىن عنه ماله وما كسب  َ َ َ َ ََ ُ ُُ َْ َ ْ َ  ١٤٤  ٢  
ٍسيصلى نارا ذات هلب  َ َْ َ َ ً َ َ ََ  ١٤٤  ٣  
ِوامرأته محالة احلطب  َ َْ ََ ََّ ُ ََُْ َ  ١٤٤  ٤  
ِيف ج ٍيدها حبل من مسد ِ َِ َ َْ ِ ٌ ْ َ  ١٤٤  ٥  
 سورة اإلخالص
ٌقل هو الله أحد  َ َ ُ َّ َ ُْ ُ  ١٣،١٤٦  ١ 
 ٢٢٢
ُالله الصمد  َ َّ ُ َّ  ١٦٤  ٢ 
ْمل يلد ومل يولد  َْ ُ َْ َْ ََ ِ  ١٦٤  ٣ 
ٌومل يكن له كفوا أحد  َ َ ً ُ ُ ُ َ ْ َُ َْ َ  ١٦٤  ٤ 
 سورة الفلق
ِقل أعوذ برب الفلق ََْ ِّ َِ ُ ُ َ ْ ُ   ١٤  ١۸  
َِّمن شر ْ َ ما خلق ِ َ َ َ  ١٤  ٢۸ 
َومن شر غاسق إذا وقب  َ َ ََ ِ ٍ ِ َِ ِّ َ ْ  ١٤  ٣۸ 
ِومن شر النـَّفاثات يف العقد  َُ ْ ِ ِ َ َّ ِّ َ ْ ِ َ  ١٤  ٤۸ 
َومن شر حاسد إذا حسد  َ َ ََ ِ ٍ ِ ِِّ َ ْ َ ١٤  ٥۸ 
 سورة الناس
ِقل أعوذ برب النَّاس  ِّ َِ ُ ُ َ ْ ُ  ١٥٠ ١ 
ِ ملك النَّاس  ِ َِ  ١٥٠ ٢ 
ِ إله النَّاس  َِِ  ١٥٠ ٣ 
ِن شر الوسواس اخلنَّاس ِ م َِْ َ َْ ْ ِّ َ ْ  ١٥٠ ٤  
ِ الذي يـوسوس يف صدور النَّاس  ِ َُّ ُ ِ ُ َِ ْ ُ ِ  ١٥٠ ٥ 












  فهرس األحاديث النبوية
  
  رقم الصفحة  الحديث  م
  ١٤٤  ......ًأرأيتكم لوأن خيال   ١
  ٣٥  ... فلم يقم ليلة أوليلتيناشتكى النبي  ٢
  ٦٦  ...أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت   ٣
  ٥٢  .... إغفاءة فرفع رأسه أغفى رسول اهللا   ٤
  ٢٩  ..أفتان أنت يامعاذ  ٥
  ١٢٣  ....أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد   ٦
ًأن رجال سمع رجال يقرأ   ٧   ٥٧  )...قل هو اهللا أحد( ً
  ١٥۸  .... اختلفوا في شيء  أتوني إذاإن قومي   ٨
  ١٤٦  ...أنزل علي الليلة آيات لم أرى مثلهن  ٩
  ٣٩  .. من الوحيأول ما بدئ به رسول اهللا   ١٠
  ١٦٢  ..خبرني ربي أني سأرى عالمة في قومي   ١١
  ٢٥  .سورة ويل للمطففين  ١٢
  ٥٥  ... ذات يوم على الصفا فنادى صعد رسول اهللا   ١٣
  ٥٧  .... قل عقبة يا : فقالكنت أمشي مع رسول اهللا   ١٤
  ١٢  ..قطع قراءته  قرأ ان إذاك  ١٥
  ٧۸  ..ال تسموا العنب الكرم  ١٦
  ١۸۸  ....من حلف بغير اهللا فقد أشرك   ١٧
  ٩١  ...من حوسب يوم القيامة عذب   ١٨
  ٢٠  ..من سره أن ينظر إلى يوم القيامة  ١٩
  ٤٣  ..فالن  هل تزوجت يا  ٢٠
ٕوانه أعور وان ربكم ليس بأعور  ٢١ ٕ..  ١٥٥  
  ١۸  ....علمني مما علمك اهللا  ٢٢
  ١٣٢  ......تسبوا الدهر ال  ٢٣
  ١٣۸  ......لكوثر اأتدرون ما  ٢٤
 ٢٢٤
ُيشكر َال  ٢٥ ُ ْ ْمن َاهللا َ ُيشكر َال َ ُ ْ َالناس َ   ث  َّ
  
  فهرس األعالم
  
  
  رقم الصفحة  االسم  م
  ١٣٤  أبرهة الحبشي  ١
  ١٨٤  .ابن جني  ٢
  ١٠  .أبو عمرو الداني  ٣
  ١٤٢  .أبو لهب  ٤
  ٥٥  .أم جميل  ٥
  ١۸  أم مكتوم  ٦
  ٧  األصمعي  ٧
  ٣  .البقاعي  ٨
  ١٦٧  .الجرجاني  ٩
  ١٠  الرماني  ١٠
  ٣  .الزركشي  ١١
  ١٦٧  .سيبويه  ١٢
  ٥٧  .لبيد بن االعصم  ١٣
  ١٥٢  الماوردي  ١٤
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  م ١٩٦٩ –ه ١٤١٦القادر عرفات العشا حسونة، دار الفكر، الطبعة االولى 
عبــد : االنــساب، عبــد الكــريم بــن محمــد بــن منــصور التميمــي الــسمعاني المــروزي ، حققــه . .٧
مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، : علمــي اليمــاني وغيــره، حيــدر آبــادالــرحمن بــن يحــي الم
  م ١٩٦٢ -ه١٣٨٢االولى، : الطبعة
أبــي بكــر :أيــسر التفاســير لكــالم العلــي الكبيــر ، وبهامــشه نهــر الخيــر علــى أيــسر التفاســير. .٨
  .م٢٠٠٢ -ه١٤٢٣: الجزائري، دار لينا ، الطبعة االولى 
، خيـر " والنساء من العرب والمـستعربين والمستـشرقينقاموس تراجم ألشهر الرجال"األعالم،  .٩
  . م١٩٨٩، ٨: بيروت، ط/، دار العلم للماليينيالدين الزركل
، ناصــر الــدين أبــو ســعيد عبــد اهللا بــن عمــر بــن "تفــسير البيــضاوي" أنــوار التنزيــل،  .١٠
: بيـروت، ط/ محمد الشيرازي البيضاوي، منشورات محمـد علـي بيـضون، دار الكتـب العلميـة
 .م٢٠٠٣، ١
، أبـو الليـث نـصر بـن محمـد بـن أحمـد بـن إبـراهيم "تفـسير الـسمرقندي"العلـوم، بحـر  .١١
الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود، و : السمرقندي، تحقيق وتعليق
  .م١٩٩٣، ١: بيروت، ط/ زكريا عبد المجيد النوتي، دار الكتب العلمية. د
 ٢٢٦
الشيخ عـادل :  بأبي حيان األندلسي، تحيق، محمد بن يوسف الشهيرالبحر المحيط .١٢
، ١: بيـــروت، ط/ أحمـــد عبـــد الموجـــود، الـــشيخ علـــي محمـــد معـــوض، دار الكتـــب العلميـــة
  .م٢٠٠١
، قــدم لــه االســتاذ محمــد شــريف اإلتقــان فــي علــوم القــرآن لجــالل الــدين الــسيوطي  .١٣
 –عـارف  بيروت، مكتبة الم–سكر، وراجعه االستاذ مصطفى القصاص ، دار احياء العلوم 
   ١٩٩٦ -ه١٤١٦الرياض، الطبعة الثانية 
محمد أبـو : ، بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي، تحقيقالبرهان في علوم القرآن .١٤
 .القاهرة/الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث
عبد :  الزبيدي، تحقيق الحسينيمرتضىّمحمد  - تاج العروس من جواهر القاموس .١٥
  .م٢٠٠١ية، الكريم الغرباوي، دار الهدا
محمـد عبـد : الخطيب القزويني، شـرح وتعليـق الـدكتور: االيضاح في علوم البالغة. .١٦
  .المنعم خفاجي، منشورات دار الكتاب البناني، الطبعه الرابعة
 بيـروت -أبو عمـرو الـداني، دار الكتـب العلميـة: التيسير في مذاهب القرآء السبعة. .١٧
١٩٨٥. 
/ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، دار سـحنوناإلمام . ، سماحة أالتحرير والتنوير .١٨
  .تونس
يحـى بـن حمـزة بـن علـي : الطراز المتضمن السرار البالغة وعلوم حقائق االعجاز. .١٩
 لبنـان، -بـن ابـراهيم العلـوي، تحقيـق محمـد عبـد الـسالم شـاهين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت
 .م١٩٩٥ –ه ١٤١٥الطبعة االولى
االمــام الــشاطبي، تــأليف عبــد :  علــم الفواصــلبــشير اليــسر شــرح ناظمــة الزهــر فــي. .٢٠
 . ميدان االزهر الشريف بمصر-الفتاح القاضي، المكتبة المحمودية التجارية
لمجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب : بــصائر ذوي التمييــز فــي لطــائف الكتــاب العزيــز. .٢١
  .م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦الفيروز آبادي، تحقيق االستاذ محمد علي النجار، الطبعة الثانية، 
أحمـــد بـــن محمـــد بـــن المهـــديبن عجيبـــة االدريـــسي الـــشاذلي ، دار : لبحـــر المديـــد ا. .٢٢
 .م٢٠٠٢ –ه ١٤٢٣ بيروت ، –الكتب العلمية 
: لالمــام جــالل الــدين الــسيوطي، دراســة وتحقيــق: تناســق الــدرر فــي تناســب الــسور .٢٣
 –ه ١٤٠٦ لبنـــان ، الطبعـــة االولـــى -عبـــد القـــادر أحمـــد عطـــا، دار الكتبالعلميـــة ، بيـــروت
 .م١٩٨٦
، الحـــافظ أبـــو الفـــداء إســـماعيل بـــن عمـــر بـــن كثيـــر القرشـــي تفـــسير القـــرآن العظـــيم .٢٤
 .م٢٠٠٠، ١: بيروت، ط/ الدمشقي، دار ابن حزم
 ٢٢٧
، لإلمـام محمـد الـرازي فخـر الـدين بـن "تفـسير فخـر الـدين الـرازي " التفـسير الكبيـر،  .٢٥
 .م١٩٨١، ١: بيروت، ط/ ّالعالمة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري، دار الفكر
محمـد أبـو موسـى، دار : خـصائص التراكيـب دراسـة تحليليـة لمـسائل علـم المعـاني٢ .٢٦
  .١٩٨٠ -ه ١٤٠٠التضامن، القاهرة، الطبعة الثانية 
وهبـــة الزحيلـــي، دار الفكـــر . د.  فـــي العقيـــدة والـــشريعة والمـــنهج، أالتفـــسير المنيـــر .٢٧
  .م١٩٩١، ١: بيروت، ط/ المعاصر
٢٨. .  
القــاهرة، / محمــد ســيد طنطــاوي، مؤســسة الرســالة. ، دريمالتفـسير الوســيط للقــرآن الكــ .٢٩
  .م١٩٨٥، ٢: ط
 -لبنــان، دار الفكــر_ تفــسير الوســيط ، وهبــة الزحيلــي، دار الفكرالمعاصــر، بيــروت .٣٠
  .م٢٠٠١ –ه ١٤٢٢دمشق، الطبعة االولى
 -أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقيـق محمـد علـي النجـار، دار الكتـب: الخصائص  .٣١
 .بيروت
عبـد اهللا درويـش، . ، د: منصور محمد بـن أحمـد األزهـري، تحقيـق أبو،تهذيب اللغة .٣٢
 .القاهرة/ المصريةالدار 
أبو بكربن عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني : دالئل االعجاز في علم المعاني  .٣٣
النحــوي، قــرأه وعلــق عليــه أبــو فهــر محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة المــدني، الطبعــة الثالثــة 
  .م٢٠٠١ -ه١٤٢٢
في تفسير كالم المنان، عبد الرحمن بـن ناصـر الـسعدي، قـدم الكريم الرحمن تيسير  .٣٤
: القـاهرة، ط/ عبد اهللا بن عبد العزيز بن عقيل، محمد بن صالح العثيمين، دار الحـديث: له
 .م٢٠٠٥
، هذبـه وحققـه وضـبط نـصه "تفـسير الطبـري "  عـن تأويـل آي القـرآن، جـامع البيـان .٣٥
بيــروت، / ، عــصام فـارس الحرسـتاني، مؤسـسة الرسـالةبـشار عـواد معـروف. د: وعلـق عليـه
  .م٢٠٠٢، ١: ط
الجــامع ألحكــام القــرآن، أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد األنــصاري القرطبــي، راجعــه  .٣٦
محمـود حامـد عثمـان، . د: محمـد إبـراهيم الحفنـاوي، خـرج أحاديثـه. د: وضـبطه وعلـق عليـه
 .م٢٠٠٢القاهرة، -دار الحديث
الـــشيخ محمـــد علـــي الـــصابوني، نـــسخة ) : القـــرآن الكـــريمتفـــسير ( صـــفوة التفاســـير  .٣٧
 .م١٩٩٧ -ه١٤١٧منقحة ومصححة، دار الصابوني، الطبعة االولى 
 ٢٢٨
محمـــد علــــي النجـــار، الهيئــــة : ، أبـــو الفــــتح عثمـــان بــــن جنـــي، تحقيــــقلخـــصائصا .٣٨
 .م١٩٨٦، ٣: المصرية العامة للكتاب، ط
ـــشرعية: فـــي ظـــالل القـــرآن  .٣٩ ـــسيد قطـــب، دار الـــشروق، الطبعـــة ال ـــسابعة عـــشر، ل  ال
 .م١٩٩٢ –ه ١٤١٢
مكتبـة :محمـد هـارون، القـاهرة : الكتاب، سيبويه ، عمر بـن عثمـان بـن قمبـر، حققـه .٤٠
 .ه١٤٠٨الخانجي، الطبعة الثالثة، 
 فــي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني، أبــو الفــضل شــهاب الــدين روح المعــاني .٤١
 .نشر والتوزيعالسيد محمود األلوسي البغدادي، دار الفكر للطباعة وال
لالمـام الـشيخ اسـماعيل حقـي بـن مـصطفى الحنفـي : روح البيـان فـي تفـسير القـرآن  .٤٢
عبد اللطيـف حـسن عبـد الـرحمن ، دار : الخلوتي البروسوي ، ضبطه وصححه وخرج آياته 
 .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤ الطبعة االولى - لبنان– بيروت -الكتب العلمية
: بن علي بن محمد بن الجـوزي، بيـروتزاد المسير في علم التفسير ، عبد الرحمن  .٤٣
  .ه١٤٠٤المكتب االسالمي، الطبعة الثالثة ، 
محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، مكتبــة دار : شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة بــن مالــك .٤٤
  .م١٩٩٩ –ه ١٤٢٠ القاهرة، –التراث 
صـدقي : ، الحافظ أبـو داود سـليمان بـن األشـعث السجـستاني، تحقيـقداود يأبسنن  .٤٥
  .م١٩٩٩، ٣: بيروت، ط/ دار الفكرمحمد جميل،
أحمـد شـاكر : سنن الترمذي، أبو عيسى محمـد بـن عيـسى الترمـذي الـسلمي، تحقيـق .٤٦
  .بيروت/ وآخرون، دار إحياء التراث العربي
سـير أعـالم النـبالء، شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي، حققـه وخـرج  .٤٧
بيــروت، / قــسوس، مؤســسة الرســالةشــعيب األرنــؤوط، محمــد نعــيم العر: أحاديثــه وعلــق عليــه
 .٧: ط
لالمــام أبــي الحـسين مــسلم بــن الحجــاج النيــسابوري، حقــق نــصوصه : صــحيح مــسلم .٤٨
ورقمــه وعــد كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه وعلــق عليــه محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، مطبعــة دار احيــاء 
 .الكتب العربية
لمـصرية العامـة عبد اهللا شـحاته، الهيئـة ا. أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن، د .٤٩
  .م١٩٩٩للكتاب،
صحيح البخـاري، أبـو عبـد اهللا محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن بردزبـة البخـاري،  .٥٠
 .م٢٠٠١بيروت، /صدقي جميل العطر، دار الفكر: تخريج وضبط
 ٢٢٩
مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق ،الطبعة االولـى : مباحث قي التفسير الموضوعي .٥١
 ه١٤١٠
 .م١٩٩٠القطان مكتبة وهبة القاهرة الطبعة السابعة مباحث في علوم القرآن مناع  .٥٢
 الجـــامع بـــين فنـــي الروايـــة والدرايـــة مـــن علـــم التفـــسير، محمـــد بـــن علـــي فـــتح القـــدير .٥٣
 .بيروت/ الشوكاني، دار المعرفة
الـشيخ : ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ضـبط وتوثيـقالقاموس المحيط .٥٤
 .م١٩٩٥بيروت، / محمد البقاعي، دار الفكر
عن حقائق التنزيل وعيـون األقاويـل فـي وجـوه التأويـل، أبـو القاسـم جـار اهللا الكشاف  .٥٥
  .محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، دار الفكر للطباعة
٥٦. .  
 أيــوب بــن موســى  البقــاءوأبــ، "معجــم فــي المــصطلحات والفــروق اللغويــة"، الكليــات .٥٧
عـدنان درويـش، .د:  فهارسـهي، قابله علـى نـسخة خطيـة وأعـده للطبـع ووضـع الكفوالحسيني
 .م١٩٩٣، ٢: بيروت، ط/محمد المصري، مؤسسة الرسالة
، تفــسير الخــازن، عــالء الــدين علــي بــن محمــد بــن التنزيــل معــاني فــي التأويــل لبــاب .٥٨
  .م١٩٧٩إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، دار الفكر، 
لــي، ، أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن عــادل الدمــشقي الحنباللبــاب فــي علــوم الكتــاب .٥٩
الـشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، والـشيخ علـي محمـد معـوض، دار الكتـب : تحقيـق وتعليـق
  .م١٩٩٨، ١: العلمية، ط
، أبـــو الفـــضل جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم ابـــن منظـــور اإلفريقـــي لـــسان العـــرب .٦٠
 .١: بيروت، ط/ المصري، دار صادر
  
حمـد بـن شـعيببن المجتبى من السنن ، السنن الصغرى للنسائي ، أبو عبد الـرحمن أ .٦١
مكتبـــة : عبـــد الفتـــاح أبوغـــدة، حلـــب: ، حققـــه)ه٣٠٣المتـــوفى ( علـــي الخرســـاني، النـــسائي
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  ملخص الرسالة
  
يتحدث هذا البحث عن جانب من جوانب اإلعجاز البياني في القرآن الكريم وهو بعنوان 
  ". دراسة تطبيقية لسور جزء عمالمناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها"
  :مقدمة، وتمهيد، وثالثة فصول، وخاتمة، على النحو التالي: حيث يتكون هذا البحث من 
  
 وتشمل أهمية الموضوع، وأسباب اختيار الموضوع، وأهداف البحث وغاياته، والدراسات :المقدمة
  .السابقة، ومنهج البحث
  
  .اصل في القرآن الكريم وفيه الحديث عن المناسبات والفو:التمهيد
  
، والتسمية، اآليات ذكرت فيه تعريف عام بسور جزء عم، من حيث النزول، وعدد :الفصل األول
  .ومحور السورة وأبرز مقاصدها
  
 وفيه تتبعت آيات سور جزء عم، ودراسة فواصلها دراسة تفسيرية تحليلية تطبيقية، :الفصل الثاني
  .ة وموضوع اآلية القرآنية التي اختتمت بهذه الفاصلةتظهر من خاللها العالقة بين الفاصل
  
 وفيه بيان بعض من الظواهر البالغية في الفواصل التي تم دراستها في الفصل :الفصل الثالث
  .السابق، وبيان الفواصل التي  اشتملت على أسماء اهللا الحسنى
  












This research is talking about the miracle aspect of the 
chart in the Kuran ,entitled: 
(Deep divisions between appropriate and mandates_ 
Hunger applied study of Sowar amma   
This research consists of an introduction preface three 
chapters and a conclusion as follows: 
 Introduction: It contains the importance of the subject, 
and the reasons of the selecting the topic the research 
goals and objectives, previous studies, and curriculum and 
research.  
Preface: The researcher her talks about science  events 
and the spacing in he Quran. 
Chapter ١: the researcher in this Chapter talked about 
genral definition of the Sowar Chapter  amma  
Chapter ٢ in this Chapter the researcher followed out 
the verses  to find out the divisions between faselah and its 
verse  
Chapter ٣:the researcher explained some of the tonical  
phenomena of faselah which have studied in the  previous 
Chapter and the explaination of faselah contains Allah       
name. 
Conclusion: The warnings included the most important 
findings and recommendations.   
  
 
